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Prisotnost spolnih stereotipov in spolno stereotipiziranih vlog v pravljicah v berilu I fili 
del racconto 1 
 
V magistrskem delu obravnavamo problematiko prisotnosti spolnih stereotipov in spolno 
zaznamovanih vlog v pravljicah. Ugotavljamo, ali in v kolikšni meri so le-ti prisotni v pravljicah 
v berilu, ki ga otroci uporabljajo pri pouku književnosti v 1. razredu nižje srednje šole s 
slovenskim učnim jezikom v Italiji. V magistrskem delu analiziramo devet pravljic iz berila s 
pomočjo strukturalistične analize Vladimirja Proppa in kvalitativne vsebinske analize. Z njima 
ugotavljamo, kako so v pravljicah prikazani ženski in moški liki in ali so v njih prisotni spolni 
stereotipi ter spolne vloge. Izsledki kažejo, da vloge in funkcije ženskih likov slednje 
postavljajo v pasivno pozicijo. Iz opisov ženskih likov vidimo, da so ti pasivni, čustveni in 
nemočni ter nikoli ne izražajo poguma, prebrisanosti, inteligentnosti idr., kot je to značilno za 
moške like v analiziranih pravljicah. Poleg tega pravljice locirajo ženske like v notranji prostor 
in zasebno sfero ter gospodinjska opravila postavljajo zgolj v njihovo domeno. Ženski liki so 
torej stereotipno prikazani: v pravljicah so prisotni spolni stereotipi, ki utrjujejo strukturno 
prevlado moškega nad žensko. 
 
 

































The presence of gender stereotypes and gender roles in fairy tales in the textbook I fili del 
racconto 1. 
 
The master’s thesis will discuss the presence of gender stereotypes and gender roles in fairy 
tales. We will determine whether and to what extent these concepts are present in nine fairy 
tales in the textbook I fili del racconto 1 (2014). The textbook is used for Italian literature in 
1st grade of lower secondary Slovenian language school in Italy. We will use Vladimir Propp’s 
structuralist analysis and qualitative content analysis. With these analyses we shall determine 
how female and male characters are portrayed in fairy tales and whether gender stereotypes and 
gender roles are present. The results show that the roles and functions of female characters put 
these characters in a passive position. The description of female characters shows that they are 
passive, emotional and powerless and that they never express courage, cunning, intelligence, 
etc., in contrary to the male characters. In addition, fairy tales locate female characters in an 
interior setting and in the private sphere and present household chores as a woman's 
responsibility. We conclude that female characters are stereotypically portrayed: in these fairy 
tales, gender stereotypes are present and they reinforce the dominance of men over women. 
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V magistrskem delu obravnavamo problematiko prisotnosti spolnih stereotipov in spolno 
zaznamovanih vlog v pravljicah. Ugotavljamo, ali in v kolikšni meri so le-ti prisotni v pravljicah 
v berilu, ki ga otroci uporabljajo pri pouku književnosti v 1. razredu nižje srednje šole s 
slovenskim učnim jezikom v Italiji. Zanima nas, ali pravljice, vključene v berilo, reproducirajo 
obstoječe spolne stereotipe in spolne vloge. Berilo vsebuje ljudske, klasične in sodobne 
pravljice ter priredbe klasičnih pravljic (v nadaljevanju: pravljice). 
 
Otrok z rojstvom vstopi v objektivno družbeno strukturo, v kateri obstajajo določeni pojavi 
(načini delovanja, občutenja, mišljenja idr.), ki so zanj zunanji, hkrati pa imajo nanj tudi prisilno 
moč (Krek in Kovač Šebart 2009, str. 19–20). V tej objektivni družbeni strukturi se otrok sooči 
s pomembnimi Drugimi, ki mu posredujejo znanja, spretnosti in navade ter ga tako pripravljajo 
na življenje v družbi (Šebart 1990, str. 491). V tem procesu posameznik interiorizira simbolni 
svet in kulturo, pridobiva t. i. funkcionalne rekvizite preživetja in se tako vključuje v družbo, v 
kateri živi. 
 
Svet, v katerem živimo, je, kot pišeta Peter L. Berger in Thomas Luckmann (1988, str. 29), 
sestavljen iz več realnosti, pri čemer je najpomembnejša realnost vsakdanjega življenja. Ta je 
objektivizirana z jezikom, ki med drugim vzpostavlja red. Realnost vsakdanjega življenja 
vsebuje tipizacijske sheme, ki nam omogočajo, da se v vsakdanjem življenju znajdemo, in 
hkrati določajo neposredne odnose (prav tam, str. 37). Tipizacije postanejo anonimne, ko ne 
izhajajo iz neposrednih odnosov. Tako nekoga, ki ga ne poznamo, umestimo v neko kategorijo 
in mu pripišemo lastnosti, ki so tej kategoriji lastne. To osebo tako obravnavamo stereotipno. 
 
Stereotipi so posplošene in tipizirane sodbe, zaradi katerih »spregledamo raznovrstnost sveta in 
nianse znotraj njega« (Kuhar 2009, str. 36). Stereotipov je več vrst – v magistrskem delu se 
osredotočamo zgolj na spolne stereotipe, ki predstavljajo sheme, po katerih že kot otroci 
razvrščamo na spol nanašajoče se informacije na neustrezne in ustrezne (Furlan 2006, str. 91). 
Spolni stereotipi determinirajo spolne vloge, ki imajo pomemben vpliv na podobo, ki jo ima 
posameznik o sebi, in na njegov pogled na drugega (prav tam).  
 
V magistrskem delu zato obravnavamo tudi problematiko maskulinosti in femininosti (slednja 
je podrejena prvi), ki naj bi ju po mnenju Lilijane Burcar (2007, str. 50) izoblikoval 
razsvetljenski humanizem. Pojem maskulinosti vključuje lastnosti (prav tam, str. 51), kot so 
racionalnost, intelektualna premoč, samozadostnost, avtonomnost, sposobnost jasnega 
presojanja, junaštvo itd., pojem femininosti pa po Burcar (prav tam) vključuje čustvenost, 
iracionalnost, nemoč, pasivnost itd. Te lastnosti v družbi večinoma privzemamo kot tiste, ki jih 
izrazito zaznamujejo biološke dispozicije. Ta stereotip se odraža tudi v mladinski književnosti, 
kar pa ni nenavadno, saj le-ta izraža družbeno pojavnost (Babšek 2012, str. 194). Otroška 
literatura v tem smislu nastopa »kot embrionalna faza osmišljanja in privzemanja 
družbenospolnih shem in z njimi povezanih procesov vzpostavljanja in privzemanja subjektnih 
pozicij. Kot taka pa ima literatura dolgoročne posledice na načine samorazumevanja, 
opomnjenja in delovanja njenega bralstva« (Burcar 2007, str. 79). 
 
Mladinska književnost zajema več literarnih zvrsti, v magistrskem delu pa obravnavamo zgolj 
pravljico in njene značilnosti. Alenka Goljevšček (1991, str. 45–46) piše, da je za pravljice 
zanimivo edinstveno dejstvo, da »prikazujejo boj med dobrim in zlim, v katerem dobro zmeraj 
zmaga«. Bruno Bettelheim (1999, str. 10) piše, da je vsebina te literarne zvrsti za otroka 
»otipljivo pravilna in zato smiselna« (prav tam). Po njegovem mnenju so pravljice pomembne, 
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saj »o otrokovih hudih notranjih pritiskih pripovedujejo na način, ki ga otrok nezavedno 
razume« (prav tam, str. 11). Pomembno je predvsem dejstvo, da se otrok preko identifikacije z 
junakom uči, zato je bistveno, kako so junaki v pravljicah predstavljeni. Jack Zipes (1991 v 
Burcar 2009, str. 19) ugotavlja, da je v Perraultovih in Grimmovih pravljicah za ženske like 
značilna pasivnost, poslušnost, odvisnost in samorazdajanje, za moške like pa pogum, 
ambicioznost in podjetniška žilica za kopičenje bogastva. Junakinje ne odločajo o svoji usodi, 
ampak ubogljivo in tiho čakajo na svojega princa na belem konju. Močni, neodvisni ženski liki 
so v teh pravljicah vedno prikazani kot zlobni in so tako na neki način kaznovani (prav tam). 
»[P]ravljice ne ljubijo izrazitih in pozitivnih ženskih likov, pač pa njihovo bledost, molk in 
nedejavnost« (Babšek 2012, str. 203). Neikirk (2009, str. 38) piše, da sta privlačnost in lepota 
najpomembnejši značilnosti ženskih likov v pravljicah in obljubljata srečno prihodnost. Za 
ženske like v pravljicah je značilno tudi, da se večino časa nahajajo v notranjih prostorih, saj 
je, kot piše Burcar (2009), v 19. stoletju »[k]apitalistična preobrazba patriarhalnega družbenega 
reda […] s seboj prinesla dokončno zaprtje žensk za stene domov« (prav tam, str. 21). Primarna 
ženska dejavnost naj bi tako bila skrb za otroke in gospodinjenje. V empiričnem delu 
magistrskega dela nas zanima, ali to velja tudi za pravljice v berilu I fili del racconto 1 (2014),1 
ki so nastale v različnih zgodovinskih obdobjih.  
 
V teoretičnem delu magistrskega dela predstavljamo model strukturno-formalne analize 
pravljic ruskega folklorista in znanstvenika Vladimirja Proppa (2005) z naslovom Morfologija 
pravljice, ki smo ga v empiričnem delu magistrskega dela uporabili za analizo pravljic iz berila 
I fili del racconto 1. Model vključuje sedem fiksnih vlog likov, ki se pojavljajo v pravljicah 
(junak, lažni junak, škodljivec, darovalec, pomočnik, pošiljatelj, carična in njen oče), in 31 
funkcij, ki imajo vedno enako zaporedje. Tako za vloge kot za funkcije je značilno, da v vsaki 
pravljici niso prisotne vse. Propp (prav tam, str. 36) piše tudi, da so funkcije stalnice in osnovni 
sestavni deli pravljice, ki niso neposredno povezani z vlogami, kar pomeni, da jih ne 
izpolnjujejo vedno iste osebe. Funkcije so združene v kroge, vsaka od sedmih vlog ima svoj 
krog delovanja (prav tam, str. 93). Avtor, ki se ni posebej ukvarjal s strukturiranostjo pravljičnih 
likov po spolu, tako trdi, da lahko funkcije izvajajo različni liki. V empiričnem delu 
magistrskega dela skušamo utemeljiti tezo, da so funkcije povezane tudi s spolom: opravljajo 
jih vsi liki moškega spola, ki nastopajo v pravljici, liki ženskega spola, ki imajo vlogo 
škodljivke ali lažne junakinje (čarovnice, mačehe idr.), in liki ženskega spola, ki v vlogi 
pomočnice pomagajo junaku in njegovim interesom (torej so aktivni, vendar delujejo v skladu 
z interesi drugih). Pravljice tako reproducirajo hierarhijo med spoloma in utrjujejo 
stereotipizirane lastnosti likov, ki so značilne tudi za Perraultove in Grimmove pravljice – 
pasivnost in odvisnost ženskih likov ter aktivnost in pogum moških likov (Zipes 1991 v Burcar 
2009, str. 19), hkrati pa aktivnost ženskih likov označijo za neprimerno in negativno (prav tam).  
 
V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo analizirane pravljice v berilu I fili del 
racconto 1 (2014). Najprej smo uporabili Proppovo (2005) strukturalistično analizo pravljic, po 
kateri so funkcije stalnice pravljic. Vsaka pravljica se začne z izhodiščnim stanjem in se 
nadaljuje s funkcijami in njihovimi podfunkcijami, ki so označene s črkami in imajo vedno 
enako zaporedje, čeprav niso vedno vse prisotne (prav tam, str. 40–75). Ugotavljali smo, katere 
funkcije se pojavljajo v posamezni pravljici, in nadalje analizirali, katere funkcije opravljajo 
liki moškega spola in katere funkcije opravljajo liki ženskega spola. Zanimalo nas je tudi, katere 
vloge glede na svoj spol odražajo liki, ki nastopajo v pravljicah. 
 
 
1 Berilo je namenjeno pouku italijanščine v 6. razredu osnovne šole v slovenski šoli v Gorici. Slovenski 
prevod berila bi bil Pripovedne niti. 
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Analizirali smo tudi podobo ženskih in moških likov v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 
(2014). S pomočjo zastavljenih raziskovalnih vprašanj in hipotez smo ugotavljali, ali so liki 
stereotipno prikazani in tako utrjujejo spolne stereotipe, spolne vloge ter konstrukta 
maskulinosti in femininosti, o čemer teče beseda v teoretičnem delu magistrskega dela. 
Zanimalo nas je, ali je tudi v analiziranih pravljicah najpomembnejša značilnost ženskih likov 












































3 VZGOJA IN SOCIALIZACIJA 
 
Vzgojni proces zajema različne dimenzije – to je proces oblikovanja osebnosti posameznika, 
proces njegovega vključevanja v družbo in prilagajanja tej družbi ter proces, ki družbi omogoča 
njeno trajanje in eksistenco (Šebart 1990, str. 491).  
 
Immanuel Kant (1988, str. 147) v tekstu O pedagogiki piše, da je človek edino bitje potrebno 
vzgoje, saj vstopi v svet surov, svoje zasnove mora šele razviti. Ko se otrok rodi, je gnetljiv, saj 
še nima razvite osebnosti. Ima zgolj dispozicije, ki se lahko razvijejo ali ne, odvisno od tega, 
ali jih s pomočjo učenja aktivira (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 20). Kant (1988, str. 147) pod 
pojem vzgoja vključuje oblikovanje, oskrbo, disciplino in poučevanje. Žival ima, za razliko od 
človeka, že instinkt, »[č]lovek pa potrebuje lastni um« (prav tam), poleg tega pa mora razviti 
tudi moralne zasnove oz. »zasnove za dobro« (prav tam, str. 151). Te zasnove otrok oblikuje v 
procesu svojega vključevanja v družbo oz. kulturo. Najprej vstopi v ožje, intimnejše socialne 
skupine (družina), nato pa v sekundarne družbene skupine in institucije (Bergant 1970, str. 16–
17). 
 
Otrok vstopi v objektivno družbeno strukturo, v kateri ga pomembni Drugi vzgajajo in mu 
posredujejo funkcionalne rekvizite preživetja, ki so nujni za življenje v družbi (Kovač Šebart 
in Krek 2009, str. 18). »[V] vsaki družbi objektivno in pred rojstvom posameznika obstaja 
določena skupina pojavov, kot so načini delovanja, mišljenja, občutenja ipd., ki za posameznika 
niso le zunanji, temveč imajo zanj tudi zapovedno in prisilno moč.« (Prav tam, str. 19–20) 
Prisile ne smemo razumeti kot nekaj negativnega, saj je nujen element vzgoje in predstavlja 
začetno fazo vzgojnega procesa, v kateri je otrok pojmovan še kot objekt (Šebart 1990, str. 
492). Émile Durkheim (1950 v Kovač Šebart in Krek 2009, str. 20) tako piše, da otroku pri 
vzgoji vsiljujemo načine ravnanja, občutenja itd. Gre za prisilo, pritisk družbenega okolja, ki 
ga otrok postopoma ne čuti več, saj razvija notranja nagnjenja in navade (prav tam). Tudi Kant 
(1988, str. 147–148) govori o prisili oz. disciplini, ki predstavlja imanenten element vzgoje, ki 
ga ni moč opustiti, saj bi to pustilo ireverzibilne posledice. Šele »[d]isciplina ali strogost 
[namreč] živalskost spremeni v človeškost.« (Prav tam, str. 147) S pomočjo discipline otrok 
začuti prisilo zakonov – disciplina ga izpostavi zakonom človeštva. Posameznik se mora 
prilagoditi in podrediti tem zakonom in zahtevam družbe, sprejeti mora pravila družbe, v katero 
je vstopil, ponotranjiti mora zahteve, prepovedi, zapovedi, lastnosti, načine delovanja, 
mišljenja, vrednote, norme in dolžnosti. Rečemo lahko, da gre v procesu vzgoje za 
posredovanje »bazičnega sveta«, funkcionalnih rekvizitov preživetja, kar se pri posamezniku 
kaže kot postavljanje »pravil igre«, ki jih svet, v katerega je rojen, postavlja prek pomembnih 
Drugih. Načini delovanja, mišljenja, občutenja ipd. za otroka niso le zunanji, temveč imajo zanj 
tudi zapovedno in prisilno moč. Zato je, kot piše Durkheim (1950), celotna vzgoja nenehen 
»napor, da otrokom vsilimo načine gledanja, občutenja, ravnanja […]. Če sčasoma te prisile ne 
občuti več, je to le zato, ker prisila postopoma razvija navade, notranja nagnjenja, zaradi katerih 
postane odveč« (prav tam, str. 8–9). Povedano drugače, »vgradi jih vase kot notranje 
zavezujoča pravila, kot Zakon, glas vesti.« (Žižek 1985 v Kovač Šebart in Krek 2009, str. 21) 
Ta proces je pogoj, da bo otrok lahko deloval v družbi in se bo vzpostavil kot avtonomen, 
odgovoren in svoboden subjekt ter razvil svoje sposobnosti in lastnosti (Bergant 1970, str. 19; 
Kovač Šebart in Krek 2009, str. 19–23).  
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Ko otrok z rojstvom vstopi v svet, se srečuje z različnimi predmeti in z različnimi ljudmi, ki so 
pripadniki različnih področij realnosti (Berger in Luckmann 1988, str. 28–29).2 Svet je 
sestavljen iz več realnosti, pri čemer je najvišja realnost t. i. realnost vsakdanjega življenja, v 
kateri je napetost zavesti največja. V njej so pojavi urejeni v vzorce, za katere se zdi, da so 
neodvisni od posameznikovega pojmovanja in so mu vsiljeni (prav tam, str. 29). To pomeni, da 
v realnosti vsakdanjega življenja obstajajo objektivna dejstva, znanja, dosežki znanosti, 
izkušnje, kulturna dediščina in jezik, ki niso otroku lastni in jih mora sprejeti, če želi delovati v 
družbi. Otroku se »[r]ealnost vsakdanjega življenja […] kaže kot že objektivizirana, tj. 
sestavljena iz niza objektov, ki so bili opredeljeni kot objekti še pred [njegovim] prihodom na 
prizorišče.« (Prav tam) Objektivizacijo, ki je nujna in potrebna, z njo pa dostopamo do 
subjektivitete drugega, zagotavlja jezik, ki deluje prisilno, saj predpostavlja pravila in modele, 
ki jih moramo uporabljati. Prek jezika se svet kaže otroku kot dan in fiksen (prav tam, str. 61–
62), saj vzpostavlja »red, znotraj katerega ima vse pomen in kjer je vsakdanje življenje […] 
smiselno.« (Prav tam, str. 29) Jezik je najpomembnejši sistem znakov, ki izhaja iz neposrednih 
odnosov, hkrati pa se od njih loči, saj se povezuje tudi z drugimi realnostmi (prav tam, str. 42–
45). Tako lahko govorimo o stvareh, ki niso prisotne tukaj in zdaj. Jezik izhaja iz realnosti 
vsakdanjega življenja – nanj se nanaša, hkrati pa ga tudi presega in nam tako omogoča vstop v 
različne realnosti. To preseganje imenujemo simbolni jezik, v katerega uvrščamo tudi umetnost, 
s tem pa tudi pravljice (prav tam, str. 45). Jezik je tako »objektivno odlagališče ogromne zbirke 
pomenov in izkustev, ki jih ohranja v času ter posreduje bodočim generacijam.« (Prav tam, str. 
43) Je glavno sredstvo sprejemanja in ohranjanja kulture. V realnosti vsakdanjega življenja 
najdemo t. i. tipizacijske sheme, ki nam omogočajo, da se znajdemo v vsakdanjem življenju, in 
določajo neposredne odnose (prav tam, str. 37), saj »drugega tako na primer pojmujem[o] kot 
'človeka', 'Evropejca', 'veseljaka', 'trgovca' ipd.« (Prav tam) Neka tipizacijska shema tako določa 
posameznikovo vedenje in njegovo vedenje v razmerju do drugega. Bolj kot smo oddaljeni od 
neposredne situacije, bolj narašča anonimnost tipizacije: na eni strani so ljudje, s katerimi smo 
pogosto v stiku in jih osebno poznamo, na drugi strani pa so anonimne osebe, s katerimi nismo 
v stiku in jih ne poznamo osebno, zato jih umestimo v kategorijo X (npr. kot Nemca) (prav tam, 
str. 38–39). Ko to osebo umestimo v kategorijo X, ji tudi pripišemo lastnosti, ki so tej kategoriji 
lastne (discipliniranost, resnost itd.). Umestitev ljudi v neko kategorijo na podlagi ene 
informacije (npr. Nemec) in njihovo tipiziranje napeljuje na stereotipiziranje in stereotipe. 
Mirjana Ule (2005, str. 159) v delu Socialna psihologija piše, da pri stereotipih na podlagi ene 
informacije tipiziramo ljudi. »Stereotipi so tipizirane sodbe, ki ravno zaradi svoje ohlapnosti 
in splošnosti ne ustrezajo stvarnosti« (prav tam). Avtorica (prav tam) trdi, da so stereotipi 
pomembni v vsakdanjem življenju oz. v realnosti vsakdanjega življenja, kot pišeta Berger in 
Luckmann, saj nam omogočajo hitro prilagodljivost socialnemu okolju. To vsebuje ogromno 
informacij, ljudje pa lahko prevzemajo in predelajo zgolj omejeno število le-teh. Zato so za 
življenje ljudi in njihovo delovanje v družbi pomembni miselni predalčki, tipizacije in 
stereotipi, ki vse te informacije urejajo (prav tam, str. 91). Preko le-teh v procesu vzgoje 
prenašamo kulturo.  
 
Vsaka družba reproducira v posamezniku svojo kulturo, norme, načine organiziranja izkušenj 
ipd. v posamezniku, in sicer v obliki njegove osebnosti (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 23). 
Podrejenost določeni družbi je vzpostavljena preko posameznikovega libidinalnega ustroja – 
konstituiranja psihične strukture posameznika (Javornik in Šebart 1990, str. 10). Osebnostna 
struktura se tako oblikuje kot posledica pomenov in z njimi povezanih ravnanj, ki jih otroku 
posredujejo prvi pomembni Drugi, ostale institucije v družbi pa krepijo obrazce družbeno 
 
2 Na primer: osebe v sanjah in osebe iz vsakdanjega življenja prihajajo iz različnih realnosti (Berger in 
Luckmann 1988, str. 28–29). 
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prevladujočega vzgojno-socializacijskega modela. Ob tem pa razmerja, ki se vzpostavljajo v 
teh institucijah, povratno vplivajo tudi na socializacijske modele prvih pomembnih Drugih oz. 
družine (Kovač Šebart 2002, str. 227). Zato ne smemo pozabiti, da vzgoja ni pomembna zgolj 
za posameznika, ampak tudi za družbo, saj zagotavlja njeno reprodukcijo (Šebart 1990, str. 
487). Pri družbeni reprodukciji imajo pomembno vlogo pravljice, ki vse od svojega nastanka 
predstavljajo pomembno ideološko orodje in socializacijsko sredstvo ter odsevajo družbeno 
realnost (prim. Burcar 2009, str. 17). Prek spoznavanja literarnih besedil, katerih jezik izhaja iz 
vsakdanjega življenja, se nanj nanaša in je uporaben za objektivizacijo otrokovega izkustva 
(Berger in Luckmann 1988, str. 33), poteka tudi proces vključevanja v določeno kulturo oz. 
družbo. Pravljice otrokom posredujejo znanje o tem, kaj je prav in kaj narobe, načine vedenja 
in odzivanja v različnih situacijah idr. Na ta način posameznike pripravljajo »za življenje v 
družbi, kar je pogoj, da družba lahko obstaja in se reproducira.« (Šebart 1990, str. 491) Mojca 
Kucler (2002) v delu Pravljica kot socialnopedagoška intervencija ravno tako obravnava 
pomen pravljic za otrokovo vzgojo in socializacijo ter navaja, da te zgodbe otroka učijo načina 
vedenja v določenih situacijah. Otrok namreč prebere ali pa mu preberejo drugi, kako se 
pravljične osebe obnašajo v določenih situacijah. »Pravljični junak je simbol človeškega 
vedenja, ki je v tej situaciji primerno.« (Prav tam, str. 30) Otrok se tako že zgodaj v procesu 
vzgoje srečuje s pravljicami, v katerih so osebe pogosto tipizirane, prav tako pa tudi človeški 
in družbeni odnosi. Pravljice, kot vidimo v nadaljevanju magistrskega dela, tako vsebujejo tudi 






























4 SPOLNE VLOGE  
 
Za boljše razumevanje problematike magistrskega dela je treba pojasniti nekatere pojme, 
začenši s spolnimi vlogami. Te so del družbene realnosti in že od otrokovega rojstva zelo 
vplivajo na njegovo vedenje in potek življenja, kar je pojasnjeno v nadaljevanju tega poglavja. 
Berger in Luckmann (1988, str. 74), ki obravnavata vloge na splošno, pišeta, da najdemo izvor 
vlog v »procesu objektivizacije in prehajanja v navado« (prav tam). Vsaka dejavnost človeka, 
ki se ponavlja, prehaja v navado, ki vzpostavi stabilnost, v kateri človek deluje z najmanjšim 
številom odločitev. O navadi nam ni treba razmišljati, oži nam izbiro in določa smer našega 
delovanja, ravnanja. »Dejanje, ki ga pogosto ponavljamo, se izgublja v vzorcu, ki ga 
reproduciramo s kar najmanj napora in ki ga tudi njegov izvajalec eo ipso razume kot vzorec« 
(prav tam, str. 56). Ko govorimo o navadi, predvidevamo, da se neko dejanje vedno zgodi na 
enak način. Tako dejanja ohranjajo svojo smiselnost. Pri vsaki tipizaciji dejanj iz navade se 
pojavi institucionalizacija. Institucija tipizira posameznike in njihova dejanja ter omogoča, da 
so človeške dejavnosti urejene na pričakovan način (prav tam, str. 56–57). »[I]zvori vsakega 
institucionalnega reda ležijo v tipizaciji naših lastnih dejavnosti in dejavnosti drugih« (prav 
tam, str. 72). Prav tako kot pri vlogah najdemo izvor institucij v procesu objektivizacije in 
prehajanja v navado. Vloge predstavljajo institucije in jim omogočajo njihov obstoj.3 Berger in 
Luckmann (prav tam) opozarjata, »da niso tipizirana zgolj posebna dejanja, temveč tudi oblike 
dejanj.« (Prav tam) Taka dejanja imajo objektiven pomen in jih pojmujemo ločeno od 
individualnih izvedb. To pomeni, da so ponovljiva s katerimkoli nosilcem. Ta se identificira z 
družbeno objektiviziranimi tipizacijami vedenja. »O vlogah […] govorimo, ko se tovrstne 
tipizacije pojavijo v kontekstu objektivizirane zaloge znanja, ki je skupna kolektivu njihovih 
nosilcev: vloge so v bistvu tipi nosilcev v takšnem kontekstu« (prav tam, str. 73). Posamezniki 
se iz navade vedemo v skladu s stereotipi, ki zadevajo določeno vlogo. Za potrebe magistrskega 
dela se osredotočamo zgolj na vloge, ki zadevajo spol, tj. spolne vloge. Te so skupek norm oz. 
navodil, kako naj se posameznik nekega spola obnaša, in so prepletene s spolnimi stereotipi 
(Furlan 2006, str. 52). Tako otrok v procesu vzgoje pridobiva informacije o tem, kakšno vedenje 
in kakšne vloge so za njegov biološki spol ustrezne. Moške spolne vloge in situacije, v katerih 
naj bi bil uspešen moški spol, so, kot piše Nadja Furlan, kariera, športne aktivnosti, težja fizična 
dela itd., ženske spolne vloge in situacije, v katerih naj bi bil uspešen ženski spol, pa so 
gospodinjstvo, organizacije za dobrodelno pomoč, skrb za druge itd. (prav tam, str. 91). Michael 
Haralambos (2001, str. 589) opozarja, da mnogi mislijo, da so razlike v biološki opremljenosti 
ljudi vzrok za vedenjske razlike in razlike v družbenih vlogah moških in žensk – da je to v naši 
naravi. Vprašanje je, ali to drži. Haralambos (prav tam) nadaljuje s trditvijo, da ni vzročne 
povezave med ženskim biološkim spolom in žensko spolno identiteto oz. ženskim obnašanjem. 
Enako velja za moški biološki spol in moško spolno identiteto. Biološki in družbeni spol 
natančneje opisujemo v za to namenjenem poglavju, na tem mestu pa nas zanima, ali so spolne 
vloge biološko ali družbeno določene. 
 
Haralambos (prav tam, str. 590–597) navaja kar nekaj študij in teorij o biološki določenosti 
spolnih vlog. Poskusi na živalih so pokazali, da obstaja povezava med moškimi hormoni – 
androgeni – in agresivnim vedenjem. Tudi John A. Morris, Cynthia Jordan in Stephen Marc 
Breedlove (2004, str. 1034) trdijo, da hormoni vplivajo na vedenje; testosteron je po njihovih 
podatkih tisti dejavnik, ki najbolj vpliva na razliko med spoloma v nevronski strukturi in 
vedenju pri živalih, kar po njihovem mnenju lahko prispeva k razumevanju razlik med spoloma 
pri ljudeh. S poskusi na podganah dokazujejo, da izpostavljenost testosteronu maskulinizira 
 
3 Na primer: vloga sodnika je povezana tudi z drugimi vlogami; te vloge kot celota predstavljajo 
institucijo zakona. Sodnik je zastopnik institucije zakona (Berger in Luckmann 1988, str. 74). 
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vedenje teh živali (prav tam). Kritike (Bleier 1984) študij o biološki določenosti spolnih vlog 
(Haralambos 2001, str. 590–591) opozarjajo, da ne moremo enačiti delovanja hormonov pri 
živalih in ljudeh. Jeffrey A. Gray in Anthony W. H. Buffery (1971 v prav tam, str. 591) trdita, 
da hormoni vplivajo na razvoj možganov glede na spol: pri dekletih je po drugem letu 
dominantnejša leva hemisfera možganov, torej so dekleta spretnejša na analitičnih področjih, 
pri fantih pa je dominantnejša desna hemisfera možganov, torej so spretnejši na matematičnih, 
umetniških in inženirskih področjih. Tudi Zeenat F. Zaidi (2010, str. 45) piše, da del možganov, 
ki je odgovoren za jezik in določene motorične sposobnosti, pri dekletih dozori šest let prej kot 
pri fantih, desna hemisfera možganov pa pri fantih dozori prej. Nekateri strokovnjaki (Levy 
1978 v Hirnstein idr. 2019, str. 205) trdijo, da so možgani moških bolj asimetrični od možganov 
žensk, kar vpliva na kognitivne razlike med spoloma. Marco Hirnstein, Kenneth Hugdahl in 
Markus Hausmann (2019, str. 233–234), ki analizirajo različne študije o kognitivnih razlikah 
med spoloma in asimetriji možganov, trdijo, da prisotnost kognitivnih razlik med spoloma ne 
pomeni nujno prisotnosti razlik v asimetriji možganov in obratno, ter pišejo, da so razlike med 
spoloma v asimetriji možganov izredno majhne. 
 
Nekateri strokovnjaki tudi genetiko in evolucijo povezujejo z razlikami v vedenju med 
spoloma. Lionel Tiger in Robin Fox (1972 v Haralambos 2001, str. 592) trdita, da se ljudje 
vedemo v skladu s človeško biogramatiko, ki je gensko pogojena in pomeni prilagoditev 
posameznika zahtevam lovske družbe. To pomeni, da so moški po naravi agresivnejši in 
dominantnejši, ker morajo loviti, zato so tudi primernejši za politiko, ženske pa morajo biti z 
otroki, saj je vez med njimi nenadomestljiva. Drugače povedano, to pomeni, da so spolne vloge 
biološko pogojene. Ko beremo delo Moralna žival Roberta Wrighta (2008), ne moremo 
spregledati, da avtor izhaja iz predpostavke, da je skrb za otroke samoumevno v rokah ženske. 
Po njegovem mnenju se živalske vrste razlikujejo glede na stopnjo roditeljskega inputa samcev, 
stopnja inputa samic pa je vedno visoka. Ko avtor govori o stopnji roditeljskega inputa, misli 
na čas, delo in energijo, ki jih žival vloži v svojega otroka. Pri ljudeh je stopnja roditeljskega 
inputa samcev visoka (prav tam, str. 64). Tako si moški želijo za partnerico žensko, ki je 
sposobna roditi otroke (torej mlajša ženska), ženske si želijo partnerja, ki je sposoben preskrbeti 
družino, oba pa si želita dobrih genov (prav tam, str. 65). Sociobiologi (Haralambos 2001, str. 
592–593) pa imajo še zanimivejšo teorijo. Menijo, da imajo tako živali kot ljudje gene, ki jih 
želijo prenesti na svoje potomce z razmnoževanjem. Žensko in moško vedenje se razlikujeta, 
saj imata oba spola različne načine in poti za povečanje možnosti, da se njuni geni prenesejo na 
potomce. Moški v svojem življenju proizvajajo nešteto spermijev, so svobodnejši in 
agresivnejši, želijo si oploditi čim več žensk, da dobijo čim več potomcev, zato so tudi nezvesti, 
kar je razlog za posilstvo. Ženske proizvedejo zgolj eno jajčece naenkrat, za nosečnost porabijo 
veliko časa in energije, zato iščejo gensko kakovostnega partnerja in so bolj zadržane. Ker imajo 
ženske lahko malo otrok, morajo moški zanje tekmovati in izkazati svojo moč, zato pride do 
prevlade moškega nad žensko.  
 
Donna J. Haraway (1999, str. 112–114) poudarja, da je meja med ideologijo in objektivno 
znanostjo zelo tanka, in meni, da je sociobiologija polna predsodkov in da ne vstopa v proces 
raziskovanja z nevtralnega položaja, ampak zahteva patriarhalnost in dominacijo. 
»[S]ociobiološko razmišljanje na primeru človeške družbe z lahkoto zdrsne v površno 
naturalizacijo segregacije dela, hierarhij dominantnosti, rasnega šovinizma in 'nujnosti' obstoja 
dominacije za nadzorovanje manj prijetnih vidikov genetskega tekmovanja v družbah, ki so 
spolno pogojene.« (Prav tam, str. 112) Haralambos (2001, str. 593–594) opozarja, da ni 
znanstveno dokazano, da obstaja povezava med dedovanjem genov in človeškim vedenjem, kot 
trdijo sociobiologi in zagovorniki biogramatike. Ruth Bleier (1984 v prav tam, str. 594) 
ugotavlja, da sta bila lov in nabiralništvo v zgodovini predvsem v domeni žensk, moški pa so 
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začeli loviti precej pozneje, kar nasprotuje mnenju, da je moška nadvlada prilagoditev, ki je 
posledica življenja v lovski družbi. Poleg tega se vse živalske vrste ne obnašajo tako, kot menijo 
sociobiologi (prav tam).4  
 
Nekateri avtorji (prav tam) so vzpostavili povezavo med fizičnimi razlikami in spolnima 
družbenima vlogama. Moški, ki so močnejši, lahko bolje opravljajo fizična dela, torej lov, 
rudarstvo, ribarjenje, poljedelsko delo itd., ženska pa je vezana na dom, torej opravlja lažja 
fizična dela, kot na primer kuhanje, izdelovanje in popravljanje oblačil, gospodinjenje in skrb 
za družino, saj ni tako močna kot moški (Murdock 1967, str. 7–8). Talcott Parsons in Robert F. 
Bales (1955, str. 22–23) menita, da biološki spol vpliva na družbene vloge. Po njunem mnenju 
je delitev vlog v družini nujna za njeno delovanje. Vloga ženske je, da je doma in da skrbi za 
otroka, saj ga ona rodi in doji, to pa vzpostavi primarno vez med njima. Ženska ima ekspresivno 
vlogo, saj ustvarja toplino ter skrbi za potrebe in probleme moškega, ki ima instrumentalno 
vlogo, saj oskrbuje družino, kar pa prinaša veliko stresa in napetosti. Tako naj bi bila mati 
nenadomestljiva za razvoj otroka, vendar Ann Oakley (2000, str. 177–198) odločno zavrača 
obe teoriji. Avtorica (prav tam, str. 177) delitev dela po spolu označi za mitično in poudari, da 
utrjuje androcentričnost. Ta »mit« ni univerzalen ter ne velja za vse družbe in kulture, zato 
vloge, ki jih Murdock pripiše ženskam, niso biološko pogojene. Tako na primer ženske v 
Tasmaniji lovijo tjulnje, na Malaji zidajo bivališča, v Indiji delajo na gradbiščih itd. Oakley 
(prav tam, str. 196) se sprašuje tudi to, kaj je tako ekspresivnega v pomivanju posode, pranju 
perila in odstranjevanju umazanije ter ali to ne spada pod instrumentalno vlogo, torej v domeno 
moškega. Avtorica sklene, da je delitev vlog znotraj nuklearne družine za njen obstoj in obstoj 
družbenega reda nujna (prav tam, str. 198). Če želi družbeni sistem preživeti, mora preživeti 
družina, zato je nujno potrebno, da so ženske omejene na vlogo gospodinje in posledično 
zatirane. Družina je namreč v moderni družbi proizvajalka ljudi; na eni strani skrbi za 
socializacijo otrok, na drugi strani pa umešča odrasle osebe v dve kategoriji – v prvi kategoriji 
je ženska, ki ima vlogo žene, matere in gospodinje, v drugi pa moški, ki ima vlogo moža in 
očeta (prav tam, str. 75). Z industrializacijo se družbena realnost loči na javno in zasebno sfero. 
Zasebno sfero enačimo z domom in družino, javno sfero pa z delom. Ker ženska otroke rodi in 
zanje skrbi, jo enačimo z družino. Seveda je na tak način odnos med spoloma hierarhičen, saj 
je ženska izključena iz javne sfere in s tem iz institucij, ki imajo moč, zato imajo moški 
posledično več moči kot ženske (Haralambos 2001, str. 605). Moški mora delati, zaslužiti in 
tako poskrbeti za družino, ženska pa mora ostati doma, skrbeti za otroke in moškega ter prevzeti 
vlogo gospodinje. Moškemu državljanu, ki postane upravitelj javne in zasebne sfere, je 
pripisana sposobnost razuma in abstraktnega mišljenja. Ženska, ki je bila umaknjena v zasebno 
sfero in je tako postala neavtonomen, podrejen subjekt, pa je »zreducirana na raven telesnosti, 
seksualnosti, reprodukcije in narave.« (Prav tam) Na pomen narave pri utrjevanju razlik med 
spoloma opozarja Shulamith Firestone (2019, str. 20–21), ki piše, »[d]a so bile naravne 
reproduktivne razlike med spoloma neposredni vzrok za prvo delitev dela, iz katere izvira 
razred, obenem pa so priskrbele paradigmo za kasto (diskriminacijo na podlagi bioloških 
značilnosti)« (prav tam, str. 21). Ženske so konstantno prepuščene biologiji, tj. menstruaciji, 
bolečemu porodu, dojenju itd. Zaradi svoje biologije so v nekaterih obdobjih (ko rodijo, skrbijo 
za otroka) odvisne od moških, kar pa je pripeljalo do neenakih odnosov med moškimi in 
ženskami. Tako naj bi bila ženska bliže naravi in je zato v podrejenem položaju. V sodobnem 
času se je položaj ženske nekoliko izboljšal zaradi kontracepcije, s katero lahko nadzorujemo 
in načrtujemo rojstva. 
 
4 Namreč, da so samci dominantni, samice pa podrejene. Tak primer so denimo japonski makaki in 




Furlan (2006, str. 51) v delu Manjkajoče rebro: ženska, religija in spolni stereotipi piše, da se 
ženska in moška opravila, ki so vezana na spol, razlikujejo med kulturami, to pa nam pove, da 
porazdelitev spolnih vlog ni odvisna od bioloških zakonitosti, temveč od kulture. Oakley (2000) 
nam kulturne razlike nazorneje predstavi z različnimi že omenjenimi primeri. Piše, da ženske 
po vsej Afriki delajo na poljih, v preteklosti so se ženske v različnih kulturah bojevale, kar je 
prisotno tudi v modernih časih, ženske iz ljudstva Alori v Indoneziji pa otroka 10 do 14 dni po 
rojstvu prepustijo očetu ali drugemu bližnjemu, da nadaljujejo delo na polju itd. (prav tam, str. 
182–186). Oakley (prav tam, str. 236) meni, da sta »mit« o spolnih vlogah in »mit« o 
materinstvu vir zatiranja žensk. Spolne vloge, ki jih moramo odpraviti, če želimo doseči 
strukturno enakost, so nam kulturno dane in oblikujejo identiteto posameznic in posameznikov 
(prav tam, str. 255–256). Spolne vloge so »vezni člen, ki povezuje posameznika in družbo ter 
biološki in družbeni spol.« (Furlan 2006, str. 54) Biološki spol s pomočjo spolnih vlog postane 
družbeni spol, ki predstavlja kulturno vlogo (Oakley 2000, str. 255). 
 
 
4.1 BIOLOŠKI IN DRUŽBENI SPOL 
 
Kaj pravzaprav označujeta pojma biološki in družbeni spol? Ali med njima obstaja vzročno 
razmerje? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je spol definiran kot »značilnosti, po katerih 
se bitja delijo na moška in ženska« (Fran 2019/SSKJ2 2014). Ta definicija podpira binarni 
spolni sistem, po katerem obstajata dva biološka in dva družbena spola – moški in ženski. Anne 
Fausto-Sterling (2014, str. 15–24) v delu Biološki/družbeni spol opozarja, da razvoj biološkega 
spola pri otroku ne poteka tako enostavno, kot se zdi, saj je sestavljen iz več plasti, ki so jih 
psiholog John Money idr. (v prav tam) s pomočjo študije spolno nedoločenih pacientov 
natančno določili in ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Začetna plast je kromosomska plast. 
Pri oploditvi se jajčece in spermij združita, vsak od njiju pa nosi svoj niz kromosomov in 
avtosomov. Rezultat je lahko bodisi kromosom X in kromosom Y ter dva niza avtosomov oz. 
moški spol bodisi dva kromosoma X ter dva niza avtosomov oz. ženski spol. Nato se pri zarodku 
s kromosomoma X in Y razvijejo embrionalni testisi, pri zarodku z dvema kromosomoma X pa 
embrionalni jajčniki. Tako se razvije druga plast spola, in sicer fetalni gonadni spol. Jajčniki in 
testisi začnejo proizvajati hormone, razvije se fetalni hormonski spol, ki prispeva k nastanku 
četrte plasti – notranjega reproduktivnega spola. V četrtem mesecu zarodka fetalni hormonski 
spol prispeva še k nastanku pete plasti spola, tj. genitalnega spola – pri moških se razvijeta 
modnik in penis, pri ženskah pa klitoris in vagina. Tako ima dojenček, ko se rodi, kar pet plasti 
spola, po njegovem rojstvu pa se razvijejo še pubertetni hormonski spol, pubertetni erotični spol 
in pubertetni morfološki spol. Vsi ti različni spoli tvorijo odraslo spolno identiteto, kar pomeni 
dojemanje sebe kot moškega ali kot ženske. Oseba je tako večplastno biološko bitje, je rezultat 
različnih plasti spola. Najenostavneje bi bilo, če bi otrok, ki je ženskega spola, razvil žensko 
spolno identiteto, otrok, ki je moškega spola, pa moško spolno identiteto. To pa že od samega 
začetka ni tako enostavno. Fausto-Sterling (prav tam, str. 23) poudari, da se vse te predstavljene 
plasti spola razvijajo neodvisno ena od druge in se včasih ne ujemajo med sabo. Tako so primeri 
medspolnega razvoja nekaj povsem običajnega: dojenčki s kromosomoma X in Y s 
feminiziranimi genitalijami, osebe s kongenitalno adrenalno hiperplazijo, osebe z jajčniki in 
penisom itd. To dokazuje, da binarna delitev pri določanju biološkega spola ne zadošča in da je 
dojemanje biološkega spola kot binarnega družbeno proizvedeno, torej ne objektivno, naravno 
dano. 
 
Spol otroka pogosto določijo ob njegovem rojstvu na podlagi zunanjih genitalij. Ta določitev 
je zelo pomembna za vzgojo in socializacijo, saj sproži družbeni odziv, ki zadeva proces spolne 
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socializacije in vzgoje otroka (prim. Fausto-Sterling 2014, str. 18). »Družbena okolica se 
intenzivno odziva na genitalni spol otroka« (prav tam, str. 19). Glede na genitalni spol okolica 
otroku pripisuje karakterne značilnosti, načine igre, okus za igrače, obleke, barvne preference 
itd. Tako so na oddelku za deklice predvsem rožnata barva in punčke, na oddelku za fante pa 
predvsem modra barva in kopači, gasilske čelade itd. To pripisovanje subjektivnosti pa se začne 
že pred otrokovim rojstvom. Louis Althusser (2000, str. 101) v zvezi s tem piše, da abstraktni 
individuum s pomočjo ideologije, ki »predstavlja imaginarno razmerje med individuumi in 
njihovimi realnimi eksistenčnimi razmerami« (prav tam, str. 87), že pred rojstvom postane 
subjekt. »[Z]a to ga določi specifična družinska ideološka konfiguracija, v kateri ga 
'pričakujejo', potem ko so ga spočeli; določen je v tej konfiguraciji in po njej.« (Prav tam) Ljudje 
nosečnico najprej vprašajo, katerega spola je otrok, in kupujejo darila, ki so »primerna« za en 
ali drugi spol. Govorimo o oblikovanju družbenega spola, ki je, kot piše Andreja Babšek (2012, 
str. 195), konstrukt, sestavljen iz nenapisanih pravil. Družbeni spol je oblika početja, konstrukta 
maskulinosti in femininosti, ki ju obravnavamo v nadaljevanju magistrskega dela, pa sta 
izpeljanki, ki sta kulturno pogojeni in specifični za neko zgodovinsko obdobje (Burcar 2007, 
str. 57–59). Otroci se s tem razločevanjem srečajo že zelo zgodaj. »Otroci najprej razvijejo 
svoja znanja o biološkem in družbenem spolu, vključno s čutilnimi in kognitivnimi 
sposobnostmi, potrebnimi za oblikovanje kulturno 'ustreznih' povezav med odraslimi 
aktivnostmi ter moškimi in ženskami« (prav tam, str. 69). Tako otroci na primer spoznajo, da 
moški ne jočejo, se ne ličijo, ne likajo, ženske ne popravljajo avtomobilov, se ne igrajo s 
puškami itd. Tako se posameznik že na začetku svojega življenja srečuje s spolnimi 
konvencijami določene družbe in spolno konformnim vedenjem. Otroci poslušajo stavke, kot 
sta denimo »to se za damo ne spodobi« in »veliki fantje ne jokajo«, in ponotranjajo razna 
pravila, omejitve in zahteve, ki so v neki družbi značilna za določeni spol. Otroci najprej 
pridobijo znanje o biološkem in družbenem spolu, nato razvijejo družbeno in kulturno ustrezne 
vzorce igre, na koncu pa v spol umestijo tudi sebe (prav tam). Predpostavka o binarnem sistemu 
družbenega spola implicitno vzdržuje prepričanja, da družbeni spol posnema biološkega, torej 
da obstaja vzročno razmerje med njima. »Genitalni spol novorojenih otrok […] je predhoden 
pojavu in posledični elaboraciji maskulinega in femininega spolnega izraza« (prav tam, str. 79). 
Pri otroku se najprej pojavijo genitalije, nato maskulin oz. feminin spolni izraz, na koncu pa 
moška ali ženska spolna identiteta. Te tri stopnje naj bi bile med seboj skladne (a včasih niso) 
in opozarjajo, da se vendar lahko zgodi, da spolni izraz ali spolna identiteta nista v skladu z 
genitalijami otroka – deček, na primer, razvije feminin spolni izraz ali obratno. Vrste identitet 
ni mogoče prilagoditi normam kulturne inteligibilnosti in prekinjajo kontinuiteto med 
biološkim spolom, družbenim spolom, seksualno prakso in seksualno željo (Butler 2001, str. 
29).  
 
Fausto-Sterling (2014) poudarja, da družbeni spol in posledično tudi spolne vloge ter feminin 
in maskulin spolni izraz niso nekaj, s čimer se otrok rodi, temveč to razvije v procesu vzgoje. 
Na razvoj spolnih vlog in spolno tipiziranega vedenja ima velik vpliv okolica. Pomembno vlogo 
igra družinska struktura – ali je otrok edinec ali ima brata oz. sestro. Raziskave kažejo, da v 
primeru, da sta v družini otroka istega spola, prihaja do večje spolne tipiziranosti. Dečki in 
deklice, ki imajo starejšega brata, so kazali bolj maskulino vedenje in manj femininega vedenja, 
deklice s starejšimi sestrami pa so se manj igrale z avtomobilčki (Rust idr. 2000 v Fausto-
Sterling 2014, str. 69–70). Poleg družinske strukture moramo omeniti tudi značilnosti staršev: 
otroci staršev z višjo izobrazbo, ki se ne oklepajo strogo tradicionalnih spolnih vlog, so manj 
spolno tipizirani (Hines idr. 2002 v Fausto-Sterling 2014, str. 70). Študije, ki trdijo, da so 
značilnosti družin povezane z razvojem spola, kažejo, da kulturne in okoljske variacije 
povzročajo majhne razlike v razvoju spola na individualni ravni in tudi na ravni populacije 
(Fausto-Sterling 2014, str. 71). Izobrazba staršev tudi pomembno vpliva na izbiro šole in 
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nadalje poklica otrok. Metka Mancin-Čeplak in Veronika Tašner (2009, str. 107) pišeta, da je 
izobrazba staršev oblika kulturnega kapitala, ki vpliva na njihova pričakovanja v zvezi z dosežki 
otroka, na vzgojni slog, ki je s tem povezan, in na izbiro šole. Hkrati pa avtorici (prav tam, str. 
104–106) opozarjata na še vedno trajajočo razliko pri izbiri izobraževalne poti med spoloma. 
V Sloveniji se je leta 2015 v nižje in srednje poklicne šole vpisalo dvakrat več fantov kot deklet, 
več deklet kot fantov pa se je vpisalo na gimnazije (Statistični urad RS 2016). Po podatkih iz 
leta 2017 se na terciarno izobraževanje vpisuje več deklet kot fantov, dekleta se vpisujejo 
predvsem na humanistične in družboslovne smeri (SiStat 2017). Vendar pa avtorici opozarjata, 
da je slika na področju prestižnosti mesta v poklicu obratno sorazmerna, čeprav se izobraženost 
žensk viša (Mancin-Čeplak in Tašner 2009, str. 107).5  
 
Sklenemo lahko, da so razlike med spoloma družbena realnost, ki pomembno vplivajo na potek 
življenja posameznikov in posameznic. Spolno razločevanje na moški in ženski spol s 
pripadajočimi vlogami in lastnostmi se začne že pri samem rojstvu otroka in spodbuja 
hierarhičen odnos in oblastna razmerja med spoloma, v katerih je moški spol nadrejen 
ženskemu. Ta spolna dominacija se je lahko ohranjala skozi čas, saj je v družbi razumljena kot 
samoumevna in naravna (Jogan 1990 v Furlan 2006, str. 54–55). Spolna dominacija je prisotna 
na različnih področjih življenja, tudi na področju pravic. Čeprav je v sodobnosti veliko pravic 
samoumevnih, nekoč ni bilo tako. Ženske in moški v preteklosti niso imeli enakih političnih 
pravic. Tako so bile ženske prikrajšane za odločanje o pomembnih zadevah in niso imele volilne 
pravice. Oblastna razmerja moči »se oblikujejo, ohranjajo in utrjujejo skozi čas in prostor s 
pomočjo spolnih stereotipov, ki so posledica določenih vzorčnih modelov obnašanja in vedenja, 
ki so postavljeni kot univerzalna norma« (prav tam, str. 57). Spolni stereotipi so povezani s 
spolnimi vlogami, posamezniki se vedemo v skladu s stereotipi, ki zadevajo določeno vlogo. 
Da bi bolje razumeli, o čem govorimo, je treba najprej pojasniti, kaj so stereotipi in kakšen je 





Ule (2005) piše, da gre pri stereotipih za »posploševanje delno točnih, vendar večinoma 
nepreverjenih, površnih sodb o človeku ali skupini ali skupnosti.« (Prav tam, str. 159) Gre za 
posledico potrebe ljudi po kategoriziranju in poenostavljanju kompleksnosti pojavov, saj 
stereotipi olajšajo zaznavo sveta. S stereotipiziranjem namreč zmanjšamo število informacij, 
ker je družbena realnost tako preglednejša. Poleg tega avtorica opozarja, da proces predelave 
informacij ne poteka v nekem izoliranem prostoru, ampak nanj vpliva družba z vrednotami, 
normami itd. (prav tam, str. 164). »Človekovo kognitivno delovanje je vselej posredovano z 
družbenim kontekstom, v katerem sodeluje.« (Prav tam) Čeprav avtorica stereotipom dodeli 
pomembno in nujno vlogo pri prilagajanju posameznikov družbenemu okolju, poudarja, da so 
stereotipi netočne, rigidne predstave, ki ne upoštevajo človekove individualnosti in spodbujajo 
predsodke (prav tam, str. 159–160). Ti so prav tako kot stereotipi del družbene realnosti in 
pomembno vplivajo na medsebojne odnose in način, kako k osebi pristopimo (Furlan 2006, str. 
86). Stereotipiziranje namreč pomeni, da neki osebi, ki je ne poznamo, na podlagi njene 
pripadnosti določeni skupini pripišemo lastnosti, ki naj bi bile tej skupini lastne (npr. Nemci so 
disciplinirani in resni, ženske so čustvene in skrbijo za druge ipd.). Tako pa ne upoštevamo, da 
je vsak individuum enkraten in da med posamezniki obstajajo razlike. Ule (2005, str. 159) piše, 
da je za generiranje take posplošene sodbe dovolj zgolj ena informacija oz. ena izkušnja. Če na 
 
5 Podatki kažejo, da v Republiki Sloveniji moški za podobna dela zaslužijo več kot ženske (Statistični 
urad RS 2017). 
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cesti srečamo Italijana, ki slabo vozi, in si mislimo, da so Italijani res slabi vozniki, slabo vožnjo 
na podlagi ene izkušnje stereotipno posplošimo na celotno populacijo, pri tem pa ne 
upoštevamo, da je vsak individuum enkraten in da so lahko tudi Slovenci slabi vozniki.  
 
Ule (2005, str. 160) pri tem opozarja, da stereotipi marsikdaj vsebujejo nekaj resnice. V takih 
primerih sprejmemo stereotip tako, da v odnosu do drugega sprejmemo tudi njegove specifične 
lastnosti in karakterne značilnosti. V nasprotnem primeru pride do tega, da osebo označimo za 
bolj podobno skupini, v katero jo umeščamo, kot je v resnici.  
 
O stereotipih piše tudi Roman Kuhar (2009, str. 36) v delu Na križiščih diskriminacije: 
večplastna in intersekcijska diskriminacija. Njegova definicija je zelo podobna definiciji Ule 
(2005, str. 159), saj navaja, da so stereotipi tipizirane sodbe, ki niso naše osebne, ampak »so 
nam posredovane prek družbene interpretacije« (Kuhar 2009, str. 36). Kot take nam 
onemogočajo, da vidimo raznolikost sveta, in »ne upoštevajo individualnih razlik med 
posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in površinskih sodb razvrščajo v posamezne skupine« 
(prav tam). Stereotipi imajo pet funkcij (Tajfel 1981 v Kuhar 2009, str. 36–37): 
 
1. Kognitivna funkcija: zmanjševanje heterogenosti sveta. 
2. Motivacijska funkcija: zastopanje bistvenih vrednot določene skupine. 
3. Normativna funkcija: oblikovanje skupinskih norm. 
4. Razlagalna funkcija: pojasnjevanje pojavov v družbi. 
5. Razlikovalna funkcija: vzdrževanje razlik med skupinami tako, da je lastna skupina v 
boljšem položaju. 
 
Ule (2005, str. 160) opozarja na paradoks – skupine so del socialne realnosti, hkrati pa 
skupinska zaznava pomeni izkrivljanje te realnosti. »[Z]aznavanje skupin je nujno pristransko 
in diskriminatorno« (prav tam). Pripadniki neke skupine se namreč nagibajo k prepričanju, da 
je njihova skupina boljša od ostalih (prav tam). Kuhar (2009, str. 35) piše, da imajo predsodki 
in stereotipi pomembno vlogo pri pripisovanju negativnih lastnosti skupini, ki je drugačna od 
naše. To pripisovanje razlik je povezano z nestrpnostjo, vse skupaj pa lahko vodi v 
diskriminacijo. Če o neki osebi vemo zgolj, da pripada določeni skupini, jo bomo videli v luči 
stereotipov o tej skupini, kar pa je diskriminatorno. Na tak način lahko nekomu omejimo 
pravice in njegovo delovanje v družbenem prostoru. Tako so imele ženske v zahodnem svetu v 
preteklosti veliko manj pravic kot moški. V sodobnosti gejem in lezbijkam ter istospolnim 
družinam še vedno omejujemo pravice, ker naj bi bila homoseksualnost nenormalna in 
neskladna z naravo ženskih in moških ter njihovih vlog.  
 
Čeprav se nam morda zdi, da so stereotipi nespremenljivi, ni tako. »Stereotipi niso večne 
kognitivne strukture, uskladiščene v naših glavah, ampak so produkt dinamičnega procesa 
socialnega presojanja in sklepanja.« (Ule 2005, str. 164) Stereotipe sproti ustvarjamo z 
namenom, da si razlagamo medskupinske odnose. Stereotipi se spreminjajo, če se spreminjajo 
odnosi med skupinami in če pride do pozitivnih odnosov med posamezniki iz različnih skupin 
(prav tam, str. 163). Če spoznamo osebo iz Italije, se stereotipi o tej osebi zmanjšajo, vendar pa 
stereotipi o celi skupini, v tem primeru o Italijanih, ostanejo nespremenjeni. 
 
Ule (prav tam, str. 161–164) se v svojem delu osredotoča predvsem na etnične stereotipe, mi 
pa se za potrebe magistrskega dela usmerjamo k spolnim stereotipom, ki se jih omenjena 
avtorica dotika, ko obravnava socialno-strukturalno razlago stereotipov. Glede na to razlago naj 
bi s stereotipi želeli obrazložiti socialne razlike (prav tam, str. 162). »Stereotipi o spolnih 
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razlikah skušajo prikazati socialne razlike med spoloma kot posledico naravnih razlik med 
spoloma.« (Prav tam) 
 
 
4.3 SPOLNI STEREOTIPI 
 
Furlan (2006) spolne stereotipe definira kot »pojav, s pomočjo katerega si ustvarjamo sodbe o 
sebi in o drugih. Tako nam spolni in drugi stereotipi omogočajo, da imamo o sebi malo boljše, 
o drugih pa malo slabše mnenje, ali pa obratno« (prav tam, str. 90). Gre za razumevanje žensk 
in moških ter njihovih vlog na posplošen način (Antić Gaber 2018, str. 15). Spolni stereotipi 
nam kažejo sliko o spolu, kjer je moški spol v centru, ženski spol pa je njegov podaljšek in 
njegovo diametralno nasprotje. Ženski spol je v tej dihotomiji podrejeni pol. Poznamo različne 
vrste spolnih stereotipov, pri njihovem razločevanju pa sta glavna kriterija kvaliteta (pozitivni 
ali negativni spolni stereotipi) in vsebina (zunanji videz, osebnostne lastnosti itd.) (Furlan 2006, 
str. 93).  
Stereotipov na splošno ne smemo razumeti kot zgolj negativne, vendar pa Alojzija Zupan Sosič 
(2007) opozarja, da spolni stereotipi še vedno ohranjajo veliko mero negativnosti, saj ohranjajo 
binarno spolno delitev in prevlado moškega nad žensko. Poudarja, da obstaja t. i. globalni spolni 
stereotip – moški je glava, ženska pa srce –, iz katerega izhajajo vsi ostali spolni stereotipi 
(aktivnost moškega v nasprotju s pasivnostjo ženske, moška logika v nasprotju z žensko 
intuicijo itd.). Pri ohranjanju spolnih stereotipov ima pomembno vlogo spolna socializacija, v 
procesu katere morajo novi člani usvojiti, kako postati zastopniki spolne skupine. Otroci se v 
procesu spolne socializacije lahko srečujejo s spolnimi stereotipi, ki so izrazito negativni do 
ženskega spola, in na njihovi osnovi urejajo socialne izkušnje. Spolni stereotipi tako omejujejo 
delovanje otrok na vzorce vedenja, ki so primerni za njihov spol, in vplivajo na njihova 
prepričanja in vrednote. Spolni stereotipi se tako prenašajo iz generacije v generacijo (prav tam, 
str. 109–110). Milica Antić Gaber (2018) opozarja, da je treba v procesu vzgoje in 
izobraževanja delovati tako, da izničimo spolne stereotipe in spolno stereotipizirane vloge. 
Spolni stereotipi namreč povečujejo strukturno neenakost med spoloma in s tem omejujejo in 
onemogočajo enake pravice in odgovornosti žensk in moških (prav tam, str. 15). Treba je 
poudarjati strukturno enakost med spoloma, enake možnosti za uveljavljanje v družbenem 
življenju, enake odgovornosti v družini6 itd. Na ta način bomo v boju s spolnimi stereotipi na 
dobri poti. 
 
Kay Deaux in Laurie L. Lewis (1984 v Furlan 2006, str. 93) pišeta, da se spolni stereotipi po 
vsebini navezujejo na osebnostne lastnosti, poklicne in vedenjske vloge ter na zunanji videz. 
Furlan (2006, str. 94) o tem piše: »Vsaka doba in vsaka kultura konstruira telo na svoj način. 
Vsaka kultura ustvari tudi številne, pogosto konfliktne telesne ideale.« (Prav tam, str. 94) Telo 
odseva družbo, ki ga obdaja, in predstavlja mesto nadzora te družbe. Telo predstavlja točko, 
kjer se srečata družbeno in individualno, in je mesto družbene stigmatizacije. Na tem področju 
še vedno obstaja neka prikrita dominacija moškega nad žensko. Tukaj se kažejo spolni 
stereotipi, ki predstavljajo nasilje nad telesom (prav tam, str. 94–95). Lepotni ideali, ki obstajajo 
v različnih zgodovinskih obdobjih in v različnih kulturah ter se spreminjajo, ustvarjajo pogoje, 
v katerih se ženske počutijo neprijetno v lastnem telesu, ki predstavlja predmet estetskega 
užitka.7 Rek »za lepoto je treba potrpeti« je najverjetneje slišalo že vsako dekle. Seveda se ideali 
 
6 Tako moški kot ženske so odgovorni za gospodinjsko delo in skrb za otroke. 
7 Furlan (2006, str. 94–97) navaja primer povezovanja stopal v lotosov cvet na Kitajskem in primer 
korzeta, ki sta bila simbola lepote in privlačnosti, hkrati pa sta pomenila omejitev pri hoji in delovanju 
ter s tem nadzor nad ženskami. 
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tako ženskega kot moškega telesa spreminjajo, vendar pa Furlan (prav tam, str. 97–98) 
opozarja, da je ideal moškega telesa v zahodnem svetu ves čas povezan z avtoriteto, 
nadrejenostjo, pogumom, močjo in neodvisnostjo v nasprotju z ženskim telesom, ki je večinoma 
povezano s podrejenostjo, bolečino, spolnim popredmetenjem, omejenostjo itd. (prav tam).8 
Žensko telo velikokrat postane objekt pohabljenja in operativnih posegov, ki prizadenejo 
bolečino – telo na tak način »izboljšujejo in olepšujejo«. Burcar (2007) piše, »da je vstopanje 
žensk v javni prostor, kar je razumljeno kot oblika nevarne odcepitve žensk od njihove 
gospodinjsko-hišne vloge, povezano z vizualnim manjšanjem, oženjem in tanjšanjem ženskega 
telesa« (prav tam, str. 60). Žensko telo je tako ukročeno, disciplinirano in nemočno. Da bi vpliv 
spolnih stereotipov vsaj delno zmanjšali, bi morale ženske prevzeti nadzor nad svojimi telesi – 
nad njimi ima namreč družba v sodobnosti zelo velik vpliv. 
 
Zaradi spolnih stereotipov je podoba oz. predstava o nas samih in o drugih nerealna in 
nepravična. Druge glede na njihov biološki spol ocenjujemo na poenostavljen način (Furlan 
2006, str. 90). To pomeni, da nekomu, čeprav ga ne poznamo, pripišemo določene lastnosti, 
način obnašanja in njegovo »subjektivnost« glede na njegov biološki spol, ki ga, kot smo že 
ugotovili, določimo na podlagi zunanjih genitalij oz. zunanjega videza. Spolni stereotipi 
vplivajo tudi na medsebojne odnose in na naša pričakovanja do drugih. »Družbeni in biološki 
spol sta namreč tesno povezana z vplivom spolnih stereotipov, ki so po večini plod družbenih 
presoj oziroma označb.« (Prav tam, str. 93). Ko torej srečamo pripadnika nekega spola, ki ga 
ne poznamo, mu pripišemo lastnosti, ki naj bi bile temu spolu lastne, to pa seveda vpliva na 
način, kako bomo k tej osebi pristopili, in na naše nadaljnje odnose. Furlan (2006) tako 
predpostavlja, »da so medsebojni odnosi in odnosi na sploh v precejšnji meri zrcalo spolnih 
stereotipov, ki so prepoznani samo skozi kritično presojo njihove neutemeljenosti.« (Prav tam) 
Čeprav se osredotočamo zgolj na spolne stereotipe o ženskah, je treba omeniti dejstvo, da spolni 
stereotipi ustvarjajo tudi nepravično sliko moškega spola. Ne more biti samoumevno, da je vsak 
deček pogumen, neodvisen, da ne kaže emocij itd.  
 
 
4.4 KONSTRUKTA MASKULINOSTI IN FEMININOSTI 
 
Kot že omenjeno v uvodu, v magistrskem delu obravnavamo tudi konstrukta maskulinosti in 
femininosti, ki naj bi ju, po mnenju Burcar (2007), izoblikoval razsvetljenski humanizem, 
neokonservativna politika pa naj bi ju spet oživela. Konstrukta naj bi bila fiksna in naravna, 
temeljita pa na umetno postavljeni bipolarni razdelitvi, ki ne izhaja iz nekih naravnih danosti, 
a po mnenju avtorice (prav tam, str. 50–51) služi ustvarjanju neenakosti in podrejenosti. 
Avtorica piše, da naj bi na oblikovanje teh dveh konstruktov izjemno vplivala delitev 
družbenega življenja na javno in zasebno sfero (prav tam, str. 50), omenjeno v poglavju o 
spolnih vlogah. »Ta proces je temeljil na naturalizaciji novo izoblikovanih konceptov moškosti 
in ženskosti, tj. na dualistično izključujoči prerazdelitvi njunih domnevno bioloških izvornih 
karakteristik in sposobnosti.« (Prav tam) Z delitvijo na javno in zasebno sfero je ženska postala 
ekonomsko odvisna od moškega – javna sfera pripada moškemu, zasebna sfera (dom, družina, 
otroci) pa ženski (Babšek 2012, str. 193).  
 
Burcar (2007) poudarja, da konstrukta maskulinosti in femininosti nista neposredno povezana 
z biološkim spolom, temveč sta družbeni kategoriji, ki reproducirata stereotipe. Ko srečamo 
osebo, ki je ne poznamo in ji glede na zunanje znake pripisujemo moški oz. ženski spol, ji 
 
8 Primer v sodobnem svetu so visoke pete, ki predstavljajo elegantnost, vendar ženske omejujejo pri 
hoji. 
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pripišemo lastnosti, ki naj bi bile temu biološkemu spolu lastne. Lastnosti, ki jih konstrukt 
maskulinosti pripisuje moškemu biološkemu spolu, so racionalnost, avtonomnost, junaškost, 
vztrajnost, moč itd. Lastnosti, pripisane konstruktu femininosti in s tem ženskemu biološkemu 
spolu, pa so čustvenost, pasivnost, iracionalnost, nemoč, kaotičnost itd. (prav tam, str. 51).  
 
Prepričanje, da je ženska pasivna in nemočna ter da zato potrebuje zaščito, vpliva na vedenje 
staršev, učiteljev in vzgojiteljev. Ko deklice v šoli naletijo na težavo, učitelji rešijo problem 
namesto njih, fantom pa podajo natančnejša navodila, kako težavo odpraviti (Mencin Čeplak in 
Tašner 2009, str. 109). Vendar pa ne smemo pozabiti, da otroci hitro opazijo razlikovanje glede 
na spol, kar lahko privede do sovražnih občutkov in nestrpnosti fantov do deklet.9  
 
O konstruktih maskulinosti in femininosti piše tudi Furlan (2006, str. 90–101), in sicer, da 
»[v]sebinska opredelitev maskulinosti in femininosti kot osebnostnih lastnosti […] ne temelji 
več na dejanskih razlikah med spoloma, pač pa na družbeno-kulturni definiciji spolnih vlog in 
na pozitivnih, družbeno zaželenih spolno tipiziranih značilnosti.« (Prav tam, str. 100) Tipične 
ženske lastnosti, ki jih označi kot »komune«, so nežnost, toplina, čustvenost, dovzetnost za 
potrebe drugih itd. (prav tam, str. 90). »Dimenzija 'komunosti' se primarno nanaša na skrb za 
dobro drugih« (prav tam, str. 100). Tipične moške lastnosti, ki jih označi kot »agentne«, pa so 
razumskost, dominantnost, hladnost, pogum idr. (prav tam, str. 90). »Dimenzija 'agentnosti' se 
torej nanaša na nadzorovalne tendence […] in neodvisnost od drugih ljudi« (prav tam, str. 99). 
Poleg tega naj bi se ta nanašala še na osebno učinkovitost (sposobnost odločanja) in na vidike 
osebnega stila (direktnost, vztrajnost) (prav tam). Avtorica dimenziji »agentnosti« in 
»komunosti« primerja z dimenzijama kompetentnosti in prijetnosti – ženske so tako označene 
kot prijetne, vendar nekompetentne, moški pa kot analitični in ambiciozni, a brez občutka za 
druge. Ženske lastnosti so na področju osebnih odnosov in človeškosti pozitivne, na področju 
kompetenc pa negativne (prav tam, str. 100). Uspeh žensk v javnem prostoru se velikokrat 
pripisuje njihovi pripravljenosti za investicijo v dobre odnose in njihovi razpoložljivosti v 
odnosih (Šribar in Vendramin 2009, str. 119). Tako spolni stereotipi prikazujejo nerealno sliko 
vsakega posameznika, saj ni nujno, da imajo vse ženske »tipične« ženske lastnosti in vsi moški 
»tipične« moške lastnosti (Furlan 2006, str. 91).  
 
Burcar (2007) piše, da sta konstrukta maskulinosti in femininosti zastavljena dualistično in sta 
v hierarhičnem odnosu »politično dejanje in ne odsev naravnosti, saj služi[ta] diskurzivnemu 
ustvarjanju neenakosti in podrejenosti.« (Prav tam, str. 51) Primarni, privilegirani člen je 
konstrukt maskulinosti, njegovo nasprotje pa je konstrukt femininosti. To je »njegovo 
pomanjšanje, odklon ali Drugi z mankom, ki je prvopostavljenemu členu strukturalno potihoma 
nujen pri razkazovanju njegove poustvarjene predpostavljenosti in navidezne zaokroženosti.« 
(Prav tam, str. 51–52) V bistvu gre za skupek predstav, norm oz. pravil obnašanja, ki jih mora 
posameznik usvojiti v procesu socializacije in jih nato neprestano obnavljati, da utrdi svoje 
samorazumevanje in delovanje v skladu s tema dvema konstruktoma. »Družbeni spol 
femininosti in maskulinosti zato ni nekaj, kar že sami po sebi smo, temveč nekaj, kar aktivno 
počnemo, da bi se lahko znotraj falocentričnega simbolnega reda lahko udejanjili kot njegovi 
predpisani subjekti.« (Prav tam, str. 54) Babšek (2012) opozarja, da se oba konstrukta nenehno 
spreminjata in dopolnjujeta, vendar pa sta v patriarhalni družbeni strukturi zelo fiksno 
postavljena, saj na tak način ohranjata moško nadvlado (prav tam, str. 194).  
 
 
9 Dve od izjav otrok, ki sem jih osebno slišala pri 12-letnikih, sta »itak učitelji dajejo boljše ocene 
puncam« in »dovolj je, da malo pojoka, in bo dobila svoje«. 
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Avtorica opozarja, da je feministična teorija jasno dokazala, da »žensko označena subjektiviteta 
ni vnaprej določena in nespremenljiva danost. Nastopi šele z interpelacijskim vstopom v 
jezikovni sistem in normativni simbolni red« (Burcar 2007, str. 52). To pomeni, da med 
konstruktom femininosti in biološkim spolom ženske ni korelacije, saj gre pri femininosti za 
»ideološko relacijsk[o] izpeljav[o] in skupek kulturnih praks« (prav tam); še več, konstrukt 
femininosti lahko najdemo tudi pri moškem biološkem spolu, saj sta obe dimenziji ideološki 
relacijski izpeljavi, ki ne izhajata iz biološkega spola in nista vezani na telo, ampak sta tvorbi 
patriarhalnega simbolnega reda, ki utrjujeta družbeni položaj moči moškega. Zato ni nujno, da 
se bo konstrukt maskulinosti vezal izključno na moško, konstrukt femininosti pa zgolj na 
žensko telo. Konstrukta sta neustrezna tudi zato, ker ne omogočata pojmovanja družbenega 
spola kot fluidnega in kot produkta različnih kombinacij psiholoških lastnosti, značaja in oblik 
vedenja. Patriarhalni družbeni red pojmuje posameznika in posameznico kot fiksna subjekta, 
čeprav to nista, in ju želi omejiti in determinirati s pomočjo binarno zastavljenih kategorij 
maskulinosti in femininosti (prav tam, str. 53). 
 
Hierarhičen odnos med konstruktoma maskulinosti in femininosti se seveda kaže tudi v sodobni 
mladinski književnosti, ki prikazuje pojave v družbi. To pa ni nenavadno, saj »otroška literatura 
nastopa kot embrionalna faza osmišljanja in privzemanja družbenospolnih shem in z njimi 
povezanih procesov vzpostavljanja in privzemanja subjektnih pozicij.« (Prav tam, str. 79) 
Literatura tako vpliva na otroke in na njihovo delovanje, samorazumevanje idr. (prav tam). 
Burcar (prav tam, str. 71) piše, da analiza otroške in mladinske književnosti s konca 90. let 20. 
stoletja pokaže ponovno vzpostavljanje maskulinosti kot dominantnega konstrukta: to lahko 
vidimo v raznih knjigah, kot sta na primer Harry Potter in Njegova temna tvar,10 ter v 
Disneyjevih animiranih filmih (prav tam). Disney utrjuje binarno spolno delitev na moški in 
ženski spol in »[p]ri tem poudarek namenja spletanju take podobe hegemonične maskulinosti, 
ki maskulinost utrjuje izključno kot relacijsko sopostavljenko in hierarhično nasprotje polju 
femininosti.« (Prav tam, str. 69) Carole M. Kortenhaus in Jack Demarest (1993) opozarjata, da 
otroci v procesu socializacije sprejemajo določene vloge in vzorce vedenja. Otroci razvijajo 
spolno pričakovana vedenja in se v stiku z drugimi seznanjajo s spolnimi vlogami, ki so 
pomembne za otrokovo samozaznavo. Spolne vloge, ki zelo pripomorejo k oblikovanju spolne 
identitete otroka, so del kulture, v katero otrok vstopa, zato je pomembno, da kultura prenaša 
naprej vzorce vedenja, vrednote in spolne vloge, saj so te del njene tradicije (prav tam, str. 219–
220). Avtorja pišeta, da je najlažji način za ta prenos pripovedovanje zgodbic, pravljic. Liki v 
otroški in mladinski literaturi vplivajo na otrokovo predstavo o vrednotah in družbenih vlogah 
ter prikazujejo, kakšno vedenje je primerno za moškega in kakšno za žensko (prav tam, str. 
220). Otrok skozi pravljice spoznava različne vloge. Za pravljične like je namreč značilno, da 
so tipizirani (Bettelheim 1999 str. 52; Lüthi v Babšek 2012 str. 36). V magistrskem delu se 
osredotočamo na analizo spolnih stereotipov in spolnih vlog v eni izmed literarnih zvrsti otroške 















Novo poglavje magistrskega dela začenjamo z odgovorom na vprašanje, kaj pravljice sploh so. 
Morda se nam zdi, da gre za literarno zvrst, ki od vedno obstaja v takšni obliki, kakršno 
poznamo danes, a se tudi književne zvrsti – in s tem pravljica – skozi zgodovino spreminjajo. 
To spreminjanje analiziramo v nadaljevanju, začenši s preprosto definicijo. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika (2014) pravljico definira kot »pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo 
v domišljiji mogoče stvari in v kateri navadno zmaga dobro.« (Prav tam) Pravljica je umetniška 
stvaritev, literarna zvrst, ki je zapisana v enostavnem jeziku tako, da je lahko razumljiva. 
Obstaja kar nekaj definicij pravljice, ki se med seboj razlikujejo. Janko Kos (2001) v Literarni 
teoriji piše, da je pravljica mala literarna zvrst, tj. besedilo s krajšim obsegom. Tovrstne zvrsti 
se po formi in vsebini zelo razlikujejo (prav tam, str. 161). Za pravljico je, piše avtor, značilna 
»neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, vendar pomešanih s stvarnostjo, ki je 
verjetna, to pa tako, da oboje ni lokalizirano v konkreten zgodovinski čas in prostor.« (Prav 
tam, str. 168) Tako se pravljica razlikuje od pripovedke, pri kateri morajo biti dogodki in liki 
»povezani s konkretnim geografskim, socialnim in vsakdanjim okoljem ali celo postavljeni v 
poseben zgodovinski čas.« (Prav tam) Poleg pravljice in pripovedke med male literarne zvrsti 
avtor uvršča tudi legendo in bajko. Za vse štiri zvrsti je značilna nestvarnost (prav tam, str. 167–
168). Anton Slodnjak (1975) v delu Obrazi in dela slovenskega slovstva piše, da so pravljice 
»čudežne zgodbe, porojene iz neugnane domišljije in iz hrepenenja po čisti pravičnosti, a 
nekatere tudi iz nagajive prevzetnosti.« (Prav tam, str. 27) Avtor med pravljice šteje tudi realne 
in živalske zgodbe (prav tam). Tako kot Kos (2001) tudi Slodnjak (1975) poudarja podobnosti 
bajk, legend, pripovedk in pravljic. Ko obravnava legende, mednje šteje tudi pripovedko, ko pa 
piše o njej, jo povezuje z bajko (prav tam, str. 25–26). Iz predstavljenih opredelitev je razvidno, 
da je natančna meja med zvrstmi težko določljiva. Goljevšček (1991) v delu Pravljice, kaj ste? 
piše, da slovenski avtorji niso dovolj natančno in jasno določili razlike med različnimi vrstami 
ljudskega slovstva (prav tam, str. 39), pri tem pa opozarja, da je ta nejasnost opravičljiva, saj so 
zvrsti »žive in dinamične tvorbe in […] jih zato z nobeno opredelitvijo ne moremo brez ostanka 
zajeti.« (Prav tam, str. 44) Tako se lahko zgodi, da pravljic ne ločimo od drugih literarnih zvrsti. 
Goljevšček (prav tam, str. 43–44) oblikuje natančnejšo definicijo pravljice in piše, da je 
pravljica svobodna, ker ni zavezana k realnosti, saj lahko vsebino jemlje iz drugih zvrsti in jo 
spremeni v skladu s svojimi zakonitostmi. Čas in prostor dogajanja sta nedoločena, značilna je 
čudežnost (prav tam). »[P]ravljični liki so površinske, enodimenzionalne figure brez telesa, brez 
duše, brez družine in okolja, brez odnosov do soljudi, do preteklosti in prihodnosti itn.« (prav 
tam, str. 44). Avtorica pri tem loči dve vrsti pravljic: čudežne in realistične pravljice. Pri prvih 
je dogajanje odvisno od čarobnosti, čarobnih pripomočkov itd., pri drugih pa od osebnih 
lastnosti, recimo od poguma in iznajdljivosti. Naj poudarimo, da meja med njimi ni vedno jasna 
(prav tam, str. 45). Tudi definicija Babšek (2012) je podobna, in sicer, »da je pravljica kratka 
čudežna pripoved, ki izvira iz ljudskega slovstva, brez časovne in krajevne omejitve, liki in 
dogodki so splošni in nestvarni, pri čemer je pomembna delitev na dobro in zlo, samo 
doživljanje pa podobno otroškemu.« (Prav tam, str. 20)  
 
Darka Tancer-Kajnih (1994, str. 25) razdeli pravljice na tri podskupine: 
 
– Ljudska pravljica je krajša pripoved, za katero so značilni čudežni, fantastični dogodki, 
pojavi, ki so za like samoumevni. Čas in kraj dogajanja sta nedoločena, liki so tipi in 
nimajo svoje individualnosti, poudarja se pozitivne vrednote. Moralni nauk je jasno 
izražen. Konec pravljice je vedno srečen. Avtorjev pravljic ne poznamo, širile pa so se 
z ustnim izročilom (prav tam, str. 40–41). 
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– Klasična umetna pravljica je avtorska pravljica. Ohranja elemente ljudske pravljice. 
Nadalje se deli na literarno ljudsko pravljico, literarno pravljico in partizansko pravljico 
(Babšek 2012, str. 24). 
– Moderna pravljica (Tancer-Kajnih 1994, str. 25). 
 
Sklenemo lahko, da je pravljica literarna zvrst, definirana na več načinov, med katerimi so tudi 
konceptualna strinjanja in razlike. Komu pa je pravljica namenjena? Prvi odgovor bi nemara 
bil, da je namenjena otrokom. Burcar (2009) pa v članku Socializacija mladih skozi literarne 
pravljice: primer konstrukcije biološkega in socialnega starševstva opozarja, da pravljice ob 
svojem pojavu nekje v drugi polovici 17. stoletja niso bile namenjene otrokom, kot to pogosto 
velja v sodobnosti, ampak odraslim. To literarno zvrst so namreč, kot piše avtorica, razvile 
aristokratske ženske, ki se v tistem obdobju niso smele izobraževati, zato so organizirale 
literarne salone, »da bi gojile lastno intelektualno razgledanost in omikanost« (prav tam, str. 
18). Na teh srečanjih so si pripovedovale zgodbe, ki so govorile o družbenih in političnih temah, 
skrite v preobleko ljudskih pripovedi, iz katerih so večkrat vzele motive (prav tam). Babšek 
(2012) pa opozarja, da je pravljica v svojem bistvu matriarhalni žanr, ki se je s časom 
preoblikoval (prav tam, str. 43). Pri preoblikovanju pravljic je imel pomembno vlogo Charles 
Perrault, ki je uporabil literarne pravljice kot dokaz, da so lahko moderni žanri enako cenjeni 
kot antični. Perrault je pravljicam dodal vzgojni, moralni nauk in jih preoblikoval v prid 
patriarhalnemu družbenemu redu. Ženski liki so tako postali ne ravno inteligentne osebe, ki so 
skrbele zgolj za svojo lepoto, njihovi najpomembnejši vrlini pa sta bili ljubkost in lojalnost 
možu. Junakinje teh zgodb, ki so bile prej samostojne in odločne, so postale pasivne in 
ubogljive, kar pa je v nasprotju s podobo takratnih aristokratskih žensk, ki so nasprotovale 
družbenim omejitvam za ženske, dogovorjenim porokam idr. (Burcar 2009, str. 18–19). Kot 
piše Babšek (2012), je Perrault ljudsko pravljico spremenil v »kodeks vzgojnih priporočil, v 
skladu s katerimi naj bi se ljudje vedli« (prav tam, str. 41), a utemeljuje, da sta brata Grimm pri 
tem šla še dlje od Perraulta. V njunih pravljicah so ženski liki v veliki meri kaznovani in 
prikazani kot pošasti,11 medtem ko se moškim izplača kršiti pravila (prav tam, str. 42). 
 
S podobo ženskih likov v pravljicah in njihovim položajem se podrobneje ukvarjamo v za to 
predvidenem podpoglavju, v nadaljevanju pa na kratko predstavljamo poglede Bettelheima in 
M. Kucler, ki analizirata vpliv in pomen pravljic za razvoj otrokove osebnosti. 
 
 
5.1 PRAVLJICA IN EKSISTENCIALNE STISKE OTROK 
 
Pri obravnavi pravljic ne moremo mimo vprašanja, kakšen je pomen in vpliv te literarne zvrsti 
na razvoj otrokove osebnosti. To vprašanje je v magistrskem delu že obravnavano v razdelku o 
vzgoji in socializaciji, na tem mestu pa predstavljamo drugačen pogled na to tematiko. V delu 
Rabe čudežnega: o pomenu pravljic psihoanalitik Bruno Bettelheim (1999) piše, da je 
najpomembnejša naloga odraslega pri vzgoji otroka ta, da mu pomaga pri iskanju smisla 
življenja, ki je nujno potreben v življenju tako otroka kot odraslega in kaže na njegovo 
psihološko zrelost (prav tam, str. 7–8). Avtor meni, da je najustreznejša kandidatka pri iskanju 
in predajanju smisla življenja književnost – natančneje ljudske pravljice –, »ki izhajajo iz 
otrokovega dejanskega psihološkega in čustvenega stanja. O otrokovih hudih notranjih pritiskih 
pripovedujejo na način, ki ga otrok nezavedno razume« (Prav tam, str. 11) Vsaka otroška 
literarna zvrst namreč ni primerna za to. Zgodba mora spodbujati domišljijo otroka, ga zabavati 
 
11 A. Babšek (2012, str. 42) piše, da v Grimmovih pravljicah otroke zlorabljajo zgolj ženske.  
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in se hkrati osredotočati na njegove stiske in probleme ter rešitve zanje (prav tam, str. 9). Otrok 
potrebuje nekaj ali nekoga, ki mu bo pomagal pri razumevanju in obvladovanju čustev, pri 
urejanju duševnosti in tudi pri urejanju sveta, v katerega vstopa. Vse te naloge opravlja ljudska 
pravljica, ki s svojo vsebino moralno vzgaja (prav tam, str. 10). »Te zgodbe se ukvarjajo z 
vsesplošnimi človeškimi problemi, zlasti s tistimi, ki zaposlujejo otrokove misli, govorijo 
njegovemu oblikujočemu se jazu in spodbujajo njegov razvoj, hkrati pa sproščajo podzavestne 
in nezavedne pritiske.« (Prav tam, str. 10–11) Bettelheim (1999) piše, da so pravljice 
pomembne za otroka in za razrešitev njegovih psiholoških problemov,12 eksistencialnih stisk13 
in notranjih bojev, s katerimi se srečuje v procesu odraščanja, saj »izhajajo iz otrokovega 
dejanskega psihološkega in čustvenega stanja« (prav tam, str. 11). Otrok se preko te literarne 
zvrsti sreča z različnimi eksistencialnimi stiskami in se sooča s problemi, ki so del odraščanja 
in so v vsebinah pravljic jasno in enostavno prikazani (prav tam, str. 13–14). Zgodbe na ta način 
otroku pokažejo, da stiske in problemi obstajajo, da se bo v življenju z njimi srečeval in da se 
je zato treba z njimi soočiti, ne pa se jih izogibati. Pravljice ob tem vsebujejo tudi rešitve za 
probleme, stiske otroka, ki so seveda prilagojene njegovi stopnji razumevanja (prav tam, str. 
16). Avtor tako piše, da pravljica Janko in Metka otroku sporoča, da se mora ločiti od staršev 
in vstopiti v zunanji svet, odreči se mora otroštvu in odvisnosti ter postati samostojen (prav tam, 
str. 17).  
 
M. Kucler (2002) tako kot Bettelheim (1999, str. 7–16), utemeljuje, da pravljice pomagajo 
otroku pri razreševanju strahov in eksistencialnih dilem, s katerimi se sooča. Z njihovo pomočjo 
otrok spozna razvojno pot, ki ga čaka v procesu odraščanja. S pravljicami otrok uvidi, da nobena 
ovira na razvojni poti ni tako težka, da je ne bi uspel premagati. S pravljico lahko otrok 
vzpostavi občutek varnosti, saj mu sporoča, da je življenje urejeno, da deluje po nekih pravilih 
in je zato predvidljivo – tako so hudobni vedno kaznovani, dobri pa nagrajeni (Kucler 2002, 
str. 25–26).  
 
Bettelheim (1999) in M. Kucler (2002) tako obravnavata pravljico kot sredstvo za reševanje 
problemov, eksistencialnih stisk, s katerimi naj bi se v procesu odraščanja srečali vsi otroci. 
Ljudska pravljica kot taka ni zgolj povsem primerna za otrokov razvoj in za oblikovanje 
njegove osebnosti, ampak je po mnenju Bettelheima (1999) v preteklosti bila tudi 
najpomembnejši dejavnik otrokove vzgoje in socializacije, saj je predstavljala odgovor na 
njegova najpomembnejša vprašanja (prav tam, str. 33). Avtor s tem opozarja na pomen vloge 
prvih pomembnih Drugih v otrokovem odraščanju, ki otroku posredujejo kulturo in simbolni 
svet, v katerem živi, kar mu omogoča razvoj in vključevanje v družbo na specifičen način 
(Kovač Šebart in Krek 2009, str. 18). Gre za pomene, urejene v vzorce, ki so neodvisni od 
posameznika (Berger in Luckmann 1988, str. 29). Otrok z rojstvom vstopi v objektivno 
družbeno strukturo, tj. družino, v kateri so prvi pomembni Drugi odgovorni za njegovo vzgojo 
in socializacijo. Otrok v procesu vzgoje ponotranji svet prvih pomembnih Drugih kot edini 
mogoči obstoječi svet (Godina 1983, str. 18, prim. tudi Bergant 1970, Šebart 1990). Prvi 
pomembni Drugi otroku razlagajo svet, posredujejo mu čustven odnos do sveta ter mu 
pojasnjujejo družbene vloge in načine ravnanja (Bergant 1970). Pri tem je pomembno poudariti, 
da so tudi sami pomembni Drugi vzgajani in »zahteve družbe, 'prefiltrirane skozi lastno 
osebnost', posredujejo tistim, ki jih vzgajajo. Ti posredovane pomene v procesu učenja 
interiorizirajo in se na ta način vpišejo v določeno socialno mrežo.« (Šebart 1990, str. 495) Na 
ta način se posamezniki vključujejo v družbo. Ponotranjanje zahtev omogoča jezik, ki je glavno 
sredstvo za prenos kulture in družbene zaloge znanja. Jezik je sistem simbolov, ki ima za 
 
12 Sem sodijo Ojdipov kompleks, tekmovalnost med sorojenci, otroška odvisnost itd. (prav tam, str. 11). 
13 Te lahko zadevajo smrt staršev, postaranje staršev, potrebo po ljubezni itd. (prav tam, str. 13–16). 
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predstavnike neke družbe določen pomen. Pomen simbolov ni določen sam po sebi, ampak je 
stvar družbene konvencije. Jezik predstavlja simbolno mrežo in »vzpostavlja red, znotraj 
katerega ima vse pomen in kjer je vsakdanje življenje […] smiselno« (Berger in Luckmann 
1988, str. 29). Svet se prek jezika otroku kaže kot sam po sebi razumljiv in nespremenljiv (prav 
tam, str. 61–62). Jezik omogoča večjo dostopnost do subjektivitete drugega (prav tam, str. 43). 
Čeprav jezik izhaja iz realnosti vsakdanjega življenja in iz neposrednih odnosov, se od njih tudi 
loči in presega to realnost. To označujemo kot simbolni jezik, v katerega spadajo pravljice (prav 
tam, str. 45), ki so, kot že omenjeno, pomembno vzgojno in socializacijsko sredstvo, ki odseva 
družbeno realnost sveta pomembnih Drugih (prim. Burcar 2009, str. 17). Pravljice otrokom 
posredujejo vsebine o tem, kaj je prav in kaj narobe, načine vedenja, odzivanja, ki so primerni 
za družbo, v katero vstopajo, in na ta način pripravljajo otroke za vstop v to družbo, s tem pa 
zagotavljajo njeno reprodukcijo (prim. Šebart 1990, str. 491). Pravljice omogočajo 
reprodukcijo družbe tudi z načinom, kako so liki v pravljicah prikazani oz. kakšno mesto 
zasedajo v zgodbah. S tem se ukvarjamo v naslednjem podpoglavju.  
 
 
5.2 POLOŽAJ ŽENSKIH LIKOV V PRAVLJICAH IN LEPOTA KOT 
NAJPOMEMBNEJŠA ZNAČILNOST 
 
V nadaljevanju obravnavamo za pravljice in magistrsko delo zelo pomemben vidik, tj. položaj 
ženskih likov v tej literarni zvrsti, omenjen že v poglavju o restriktivnih konstruktih 
maskulinosti in femininosti, ki podpirata patriarhalno družbeno strukturo in predstavljata norme 
in pravila obnašanja, ki jih posamezniki usvajajo v procesu vzgoje in socializacije. Ta dva 
konstrukta sta prisotna tudi v mladinski književnosti in v pravljicah. »Kot taka pa ima otroška 
literatura dolgoročne posledice na načine samorazumevanja, opomenjanja in delovanja njenega 
bralstva.« (Burcar 2007, str. 79) Otrok se z junakom uči, zato je zelo pomembno, kako so junaki 
in ostali liki v pravljicah prikazani. 
 
Na tem mestu se nam poraja tudi vprašanje, ali so ženski in moški liki v pravljicah enako 
zastopani. Če predpostavljamo, da se moški liki v pravljicah pojavljajo večkrat, to kaže na večjo 
naklonjenost pravljic moškim likom kot ženskim. Elizabeth Grauerholz in Bernice A. 
Pescosolido (1989) v članku Zastopanost spolov v otroški literaturi med letoma 1900 in 1984 
(Gender Representation in Children’s Literature: 1900-1984) ugotavljata, da v analiziranih 
otroških slikanicah v ZDA14 obstaja večja enakovrednost med zastopanostjo ženskih in moških 
likov na koncu 20. stoletja, ko se je status in položaj žensk v realnem svetu začel izboljševati, 
in tudi na začetku tega stoletja. Avtorici pri tem menita, da je za to krivo dejstvo, da na začetku 
20. stoletja slikanice niso eksplicitno izražale spola likov v glavnih vlogah ali v naslovih. 
Izsledki njune raziskave med drugim kažejo, da je razmerje med omembo moških likov in 
omembo ženskih likov v naslovih v analiziranih slikanicah 2,7 : 1 in da je v zgodbah, kjer je 
junak odrasla oseba, štirikrat večja verjetnost, da bo to vlogo zastopal lik moškega spola kot lik 
ženskega spola (prav tam, str. 116–117). 
 
Za potrebe pričujočega magistrskega dela se osredotočamo na prikaz ženskih likov v pravljicah. 
Že v uvodu magistrskega dela je navedena, kot navaja Burcar (2009), Zipesova (1991 v prav 
 
14 Avtorici sta analizirali 2.216 slikanic, ki so zbrane v zbirki Children’s Catalog, ki jo je izdalo 
združenje The American Library Association leta 1984. Za vsako slikanico so bili kodirani naslednji 
podatki: leto izdaje; ali je v naslovu omenjen lik moškega spola, ženskega spola, moškega in ženskega 
spola ali ni omenjen noben lik; spol in tip junaka v zgodbi (odrasel, otrok, človek, žival, drugo) in spol 
avtorja. (Grauerholz in Pescosolido 1989, str. 114–115)  
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tam, str. 19) trditev, da so v Perraultovih in Grimmovih pravljicah ženski liki predstavljeni kot 
pasivni, odvisni in poslušni, moški liki pa so pogumni, ambiciozni, iznajdljivi itd. S tem se 
ženske like postavlja v ozadje in se jih ne predstavlja kot dejavne in samostojne osebe, temveč 
kot matere, partnerice in hčerke (Babšek 2012, str. 197). Babšek (prav tam, str. 205) piše, da so 
ženski liki podrejeni in opisani zelo stereotipno, dojeti so predvsem kot lastnina moškega. 
Simone de Beauvoir (2000, str. 38) piše, da deklice v procesu odraščanja s pomočjo 
književnosti spoznajo moško večvrednost, ki velja v realnem življenju, in odkrivajo svet skozi 
oči moških. V zgodbah so moški junaki tisti, ki se podajo na pustolovščino ter so aktivni in 
pripravljeni na nove izkušnje. Deklica se s pomočjo pravljic, kot sta recimo Trnuljčica in 
Pepelka, nauči, da mora, če želi biti srečna, potrpežljivo in pasivno počakati na princa in na 
njegovo ljubezen. Takšna restriktivna določila ženskih likov v književnosti seveda zaznamujejo 
otroke in vplivajo na njihovo vzgojo. Goljevšček (1991), ki utemeljuje, da je v pravljicah 
prisotna iniciacija oz. preizkušnja, ki vodi k zrelosti lika v zgodbi (prav tam, str. 127), piše, da 
obstajajo pomembne razlike med moško in žensko iniciacijo. Preizkušnje, namenjene deklicam, 
ne zahtevajo neke bojevitosti, kot to zahtevajo od moških likov, temveč požrtvovalnost, 
ljubeznivost itd. Te značilnosti ženske iniciacije in tudi podoba ženskih likov izhajajo iz zahtev 
patriarhalne družbene strukture. Ženski liki v pravljicah so pasivni, skromni, požrtvovalni itd. 
(prav tam, str. 128). Čeprav avtorica žensko iniciacijo označi za trpno, v nadaljevanju piše, da 
niso vsi ženski liki v pravljicah enaki, ampak da obstajata dva tipa ženskih likov oz. natančneje 
dva tipa zaročenke: ženski lik kot dekle v stiski, ki pasivno čaka na rešitelja, s katerim se bo 
poročila, in aktivno, maščevalno dekle, ki kaže odpor do poroke. Goljevšček (1991) nadalje 
piše, da je v pravljicah prisotna tudi podoba ženske kot demonične, nečiste, privlačne sile, ki je 
utelešena v likih hudobne, zlobne čarovnice, mačehe, starke ipd. (prav tam, str. 128–129).   
 
Poleg tega, kako so junaki v pravljicah prikazani, je pomembno tudi njihovo ravnanje. Susan 
V. Eisen in Leslie Zebrowitz McArthur (1976) sta v članku Dosežki moških in ženskih likov v 
slikanicah kot determinante vedenja, usmerjenega k dosežkom pri dečkih in deklicah 
(Achievements of Male and Female Storybook Characters as Determinants of Achievement 
Behavior by Boys and Girls)15 preučevali vpliv vedenja, usmerjenega k dosežkom (angl. 
achievement behavior), pri otrocih, ki so poslušali pravljice in sledili predstavitvi moških in 
ženskih likov v njih. Izsledki kažejo, da je vpliv vedenja pravljičnih likov na vedenje otrok 
pomemben. Bistvena je tudi ugotovitev, da se otroci prej identificirajo in prej posnemajo 
vedenje junaka istega spola kot vedenje junaka drugega spola, zato je zelo pomembno, kako so 
liki v pravljicah prikazani (prav tam, str. 471–473). 
 
Že iz prejšnjega podpoglavja je razvidno, da se tudi Burcar (2009) v delu Socializacija mladih 
skozi literarne pravljice osredotoča na položaj ženskih likov v pravljicah. Avtorica temeljito 
analizira Grimmove pravljice z vidika biološkega in socialnega starševstva ter s položaja žensk 
oz. mater v družinah. V Grimmovih pravljicah je biološka mati vedno utišana s smrtjo, kar 
izraža njeno pasivnost, v družino pa vstopa druga mati, hudobna mačeha, ki je aktivna in je na 
koncu zgodbe vedno kaznovana. Ta ima zgolj negativne lastnosti, med katerimi v ospredje 
najbolj prihajata ljubosumnost in krutost. Nasprotno pa imajo očetje zgolj dobre lastnosti in 
 
15 V raziskavo je bilo vključenih 68 otrok iz treh vrtcev v okolici Bostona. Otroci so bili stari od 43 do 
69 mesecev. Raziskovalci so za namen raziskave ustvarili tri različne pravljice: stereotipno naravnano 
pravljico, v kateri nastopata štiriletna deček in deklica, »obratno« pravljico, ki je enaka prvi pravljici, le 
da je obnašanje, ki je v prvi pripisano dečku, tukaj pripisano deklici, in obratno, ter kontrolno zgodbo o 
živalih. Raziskovalka ali raziskovalec je vsakemu otroku posebej prebrala ali prebral eno izmed treh 
zgodb. Nato je otrok skupaj z drugo raziskovalko ali raziskovalcem vstopil v drugo sobo, kjer je moral 
rešiti problem, povezan s prvo in drugo pravljico. (Eisen in McArthur 1976, str. 468–469) 
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niso nikoli odgovorni, če so njihovi otroci postavljeni v težko situacijo,16 zato so v določeni 
meri tudi pasivni, saj na odločitve mačehe nimajo nobenega vpliva (prav tam, str. 20). Zanimivo 
je, da so »v zaključku Grimmovih pripovedi […] vsi očetje vrnjeni v središče pripovedi, saj so 
postavljeni na mesto starša, ki je edino in pravo jedro družine.« (Prav tam) Na koncu pravljice, 
piše avtorica, negativni lik (žensko) izženejo, družina pa se ponovno konstruira okoli očeta. 
Avtorica poudarja, da ta dihotomija vlog, ki jo srečujemo v Grimmovih pravljicah, ni tipična 
za ljudske pripovedi in druge literarne prototipe, iz katerih sta brata Grimm izhajala. V le-teh 
lahko zasledimo tudi očete in moške z negativnimi lastnostmi (prav tam), vendar sta moške like 
spremenila v dobre in, kot meni avtorica, »zavarovala patriarhalno institucijo očeta kot 
dobrohotnega in nespornega vladarja družine in dežele« (prav tam, str. 21). V družbi, ki je 
patriarhalno strukturirana, je primarna naloga ženske, da skrbi za otroke in moža, njena vloga 
je reducirana na udejanjanje kulta materinstva. Pri tem mora kazati nesebičnost, odpovedati se 
mora lastnim potrebam in željam, saj je v nasprotnem primeru označena kot hudobna mati (prav 
tam, str. 22). Ta družbena realnost se kaže tudi v pravljicah. V Grimmovih pravljicah je tako 
biološka mati neizmerno dobra, njene zahteve in želje niso predstavljene, saj je utišana s svojo 
smrtjo, nadomestna mati pa je popolnoma zlobna in zato nezaželena (prav tam, str. 22–23).   
 
Burcar (2015) v delu Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega 
in neorasističnega diskurza analizira tri Disneyjeve animacije – Mala morska deklica, 
Pokahontas17 in Aladin, ki s priredbo literarnih del utrjujejo in zagovarjajo patriarhalni družbeni 
red. Junakinja Male morske deklice Ariel je pol žival, pol človek in je »[s]likana kot bitje, zlito 
z naravo, ki si mora dušo in s tem človeškost šele pridobiti, to pa ji podeljuje status odvisne in 
priključene članice znotraj homosocialnega družbenega reda.« (Prav tam, str. 22) Podobo 
Pokahontas pa Disneyjeva priredba »enači z bujno naravo in rodovitno krajino, to je s 
kontinentom, ki čaka na svoje odkritje.« (Prav tam, str. 31) Nasprotno moška lika, v katera se 
junakinji zaljubita, predstavljata človeški svet in imata zato nadrejeni položaj. Avtorica tako 
prepoznava junakinji kot bitji, ki sta del živalske narave in sta brez atributov človečnosti. To 
lahko pridobita zgolj s pomočjo kultiviranih moških. V vseh treh analiziranih filmih je prisotna 
tudi ideja, da lahko bodoči možje oz. ljubimci osvobodijo ženske like iz krempljev patriarhalnih 
redov, v katerih so ujete. Ariel se mora osvoboditi avtoritete očeta, to pa lahko stori samo tako, 
da se zateče pod okrilje drugega moškega (prav tam, str. 24). Čeprav Disneyjeva priredba 
Pokahontas slika staroselsko kulturo kot regresivno, ki ženskam predstavlja ujetništvo, avtorica 
opozarja, da zgodovinski viri kažejo (prim. Edwards 1999), da ta kultura žensk ni obravnavala 
kot manjvrednih, pasivnih članic družbe (Burcar 2015, str. 33). Ženske so partnerje namreč 
izbirale same, imele so zemljiško pravico, ukvarjale so se z ekonomijo in politiko itn. (prav 
tam). Enak motiv se pojavi v filmu Aladin, v katerem mora junak osvoboditi princeso iz 
patriarhalne arabske kulture (prav tam, str. 37). Avtorica opozarja, da sta Disneyjevi priredbi 
Mala morska deklica in Aladin spremenili podobo in položaj nekaterih ženskih likov v zgodbi. 
Tako so v Mali morski deklici ženski liki, ki pomagajo glavni junakinji, postavljeni na stranski 
tir ali so povsem odstranjeni, edini močen lik, tj. čarovnica, pa pridobi položaj antagonistke 
(prav tam, str. 24). V Aladinu  junakova mati ni več prisotna (prav tam, str. 35). Avtorica se pri 
analizi filmov osredotoči tudi na podobo njihovih glavnih ženskih likov. Piše, da tako 
Pokahontas kot princesa Jasmina iz Aladina predstavljata zahodnoevropski lepotni standard, 
pri čemer je njuna podoba erotizirana. Enako velja tudi za Ariel (prav tam, str. 31–37). Če 
oblačila omenjenih ženskih likov podrobneje pogledamo, vidimo, da ima Pokahontas obleko, 
ki se povsem prilega njenemu telesu in ima izrez v spodnjem delu, ki ji sega skoraj do mednožja 
 
16 Kot v pravljici Janko in Metka, v kateri mačeha pošlje otroka od doma. 
17 Burcar (2015) v svojem delu uporablja ime Pokahonta, v magistrskem delu pa kot v knjigah in filmih, 
prevedenih v slovenščino, uporabljamo ime Pokahontas.  
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(prav tam, str. 31). Tudi oblačili Jasmine in Ariel sta pomanjkljivi, saj ne pokrivata njunih 
trebuhov in ramen. Takšna podoba junakinj, pojasnjuje Burcar (prav tam), demonstrira 
»popredmetenje in pasivizacij[o] ženskega telesa« (prav tam).  
 
Kot že rečeno, je lepota najpomembnejša značilnost ženskih likov v pravljicah in kot taka vpliva 
in določa njihov položaj v pravljicah in tudi položaj žensk v realnem življenju. Babšek (2012, 
str. 201) piše, da ženski liki v pravljicah niso zgolj neizraziti; če imajo celovitejšo identiteto, so 
odbijajoči. Od žensk se zahteva, da so lepe in dobrohotne ter da so pripravljene na pasivno 
žrtvovanje. De Beauvoir (2000) piše, da je za žensko najpomembnejše to, da očara moške, zato 
mora biti lepa in ljubka. V pravljicah je lepota pogosto enačena z dobroto, zato mlade lepotice 
čaka lepa prihodnost in so pogosto v vlogi žrtve. Grdi ženski liki pa so pogosto zlobni in jih 
čaka težka prihodnost (prav tam, str. 41). Tako po mnenju avtorice ni nič čudnega, »da lahko 
skrb za telesni videz pri deklici postane prava obsedenost« (prav tam, str. 40), vendar pa med 
pravljicami obstajajo izjeme, zato teza, da se lepota likov enači z dobrohotnostjo, ni utemeljena. 
Tako so na primer mačeha in sestri v Pepelki označene za lepe, ampak nadvse hudobne.  
 
Lepoto ženskih likov v pravljicah sta obravnavali tudi Lori Baker-Sperry in Liz. E. Grauerholz 
(2003) v članku Razširjenost in vztrajanje ženskega lepotnega ideala v otroških pravljicah (The 
Pervasiveness and Persistence of the Feminine Beauty Ideal in Children's Fairy Tales), v 
katerem sta analizirali 168 od 250 pravljic bratov Grimm, zbranih v zbirki Celotna zbirka 
pravljic bratov Grimm (The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm) (1992), ki jih je zbral 
Jack Zipes.18 Avtorici v študiji najprej preučujeta, kako analizirane pravljice izpostavljajo 
lepoto ženskih likov, nato pa ugotavljata, katere izmed pravljic iz zbirke so se ohranile v 20. 
stoletju in ali te pravljice bolj poudarjajo lepoto ženskih likov kot tiste pravljice iz zbirke, ki se 
v 20. stoletju niso ohranile. Avtorici pišeta, da pravljice, ki pri ženskih likih poudarjajo 
pasivnost in lepoto, služijo v podporo prevladujočemu spolnemu sistemu in moški nadrejenosti. 
Ženski lepotni ideal predstavlja za ženske zatirajoč element, ki jih postavlja v podrejen položaj 
in služi kot sredstvo družbenega nadzora (Baker-Sperry in Grauerholz 2003, str. 711). 
Dosežemo ga lahko s ponotranjanjem omejujočih vrednot, kot je na primer ženski lepotni ideal, 
in s privzemanjem vedenja, ki krepi nemoč žensk (Fox 1977 v prav tam, str. 712). Pravljice pa 
posredujejo vrednote in načine vedenja otrokom in jih tako pripravljajo na vstop v neko družbo. 
Tako je L. Baker-Sperry in E. Grauerholz v raziskavi zanimalo predvsem, ali so bile Grimmove 
pravljice, ki bolj poudarjajo žensko lepoto, večkrat reproducirane v drugi polovici 20. stoletja. 
Takrat je bil, kot pišeta avtorici (prav tam, str. 713–715), družbeni nadzor potrebnejši, saj so 
ženske začele pridobivati pomembnejše mesto v družbi. Avtorici najprej ugotavljata, da je v 
analiziranih pravljicah lepota večkrat poudarjena pri mladih ženskih likih kot pri moških likih 
in starejših ženskih likih ter da je pogosto povezana z dobroto mladih ženskih likov, ki so zato 
nagrajeni. Grdota je večkrat povezana z zlobnostjo likov, ki so za to pogosto kaznovani (prav 
tam, str. 718–719). Avtorici nadalje pišeta, da lepota za ženske like včasih pomeni nevarno 
značilnost in so tako postavljene v vlogo žrtve. Moški liki se namreč pogosto ne morejo upreti 
lepoti teh likov in jih želijo prisiliti v poroko ali jim škodovati. V drugih primerih pa lepota 
predstavlja – v pravljicah in v realnem življenju – rivalstvo med ženskimi liki, ki onemogoča, 
da se ženske kot skupina združijo in se na ta način borijo proti neenakosti (prav tam, str. 719–
723). Avtorici nato ugotavljata, da so se v drugi polovici 20. stoletja ohranile ter bile večkrat 
uprizorjene na filmskih platnih in zapisane v knjigah tiste pravljice, ki pogosto omenjajo videz 
in lepoto ženskih likov. Hkrati pa opozarjata, da so v tem obdobju, čeprav v manjši meri, lepotni 
ideali v pravljicah usmerjeni tudi v moške, kar je po njunem mnenju predvsem posledica širitve 
 
18 Avtorici sta analizirali zgolj tiste pravljice, ki vsebujejo človeške like, imajo neko zgodbo in so bile v 
19. stoletju na voljo v angleškem jeziku (Baker-Sperry in Grauerholz 2003, str. 715). 
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potrošniške kulture (prav tam, str. 722). Avtorici tako skleneta, da je lepota ženskih likov 
posebej pomembna in poudarjena v pravljicah iz druge polovice 20. stoletja, kar po njunem 
mnenju kaže na to, da se je z večanjem enakopravnosti žensk v družbi dajalo vedno večji 
poudarek na lepoto ženskih likov, ki posredno predstavlja družbeni nadzor nad ženskami in 
dekleti, saj se te tako ukvarjajo z videzom, namesto da bi svoj čas, denar in energijo porabile 
za izboljšavo lastnega položaja v družbi (prav tam, str. 723).  
 
O lepoti kot najpomembnejši značilnosti ženskih likov v pravljicah piše tudi Alice Neikirk 
(2009), ki meni, da pravljice niso bile nikoli zgodbice za lahko noč, ampak predstavljajo 
sredstva za ohranjanje moške nadvlade in s tem strukturne neenakosti spolov (prav tam, str. 
38). Avtorica se nanaša predvsem na pravljice bratov Grimm in Charlesa Perraulta, kot so 
Trnuljčica, Sneguljčica in sedem palčkov in Pepelka, ter na Disneyjeve animirane filme, ki so 
nastali na podlagi pravljic. Ugotavlja, da je za like ženskega spola v pravljicah najpomembnejša 
značilnost lepota, ki prinaša srečno prihodnost in kaže na njihovo dobroto. Nasprotno so 
hudobni liki ženskega spola prikazani kot grdi, hkrati pa so to odločni liki z močno osebnostjo 
(Lieberman 1972 v prav tam, str. 39). Te značilnosti so pri ženskih likih namreč nezaželene, 
zato so taki liki kaznovani z neprivlačnostjo in tako z nesrečno usodo. Lepota ženskih likov 
zagotavlja tudi srečo novoporočencev, ki v večini primerov pred poroko nista imela stika (prav 
tam). Avtorica meni, da se pomen lepote ni zmanjšal niti v pravljicah, ki so nastale v 80. letih 
20. stoletja, ko se je položaj žensk v družbi začel izboljševati. Čeprav imajo ženski liki v teh 
zgodbah pomembnejšo vlogo, je lepotni ideal še vedno v ospredju. Avtorica pri tem poudarja, 
da pravljice na ta način sporočajo, da ženska lahko sama nekaj doseže, vendar ji to brez lepote 
ne bo uspelo (prav tam, str. 39).  
 
Avtorji in avtorice tako ugotavljajo, da so ženski liki v pravljicah pogosto postavljeni v 
podrejeni položaj in so za razliko od aktivnih moških likov pasivni. Poleg tega je pri ženskih 
likih velikokrat poudarjena njihova lepota, ki lahko predstavlja zatirajoč element. Pri tem 
opozarjamo, da način, kako so liki v pravljicah upodobljeni, in mesto, ki ga zasedajo v zgodbi, 
pomembno vplivata na obnašanje, delovanje otroka in na njegovo razumevanje samega sebe, a 
se ta podoba lahko spreminja. V naslednjem podpoglavju se osredotočamo na način, kako je bil 
otrok upodobljen v različnih zgodovinskih obdobjih tako v družbi kot v otroški literaturi. 
Podoba otroka je namreč družbeni konstrukt, ki se je skozi zgodovino spreminjal, kar se kaže 
tudi v književnosti.  
 
 
5.3 PODOBA OTROKA V DRUŽBI IN OTROŠKI LITERATURI: NEKOČ IN 
DANES   
 
Če bi se v oddaji Milijonar19 pojavilo vprašanje »Kdo je otrok?«, bi se igralcu mogoče zdelo na 
prvi pogled banalno, odgovor nanj pa tako enoznačen in enostaven, da bi si upal trditi, da ni 
mogoče zgrešiti. Ampak, ali je to res? Bi igralci s Kitajske, Slovenije in Indije odgovorili 
enako? Kaj pa igralci v 14., 17. in 19. stoletju? Nekateri avtorji, kot na primer Lloyd deMauss 
(1975), Philippe Aries (1960), Alenka Puhar (1982) in Renata Salecl (1987), opozarjajo, da 
pogled na otroštvo ni bil vedno enak, temveč se skozi zgodovino spreminja. Podoba otroka in 
otroštva je družbeni konstrukt, ki nam veliko pove o zgodovinskem obdobju in družbi, ki otroka 
opisuje. Te tematike se dotika tudi Burcar (2007), ki se osredotoča predvsem na britansko okolje 
in na svetovni uspešnici Harry Potter in Njegova temna tvar. Avtorica opozarja, da je podoba 
 
19 Razvedrilna oddaja Milijonar je kviz, ki ga predvajajo na Planet TV. Igralci odgovarjajo na vprašanja 
in se tako potegujejo za denarno nagrado.  
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otroka, kakršna je prevladovala v nekem zgodovinskem obdobju, vidna tudi v otroški literaturi, 
ki odseva vrednote in prepričanja neke družbe ter spada med kulturne prakse, katerih namen je 
vzgojiti oz. socializirati bralce z utrjevanjem in preizpraševanjem vrednot ter družbenospolnih 
shem določenega obdobja (prav tam, str. 10). Otroška literatura prikazuje ideal otroka in 
otroštva. Kako pa se razlikuje podoba otroka v različnih zgodovinskih obdobjih? Avtorica piše, 
da je v srednjem veku otrok veljal za grešno bitje, prežeto z izvirnim grehom, zlobno in 
nagnjeno k slabim dejanjem. Temu primerna je bila tudi vzgoja otroka – trda, da bi na tak način 
zmanjšali njegovo zlobno naravo (prav tam, str. 12). Ta podoba je bila prevladujoča nekje do 
17. stoletja, nato pa je razsvetljenstvo zagovarjalo podobo otroka, ki je učljiv in racionalen. 
Otrok je razumljen kot tabula rasa, bel list, ki je zlahka doumljiv. Avtorica opozarja, da se to 
kaže tudi v literaturi iz tistega obdobja: otrok je prikazan kot razmišljujoče bitje, ki se s pomočjo 
odraslih in na lastnih napakah uči, pri tem pa razlik med dečki in deklicami ni (prav tam, str. 
13–14). V drugi polovici 19. stoletja pa se, piše avtorica, v vsakdanjem življenju in v literaturi 
utrdi romantična podoba idealnega otroka, ki jo lahko najdemo že v Rousseaujevih idejah – ta 
obravnava otroka kot nedolžnega, nezaznamovanega in moralno neoporečnega ter nekoga, ki 
je eno z naravo. Tak otrok naj bi bil povsem drugačen in ločen od odraslih, bil naj bi 
samozadosten in ustvarjalen, nanj naj družba in družbeni procesi ne bi vplivali. Kot tak naj bi 
bil otrok popolnoma avtonomen. Romantični pesniki so to podobo v svojih stvaritvah še 
poglabljali in se z njo identificirali: tudi sami naj bi bili ločeni od družbe in tako sposobni 
ustvariti univerzalno sliko sveta (prav tam, str. 14–20). 
 
Podoba nedolžnega otroka po Burcar (prav tam, str. 21) izhaja iz spremembe družbenega, 
političnega in ekonomskega prostora. V tem obdobju namreč pride do »prehod[a] od 
paternalističnega patriarhata, kjer je podaljšana in razvejana družinska skupnost predstavljala 
osnovno ekonomsko celico, k fraternalistično zastavljenim nacionalnim državam ter novemu 
industrijsko kapitalističnemu redu.« (Prav tam, str. 22) V tej ureditvi se realnost loči na javno 
in zasebno sfero. Vsi moški državljani pridobijo status polnopravnih državljanov, ki upravljajo 
z imetjem, delajo in tako zasedajo javno sfero, ženske in otroci pa so potisnjeni v zasebno sfero 
in so kot taki ekonomsko in pravno odvisni od moškega. Otrokov življenjski prostor postane 
njegov dom, v katerega je zaprt in izoliran. Podoba nedolžnega otroka je tako omejila njegovo 
mobilnost na posebne zaščitene prostore in se je kazala v dvojnem popredmetenju otroka: otrok 
postane potrošnik danih podob otroštva, hkrati pa postane tudi predmet za trženje podobe 
nedolžnega otroka (prav tam, str. 25–26).     
 
Delitev družbenega prostora na javno in zasebno sfero ter posledično domestifikacija otrok pa 
ni vplivala zgolj na izključitev otroka iz javne sfere, ampak tudi na spolno razlikovanje, ki ga 
pred tem v otroški literaturi ne opazimo. Otroška literatura iz 19. stoletja je namreč postala 
»en[a] izmed osnovnih orodij njihove družbenospolne socializacije in diferenciacije« (prav tam, 
str. 29). V tem obdobju nastajajo pustolovski romani, namenjeni dečkom, deklicam pa so 
določili hišno-družinski žanr. Deški liki so bili predstavljeni kot samozadostni, neodvisni, 
borbeni in pogumni ter so na prvo mesto postavljali sebe in lastne interese. Nenehno so bili v 
težavah, vendar so se jim vedno izognili. Dekliški liki pa so bili predstavljeni kot pasivni, 
moralno čisti, neizmerno odgovorni in dobrotljivi, na prvo mesto so postavljali druge, po navadi 
moške like, ne sebe. Od dekliških likov se je zahtevalo samopožrtvovanje in odrekanje lastnim 
interesom, kar je utrjevalo kult požrtvovalnega materinstva. Avtorica opozarja, da je bilo to 
namenjeno vzgoji deklic v smeri zadovoljevanja potreb drugih in v smeri odrekanja lastnim 
interesom, medtem ko se je dečke privajalo na razvijanje poslovnih spretnosti in obvladovanje 
okolja (prav tam, str. 32).  
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V drugi polovici 20. stoletja se je zaradi družbenopolitičnih sprememb in zaradi protislovnosti 
diskurza otroka kot brezmadežnega in nedotakljivega podoba nedolžnega otroka razblinila 
(prav tam, str. 40–41). Avtorica piše o tem, da se v tem obdobju utrdi podoba otroka kot 
subjekta, aktivnega in razmišljujočega, vpetega v spoznavanje delovanja družbe in lastne 
subjektivitete, otroštvo pa je razumljeno kot kompleksno. Otroška in mladinska književnost se 
je osredotočala na teme, kot so spolnost, smrt, depresija, droge itd. Otroci so bili razumljeni kot 
sposobni spoprijemati se z realnostjo v skladu z njihovimi sposobnostmi (prav tam, str. 43–44).  
 
Vendar pa podoba nedolžnega otroka po mnenju avtorice ni nikoli povsem izginila in se je na 
prehodu v 21. stoletje ponovno okrepila z marketinškimi potezami z namenom ustvarjanja 
dobička (prav tam, str. 45). Podoba nedolžnega otroka je, kot piše avtorica, vidna v uspešnicah 
Harry Potter in Njegova temna tvar, ki so obnoreli ves svet in tako ustvarili milijonski dobiček 
(prav tam). Otroška in mladinska literatura od druge polovice 90. let 20. stoletja »ponovno 
utrjuje mit nedolžnega otroka in romantičnega otroštva […]; to pa počne skozi optiko 
konservativnih družbenospolnih shem.« (Prav tam, str. 48) Kot smo že omenili v podpoglavju 
o maskulinosti in femininosti, neokonservativna politika ponovno uvaja kategoriji maskulinosti 
in femininosti ter utrjuje binarni spolni sistem, za katerega velja hierarhičnost. Burcar (2007) 
poda primer Disneyjevega filma Lepotica in zver iz druge polovice 90. let 20. stoletja, v katerem 
je zver upodobljena kot otročji, ljubeč in samopožrtvovalen princ, ki potrebuje žensko, da ga 
nauči ljubezni do drugega. Ta podoba je v nasprotju z racionalno in izobraženo zverjo iz 
izvirnika, hkrati pa še vedno ohranja podobo dominantnega, močnega moškega (prav tam, str. 
69). Avtorica pri tem opozarja, da gre pri tej spremembi »v prvi vrsti za ohranjanje dominantne 
pozicije maskulino interpeliranega protagonista. Ta se kvečjemu prelevi iz robustnega in 
nasilnega mišičnjaka v dobrohotnega patriarha, ki pa še vedno naravno ohranja edino in 
centralno pozicijo avtoritete in oblasti.« (Prav tam, str. 70) Gre za senzibilizacijo maskulinosti 
(prav tam, str. 71). Burcar nadalje piše, da se v otroški in mladinski književnosti iz 90. let 20. 
stoletja pojavlja več oblik maskulinosti, ki so predstavljene kot nespremenljive in so 
kompatibilne zgolj in samo z moškimi telesi (prav tam, str. 72–73). »Na ta način maskulinost 
ponovno vzpostavljajo kot relacijsko izpeljanko, ki stoji nasproti femininosti in kot 
prvopostavljena kategorija vedno že določa njeno vsebino.«  (Prav tam, str. 72) To ponovno 
uvajanje kategorij maskulinosti in femininosti v otroško in mladinsko literaturo na koncu 20. 
stoletja in tudi v 21. stoletju avtorica razume kot konservativni odgovor na poststrukturalistične, 
postkolonialne in feministične študije, ki so zamajale patriarhalni red (prav tam, str. 75). Ta 
trend ponovnega obujanja hegemonične maskulinosti se kaže, kot piše Burcar (prav tam, str. 
79), tudi v svetovno znani uspešnici Harry Potter, kjer so ženske z aktivnimi vlogami 
















6 VLADIMIR JAKOVLEVIČ PROPP 
 
Vladimir Jakovlevič Propp je bil, kot piše Monika Kropej (2013), predstavnik formalistične 
šole v Rusiji in eden izmed najvidnejših folkloristov v 20. stoletju ter eden izmed prvih 
strokovnjakov, ki je pravljico analiziral z vidika antropologije in ritualov. Rodil se je 17. aprila 
1895 v Sankt Peterburgu, kjer je 22. avgusta 1970 tudi umrl. Zaposlen je bil v Komisiji za 
ljudske pravljice na Inštitutu za umetnostno zgodovino, leta 1932 pa se je zaposlil kot profesor 
na Leningrajski univerzi na Oddelku za romansko in germansko filologijo in je na koncu postal 
tudi vodja Oddelka za folkloristiko, kjer se je posvetil ruski literaturi (prav tam, str. 13). Njegovi 
najpomembnejši deli sta Morfologija pravljice, ki jo obravnavamo v magistrskem delu, in 
Zgodovinske korenine čarobne pravljice, v kateri pojasnjuje »izvor ljudske pravljice in 
zgodovinsko realnost v njej […] na osnovi starodavnih mitov in ritualov, ki odsevajo v 
pravljici« (prav tam, str. 14). Pri tem izpostavlja povezavo med pravljico ter med prvobitnimi 
ljudstvi, njihovimi institucijami in njihovo družbeno ureditvijo (prav tam). Za ta ljudstva so 
zgodbe namreč predstavljale pomemben del njihovega življenja. Avtor, ki je preučeval 
starodavna ljudstva in ljudstva iz manj razvitih delov Amerike, Afrike ter Avstralije in 
Oceanije, meni, da sestavni elementi čarobne pravljice izvirajo iz predrazredne družbe in iz 
njenih predstav ter pojavov (prav tam, str. 15).  
 
 
6.1 MORFOLOGIJA PRAVLJICE 
 
Morfologija pravljice predstavlja eno izmed najvplivnejših del ruske folkloristične znanosti, ki 
je vplivala na strukturalno semantiko in semiotiko (prav tam, str. 13). To delo »predstavlja 
temelje novim metodološkim pristopom v folkloristiki, zlasti historično-tipološko usmerjenim 
raziskavam« (prav tam, str. 16).  
 
Morfologija pravljice je izšla leta 1928 in je rezultat analize stotih čudežnih pravljic oz. ljudskih 
pravljic20 iz zbornika Ruske pravljice Aleksandra Afanasjeva. S tem delom je, kot ugotavlja 
Mojca Schlamberger Brezar (2005), Propp »postavil temelje za strukturalno-formalno analizo 
besedil« (prav tam, str. 6) in tako utemeljil strukturalizem. Delo je v Evropi postalo odmevno 
šele s prevodom v angleški jezik 30 let kasneje, tj. leta 1958. Italijanski prevod je izšel leta 
1966, slovenski pa šele leta 2005 (prav tam, str. 5–7).  
 
Propp (2005) v uvodnem poglavju nameni nekaj besed pojasnjevanju naslova knjige, saj se je 
v tistem obdobju, torej v 20. letih 20. stoletja, besedi morfologija in pravljica zdelo nesmiselno 
postaviti v isto poved (prav tam, str. 11). Beseda morfologija je namreč spadala predvsem na 
področje biologije, Propp pa je takrat z Morfologijo pravljice (2005) dokazal, da se omenjeni 
izraz ne povezuje nujno z biologijo, ampak »je preučevanje oblik pravljice lahko prav tako 
natančno kot morfologija organskih tvorb.« (Prav tam, str. 11)  
 
Namen dela je bil predvsem dokazati, da so pravljice napisane po neki shemi, ki jih povezuje – 
da imajo neko rdečo nit. Propp (2005) tako trdi, da v vsaki pravljici obstajajo spremenljivke in 
stalnice (prav tam, str. 34). To morda ne velja za vse pravljice, gotovo pa drži za ljudske 
pravljice, ki jih avtor analizira. S tem seveda ne izključuje možnosti, da po tej shemi lahko 
analiziramo tudi druge vrste pravljic in druge literarne vrste (Tancer-Kajnih 1994, str. 29). 
Propp (2005) piše, da se v čudežnih pravljicah »[s]preminjajo […] imena (in z njimi atributi) 
likov, nespremenjena pa ostajajo njihova dejanja ali funkcije.« (Prav tam, str. 34) Funkcije so 
 
20 V nadaljevanju pravljice. 
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torej stalnice, način njihovega uresničevanja pa je spremenljivka. Pri tem izraz funkcija pomeni 
»dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za razvoj dogajanja.« (Prav tam, str. 35) 
Funkcije so kot take osnovni element pravljice, ki kažejo na njihovo ponovljivost in 
monotonost. Morfologija pravljice temelji predvsem na določanju teh funkcij, pri tem pa je 
avtor oblikoval štiri temeljne teze (prav tam, str. 36–37): 
 
1. »Funkcije likov so stalne, nespremenljive prvine pravljice, in sicer ne glede na to, kdo 
in kako jih izvaja. Funkcije so osnovni sestavni deli pravljice.« (Prav tam, str. 36) 
2. »Število funkcij, ki jih pozna čudežna pravljica, je omejeno.« (Prav tam) Propp jih je 
določil 31. 
3. »Zaporedje funkcij je vedno enako.« (Prav tam) Zaporedje je po avtorjevem mnenju 
nespremenljivo, vendar pa ni nujno, da so v pravljici prisotne vse funkcije. V 
nadaljevanju pa Propp (2005) piše, da so v nekaterih pravljicah odstopanja, ki jih sam 
imenuje »obrnjeno zaporedje.« (Prav tam, str. 126) V takih primerih funkcije ne sledijo 
prvotnemu zaporedju, ki ga predstavljamo v naslednjem podpoglavju.  
4. »Vse čudežne pravljice so po svoji zgradbi enega tipa.« (Prav tam, str. 37) Torej imajo 
vse čudežne pravljice enake funkcije (prav tam, str. 36–37). 
 
Avtor ugotavlja, da je tudi število vlog pravljičnih likov, »med katere se na določen način 
razporejajo konkretne pravljične osebe s svojimi atributi« (prav tam, str. 179), stalno – vseh je 
sedem. V pravljici tako nastopajo škodljivec, darovalec, pomočnik, carična in njen oče, 
pošiljatelj, junak in lažni junak. Junak je oseba, »ki so jo bodisi neposredno prizadela dejanja 
škodljivca v zapletu (ki čuti neko nezadostnost), ali pa je privolila, da bo rešila drug lik iz 
nesreče ali mu pomagala zapolniti manko.« (Prav tam, str. 61–62) Avtor piše, da obstajata dva 
tipa junaka, in sicer junak iskalec in junak žrtev (prav tam, str. 49–50). Ni nujno, da so v vsaki 
pravljici prisotni vsi liki. Vsak lik ima svoj krog delovanja (prav tam, str. 93).  
 
 
6.2 ANALIZA PRAVLJIC 
 
Propp piše, da pravljico pri njeni analizi razdelimo na več sestavin (prav tam, str. 113). Najprej 
moramo biti pozorni na funkcije, ki predstavljajo osnovno sestavino pravljic. Nadalje vsebuje 
pravljica povezovalne elemente. Ti so pomembni v primerih, ko funkcije izpolnjujejo različni 
liki in je zato potreben sistem obveščanja oz. povezovalni elementi, s katerimi se funkcije 
povezujejo med seboj. Propp (prav tam str. 84) določa več vrst obveščanja: neposredno 
obveščanje, obveščanje z dialogom med liki, lik sam nekaj izve oz. vidi, liku pripeljejo nekoga 
ali nekaj itd. Pri analizi pravljic je pomembna tudi motivacija, tj. cilji in vzroki likov za neko 
dejanje. Pri tem avtor opozarja, da »[v]časih dajo motivacije pravljici čisto posebno, izrazito 
barvitost, vendar sodijo med najbolj nestalne in nestabilne prvine pravljice.« (Prav tam, str. 87) 
Dejanja, ki so vsaj podobna ali enaka, so lahko motivirana na različne načine,21 nekatera dejanja 
(predvsem škodljivcev) pa sploh niso motivirana (prav tam, str. 88). Sestavina pravljice so tudi 
atributi likov (spol, status, zunanji videz itd.), ki predstavljajo spremenljivke pravljice in ji 
dajejo lepoto, čar (prav tam, str. 103). Pri njihovem obravnavanju je avtor določil tri dimenzije, 
in sicer videz in nomenklaturo, posebnost pojavitve in bivališče lika (prav tam, str. 104). 
Pomemben element pravljice je tudi način vključevanja novih likov v razvoj dogajanja. Vsak 
od sedmih likov ima namreč svoj način pojavljanja – škodljivec se pojavi dvakrat (prvič pride 
 
21 Na primer: sovraštvo mačehe, zavist, spor med brati za dediščino, napotitev zaradi manka nečesa 
(osebe, predmeta) itd. (prav tam, str. 88). 
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nenadoma), darovalca srečamo po naključju, čudežni pomočnik vstopi kot dar, ostali liki pa se 
vključijo v izhodiščno stanje (prav tam, str. 99). Seveda pri tem pride tudi do odstopanj. To je 
pet elementov, ki določajo pravljico v celoti (prav tam, str. 113).  
 
 
6.3 FUNKCIJE LIKOV 
 
V nadaljevanju magistrskega dela navajamo in na kratko opisujemo 31 funkcij s pripadajočimi 
oznakami, ki jih je določil Propp (prav tam, str. 39–76). Tako laže sledimo strukturalistični 
analizi pravljic iz berila I fili del racconto 1, ki smo jo opravili v empiričnem delu. 
 
D. Tancer-Kajnih (1994) opozarja, da »[m]ed 'čudežne pravljice' uvršča Propp, izhajajoč iz 
morfologije, vsako pripoved, ki se razvija iz funkcije škodovanja ali manjkajočega elementa 
preko odgovarjajočih vmesnih funkcij do poroke ali drugih brezkonfliktnih situacij.« (Prav tam, 
str. 29–30) Propp (2005) piše, da so funkcije med seboj povezane in izhajajo ena iz druge, pri 
tem pa so nekatere parne (prav tam, str. 76).22 Poleg tega pa se funkcije združujejo tudi v 
skupine: funkcije A, B, C in ↑ predstavljajo zaplet pravljice, funkcije Č, D in E pa predstavljajo 
drugo celoto, ki je avtor ne poimenuje (prim. prav tam).  
 
Pravljica se začne z neko izhodiščno situacijo (oznaka α), v kateri se opiše začetno stanje. 
Izhodiščna situacija ni funkcija (prav tam, str. 40). 
 
»I.   EDEN OD ČLANOV DRUŽINE ODIDE OD DOMA. (Definicija: odhod, oznaka β.)« 
(Prav tam) 
 
V to funkcijo spada odhod staršev v službo, odhod lika v gozd ali v vojno, smrt staršev, odhod 
v tujino itd. 
1. Odhod starejše osebe (β1). 
2. Smrt staršev (β2). 
3. Odhod mlajše osebe (β3). 
 
»II. JUNAKU NEKAJ PREPOVEJO. (Definicija: prepoved, oznaka γ.)« (Prav tam) 
 
Junaku prepovejo, da odide ali govori z nekom. Preobrnjena oblika prepovedi je ukaz – junak 
mora nekaj prinesti, paziti mora na bratca itd. Po navadi, ne vedno, je prepoved povezana z 
odhodom. Propp to funkcijo dodatno pojasni in piše, da v nadaljevanju pravljice nastopi 
nesreča, ko je na začetku pravljice poudarjeno blagostanje neke družine (prav tam, str. 41). Do 
te nesreče pripelje kršitev prepovedi oz. izpolnitev ukaza. 
1. Prepoved (γ1). 
2. Ukaz, predlog (γ2). 
 
»III. KRŠITEV PREPOVEDI. (Definicija: kršitev, oznaka δ.)« (Prav tam, str. 41) 
 
Ta funkcija in funkcija II sta parni, včasih pa je lahko prisotna zgolj funkcija III brez funkcije 
II. 
Na tej točki vstopi škodljivec, ki želi nekomu škoditi oz. nekoga prizadeti. Škodljivec je lahko 
čarovnica, mačeha, zmaj itd. 
 
22 Katere funkcije so parne, pojasnjujemo v nadaljevanju, ko navajamo vse funkcije. 
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»IV. ŠKODLJIVEC POIZVEDUJE. (Definicija: poizvedovanje, oznaka ε.)« (Prav tam, str. 42) 
 
Škodljivec želi izvedeti, kje je junak, določeni liki ali predmeti.  
1. Škodljivec želi izvedeti, kje so otroci, dragoceni predmeti idr. (ε1). 
2. Škodljivec izprašuje žrtev (ε2). 
3. Poizvedovanje s pomočjo drugih (ε3). 
 
»V. ŠKODLJIVCU IZDAJO PODATKE O NJEGOVI ŽRTVI. (Definicija: izdaja, oznaka ζ.)« 
(Prav tam) 
 
Ta funkcija in funkcija IV sta parni. Funkciji sta velikokrat povezani v obliki dialoga – 
škodljivec vpraša, drugi lik odgovori.  
1. Škodljivec nekaj vpraša in dobi odgovor (ζ1).  
2.–3. Škodljivec dobi odgovor na drugačen način (ζ2, ζ3). 
 
»VI. ŠKODLJIVEC POSKUŠA PREVARATI SVOJO ŽRTEV, DA BI ZAGOSPODOVAL 
NAD NJO IN NJENIM PREMOŽENJEM. (Definicija: prevara, oznaka η.)« (Prav tam, 43) 
 
Najprej škodljivec prevzame drugačno podobo,23 da žrtev laže prevara, nato sledi funkcija. 
1. Prepričevanje (η1). 
2. Uporaba čudežnega sredstva (η2). 
3. Uporaba drugih sredstev (η3): škodljivec odstrani kažipot, nastavi pasti itd. 
»VII. ŽRTEV NASEDE PREVARI IN S TEM NEHOTE POMAGA SOVRAŽNIKU. 
(Definicija: pomagaštvo, oznaka θ.)« (Prav tam, str. 44) 
 
Žrtev vedno nasede prevari. Funkciji VI in VII sta parni funkciji. 
1. Junak se odzove na prigovarjanja škodljivca  (θ1). 
2.–3. Odziv junaka na uporabo raznih sredstev (θ2, θ3): ta funkcija lahko obstaja tudi 
samostojno, torej brez funkcije VI.24 
 
»VIII. ŠKODLJIVEC PRIZADENE ALI ŠKODUJE ENEMU OD DRUŽINSKIH ČLANOV. 
(Definicija: škodovanje, oznaka A.)« (Prav tam) 
 
Gre za zelo pomembno funkcijo, saj določa smer razvoja pravljice. »Odhod, kršitev prepovedi, 
izdaja in uspeh prevare pripravljajo podlago za to funkcijo, jo omogočajo ali vsaj olajšajo« 
(prav tam, str. 44). Tako prvih sedem funkcij spada v pripravljalni del pravljice, z VIII. funkcijo 
pa se začne njen zaplet. Opazimo, da se s to funkcijo spremeni tudi oznaka: pred tem so bile 
oznake črke iz grške abecede, od VIII. funkcije naprej pa so oznake v latinici. 
 
1. Ugrabitev osebe (A1). 
2. Ugrabitev čudežnega sredstva (A2). 
a. Ugrabitev pomočnika (AII). 
3. Rop ali uničenje letine (A3). 
4. Ugrabitev dnevne svetlobe (A4). 
 
23 Spremeni se v žival, prijazno starko itd. 
24 Na primer: lik zaspi, ne da bi ga škodljivec začaral. 
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5. Ostale oblike kraje in ugrabitve (A5): predmeti, ki jih škodljivci ukradejo, so lahko zelo 
različni. 
6. Prizadejanje telesne poškodbe (A6). 
7. Nenadno izginotje (A7): izgine lahko junak, njegova žena, njegov pomočnik itd.  
8. Škodljivec zahteva žrtev ali jo zmami (A8). 
9. Izgon (A9).  
10. Škodljivec nekomu škoduje tako, da zahteva, da ga vržejo v morje (A10). 
11. Škodovanje s čarovnijo (A11): lahko se zgodi, da se ta funkcija poveže s funkcijo A9, 
torej škodljivec nekoga začara in ga izžene. 
12. Skrivna zamenjava (A12): tudi ta funkcija se velikokrat poveže z drugimi funkcijami.25 
13. Naročilo umora (A13). 
14. Zagrešitev umora (A14). 
15. Zaprtje ali pridržanje (A15). 
16. Grožnja z zakonom pod prisilo (A16). 
a. Grožnja s prisilnim zakonom med sorodniki (AXVI). 
17. Grožnja s kanibalizmom (A17). 
a. Grožnja s kanibalizmom med sorodniki (AXVII). 
18. Mučenje nekoga ponoči (A18). 
19. Napoved vojne (A19). 
Propp (2005) pri tem opozarja, da se zaplet pravljice ne začne nujno s škodovanjem, ampak se 
lahko začne z mankom (prav tam, str. 47). To pomeni, da junaku ali nekemu drugemu liku nekaj 
manjka, to pa sproži iskanje. Ta manko označimo z »a«, saj gre za ekvivalent škodovanju. 
 
»VIII.a. ENEMU OD DRUŽINSKIH ČLANOV NEKAJ MANJKA, NEKAJ HOČE IMETI. 
(Definicija: manko, oznaka a.)« (Prav tam, str. 48) 
 
1) Primanjkljaj osebe (a1). 
2) Primanjkljaj čudežnega sredstva (a2). 
3) Primanjkljaj čarobnosti (a3). 
4) »Posebna oblika: manjka čudežno jajce s Koščejevo smrtjo (ali s caričnino ljubeznijo) 
(a3).« (Prav tam, str. 49 
5) Primanjkljaj denarja idr. (a5). 
6) Drugo (a6).   
 
»IX. JUNAK IZVE ZA NESREČO ALI MANKO, NEKDO SE OBRNE NANJ S PROŠNJO 
ALI UKAZOM, GA NEKAM POŠLJE. (Definicija: posredništvo, povezovalni dejavnik, 
oznaka B.)« (Prav tam, str. 49) 
 
Funkcije od B1 do B4 so povezane z junaki iskalci, ki iščejo osebo ali predmet, funkcije od B5 
do B7 pa so povezane z junaki žrtve, ki so ugrabljeni ali so žrtve neke nesreče.26 
 
1. Razglas za pomoč in napotitev junaka (B1). 
2. Neposredna napotitev junaka (B2). 
3. Nekdo junaka pošlje od doma (B3). 
4. Seznanitev junaka z nesrečo (B4). 
5. Junak je izgnan in odveden od doma (B5). 
 
25 Recimo s funkcijama A6 in A11. 
26 Na primer: smrt brata ali sestre. 
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6. Skrivna izpustitev junaka, obsojenega na smrt (B6). 
7. Žalostinka (B7). 
 
»X. ISKALEC PRIVOLI ALI SE ODLOČI ZA ODPOR. (Definicija: začetek odpora, oznaka 
C.)« (Prav tam, str. 51) 
 
Ta funkcija je značilna zgolj za pravljice, v katerih nastopa junak iskalec, in velikokrat ni 
izražena z besedami. 
 
»XI. JUNAK ZAPUSTI DOM. (Definicija: odprava, oznaka ↑.)« (Prav tam, str. 52) 
 
Odprave (↑) ne smemo enačiti z odhodom (β). Propp (prav tam, str. 52) opozarja, da so nameni 
odprave junakov iskalcev in odprave junakov žrtev drugačni: prvi se odpravijo zato, da bi nekaj 
našli, »drugi pa brez iskanja odkrijejo začetek poti, na kateri junaka čakajo različne prigode.« 
(Prav tam) Na tej točki v pravljico vstopi darovalec, ki junaku priskrbi čudežno sredstvo in mu 
pomaga zapolniti manko. 
 
»XII. JUNAKA PREIZKUŠAJO, IZPRAŠUJEJO, NAPADAJO IDR. TER GA TAKO 
PRIPRAVLJAJO NA ČUDEŽNO SREDSTVO ALI POMOČNIKA. (Definicija: prva 
darovalčeva funkcija, oznaka Č.)« (Prav tam) 
 
1. Preizkušanje junaka s strani darovalca (Č1). 
2. Pozdrav in izpraševanje junaka s strani darovalca (Č2): izpraševanje je posredno tudi 
preizkušnja. Le če bo junak lepo odgovarjal, bo pridobil čudežno sredstvo. 
3. Prošnja za uslugo (Č3): usluga, za katero umrli prosi, ima lahko obliko preizkušnje. 
4. Prošnja za izpustitev (Č4). 
4*. »Enako kot pri prejšnji točki, le da se darovalec prej znajde v ujetništvu (*Č4).« (Prav 
tam, str. 53) 
5. Prošnja nekoga, da mu junak prizanese (Č5). 
6. Sprte strani junaka prosijo, če lahko razdeli premoženje (Č6). 
7. Druge vrste prošenj (Č7). 
8. Sovražnik poskuša ubiti junaka (Č8). 
9. Sovražnik in junak gresta v boj (Č9). 
10. Menjava nečesa za čudežno sredstvo (Č10). 
 
»XIII. JUNAK SE ODZOVE NA DEJANJA PRIHODNJEGA DAROVALCA. (Definicija: 
junakov odziv, oznaka D.)« (Prav tam, str. 55) 
 
Funkciji XII in XIII sta parni funkciji: darovalčevemu dejanju sledi junakov odziv, ki je lahko 
pozitiven ali negativen.  
 
1. Biti (ali ne biti) kos preizkušnji (D1). 
2. Uspešen odgovor na pozdrav. Junak lahko tudi ne odgovori (D2). 
3. Junak nekomu, ki umira, naredi ali ne naredi usulge (D3). 
4. Junak ujetnika osvobodi (D4). 
5. Junak nekomu prizanese (D5). 
6. Junak razdeli premoženje in tako doseže spravo (D6). 
7. Druga usluga (D7). 
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8. Sovražnik želi ubiti junaka, vendar se ta reši tako, da proti njemu uporabi njegova lastna 
sredstva (D8): sovražno bitje pade v lastno past. 
9. Zmaga nad sovražnikom (D9). 
10. Do zamenjave pride, vendar junak takoj uporabi moč sredstva proti tistemu, ki mu ga je 
dal (D10). 
 
»XIV. JUNAK PREJME ČUDEŽNO SREDSTVO. (Definicija: podelitev ali prejem čudežnega 
sredstva, oznaka E.)« (Prav tam, str. 56) 
 
Propp (prav tam, str. 56) piše, da so čudežna sredstva lahko živali, razni predmeti in tudi 
lastnosti. 
 
1. Podelitev sredstva (E1): kot nagrado. Če se je junak odzval na preizkušnjo darovalca 
negativno, ni podelitve (Eneg.) ali pa junaka doleti kazen (Eobrat.). 
2. Nekdo sredstvo predstavi (E2). 
3. Nekdo sredstvo izdela (E3). 
4. Nekdo sredstvo proda in kupi (E4). 
5. Junak naključno najde sredstvo (E5). 
6. Nenadna pojavitev sredstva (E6). 
7. Zaužitje sredstva (E7). 
8. Kraja sredstva (E8). 
9. Junaku se različni liki sami ponudijo (E9): podarijo same sebe. 
 
»XV. JUNAKA NEKDO PRENESE, DOSTAVI ALI PRIVEDE NA KRAJ, KJER JE 
OBJEKT ISKANJA. (Definicija: premik na kraj namere, vodenje, oznaka F.)« (Prav tam, str. 
62) 
 
Po navadi gre za kraj oz. carstvo, ki je zelo oddaljeno od kraja dogajanja ali pa leži zelo visoko 
v gorah oz. zelo nizko v dolini. 
 
1. Junak se premika po zraku (F1). 
2. Junak se premika po zemlji ali vodi (F2). 
3. Vodenje (F3). 
4. Junaka usmerijo (F4). 
5. Uporaba raznih načinov prehajanja (F5): stopnice, mostovi, podzemni prehodi itd. 
6. Sledenje krvi (F6). 
 
»XVI. JUNAK IN ŠKODLJIVEC SE NEPOSREDNO SPOPADETA. (Definicija: spopad, 
oznaka G.)« (Prav tam, str. 63) 
 
Na tej točki moramo paziti, da funkcije G ne zamešamo s funkcijo Č, ki označuje spopad s 
sovražnim darovalcem. Pomagamo si tako, da pogledamo, kakšne so posledice spopada. Če 
junak po njem pridobi čudežno sredstvo, je to funkcija Č, če pa pridobi objekt iskanja, je to 
funkcija G.  
 
1. Spopad na polju (G1).  
2. Tekmovanje (G2). 
3. Kartanje (G3). 
4. Meritev teže (G4). 
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»XVII. JUNAKA ZAZNAMUJEJO. (Definicija: označitev, zaznamovanje, oznaka H.)« (Prav 
tam, str. 63) 
 
1. Zaznamovanje telesa (H1). 
2. Pridobitev prstana ali brisače (H2). 
3. Drugo (H3). 
 
»XVIII. ŠKODLJIVEC JE PREMAGAN. (Definicija: zmaga, oznaka I.)« (Prav tam, str. 64) 
 
Ta funkcija in funkcija F sta parni. 
 
1. Škodljivec je premagan v spopadu (I1). 
2. Škodljivec je premagan na tekmovanju (I2). 
3. Škodljivec izgubi pri kartanju (I3). 
4. Škodljivec izgubi pri merjenju teže (I4). 
5. Škodljivec umre brez spopada (I5). 
6. Izgon (I6). 
7. »Negativna oblika zmage (*I1)«: več junakov gre v boj, pri tem zmaga samo eden. 
 
»XIX. PREMOSTITEV PRVOTNE NESREČE, ZAPOLNITEV MANKA. (Oznaka J.)« (Prav 
tam) 
 
Funkcija J in funkcija A sta parni funkciji. 
 
1. Uplenitev objekta iskanja s silo ali zvijačo (J1). 
a. Ena oseba prisili drugo v uplenitev objekta iskanja s silo ali zvijačo. (J1). 
2. Poskus uplenitve objekta iskanja s strani različnih oseb, ki hitro spreminjajo svoje 
delovanje (J2). 
3. Uplenitev z vabo (J3). 
4. Objekt iskanja je uplenjen s pomočjo prejšnjih dejanj (J4): ko junak dobi carično kot 
nagrado za zmago v boju. V tem primeru je carična razumljena kot plen. 
5. Uporaba čudežnega sredstva za uplenitev objekta iskanja (J5). 
6. Premostitev revščine s pomočjo čudežnega sredstva (J6). 
7. Uplenitev objekta iskanja (J7). 
8. Preklic čarovnije (J8): ta funkcija je tipično v paru z A11. 
9. Oživitev osebe, ki je bila umorjena (J9). 
a. Oživitev osebe, ki je bila umorjena z živo vodo (JIX). 
10. Osvoboditev osebe, ki je bila ugrabljena (J10). 
11. »Premostitev v obliki E: objekt iskanja se preda (JE1), objekt iskanja se predstavi idr. 
(JE2).« (Prav tam, str. 172) 
 
»XX. JUNAK SE VRNE. (Definicija: vrnitev, oznaka .)« (Prav tam, str. 67) 
 
»XXI. JUNAKA ZASLEDUJEJO. (Definicija: zasledovanje, pogon, oznaka K.)« (Prav tam) 
 
1. Z letenjem (K1). 
2. Zahtevanje krivca (K2). 
3. Spreminjanje v različne živali. (K3). 
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4. Spreminjanje v vabeče predmete (K4). 
5. Kanibalizem (K5). 
6. Umor (K6). 
7. Junak se je zatekel na drevo, zasledovalec pa ga želi pregristi (K7). 
 
»XXII. JUNAK SE REŠI ZASLEDOVANJA. (Definicija: rešitev, oznaka L.)« (Prav tam, str. 
68) 
 
Funkcija K in funkcija L sta parni. 
 
1. Po zraku (L1). 
2. Postavljanje ovir med begom (L2). 
3. Spreminjanje v predmete (L3). 
4. Skrivanje (L4). 
5. Skrivanje pri kovačih (L5). 
6. Spreminjanje v živali, predmete idr. (L6). 
7. Začarane zmajevke skušajo junaka, ta pa se jim upre (L7). 
8. Junaka želijo požreti, ta pa se ne pusti (L8). 
9. Junaka skušajo ubiti, vendar se reši (L9). 
10. Junak se reši tako, da spleza na drevo (L10). 
 
Pravljica se na tej točki najpogosteje konča, v nekaterih primerih pa se pojavi nova težava oz. 
nesreča, pride do novega škodovanja s strani škodljivca, s čimer se začne nova zgodba. Propp 
(prav tam, str. 69) piše, da se v teh primerih ustvari nova linija pravljice, čeprav gre za 
nadaljevanje te iste pravljice.  
 
»XXIII. JUNAK PRISPE DOMOV ALI V DRUGO DEŽELO, NE DA BI GA PREPOZNALI. 
(Definicija: prihod brez prepoznave, oznaka M.)« (Prav tam, str. 71) 
 
»XXIV. LAŽNI JUNAK POSTAVI NEUTEMELJENE ZAHTEVE. (Definicija: neutemeljene 
zahteve, oznaka N.)« (Prav tam, str. 
 
»XXV. JUNAKU NALOŽIJO TEŽKO NALOGO. (Definicija: težka naloga, oznaka O.)« 
(Prav tam) 
 
»XXVI. NALOGA JE REŠENA. (Definicija: razrešitev, oznaka P.)« (Prav tam, str. 73) 
 
»XXVII. JUNAKA PREPOZNAJO. (Definicija: prepoznava, oznaka R.)« (Prav tam) 
 
Junaka lahko prepoznajo po nekem znamenju, potem ko je rešil nalogo ali pa takoj po dolgi 
ločitvi (predvsem starši in otroci, bratje in sestre itd.). 
 
»XXVIII. LAŽNEGA JUNAKA ALI ŠKODLJIVCA RAZKRINKAJO. (Definicija: 
razkrinkanje, oznaka S.)« (Prav tam) 
 
Škodljivec se lahko sam izda, lažnega junaka pa prepoznajo, ker ne more rešiti naloge idr. 
 




1. Čudežno dejanje pomočnika (Š1). 
2. Čudežna palača (Š2). 
3. Sprememba oblačila (Š3). 
4. »Racionalizirane in humoristične oblike (Š4).« (Prav tam) 
 
»XXX. ŠKODLJIVCA KAZNUJEJO. (Definicija: kazen, oznaka T.)« (Prav tam) 
 
»XXXI. JUNAK SE POROČI IN ZASEDE CARSKI PRESTOL. (Definicija: poroka, oznaka 
U.)« (Prav tam, str. 75) 
 
1. Poroka in zasedba prestola (U). 
2. Junak se poroči (U): če nevesta ni carična, junak ne dobi carstva. 
3. Junak dobi carstvo (U). 
4. Zaroka (u1): ko tik pred poroko pride do novega škodovanja, se linija zaključi z zaroko. 
5. Ponovni zakon (u2). 
6. Obogatitev (uo). 
To je vseh 31 funkcij, s katerimi lahko opredelimo dejanja likov in dogajanje pravljic, čeprav 
obstajajo primeri dejanj, ki ne spadajo v nobeno izmed 31 funkcij. Takih primerov je, po 
Proppovem mnenju, zelo malo, označimo pa jih s črko V. Funkcije, kot lahko sami vidimo, se 
med seboj ne izključujejo (prav tam, str. 75).  
 
V naslednjem podpoglavju obravnavamo, kako se navedene funkcije združujejo v kroge 
delovanja oz. kako se funkcije povezujejo s sedmimi vlogami likov.   
 
 
6.4 RAZPOREJANJE FUNKCIJ MED LIKE 
 
Propp (2005) piše, da se veliko funkcij združuje v kroge delovanja, ki ustrezajo likom oz. 
sedmim vlogam, ki jih avtor identificira, čeprav so funkcije stalnice pravljice, način njihovega 
uresničevanja pa spremenljivka (prav tam, str. 93). En lik ima lahko v zgodbi več vlog. Tako 
poznamo (prav tam, str. 93–94): 
 
1. Krog škodljivca, v katerega spadajo škodovanje (A), spopad (G) in zasledovanje (K). 
2. Krog darovalca, v katerega spadata prva darovalčeva funkcija (Č) in podelitev 
čudežnega sredstva (E). 
3. Krog pomočnika, v katerega spadajo premik na kraj namere (F), premostitev nesreče ali 
zapolnitev manka (J), rešitev pred zasledovanjem (L), razrešitev naloge (P) in 
preobrazba junaka (Š). 
4. Krog carične (iskani lik) in njenega očeta, v katerega spadajo nalaganje težkih nalog 
(O), zaznamovanje (H), razkrinkanje (S), prepoznava (R), kaznovanje škodljivca (T) in 
poroka (U). 
5. Krog pošiljatelja, v katerega spada odpošiljanje (B). 
6. Krog junaka, v katerega spadajo začetek odpora (C), odprava (↑),27 odziv (D) in poroka 
(U*). 
 
27 Funkciji C in ↑ sta značilni zgolj za junaka iskalca. 
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7. Krog lažnega junaka, v katerega spadajo začetek odpora (C), odprava (↑), odziv (D) in 
neutemeljene zahteve (N). 
Propp (prav tam, str. 94) ugotavlja, da obstajajo trije možni načini razporejanja teh krogov med 
like v pravljici. Prvi način je, da krog povsem ustreza liku,28 drugi način je, da ima en lik več 
vlog,29 tretji način pa je, da se en krog delovanja razporedi med različnimi liki.30 
 
Če natančno presodimo sedem vlog, ki jih avtor zazna, opazimo, da je vloga iskane osebe 
poimenovana tudi kot carična, torej je edina vloga, ki je opredeljena s samostalnikom ženskega 
spola. Iz tega je možno sklepati, da so ženski liki v pravljicah – po Proppovi klasifikaciji – 
vedno v vlogi iskane osebe, kar pomeni, da imajo vedno pasivno vlogo. Poleg tega sta vlogi 
carične in njenega očeta opredeljeni kot ena skupna vloga, ki ima en sam krog delovanja (prim. 
prav tam, str. 93–94). Avtor pri tem piše, da funkcij ni možno obravnavati ločeno, pri tem pa v 
večini primerov težje naloge opravlja oče (prav tam, str. 94). Tako smo se zopet dotaknili 
problematike vloge ženskih likov v pravljicah. Čeprav se Propp (2005) s to tematiko konkretno 
ne ukvarja, lahko med prebiranjem Morfologije pravljice opazimo, da avtor ženskim likom v 
pravljicah dodeljuje precej stereotipno in sekundarno vlogo. Ko avtor opisuje funkcije in piše 
o junaku, piše o osebi moškega spola. To je vidno v izjavah, kot je: »Junak prispe domov in se 
potem – če si je pridobil dekle – z njo oženi itd.« (Prav tam, str. 69) Ali pa: »Če razrešitvi naloge 
sledi poroka, pomeni, da si je junak s tem, ko je razrešil nalogo, prislužil ali pridobil nevesto.« 
(Prav tam, str. 78) Avtor na ta način objektivizira like ženskega spola, saj z glagoli, kot sta 
»pridobiti si« in »prislužiti si«, implicira, da liki ženskega spola pasivno čakajo na svoje 
odrešitelje oz. da so postavljene kot nagrade. To je razvidno tudi iz nadaljevanja prejšnjega 
citata: »Posledica naloge […] je torej pridobitev iskane osebe (objekta, vendar ne čudežnega 
sredstva).« (Prav tam) Kljub temu pa najdemo tudi omembe junakov ženskega spola: »Junak si 
nadene nova oblačila (Š3). Dekle si nadene (čudežno?) obleko in okrasje in naenkrat zasije v 
bleščeči lepoti, ki se ji vsi čudijo« (prav tam, str. 74). Za razliko od prejšnjih primerov je v 
zadnjem primeru junak resda ženskega spola, vendar je poudarjen junakinj videz in njena 


















28 Na primer: pomočnik opravi v zgodbi vse funkcije, ki spadajo v njegov krog delovanja.  
29 Funkcije, ki jih v pravljici opravlja, tako izhajajo iz več krogov delovanja. 
30 Na primer: škodljivec je ubit, zato junaka zasledujejo druge osebe. 
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7 EMPIRIČNI DEL 
 
7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V empiričnem delu magistrske naloge bomo analizirali pravljice iz berila I fili del racconto 1, 
ki ga uporabljajo pri urah italijanske književnosti v 1. razredu nižje srednje šole s slovenskim 
učnim jezikom v Italiji. Naš namen je ugotoviti, ali in v kolikšni meri so v pravljicah prisotni 
spolni stereotipi ter spolno stereotipizirane vloge.  
 
Otrok z rojstvom vstopi v objektivno družbeno strukturo, v kateri obstajajo določeni pojavi 
(načini delovanja, občutenja, mišljenja idr.), ki so zanj zunanji, hkrati pa imajo na otroka tudi 
prisilno moč (Krek in Kovač Šebart 2009, str. 19–20). V tem procesu posameznik interiorizira 
simbolni svet, kulturo, pridobiva tako imenovane funkcionalne rekvizite preživetja in se tako 
vključuje v družbo, v kateri živi. Proces vključevanja v določeno kulturo oz. družbo poteka tudi 
prek spoznavanja literarnih besedil, katerih jezik izhaja iz vsakdanjega življenja in se nanaša 
nanj ter je uporaben za objektivizacijo otrokovega izkustva (Berger in Luckmann 1988, str. 33). 
Burcar opozarja, da literatura za otroke pomembno vpliva na otroka, saj »nastopa kot 
embrionalna faza osmišljanja in privzemanja družbenospolnih shem in z njimi povezanih 
procesov vzpostavljanja in privzemanja subjektnih pozicij.« (Burcar 2007, str. 79)  S pomočjo 
literature se otrok seznanja s spolnimi vlogami, ki prispevajo k oblikovanju njegove spolne 
identitete (Kortenhaus in Demarest 1993, str. 219–220). Kot smo že ugotavljali v teoretičnem 
delu naloge, pravljice pogosto utrjujejo spolne stereotipe in spolno zaznamovane vloge, ženske 
like velikokrat postavljajo na sekundarno mesto, na podrejen položaj, in tako utrjujejo 
patriarhalni družbeni red. Spolni stereotipi namreč predstavljajo sheme, po katerih že kot otroci 
razvrščamo na spol nanašajoče se informacije na ustrezne in neustrezne (Furlan 2006, str. 91). 
Stereotipi so posplošene in tipizirane sodbe, zaradi katerih »spregledamo raznovrstnost sveta in 
nianse znotraj njega« (Kuhar 2009, str. 36). Tako »[S]tereotipi niso naše osebne sodbe, pač pa 
so nam posredovani prek družbene interpretacije« (prav tam). 
 
Ženski liki so v pravljicah pogosto prikazani kot pasivni in poslušni, moški liki pa so aktivni, 
pogumni ter ambiciozni (prim. Zipes 1991 v Burcar 2009, str. 19; de Beauvoir 2000, str. 38). 
Ker se otrok z junakom uči, sta podoba likov in njihovo mesto v zgodbi zelo pomembna, saj 
vplivata na otroka in na njegovo samorazumevanje.  
 
Namen raziskave je ugotoviti, ali tudi pravljice, ki so prisotne v berilu I fili del racconto 1, 
utrjujejo spolne stereotipe, spolno stereotipizirane vloge in konstrukta maskulinosti in 
femininosti ter prikazujejo ženske like kot pasivne, nemočne in poslušne, moške like pa kot 
aktivne, junaške ter močne in s tem implicitno vzdržujejo prepričanja, da družbeni spol 
posnema biološkega, torej da obstaja vzročno razmerje med njima, s tem pa reproducirajo 
binarno spolno delitev in strukturno prevlado moškega nad žensko (prim. Fausto-Sterling 2014; 
Burcar 2007; Zupan Sosič 2007). Najprej bomo uporabili Proppovo (2005) strukturalistično 
analizo pravljic, po kateri so funkcije njihove stalnice. Vsaka pravljica se začne z izhodiščnim 
stanjem in se nadaljuje s funkcijami ter njihovimi podfunkcijami, ki so označene s črkami in 
imajo vedno enako zaporedje, čeprav niso vedno vse prisotne (prav tam, str. 40–75). Ugotavljali 
bomo, katere funkcije se pojavljajo v posamezni pravljici, v nadaljevanju analize pa, katere 
funkcije opravljajo liki moškega spola in katere liki ženskega spola. Zanimalo nas bo tudi, 
katere vloge predstavljajo liki, ki nastopajo v pravljicah, glede na svoj spol. Skušali bomo 
utemeljiti tezo, da so funkcije povezane tudi s spolom: opravljajo jih vsi liki moškega spola, ki 
nastopajo v pravljici, liki ženskega spola, ki imajo vlogo škodljivca ali lažnega junaka 
(čarovnice, mačehe idr.), ter liki ženskega spola, ki v vlogi pomočnika pomagajo junaku in 
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njegovim interesom (torej so aktivni, vendar delujejo v skladu z interesi drugih). Pravljice tako 
reproducirajo hierarhijo med spoloma in utrjujejo stereotipizirane lastnosti likov, ki so značilne 
tudi za Perraultove ter Grimmove pravljice: pasivnost in odvisnost ženskih likov ter aktivnost 
in pogum moških likov (Zipes 1991 v Burcar 2009, str. 19). Hkrati pa aktivnost pri ženskih 
likih označijo za neprimerno in negativno (prav tam).  
 
Analizirali bomo tudi podobo ženskih in moških likov v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 
(2014). S pomočjo zastavljenih raziskovalnih vprašanj in hipotez bomo ugotavljali, ali so liki 
stereotipno prikazani in tako utrjujejo spolne stereotipe, spolne vloge ter konstrukta 
maskulinosti in femininosti, s tem pa tudi binarno spolno delitev, o čemer je tekla beseda v 
teoretičnem delu naloge. 
 
 
7.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V empiričnem delu magistrske naloge bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 
1. V katerih vlogah so dobri liki ženskega spola v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
2. V katerih vlogah so hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
3. V katerih vlogah so dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
4. V katerih vlogah so hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
5. Ali opravljajo dobri ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po Proppu? 
6. Ali opravljajo hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po 
Proppu? 
7. Ali opravljajo dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po Proppu? 
8. Ali opravljajo hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po 
Proppu? 
9. Katera je najpogostejša značilnost dobrih ženskih likov v pravljicah v berilu I fili del 
racconto 1?  
10. Kateri sta najpogostejši značilnosti dobrih moških likov v pravljicah v berilu I fili del 
racconti 1? 
11. Ali se ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 večinoma zadržujejo v notranjih 





Spodaj navedene hipoteze smo postavili s pomočjo literature, analizirane v teoretičnem delu 
magistrske naloge: Propp (2005), Babšek (2012), Beauvoir (2000) idr.   
 
H1. Dobri liki ženskega spola v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi carične, 
darovalke in pomočnice. 
H2. Hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi škodljivke in lažne 
junakinje. 
H3. Dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi junaka, darovalca, 
pomočnika in pošiljatelja. 
H4. Hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi lažnega junaka in 
škodljivca. 
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H5. Dobri ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po Proppu. 
H6. Hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po Proppu.  
H7. Dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po Proppu.  
H8. Hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po Proppu. 
H9. Najpogostejša značilnost dobrih ženskih likov v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 je 
zunanja lepota. 
H10. Dobri moški liki v berilu I fili del racconto 1 so pogumni in manj izražajo čustva kot 
ženski liki.   
H11. Ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 večinoma v notranjih prostorih 
opravljajo gospodinjska dela.   
 
 
7.4 METODE RAZISKOVANJA 
 
Za namene raziskave bomo najprej uporabili Proppovo (2005) strukturalistično analizo pravljic, 
ki smo jo temeljito predstavili v teoretičnem delu naloge. Propp (2005) je analiziral sto ljudskih 
pravljic iz zbornika Ruske pravljice Aleksandra Afanasjeva (1855) in identificiral 31 funkcij. 
Funkcije so stalnice pravljic in pomenijo »dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za 
razvoj dogajanja.«  (Prav tam, str. 35) Poleg tega avtor ugotavlja, da je število vlog likov stalno: 
škodljivec, darovalec, pomočnik, carična in njen oče, pošiljatelj, junak ter lažni junak. Ni nujno, 
da je v vsaki pravljici prisotnih vseh sedem vlog in vseh 31 funkcij. Besedila pravljic iz berila 
I fili del racconto 1 bomo razčlenili glede na funkcije, ki jih pravljični liki opravljajo. V 
nadaljevanju analize se bomo osredotočili predvsem na to, kako so te funkcije razdeljene med 
like moškega in like ženskega spola.  
 
Nadalje bomo izvedli kvalitativno vsebinsko analizo, ki je po Janezu Vogrincu (2008, str. 57) 
ena izmed štirih oblik analiziranja kvalitativnega gradiva, poznamo pa še vsebinsko, semiotično 
in hermenevtično analizo (prav tam). »[R]aziskovalec pri kvalitativni analizi […] poskuša s 
kodiranjem in kategoriziranjem besedila oblikovati teoretično razlago ali pojasnitev 
proučevanega pojava.« (Prav tam, str. 61) Tako bomo v magistrskem delu najprej določili 
kategorije, nato pa bomo analizirali besedilo in tistim delom besedila, ki se nanašajo na vloge 
likov, opis likov, nahajanje in dejavnosti ženskih likov, določili kode. Pri kodiranju bomo 
uporabili induktivni pristop, kar pomeni, da bomo kode določili v procesu analize besedila in 
jih nato uvrstili v ustrezno kategorijo (prav tam, str. 63). Tako bomo analizirali podobo ženskih 
in moških likov, nahajanje ženskih likov ter dejavnosti ženskih likov v pravljicah v berilu I fili 
del racconto 1 (2014).  
 
 
7.5 PROUČEVANE ENOTE 
 
Analizirali bomo devet od dvanajstih pravljic iz berila I fili del racconto 1. V raziskavo ne bomo 
vključili treh pravljic iz berila, saj nanje ne moremo aplicirati Proppove strukturalistične 
analize. Tako kot je Propp (2005) analiziral le čudežne oz. ljudske pravljice, bomo tudi mi, za 
namene magistrske naloge, uporabili zgolj ljudske pravljice oz. njihove priredbe, ki so 
vključene v berilu. Analizirali bomo naslednje pravljice: 
 
– Italo Calvino: Deček v žaklju (Il bambino nel sacco), 
– Jacob in Wilhelm Grimm: Tri peresa (Le tre piume),  
– Jacob in Wilhelm Grimm: Rojen pod srečno zvezdo (Nato sotto una buona stella),  
– Jacob in Wilhelm Grimm: Jorinda in Joringal (Jorinde e Joringel), 
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– Aleksander Nikolajevič Afanasjev: Ognjena ptica in princesa Vasilisa (L'uccello di 
fuoco e la principessa Vassilissa), 
– Polinezijska ljudska: Strupen morski bič (Il trìgone velenoso), 
– Charles Perrault: Pepelka (Cenerentola),  
– Charles Perrault: Vile (Le fate), 
– Iraška verzija Pepelke: Zlate coklice (Gli zoccoletti d'oro). 
 
 
7.6 POSTOPEK ANALIZE PODATKOV 
 
Najprej bomo pravljice večkrat podrobno prebrali, v nadaljevanju pa bomo pri vsaki pravljici 
posebej ugotavljali, katere funkcije v njej opravljajo posamezni liki.31 Podatke bomo nato 
združili v štiri kategorije: dobri liki ženskega spola, hudobni liki ženskega spola, dobri liki 
moškega spola in hudobni liki moškega spola ter jih primerjali med seboj v dveh pogledih: 
katere vloge imajo in katere funkcije opravljajo. 
 
V naslednjem koraku bomo pravljice še enkrat prebrali in izdelali štiri kodirne tabele: za vloge 
likov, značilnosti likov, prisotnost ženskih likov in delovanje ženskih likov. Kategorije bomo 
vnaprej določili. V prvih dveh kodirnih tabelah bodo štiri kategorije: dobri ženski liki, hudobni 
ženski liki, dobri moški liki in hudobni moški liki. V tretji kodirni tabeli bosta dve kategoriji: 
zunanji prostor in notranji prostor. V četrti kodirni tabeli bosta dve kategoriji: višji družbeni 
sloj in nižji družbeni sloj. Kategorije bomo med seboj tudi primerjali.  
 
 
7.7 ANALIZA PRAVLJIC 
 
7.7.1 Vloge likov v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 
 
1. R1: V katerih vlogah so dobri liki ženskega spola v berilu I fili del racconto 1? 
Hipoteza 1: Dobri liki ženskega spola v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogah 
carične, darovalke in pomočnice. 
 
Kot je razvidno iz Priloge 2, dobri ženski liki se pojavljajo v naslednjih vlogah: 
 
• vloga carične: v dveh pravljicah, in sicer Jorinda v pravljici Jorinda in Joringal ter mati 
v pravljici Strupen morski bič, 
• vloga darovalke: v štirih pravljicah, in sicer Kraljica Krastača v pravljici Tri peresa, 
babica v pravljici Rojen pod srečno zvezdo, botra v pravljici Pepelka in vila v pravljici 
Vile, 
• vloga pomočnice: starka v pravljici Rojen pod srečno zvezdo, 
• vloga junakinje: v treh pravljicah, in sicer Pepelka v pravljici Pepelka, Salima v pravljici 
Zlate coklice in mlajša sestra v pravljici Vile. 
 
 
31 Pravljice, ki smo jih analizirali, so dodane v Prilogi 1 v italijanskem jeziku. Vse kodirne tabele 
izhajajo iz teh pravljic. Izpisi v kodirnih tabelah so prevedeni v slovenščino. Deli, ki smo jih prevedli, 
so v Prilogi 1 podčrtani.  
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Po analizi pravljic v berilu I fili del racconto 1 ugotavljamo, da se dobri ženski liki pojavljajo 
v vlogah carične, darovalke in pomočnice, v Perraultovih pravljicah Vile in Pepelka ter v iraški 
različici Pepelke Zlate coklice pa tudi v vlogi junakinje. Burcar (2009, str. 19) opozarja, da je 
Perrault na mesto samostojnih, odločnih junakinj ljudskih pripovedi postavil ubogljive 
junakinje, ki potrpežljivo čakajo na princa na belem konju. Junaki moškega spola se razlikujejo 
od junakinj ženskega spola: prvi se odpravi na pustolovščino, druga pa je ujetnica in čaka na 
princa na belem konju (de Beauvoir 2000, str. 40–41). Zastavljeno hipotezo le delno 
sprejmemo.  
 
2. R2: V katerih vlogah so hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
Hipoteza 2: Hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi škodljivke 
in lažne junakinje. 
 
Kot je razvidno iz Priloge 2, hudobni ženski liki se pojavljajo v naslednjih vlogah: 
• vloga škodljivke: v petih pravljicah, in sicer čarovnica v pravljici Jorinda in Joringal, 
čarovnica v pravljici Deček v žaklju, mačeha v pravljici Pepelka, mačeha v pravljici 
Zlate coklice in mati v pravljici Vile, 
• vloga lažne junakinje: starejša sestra v pravljici Vile. 
 
Hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi škodljivke in lažne 
junakinje. Opažamo, da so hudobni ženski liki čarovnici, mačehi, mati in sestra. Burcar (2009, 
str. 19) piše, da so negativni, močni ženski liki vedno utelešeni v enem izmed navedenih likov. 
Goljevšček (1991, str. 128–129) pa omenja, da so ti liki upodobljeni kot demonične, nečiste in 
privlačne sile. Zastavljeno hipotezo sprejmemo.  
 
3. R3: V katerih vlogah so dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
Hipoteza 3: Dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi junaka, 
darovalca, pomočnika in pošiljatelja. 
 
Na podlagi Priloge 2 ugotavljamo, da dobri moški liki se pojavljajo v naslednjih vlogah: 
• vloga junaka: v šestih pravljicah, in sicer Joringal v pravljici Jorinda in Joringal, Pierino 
Pierone v pravljici Deček v žaklju, Grullo v pravljici Tri peresa, lokostrelec v pravljici 
Ognjena ptica in princesa Vasilisa, Giovanni v pravljici Rojen pod srečno zvezdo ter 
najmlajši sin v pravljici Strupen morski bič, 
• vloga darovalca: konj v pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa ter riba32 v pravljici 
Zlate coklice, 
• vloga pomočnika: konj v pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa, 
• vloga pošiljatelja: v dveh pravljicah, in sicer kralj v pravljici Tri peresa in car v pravljici 
Ognjena ptica in princesa Vasilisa. 
 
Na podlagi analize pravljic v berilu I fili del racconto 1 ugotavljamo, da so dobri moški liki v 
naslednjih vlogah: vlogi junaka, darovalca, pomočnika in pošiljatelja. Za razliko od dobrih 
ženskih likov dobri moški liki ne opravljajo vloge carične, torej niso postavljeni na mesto žrtve. 
Poleg tega so dobri moški liki šestkrat postavljeni v vlogo junaka, dobri ženski liki pa zgolj 
trikrat. Zastavljeno hipotezo sprejmemo. 
 
 
32 V italijanski verziji je riba (il pesce) moškega spola. 
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4. R4: V katerih vlogah so hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1? 
Hipoteza 4: Hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 so v vlogi lažnega 
junaka in škodljivca.  
 
Na podlagi Priloge 2 ugotavljamo, da so hudobni moški liki v naslednjih vlogah: 
• vloga lažnega junaka: dva brata v pravljici Tri peresa, 
• vloga škodljivca: car v pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa, kralj v pravljici 
Rojen pod srečno zvezdo in morski bič v pravljici Strupen morski bič, 
• vloga pošiljatelja: car v pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa in kralj v pravljici 
Rojen pod srečno zvezdo. 
 
S pomočjo analize pravljic v berilu I fili del racconto 1 ugotavljamo, da hudobni moški liki 
opravljajo vlogo lažnega junaka, škodljivca in pošiljatelja. Car iz pravljice Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa ter kralj iz pravljice Rojen pod srečno zvezdo opravljata tako vlogo škodljivca 
kot vlogo pošiljatelja. Opažamo, da hudobni moški liki niso čarovniki, očetje ali očimi, kot to 
velja za hudobne ženske like, ki so v vlogi čarovnice, matere ali mačehe. Pravljice na ta način, 
kot opozarja Burcar (2009, str. 17), ne demonizirajo vloge očeta in očima kot pri ženskih likih. 
Tako »pomagajo vzpostaviti institucijo zakona očeta, utrjujoč patriarhalni mit o starševstvu kot 
pojavu, kjer naj bi šlo izključno za premočrtno nadaljevanje biološke linije očeta.« (Prav tam) 
Pri tem pa materinstvo prikažejo v negativni luči (prav tam, str. 24). Zastavljeno hipotezo delno 
sprejmemo.  
 
7.7.2 Funkcije, ki jih opravljajo liki v pravljicah I fili del racconto 1. 
 
5. R5: Ali opravljajo dobri ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po 
Proppu? 
Hipoteza 5: Dobri ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po 
Proppu. 
 
V pravljici Jorinda in Joringal nastopa v vlogi carične Jorinda, bodoča nevesta mladeniča z 
imenom Joringal. Zgodba se začne v gozdu, kjer se zaročenca sprehajata. Zaradi neprevidnosti 
se približata gradu, v katerem živi stara čarovnica in, kot je razvidno iz Priloge 3, kršita 
prepoved približevanja (kršitev, ). Čarovnica spremeni Jorindo v ptico in jo ugrabi. Zgodba 
nato sledi Joringlu in njegovim pripravam na osvoboditev zaročenke. Jorindo spet srečamo na 
koncu pravljice, ko jo Joringal reši in odpelje domov. Mladi par se poroči in živi srečno do 
konca svojih dni (poroka, U).  
 
V pravljici Tri peresa je glavni lik fant z imenom Grullo, ki ima dva starejša brata. Ker njihov 
oče, kralj, postaja star, se mora odločiti, kdo izmed njih bo postal prestolonaslednik. To stori 
tako, da vsem trem bratom postavi nalogo: kdor jo bo opravil, bo dobil kraljestvo. Junaku 
pomaga Kraljica Krastača, ki ima vlogo darovalke. Ta ga, ko potrka na njena vrata, kot  lahko 
vidimo v Prilogi 3, pozdravi in nagovori ter tako opravi funkcijo Č (prva darovalčeva funkcija). 
Nato mu podari čudežno sredstvo (podelitev čudežnega sredstva, E), s katerim Grullo opravi 
nalogo. Ker starejša brata nočeta, da bi Grullo dobil kraljestvo, zahtevata še eno nalogo, potem 
pa še eno. Funkcije se ponovijo. Kraljica Krastača tako trikrat opravi funkcijo Č in funkcijo E. 
Zadnje čudežno sredstvo je majhna krastača, ki se spremeni v najlepšo žensko na svetu, s 
pomočjo katere Grullo opravi tudi tretjo nalogo: pripelje lepo damo, starejša brata pa dve 
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kmetici. Ker se starejša brata še vedno nočeta sprijazniti z izgubo, zahtevata, da morajo vsa tri 
dekleta skočiti skozi krog na sredini dvorane. Le lepi dami uspe, Grullo pa zasede prestol. 
 
Pravljica Rojen pod srečno zvezdo govori o revnemu mladeniču Giovanniju, ki mu je usojeno, 
da se bo poročil s princeso. Ker kralj tega noče, naroči komorniku, da odvrže Giovannija, ki je 
takrat bil še dojenček, v reko. S pomočjo lokvanjevega cveta Giovanni preživi in tako ga najde 
mlinar. Osemnajst let kasneje gre kralj s komornikom k mlinarju in naroči Giovanniju, naj 
kraljici odnese pismo, v katerem piše, da naj fanta ubije. Giovanni, ki ne pozna vsebine pisma, 
se poda na pot. Ko postane utrujen, se zateče v hišo v gozdu, v kateri živijo razbojniki in starka, 
ki ima vlogo pomočnice. Na podlagi Priloge 3 vidimo, da starka junaka pozdravi in ga izpraša 
(prva pomočnikova funkcija, Č). Giovanni noč prespi v hiši, starka in razbojniki pa medtem 
zamenjajo kraljevo pismo z novim, v katerem je kraljeva želja, da se Giovanni poroči s princeso. 
Naslednji dan se junak odpravi na grad, starka pa mu pokaže pot (vodenje, F). Junak se še isti 
dan poroči. Ko kralj izve za poroko, postane besen in od junaka zahteva tri zlate orkove 
pramene. Ko junak pride do orkove hiše, sreča babico, ki ima vlogo darovalke in tako kot starka 
opravi funkcijo Č: junaka pozdravi ter ga izpraša. Babica mu priskrbi tri orkove zlate lase in 
odgovore na tri vprašanja, ki jih Giovanniju postavita dve straži in čolnar na poti do orkove 
hiše. Babica tako opravi funkcijo E (podelitev čudežnega sredstva).  
 
V pravljici Pepelka nastopa v glavni vlogi Pepelka, ki živi z očetom, mačeho in dvema 
polsestrama. Mačeha zelo grdo ravna s Pepelko, ki mora opravljati vse mogoče naloge v hiši. 
Nekega dne princ priredi ples, na katerega junakinja ni povabljena, zato objokana ostane doma. 
Tukaj nastopi, v vlogi darovalke, botra, ki junakinjo nagovori in izpraša, s tem pa opravi 
funkcijo Č (prva darovalčeva funkcija). V Prilogi 3 lahko vidimo, da ji Pepelka odgovori in 
tako opravi funkcijo D (junakov odziv). Nadalje vidimo, da botra podari junakinji (podelitev 
čudežnega sredstva, E) konje, kočijo, kočijaža, strežnike in obleko ter ji ukaže, da se mora 
vrniti, preden odbije polnoč, s tem pa opravi funkcijo  (prepoved). Na plesu junakinja spozna 
princa, ki se vanjo zaljubi. Ko se vrne domov, se zahvali botri in jo prosi, da bi šla na ples tudi 
naslednji dan. Tako Pepelka še dvakrat opravi fukcijo D, torej se dvakrat odzove. Ko gre 
junakinja naslednjič na ples, krši ukaz vile (kršitev, ), saj se vrne po polnoči in po poti izgubi 
čevelj. Nekaj dni pozneje se princ odloči, da bo skrivnostno princeso poiskal s pomočjo tega 
čevlja, ki ga je uspelo nadeti zgolj Pepelki.  
 
V iraški različici Pepelke Zlate coklice je glavni junakinji ime Salima. Zgodba je zelo podobna 
Pepelki Charlesa Perraulta, le da je ena od Saliminih nalog tudi lovljenje rib. Nekega dne jo 
riba, ki bo pozneje prevzela vlogo darovalca, prosi, če jo lahko izpusti. Kot je razvidno iz 
Priloge 3, se je junakinja usmili (junakov odziv, D). Ko princ priredi ples, na katerem bo izbral 
nevesto, mora Salima ostati doma, čeprav se ga želi udeležiti. Obupana junakinja se usede ob 
reko in tam spet sreča ribo, ki ji podari obleko, veliko tančic in diadem. Junakinja se tako 
prikaže na plesu, ne da bi jo prepoznali, in tako opravi funkcijo M (prihod brez prepoznave), ki 
se ponovi, ko se vrne domov pred mačeho, ne da bi jo ta prepoznala. Princ se zaljubi v Salimo, 
vendar ne ve, kdo je. Tako poskuša kraljica poiskati skrivnostno gostjo s pomočjo coklice, ki 
jo je junakinja izgubila. Ko mačeha izve, da kraljica hodi od hiše do hiše, da bi našla bodočo 
nevesto, skrije Salimo v shrambo. Kraljica, s pomočjo papagaja, Salimo najde in tako opravi 
edino funkcijo, ki jo ima v zgodbi, tj. funkcijo R (prepoznava). Naslednji dan mora mačeha 
urediti junakinjo za njeno poroko s princem. Ker ji želi škodovati, ji namaže obraz in lase s 
smrdečim mazilom. Mazilo začuda ne deluje, Salima, lepa kot še nikoli poprej (preobrazba, Š), 
pa se poroči s princem. 
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V pravljici Vile nastopa deklica, ki živi z materjo in starejšo sestro, ki z njo grdo ravnata. 
Podobno kot Pepelka in Salima mora junakinja opravljati vsa gospodinjska dela in dvakrat na 
dan iti po vodo daleč od doma. Nekega dne, ko gre junakinja po vodo, sreča svojo darovalko, 
tj. starko, ki, kot lahko vidimo v Prilogi 4, junakinjo preizkusi (prva darovalčeva funkcija, Č), 
tako da jo prosi za vodo. Junakinja ji vodo ponudi iz vrča in s tem opravi funkcijo D (junakov 
odziv). Tako ji starka, ki je v resnici vila, podari moč (podelitev čudežnega sredstva, E), da, 
potem ko junakinja spregovori, iz njenih ust padajo cvetlice in dragoceni kamni. Kot je razvidno 
iz Priloge 3, se junakinja nato vrne domov in tako opravi funkcijo  (vrnitev). Ko jo mati vpraša, 
kaj se je zgodilo pri potoku, ji junakinja vse pove in tako opravi funkcijo ζ (izdaja). Mati si želi, 
da bi imela tudi njena starejša hči ta dar, zato jo pošlje k starki. Slednja spozna, da je starejša 
hči nesramna, zato razkrinka lažno junakinjo (razkrinkanje, S) in jo uroči, tako da iz njenih ust 
padejo kače in krastače, ko spregovori. Ko mati izve za to, se razjezi na junakinjo, ta pa se skrije 
v gozd (rešitev, L).  
 
Po analizi vseh pravljic v berilu I fili del racconto 1 ugotavljamo, da dobri ženski liki opravljajo 
funkcije, vendar gre v veliki meri za like, ki imajo vlogo darovalk ali pomočnic in tako delujejo 
v skladu z interesi drugih. V pravljici Jorinda in Joringal je Jorinda v veliki meri odsotna. Zgolj 
na začetku zgodbe skupaj z Joringlom krši prepoved približevanja gradu, vendar to stori 
nezavedno, na koncu zgodbe pa se poroči. V pravljicah, v katerih ženski liki nastopajo kot 
junakinje, tj. Pepelka, Zlate coklice in Vile, opravljajo funkcije, ki ne izražajo njihove 
aktivnosti, ampak gre predvsem za odziv junakinj na darovalke ali pa za funkcije, ki se nanašajo 
na njihovo zunajo podobo.Mlajša sestra iz zgodbe Vile opravi tudi funkcijo L, vendar to stori 
tako, da se skrije, kar seveda ne kaže na njeno aktivnost, temveč bolj na nezmožnost junakinje 
pri razreševanju nastale situacije. Zanimiv je primer lepe dame v pravljici Tri peresa, ki nima 
posebne vloge, vendar pa mora na koncu zgodbe skočiti skozi krog. Preizkušnjo uspešno 
prestane. Tukaj funkcije P, razrešitev naloge, ne opravi ona, ampak junak, saj je bila naloga 
dodeljena njemu, ona pa je zgolj sredstvo za razrešitev naloge. Zastavljeno hipotezo 
sprejmemo. 
  
6. R6: Ali opravljajo hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije 
po Proppu? 
Hipoteza 6: Hudobni ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po 
Proppu.  
 
V pravljici Jorinda in Joringal nastopa v vlogi škodljivke čarovnica, ki vsako dekle, ki se 
približa njenemu gradu, spremeni v ptico in jo ugrabi. Enako stori z Jorindo in tako ustvari 
manko (manko, a), njenega zaročenca pa okameni in tako opravi funkcijo A (škodovanje). Takoj 
zatem se čarovnica vrne k Joringlu, ga odčara in tako opravi funkcijo J (zapolnitev manka). Na 
podlagi Priloge 4 vidimo, da se na koncu zgodbe, ko Joringal vstopi v grad, da bi rešil svojo 
zaročenko Jorindo, čarovnica z njim spopade (spopad, G) in poskusi Jorindo skriti. Joringal 
premaga čarovnico in tako reši svojo zaročenko. 
 
Pravljica Deček v žaklju govori o fantu z imenom Pierino Pierone in o čarovnici, ki si ga želi 
pojesti. Iz Priloge 4 je razvidno, da mora čarovnica junaka s prevaro spraviti s hruške (prevara, 
). Ko ga zvabi z nje, ga spravi v žakelj in tako opravi funkcijo A (škodovanje). Pierino Pierone 
zbeži iz žaklja, vanj pa položi kamen. Čarovnica se tako vrne domov. Šele ko izprazni žakelj v 
vrelo vodo, ugotovi, da je junak zbežal. V nadaljevanju se zgodba ponovi, le da junak v žakelj 
postavi psa. Nazadnje pa čarovnici le uspe pripeljati Pierina Pierona domov: tako čarovnica 
trikrat opravi funkcijo  in funkcijo A.  
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V pravljici Pepelka nastopa v vlogi škodljivke mačeha, ki pa je v zgodbi malo prisotna in tako 
opravi samo eno funkcijo: junakinjo sili v najtežja in najbolj umazana gospodinjska dela. To 
označujemo s funkcijo γ (ukaz) (prim. Priloga 4). 
 
V pravljici Zlate coklice  nastopa v vlogi škodljivke mačeha. Čeprav je prisotna že od samega 
začetka zgodbe, opravi prvo funkcijo po Proppu v drugi polovici zgodbe. Ker se princ zaljubi 
v skrivnostno gostjo, ki je na plesu izgubila zlato coklico, se kraljica odloči, da jo bo poiskala. 
Na podlagi Priloge 4 vidimo, da mačeha skrije glavno junakinjo Salimo v shrambo in tako 
opravi funkcijo N (neutemeljene zahteve). Zahvaljujoč papigi, ki kraljici namigne, da je 
skrivnostna gostja zaprta v shrambi, Salimo kraljica prepozna kot bodočo nevesto svojega sina. 
Kraljica naroči mačehi, naj jo naslednji dan pripravi za poroko, ta pa želi Salimi škodovati 
(škodovanje, A), tako da jo namaže s smrdljivim mazilom. Načrt ji ne uspe, saj se Salima 
prikaže na poroki lepša kot kdajkoli prej.  
 
V pravljici Vile nastopa v vlogi škodljivke mati, ki sovraži mlajšo hčer oz. junakinjo pravljice, 
starejšo hčer pa ima neizmerno rada. Ko se junakinja vrne od potoka domov uročena, iz njenih 
ust pričnejo padati dragi kamni in rože. Iz priloge 4 je razvidno, da želi izvedeti, kaj se ji je 
(poizvedovanje, ). Ker je poštena, materi izda, da jo je uročila starka. Mati od starejše sestre 
zahteva (neutemeljene zahteve, N), da se tudi ona odpravi k potoku, da bi starka uročila še njo. 
Ker je starejša sestra do starke zlobna, jo slednja uroči tako, da vedno, ko spregovori, iz njenih 
ust padajo kače in krastače. Mati se zato razjezi na mlajšo hčer in jo želi pretepsti, zato jo 
zasleduje (zasledovanje, K). Junakinjo reši princ, s katerim se poroči. 
 
S pomočjo analize ugotavljamo, da hudobni ženski liki opravljajo funkcije, ki v veliki meri 
izražajo njihovo aktivnost in iniciativo. Zastavljeno hipotezo sprejmemo.  
 
7. Ali opravljajo dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po 
Proppu? 
Hipoteza 7: Dobri moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po 
Proppu. 
 
V pravljici Jorinda in Joringal nastopa v glavni vlogi Joringal, ki se skupaj s svojo zaročenko 
Jorindo odpravi v gozd. Junak opozori Jorindo, da se ne smeta preveč približati gradu, v katerem 
živi zlobna čarovnica, in tako opravi fukcijo  (prepoved). Zaročenca se nato izgubita in 
znajdeta v bližini gradu. S tem kršita prepoved (kršitev, ), kot je razvidno iz Priloge 3. 
Čarovnica spremeni Jorindo v ptico in jo ugrabi, Joringal pa okameni. Čarovnica se čez nekaj 
časa vrne in odčara junaka. Ko Joringal spozna, da čarovnica Jorinde ne bo vrnila, se odpravi 
(odprava, ) do majhne vasi in postane pastir. Neke noči sanja o rdeči cvetlici z diamantom, ki 
z dotikom odpravi vse čarovnije. Na podlagi Priloge 4 vidimo, da se junak zjutraj odpravi iskat 
čudežno sredstvo in ga po devetih dneh tudi najde (prejem čudežnega sredstva, E). Joringal se 
odpravi na grad, kjer se spopade s čarovnico (spopad, G). Junak se z rožo najprej dotakne ptičje 
kletke, s čimer Jorindo ponovno spremeni v osebo, nato pa tudi čarovnice, ki izgubi čarovniško 
moč. Tako jo premaga (zmaga, I). Z vrnitvijo Jorinde se zapolni manko (J), Joringal se z njo se 
poroči in skupaj živita srečno do konca svojih dni (poroka, U).  
 
V pravljici Deček v žaklju ima glavno vlogo Pierino Pierone, ki ga želi zlobna čarovnica pojesti, 
vendar ga mora prej zvabiti s hruške. Pierino nasede prevari (pomagaštvo, ), čarovnica ga 
spravi v žakelj, vendar se junaku posreči osvoboditi (zapolnitev manka, J). Zgodba se v 
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nadaljevanju še enkrat ponovi, v tretje pa čarovnici uspe privleči junaka v svojo hišo. Kot je 
razvidno iz Priloge 3, se funkcija  ponovi trikrat, funkcija J pa dvakrat. Pierino v hiši ostane 
sam s čarovničino hčerjo. Junak se z njo spopade (spopad, G), tako da ji s prevaro odseka glavo 
(zmaga, I), čarovnico pa kaznuje (kazen, T), tako da spleza na vrh dimnika, čarovnica, ki mu 
želi slediti, pa pade v ogenj in zgori. 
 
V pravljici Tri peresa mora kralj določiti, kateri izmed treh sinov bo postal prestolonaslednik. 
Da bi bila njegova odločitev čim bolj pravična, jim naloži nalogo: kdor bo zmagal, bo dobil 
kraljestvo. Sinovi morajo slediti trem peresom, ki jih je kralj pihnil v zrak (posredništvo, B). 
Pero najmlajšega sina Grulla hitro pristane na tleh, kjer najde lestev, ki vodi do Kraljice 
Krastače. Ta ga vpraša, kaj želi, Grullo pa ji odgovori (junakov odziv, D). Kraljica Krastača 
junaku priskrbi čudežno sredstvo, s katerim premaga brata. Ker starejša brata nista zadovoljna 
z izidom, zahtevata še dve nalogi. Kot je razvidno iz Priloge 3, kralj še dvakrat opravi funkcijo 
B, Grullo pa funkcijo D. Tretja naloga pravi, da zmaga tisti, ki h kralju pripelje najlepšo žensko. 
Tako Grullo za pomoč spet prosi Kraljico Krastačo, ki spremeni eno od majhnih krastač v 
najlepšo žensko, in tako premaga brata. Slednja se tudi v tretje ne vdata in jezno zahtevata, da 
morajo dekleta skočiti skozi obroč. Nalogo uspe opraviti le lepi dami, ki jo je pripeljal junak. 
Grullo tako opravi nalogo (razrešitev, P) in zasede prestol (poroka, U).  
 
V pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa nastopa v glavni vlogi mlad lokostrelec, ki ima 
za pomočnika govorečega konja. Na začetku zgodbe se junak odpravi v gozd (odhod, β), kjer 
dobi zlato pero ognjene ptice. Konj mu zabiča, naj peresa ne vzame (prepoved, γ), saj mu bo 
prineslo nesrečo. Kot je razvidno iz Priloge 4, junak kljub temu pero vzame (kršitev, δ) in ga 
odnese k carju. Ko ta vidi pero, od junaka zahteva, da mu prinese ognjeno ptico, in ga tako 
napoti (posredništvo, B). Junak se povzpne (odprava, ) na svojega konja, ki mu ukaže (prva 
darovalčeva funkcija, Č), naj gre k carju in ga prosi, da strese na polja 100 vreč zrnja. Junak 
tako stori (junakov odziv, D). Naslednji dan gresta junak in njegov pomočnik na kraj namere 
(premik na kraj namere, F), tj. na polje. S pomočjo raztresenega zrnja uplenita ognjeno ptico 
(zapolnitev manka, J) in se vrneta (vrnitev, ) k carju, ki junaka nagradi (poroka, U). V 
nadaljevanju zgodbe car junaka še dvakrat pošlje na pot in tako se vse funkcije, ki smo jih 
našteli v tem odstavku, še dvakrat ponovijo. Junaka car najprej pošlje po princeso Vasiliso, nato 
še po njeno poročno obleko in tako zapolni manko (zapolnitev manka, J). Ko se junak vrne s 
poročno obleko, mu car, na željo princese Vasilise, ukaže, naj se okopa v vreli vodi. Junak se 
iz obupa zjoče, zato ga konj vpraša, kaj je narobe (prva darovalčeva funkcija, Č). Junak mu 
odgovori (junakov odziv, D), konj pa z urokom poskrbi (podelitev čudežnega sredstva, E), da 
mu vrela voda ne bo škodila. Junak tako nalogo prestane (razrešitev, P) in pride iz vode lep kot 
še nikoli poprej (preobrazba, Š), car pa umre. Lokostrelec na koncu zgodbe poroči princeso 
Vasiliso in zasede prestol (poroka, U).  
 
V pravljici Rojen pod srečno zvezdo nastopa v vlogi junaka Giovanni, ki ga želi kralj ubiti, saj 
se po vasi govori, da bo poročil njegovo hčer. Ko je Giovanni še dojenček, kralj naroči 
komorniku, naj ga odvrže v reko. S pomočjo lokvanjevega cveta Giovanni preživi in tako ga 
najde mlinar. Nekega večera, osemnajst let kasneje, se kralj, pod pretvezo, da išče zavetje pred 
nevihto, oglasi pri mlinarju, junakovem očimu, in junaku naroči, naj odnese kraljici pismo, v 
katerem zahteva njegovo smrt. Giovanni, ki seveda ne pozna vsebine pisma, se tako odpravi na 
pot (). Na podlagi Priloge 4 vidimo, da se najprej ustavi pri hiši razbojnikov, kjer si želi 
odpočiti. Starka, ki igra vlogo pomočnice, ga pozdravi in vpraša, kaj nosi s seboj. Junak ji 
odgovori, da ima pismo, ki ga mora dostaviti kraljici (junakov odziv, D). Medtem ko Giovanni 
spi, starka in razbojniki zamenjajo kraljevo pismo z novim, v katerem piše, da kralj želi, da se 
Giovanni poroči z njegovo hčerjo. Giovanni to pismo odnese kraljici in se isti večer poroči s 
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princeso (poroka, U). Ko kralj pride domov in izve kaj se je zgodilo, od junaka zahteva, da mu 
prinese tri orkove zlate lase. Junak se odpravi (odprava, ) in na poti sreča dve straži ter 
čolnarja. Vsak od njih mu postavi vprašanje, katerega odgovor lahko junak dobi le pri orku. 
Tako mu postavijo tri naloge (težka naloga, O). Ko junak vstopi v orkovo hišo, sreča babico, 
ki ga vpraša, zakaj je prišel, on pa ji odgovori (junakov odziv, D). Babica mu pomaga tako, da 
od orka dobi odgovore na tri vprašanja in mu z glave odtrga tri zlate lase. Junak tako razreši 
naloge (razrešitev, P), ki so mu jih postavili straži in čolnar, za nagrado dobi dve vreči zlata ter 
se vrne na dvor (vrnitev, ). Kralja kaznuje (kazen, T), tako da se mu zlaže, da je zlato dobil na 
drugi strani reke ob orkovi hiši, kamor ga lahko odpelje zgolj čolnar, ki se ne more ločiti od 
vesla in tako že celo življenje zgolj prevaža ljudi z ene strani reke na drugo. Ko kralj pride do 
čolnarja, ga ta prosi, če mu pridrži veslo, in pobegne. Tako se kralj ne more več ločiti od vesla 
in za vedno ostane na čolnu.  
 
V pravljici Strupen morski bič nastopa v vlogi škodljivca morski bič, ki škoduje gospe z 
imenom Lidoya. Ko starejši sin izve za nesrečo (posredništvo, B), želi zaščititi svojo mater, 
vendar mu to ne uspe, ko ji morski bič ponovno škoduje. Škodovanje se ponovi še trikrat. Kot 
je razvidno iz Priloge 3, pride na vrsto najmlajši sin, ki izdela vrsto lesenih sulic in tako opravi 
funkcijo C (začetek odpora). Najmlajši sin se spopade s škodljivcem (spopad, G) in zmaga 
(zmaga, I). Škodljivca kaznujejo (kazen, T), tako da ga zrežejo in pojejo.  
 
V pravljici Pepelka nastopa zgolj princ, ki ne opravlja posebnih funkcij po Proppu. Le na koncu 
pravljice se poroči s Pepelko in tako opravi funkcijo U.  
V pravljici Zlate coklice nastopa v vlogi darovalca riba. Nekega večera gre Salima, kot vsak 
dan, po ribe, ki jih je oče čez dan ulovil. Tokrat je v košu tudi darovalec, ki ga Salima na njegovo 
prošnjo (Č) izpusti. Riba takoj zatem še enkrat opravi funkcijo Č, ko junakinji podari zlat 
kovanec. Čez nekaj let kraljica priredi zabavo na dvoru, na katero junakinja ne sme. Odpravi se 
k reki in joče. Riba jo sliši in ji podari obleko, veliko tančic, diadem in zlate coklice ter tako 
opravi funkcijo E (prim. Priloga 3).  
 
V pravljici Vile nastopa zgolj en moški lik, tj. kralj, ki se poroči z glavno junakinjo in tako 
opravi funkcijo U (poroka). 
 
Kot je dobro razvidno iz analize, dobri moški liki opravljajo funkcije v vseh analiziranih 
pravljicah. Funkcije, ki jih opravljajo, v veliki meri izkazujejo aktivnost in iniciativnost likov. 
Izjema je junak v pravljici Tri peresa, ki je izredno pasiven lik. Funkcije, ki jih opravlja, so 
zgolj njegov odziv na darovalko. V pravljicah Pepelka, Zlate coklice in Vile je prisotnost 
moških likov minimalna: princa v Pepelki in v Vilah opravljata zgolj funkcijo U (poroka), v 
Zlatih coklicah pa nastopa darovalec, ki seveda izkazuje večjo aktivnost. Zastavljeno hipotezo 
sprejmemo.   
 
8. Ali opravljajo hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 funkcije po 
Proppu? 
Hipoteza 8: Hudobni moški liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 opravljajo funkcije po 
Proppu. 
 
V pravljici Tri peresa nastopata v vlogi lažnih junakov starejša brata. Brata sta prepričana, da 
junaku ne bo uspelo prestati preizkušnje, ki jim jo je naložil oče za prevzem kraljestva. Na 
podlagi Priloge 4 vidimo, da Grullo preizkušnjo prestane s pomočjo krastače, zato, čeprav bi 
moral dobiti prestol on, brata želita še eno preizkušnjo (neutemeljene zahteve, N), saj menita, 
da Grullo ni dovolj bister, da bi lahko vladal. Oče jima ugodi. Ker Grullu tudi v drugo uspe, 
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zahtevata še eno nalogo (N). Grullo tudi v tretje zmaga, zato brata določita (N), da bo prestol 
dobil tisti, čigar dekletu uspe skočiti skozi krog, in tako bratu postavita nalogo (težka naloga, 
O). Prestane jo le Grullovo dekle in tako Grullo pride na prestol. 
 
V pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa ima car najprej vlogo pošiljatelja, na koncu 
zgodbe pa želi junaku škodovati in tako postane škodljivec. Ko junak prinese pero ognjene 
ptice, ga car napoti po ognjeno ptico (posredništvo, B). Ko mu junak prinese ognjeno ptico, ga 
car napoti po princeso Vasiliso (B), nato pa še po njeno poročno obleko (B). Ko mu jo junak 
prinese, car na princesino željo od junaka zahteva, da se okopa v vreli vodi (težka naloga, O). 
Kot je razvidno iz Priloge 4, junak s pomočjo uroka preživi. Ker postane lep kot še nikoli poprej, 
se tudi car potopi v vrelo vodo in umre. Tako se sam kaznuje (kazen, T). 
 
Pravljica Rojen pod srečno zvezdo se začne z dialogom med kraljem, ki ima vlogo škodljivca, 
in komornikom, ki mu izda (izdaja, ζ), da se je drvarju rodil sin Giovanni, ki se bo poročil z 
njegovo hčerjo. Kralj seveda tega noče, zato otroka s pretvezo, da ga bo vzgajal na dvoru 
(prevara, ), odpelje na grad, komornik pa ga odvrže v reko (škodovanje, A). Otrok pade na 
lokvanj, ki ga pripelje do mlinarja. Ko Giovanni odraste, kralj nekega deževnega dne obišče 
mlinarja in zahteva, da junak dostavi zapečateno pismo kraljici, v katerem piše, kot je razvidno 
iz Priloge 4, da morajo fanta, ki nosi pismo, ubiti (prevara, ). Zgodba nato sledi junaku, ki 
prispe na grad in se, s pomočjo razbojnikov in starke, ki zamenjajo pismo, poroči s princeso. 
Ko kralj izve, kaj se je zgodilo, zahteva od junaka (težka naloga, O), da mu prinese tri zlate 
orkove lase. Junaku naposled le uspe, kralj pa z ukano za vedno ostane na barki. 
 
V pravljici Strupen morski bič nastopa v vlogi škodljivca morski bič, ki želi škodovati Lidoyi, 
materi petih sinov. Štiri dni zapovrstjo ji odreže po en prst in tako, kot je razvidno v Prilogi 4, 
štirikrat opravi funkcijo A (škodovanje). Vsak dan ji eden izmed sinov želi pomagati. Peti dan 
je na vrsti najmlajši sin. Tako se morski bič z njim spopade (spopad, G), vendar bitko izgubi.  
 
Po analizi pravljic ugotavljamo, da hudobni moški liki opravljajo funkcije, ki v vseh primerih 
izražajo aktivnost in iniciativo likov. Hudobni moški liki namreč delujejo z namenom, da bi 
škodovali junakom ali drugim likom. Zastavljeno hipotezo sprejmemo.  
 
Na podlagi zgornje analize smo v spodnji tabeli zbrali vloge in funkcije po Proppu, ki smo jih 
zaznali v obravnavanih pravljicah. 
Tabela 1: Vloge in funkcije, ki jih opravljajo dobri liki ženskega spola, hudobni liki ženskega 
spola, dobri liki moškega spola in hudobni liki moškega spola. 





















FUNKCIJE γ, , ζ, Č, D, E, 
F, , L, M, R, S, 
Š, U 
γ, ε, η, A, a, G, 
J, K, N, T 
β, γ, , θ, a, B, 
C, ↑, Č, D, E, F, 
G, I, J, , P, Š, 
T, U 
η, A, G, N, O, T  
 
Na podlagi Tabele 1 ugotavljamo, da tako hudobni ženski liki kot hudobni moški liki opravljajo 
vlogi škodljivca in lažnega junaka, hudobni moški liki pa tudi vlogo pošiljatelja. Nadalje 
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ugotavljamo, da tako dobri ženski kot dobri moški liki opravljajo vlogo darovalca, pomočnika 
in junaka, le da dobri ženski liki opravljajo tudi vlogo carične, ki je dobri moški liki ne. Slednji 
pa opravljajo še vlogo pošiljatelja, ki je dobri ženski liki ne opravljajo. Vlogo pošiljatelja tako 
opravljajo zgolj moški liki. Propp (2005) ugotavlja, da so vloge stalne, vendar niso vse prisotne 
v vseh pravljicah. Pri tem se liki, ki opravljajo te vloge, menjajo: v eni pravljici je škodljivec 
lahko kralj, v drugi pošast itd. Na tem mestu lahko Proppove vloge razumemo kot kategorije, 
ki vsebujejo lastnosti, značajske značilnosti, funkcije, ki jih opravljajo, itd. Vloga carične je 
vedno iskana oseba, ki potrebuje pomoč in nekoga, ki jo reši, zato je pasivna. Njeno vlogo 
opravljajo zgolj dobri ženski liki. Hudobni ženski liki in vsi moški liki pa opravljajo aktivne 
vloge. Ugotavljamo, da so ženski liki v analiziranih pravljicah v večji meri bolj pasivni kot 
moški liki. Liki oz. natančneje vloge so, kot piše Burcar (2012, str. 23), tipizirani. Berger in 
Luckmann (1988, str. 37) omenjata, da tipizacijske sheme določajo neposredne odnose, saj 
»drugega tako na primer pojmujem[o] kot 'človeka', 'Evropejca', 'veseljaka', 'trgovca' ipd.« 
(Prav tam) Neko osebo tako umestimo v določeno kategorijo in ji pripišemo lastnosti, ki so tej 
kategoriji lastne, to pa napeljuje na stereotipe. Zato menimo, da Proppove vloge lahko 
razumemo kot stereotipne.  
 
Kot je razvidno iz Tabele 1, vse štiri kategorije likov opravljajo funkcije po Proppu. Katere 
funkcije opravljajo, je v veliki meri odvisno od vloge, ki jo imajo liki v zgodbi. Tako na primer 
funkcijo Č opravljajo zgolj darovalci ali pomočniki, funkcijo D (junakov odziv) zgolj junaki, 
funkcijo N (neutemeljene zahteve) pa zgolj lažni junaki. Kot smo ugotavljali v teoretičnem delu, 
se nekatere funkcije združujejo v kroge delovanja določene vloge (Propp 2005, str. 93). Če 
primerjamo dobre like ženskega spola z dobrimi liki moškega spola, vidimo, da je spekter 
funkcij, ki jih opravljajo slednji, širši (pri dobrih likih ženskega spola je funkcij štirinajst,33 pri 
dobrih likih moškega spola pa jih je dvajset34). Zanimivo je dejstvo, da dobri moški liki 
opravljajo nekatere funkcije, ki izkazujejo njihovo aktivnost, dobri ženski liki pa teh funkcij ne 
opravljajo: β (odhod od doma), C (začetek odpora), G (spopad), I (zmaga), P (razrešitev naloge) 
in T (kaznovanje škodljivca). Če primerjamo hudobne like ženskega spola in hudobne like 
moškega spola, vidimo, da je spekter funkcij, ki jih opravljajo hudobni liki ženskega spola, širši 
(pri hudobnih likih ženskega spola je funkcij deset,35 pri hudobnih likih moškega spola pa jih 
je šest36). Ti tako opravljajo določene funkcije, ki izražajo njihovo aktivnost ter samoiniciativo 
in jih pri hudobnih moških likih ne najdemo: γ (dajanje ukaza), ε (poizvedovanje), a 
(ustvarjanje manka), J (premostitev nesreče) in K (zasledovanje). Kot smo zapisali v 
teoretičnem delu naloge, Burcar (2009) opozarja, da so junakinje Perraultovih pravljic pasivne 
in ubogljive. Avtorica, ki je analizirala tudi Grimmove pravljice z vidika biološkega in 
socialnega starševstva ter s položaja žensk v družinah, opozarja na dihotomijo vlog, ki je v njih 
prisotna. Dobre matere so s smrtjo utišane in zato pasivne, hudobne mačehe pa so aktivne. Tako 
se pri ženskih likih dobrota povezuje s pasivnostjo, hudobija pa z aktivnostjo. »[P]ravljice ne 
ljubijo izrazitih in pozitivnih ženskih likov, pač pa njihovo bledost, molk in nedejavnost« 
 
33 Dobri ženski liki opravljajo naslednje funkcije: prepoved, kršitev, izdaja, prva darovalčeva funkcija, 
junakov odziv, podelitev ali prejem čudežnega sredstva, vodenje, vrnitev, rešitev, prihod brez 
prepoznave, prepoznava, razkrinkanje, preobrazba, poroka.  
34 Dobri moški liki opravljajo naslednje funkcije: odhod, prepoved, kršitev, pomagaštvo, manko, 
posredništvo, začetek odpora, odprava, prva darovalčeva funkcija, junakov odziv, podelitev ali prejem 
čudežnega sredstva, vodenje, spopad, zmaga, zapolnitev manka, vrnitev, razrešitev, preobrazba, kazen, 
poroka.  
35 Hudobni ženski liki opravljajo naslednje funkcije: prepoved, poizvedovanje, prevara, škodovanje, 
manko, spopad, zapolnitev manka, zasledovanje, neutemeljene zahteve, kazen. 
36 Hudobni moški liki opravljajo naslednje funkcije: prevara, škodovanje, spopad, neutemeljene zahteve, 
težka naloga, kazen. 
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(Babšek 2012, str. 203). To je na nek način razvidno tudi v pravljicah v berilu I fili del racconto 
1. Spekter funkcij dobrih moških likov je širši od spektra funkcij dobrih ženskih likov, slednji 
opravljajo tudi manj funkcij, ki izražajo njihovo aktivnost. Spekter funkcij hudobnih moških 
likov je ožji od spektra funkcij hudobnih ženskih likov. Slednji opravljajo tudi več funkcij, ki 
izražajo njihovo aktivnost. Nadalje opazimo, da se tako pri dobrih moških kot pri dobrih ženskih 
likih pojavi funkcija U (poroka). Kot poudarja Babšek (2012), ima poroka posebno mesto v 
pravljicah, saj je »[ž]enska [...] najizraziteje obravnavana v okviru poroke, ki implicitno zahteva 
materinstvo.« (Prav tam, str. 208) Ženski liki so tako postavljeni kot objekti (kot žene, matere) 
v nasprotju z moškimi, postavljenimi kot subjekti (prav tam). V analiziranih pravljicah se vse 
ženske junakinje in carična poročijo, za moške junake pa to ne velja (junaka v pravljicah Deček 
v žaklju in Strupen morski bič se ne poročita). Zanimivo pri tem je, kako je v italijanščini v 
petih analiziranih pravljicah uporabljen glagol “poročiti se” oz. “sposarsi”. V pravljicah Rojen 
pod srečno zvezdo, Ognjena ptica in princesa Vasilisa, Pepelka in Vile je glagol v tretji osebi 
ednine, pri čemer je moški lik osebek in je tako aktiven, saj nekaj dela, ženski lik pa je predmet 
in zato pasiven: »[...] čez nekaj dni jo je poročil.« (Priloga 1) Le v pravljici Zlate coklice je 
uporabljen povratni glagol: »[...] kjer se bo poročila s princem.« (Priloga 1)  
 
7.7.3 Značilnosti likov iz pravljic v berilu I fili del racconto 1. 
  
9. R9: Katere so najpogostejše značilnosti dobrih ženskih likov v pravljicah v berilu I fili 
del racconto 1? 
Hipoteza 9: Najpogostejša značilnost dobrih ženskih likov v pravljicah v berilu I fili del 
racconto 1 je zunanja lepota. 
 
V pravljici Jorinda in Joringal je iskana oseba Jorinda, o kateri ne izvemo veliko. 
Najpomembnejši podatek je, da je obljubljena mlademu fantu po imenu Joringal in da je 
najlepša med dekleti. Kot je razvidno iz Priloge 3, je njena lepota dvakrat omenjena. Čeprav 
ima v pravljici bistveno vlogo, ne njene prisotnosti ne čutimo. Dejstvo, da je bila spremenjena 
v ptico in da je zaprta v kletki, ji onemogoča kakršnokoli aktivnost. Jorinde lahko zgolj čaka, 
da jo Joringal reši. Kot je razvidno iz Priloge 3, je lik nemočen in šibek, zaprtost v kletki pa 
kaže na njeno pasivnost. 
 
V pravljici Tri peresa nastopa v vlogi darovalke Kraljica Krastača. V Prilogi 3 vidimo, da je 
prikazana kot velika in debela krastača, ki je zelo radodarna, saj junaku podari vse, kar 
potrebuje, pri tem pa noče nič v zameno. Poleg nje je na koncu zgodbe prisotna tudi lepa 
gospodična, ki je bila najprej majhna krastača, nato pa jo je Kraljica Krastača začarala v najlepše 
dekle in jo podarila junaku kot darilo za zmago. Lepa gospodična nima posebne vloge, v zgodbi 
ne izgovori niti ene besede. Kot kaže Priloga 3, je njena lepota omenjena dvakrat, njena 
okretnost pa enkrat. 
 
V pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa nastopa zgolj en ženski lik, to je princesa 
Vasilisa. Kot je razvidno iz Priloge 3, je princesa naivna in šibka: ko jo gre junak po carjevem 
ukazu iskat na konec sveta, jo zvabi v šotor, kot bi žival zvabil v past. Po enem kozarcu vina 
zaspi, junak in konj pa jo odpeljeta k carju. Ko se zbudi in vidi, da je bila ugrabljena, ne poskusi 
spremeniti oz. izboljšati situacije, v kateri se je znašla proti svoji volji, ampak se, če pogledamo 
Prilogo 3, zjoče in vda v usodo, kar kaže na njeno obupanost. V nadaljevanju zgodbe ima za 
carja pred poroko dve zahtevi: da poišče njeno poročno obleko in da ukaže junaku, da se okopa 
v vreli vodi. Na ta način najverjetneje odlaša s poroko. Kljub temu pa se princesa na koncu 
zgodbe z junakom poroči. V Prilogi 3 smo označili, da nima nadzora nad svojim življenjem.  
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V pravljici Rojen pod srečno zvezdo najprej spoznamo starko, ki je mati razbojnikov. Kot je 
razvidno v Prilogi 3, je starka prikazana kot zelo neposreden lik, saj junaku, ko ta vstopi v hišo, 
postavi jasna vprašanja, in obenem pošten lik, saj junaka takoj opozori, da v hiši živijo 
razbojniki in mora zato proč. Poleg tega je tudi dobrohotna, kar lahko opazimo iz njene namere, 
da skupaj s sinovi zamenja pismo z drugim in tako reši junaka. V zgodbo nato vstopita kraljica 
in njena hči. O njiju ne izvemo veliko, razen tega, da sta ubogljivi in nimata besede pri 
sprejemanju odločitev in sta tako podrejeni. V Prilogi 3 je prikazano, kako kraljica, ko vidi 
kraljevo pismo, sledi njegovim ukazom brez vprašanj. Zadnji ženski lik je babica. Na podlagi 
Priloge 3 vidimo, da junaku pomaga in je tako prikazana kot dobra oseba.  
 
V pravljici Strupen morski bič nastopa mati petih sinov, ki jo napada grozna pošast. Pomagati 
ji morajo sinovi, saj se sama ne zmore ubraniti. Gospa v pravljici nima aktivne vloge, na podlagi 
Priloge 3 vidimo, da je šibka, nemočna in pasivna. 
 
V priredbi Pepelke Charlesa Perraulta igra glavno vlogo Pepelka, ki je, kot je razvidno iz Priloge 
3, za razliko od svojih dveh polsester, izredno dobra in mila. V berilu je poleg Perraultove 
verzije prisotna tudi iraška verzija Zlate coklice z glavno junakinjo Salimo. Na podlagi Priloge 
3 vidimo, da sta v obeh verzijah junakinji opisani kot izredno lepi dekleti, ki sta kljub grdi 
obleki in opravljanju umazanih del še vedno lepši od svojih polsester. Junakinji na plesu očarata 
vse povabljene. Kot lahko razberemo iz Priloge 3, je v pravljici Zlate coklice lepota Salime 
omenjena kar petkrat. Obe junakinji trpita v situaciji, v kateri se nahajata, vendar sta nemočni 
in preveč šibki, da bi jo izboljšali. V obeh pravljicah je poudarjena tudi njuna dobrota. V 
pravljici Zlate coklice pa Salima prepriča očeta, da se ponovno poroči, ker ve, da trpi, čeprav ji 
vsi pravijo, da mačehe nimajo rade moževih hčera. Nadalje, kot vidimo v Prilogi 3, je ena izmed 
karakteristik Pepelke tudi njena ponižnost, saj se pred plesom sama javi, da počeše polsestri, na 
koncu zgodbe pa jima takoj odpusti, čeprav sta z njo vedno grdo ravnali. Priskrbi jima celo 
moža in mesto na dvoru. Med Pepelko in Salimo pa obstaja pomembna razlika: Pepelka pokaže 
odločnost, ko se na koncu zgodbe sama javi, da si pomeri čevelj, in se tako zavestno odloči, da 
bo razkrila svojo identiteto, Salimo pa razkrije papagaj. Nasprotno pa je v zgodbi Zlate coklice 
poudarjena odločnost kraljice kot v Pepelki. Ko kraljica vidi obupanega princa, ki ne ve, kdo je 
skrivnostna gostja, vzame stvari v svoje roke in gre iskat lastnico coklice. Tako pokaže empatijo 
(prim. Priloga 3). V pravljici Pepelka nastopa še dobra vila, ki ima vlogo darovalke. 
Predstavljena je kot Pepelkina botra. Iz njenega imena lahko sklepamo, da je starejša gospa, 
sicer pa ni podrobno opisana. Na podlagi Priloge 3 vidimo, da je zelo radodarna, saj Pepelki 
podari vse potrebno za ples.   
 
Kot je razvidno iz Priloge 3, je tudi junakinja pravljice Vile opisana kot eno izmed najlepših 
deklet, ki se jih je kadarkoli videlo, in je po značaju podobna očetu. Njena starejša sestra pa je 
po značaju in videzu podobna zlobni materi ter je tako njeno popolno nasprotje. Mati in starejša 
hči sta z njo grdo ravnali, česar pa si junakinja ne upa povedati očetu, kar izkazuje njeno šibkost 
in nemoč. Poleg njene lepote so v pravljici poudarjene tudi njena naivnost, siromašnost in 
ponižnost. Kot lahko vidimo v Prilogi 3, junakinja vedno govori resnico, tudi ko mati 
poizveduje o njenem novem daru, da bi ga izkoristila sebi v prid. Nadalje lahko opazimo, da je 
v pravljici prisotna tudi dobra vila, ki junakinji zaradi njene vljudnosti in dobrote podari dar 
padanja diamantov in cvetlic iz njenih ust, vedno ko izgovori lepe besede. 
 
Opravljena analiza pokaže, da so karakteristike dobrih ženskih likov v obravnavanih pravljicah 
odvisne od vloge, ki jo liki opravljajo. Liki, ki imajo vlogo darovalke ali pomočnice, so prijazne, 
radodarne, starejše osebe, katerih cilj je pomagati junakom ali junakinjam. Pri ženskih likih, ki 
imajo vlogo junakinje ali carične in se na koncu zgodbe poročijo, je najbolj poudarjena 
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karakteristika njihova lepota, ki je omenjena kar šestnajstkrat, sledi ji njihova dobrota. Izjemi 
sta princesa Vasilisa in princesa v pravljici Rojen pod srečno zvezdo. Njune lastnosti in 
karakteristike niso eksplicitno izražene, temveč o njih lahko sklepamo zgolj na podlagi zgodbe. 
V pravljici Strupen morski bič, v kateri nastopa v vlogi carične mati petih sinov, ki se na koncu 
zgodbe ne poroči, pa lepota ni poudarjena. Zastavljeno hipotezo sprejmemo. 
 
10. R10: Kateri sta najpogostejši značilnosti dobrih moških likov v pravljicah v berilu I fili 
del racconti 1? 
Hipoteza 10: Dobri moški liki v berilu I fili del racconto 1 so pogumni in manj izražajo čustva 
kot ženski liki 
 
V pravljici Jorinda in Joringal je glavni junak ljubki Joringal, ki ostane brez bodoče žene, saj 
jo zlobna čarovnica spremeni v ptico. Kot vidimo v Prilogi 3, so Joringlove prve reakcije jok, 
obupanost in moledovanje čarovnice. Na ta način se kaže kot nezmožen za reševanje 
problemov. Ker to ne pomaga, se odpravi v neznano vas, odločen, da bo Jorindo osvobodil. 
Cvetlico, ki bi mu pri tem pomagala, je iskal kar devet dni. Iz Priloge 3 je razvidno, da se junak, 
ko cvetlico najde, pogumno odpravi do gradu in se sooči s čarovnico. Čeprav je na začetku 
zgodbe junak prikazan kot oseba, ki se ne znajde v težkih situacijah, je nagle jeze in precej 
otročji, je v zadnjem delu pravljice označen kot pogumen, odločen in tudi pravičen, saj ne 
osvobodi zgolj Jorinde, ampak tudi druge ptice. 
 
Pravljica Deček v žaklju govori o majhnem otroku z imenom Pierino Pierone, ki sedi na hruški, 
ki raste na poti do šole. Pod hruško stoji čarovnica, ki ga želi pojesti. Na podlagi Priloge 3 
vidimo, da je deček zelo inteligenten, saj ve, kakšni so pravi nameni čarovnice, ki mu 
prigovarja, naj se spusti s hruške. Hkrati pa je zelo naiven, saj ji trikrat nasede. Nadalje vidimo, 
da je zelo prebrisan, saj s prevaro dvakrat pobegne čarovnici iz žaklja. Na koncu zgodbe se 
deček izkaže za zelo krutega, saj čarovničini hčeri odreže glavo in jo scvre v ponvi, čarovnica 
pa zgori v ognju.  
 
V pravljici Tri peresa nastopajo štirje moški liki: kralj in njegovi trije sinovi. Kot je razvidno 
iz Priloge 3, je kralj že star in šibek, zato želi zapustiti kraljestvo enemu od treh sinov. Lik je 
prikazan kot pravičen, saj ne želi, da bi prišlo do spora med njimi, zato določi, da bo kraljestvo 
dobil tisti, ki bo prinesel najtanjšo preprogo. Nalogo uspe opraviti le najmlajšemu sinu, vendar 
se starejša brata ne želita predati in zahtevata še eno nalogo. Kralj se vda njunemu prigovarjanju. 
Na podlagi Priloge 3 vidimo, da je junak Grullo opisan kot preprost, tih in prijazen, velikokrat 
je obupan. Na svojo srečo spozna Kraljico Krastačo, ki mu pomaga pri vseh treh nalogah. Sam 
jih ni zmožen opraviti, s čimer je prikazan kot izredno pasiven lik. Vendar pa mu jih na koncu 
uspe opraviti in, kot je razvidno iz Priloge 3, dobi kraljestvo ter modro vlada.   
 
Junak pravljice Ognjena ptica in princesa Vasilisa je mlad lokostrelec, ki najde pero ognjene 
ptice. Na podlagi Priloge 3 vidimo, da je junak neodločen, saj ne ve, ali bi pero pobral ali ne. 
Na koncu izkaže za neposlušnega, saj pero odnese carju, četudi mu njegov pomočnik konj to 
izrecno prepove.  Mogočni car mu v nadaljevanju naloži tri težke naloge. Pred vsako nalogo se 
junak zjoče, saj je obupan. To kaže na njegovo nezmožnost za reševanje problemov, vdanost v 
usodo, nemoč in šibkost. Zanimivo je, da je lokostrelec edini lik moškega spola, ki je opisan 
kot lep. Iz Priloge 3 namreč vidimo, da na koncu zgodbe, ko pride iz vrele vode, postane 
neizmerno lep. Konj je, za razliko od junaka, zelo vešč, inovativen, iznajdljiv, ima veliko idej, 
pri vsaki nalogi junaku pomaga in mu nakaže smer, kako se naloge lotiti. Junak z njegovo 
pomočjo naloge dobro opravi, pri čemer je zelo pogumen in močen. V nadaljevanju lahko 
vidimo, da je konj tudi krut, saj je pripravljen škodovati raku, če mu ta ne bi pomagal. V 
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pravljici nastopa tudi car, ki ima na začetku zgodbe vlogo pošiljatelj, na koncu zgodbe pa vlogo 
škodljivca. Lik je opisan kot močen in silen, poleg tega pa je zelo pretenciozen, saj z vsako 
nalogo od junaka zahteva več. Na koncu se neumno potopi v vrelo vodo in tako umre.  
 
V pravljici Rojen pod srečno zvezdo nastopa v vlogi junaka osemnajstletni Giovanni, ki se po 
kraljevem ukazu poda na pot do kraljestva. Kot vidimo v Prilogi 3, je junak zelo nepremišljen 
mladenič, saj se izgubi v gozdu in se odpravi v hišo razbojnikov, kjer kljub pregovarjanju starke 
prespi. Po drugi strani je zelo zanesljiv, saj starki noče pokazati sporočila. Na tem mestu 
vstopijo v zgodbo razbojniki, ki skupaj s starko spremenijo vsebino pisma, ga ponaredijo in 
tako pokažejo svojo dobroto, zvitost ter prebrisanost. Nepremišljenost junaka se, kot vidimo v 
Prilogi 3, ponovno pokaže zjutraj, ko se zbudi, saj skoraj pozabi pismo za kraljico in se poda 
na pot, ne da bi sploh vedel, kje se nahaja kraljeva palača. Ko kralj izve, da se je Giovanni 
poročil s princeso, ga pošlje k orku po tri lase. Junak brez težav prispe do orkove hiše in 
pogumno vstopi vanjo, ne da bi sploh potrkal. Kot vidimo v Prilogi 3, je njegov pogum omenjen 
še enkrat, ko mu babica, ki živi v orkovi hiši, reče, da je pogumen. Tako do babice kot do starke 
iz hiše razbojnikov je zelo vljuden. Ko se vrne v kraljestvo s tremi lasmi in z dvema vrečama 
zlata, se kralju zlaže, da je zlato dobil na drugi strani reke. Kot vidimo v Prilogi 3, se tako 
pokažeta njegova zvitost in prebrisanost, hkrati pa tudi zlonamernost, saj kralja pošlje k 
čolnarju, vedoč, da bo tam ostal za vedno.  
 
V pravljici Strupen morski bič na podlagi Priloge 3 vidimo, da materi, ki ji škoduje morski bič, 
najprej poskuša pomagati prvi sin, vendar mu ne uspe in zbeži v gozd. To dejanje izkazuje 
njegovo prestrašenost. Enako se zgodi še s tremi sinovi. Nato pride na vrsto peti sin. Iz Priloge 
3 je razvidno, da je zelo odločen, saj se temeljito pripravi na boj s pošastjo. Po poti do močvirja 
skrije vrsto sulic, kar kaže na njegovo zvitost in prebrisanost. Nadalje vidimo, da se sin 
pogumno spopade z morskim bičem, vanj luča sulice in ga na koncu tudi ubije.  
 
V pravljici Pepelka je na začetku zgodbe zgolj omenjen Pepelkin oče, ki je, kot vidimo v Prilogi 
3, prijazen gospod. Nadalje lahko opazimo razliko med princem v pravljici Pepelka in princem 
v pravljici Zlate coklice. V prvi zgodbi princ nekaj dni po tem, ko najde Pepelkin čeveljc, 
razglasi, da se bo poročil z lastnico čeveljca, kar kaže na njegovo odločnost. V drugi zgodbi pa 
princ nemočno opazuje coklico in ne ve, kaj bi z njo, v čemer je vidna njegova obupanost. Tako 
njegova mati poskusi rešiti situacijo in se sama odpravi od hiše do hiše iskat lastnico coklice.  
 
Na podlagi značilnosti likov, navedenih v Prilogi 3, ugotavljamo, da je najbolj prisotna 
značilnost dobrih moških likov pogum. Tako je večina dobrih moških likov značajsko močnih, 
čeprav obstajajo izjeme kot na primer Grullo v pravljici Tri peresa, princ v pravljici Zlate 
coklice in štirje brati v pravljici Strupen morski bič. Vendar pa dobri moški liki v veliki meri 
izražajo čustva. Tako kot je razvidno iz Priloge 3, so dobri moški liki v zgodbah prestrašeni, 
obupani, otožni, vdani v usodo in nemočni oz. žalostni. Zanimivo je dejstvo, da se večina 
moških likov, ki igrajo vlogo junaka, med zgodbo spremeni: na začetku so obupani ali naivni, 
nekateri se celo zjočejo in tako pokažejo svojo čustveno plat, nato pa se spremenijo, “spravijo 
se v red” in tako uspešno opravijo zastavljeno nalogo. Zastavljeno hipotezo delno sprejmemo. 
 
Na podlagi Priloge 3 smo v spodnji tabeli zbrali značilnosti likov analiziranih pravljic iz berila 





Tabela 2: Značilnosti dobrih likov ženskega spola, hudobnih likov ženskega spola, dobrih 
likov moškega spola in hudobnih likov moškega spola. 



































































































Na podlagi Tabele 2 opazimo, da so si značilnosti dobrih ženskih likov in dobrih moških likov 
v analiziranih pravljicah med seboj zelo podobne. Tako pri enih kot pri drugih likih se pojavijo 
besede lepota in ljubkost, vendar pa so, kot smo dokazali pri utemeljevanju hipoteze  
9, te značilnosti pogostejše pri ženskih (lepota je omenjena šestnajstkrat, ljubkost pa dvakrat) 
kot pri moških likih (lepota in ljubkost sta pri slednjih omenjeni enkrat). Tako je lepota 
najpomembnejša značilnost ženskih likov v pravljicah v berilu I fili del racconto 1. S to 
tematiko so se ukvarjali različni avtorji, ki smo jih omenili tudi v teoretičnem delu (prim. 
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Babšek 2012, str. 201; de Beauvoir 2000, str. 40–41). De Beauvoir (2000, str. 41) piše, da je za 
ženske like pomembno predvsem to, da očarajo moške like, zato morajo biti lepe. Baker-Sperry 
in Grauerholz (2003, str. 711) pri tem opozarjata, da ženski lepotni ideal lahko predstavlja 
zatirajoč element za ženske, ki jih postavlja v podrejen položaj. Od ženskih likov, kot piše 
Babšek (2012), se zahteva le dvoje: »posedovanje izredne telesne lepote in miline, ki se enači 
z dobroto, in pripravljenost na pasivno žrtvovanje.« (prav tam, str. 201). Avtorica tako postavlja 
dobre in lepe ženske like v vlogo žrtve. To se na nek način kaže tudi v analiziranih pravljicah: 
prvič zato, ker imajo zgolj dobri ženski liki vlogo carične, drugič pa zato, ker so v tistih 
pravljicah, v katerih imajo vlogo junakinje, tudi žrtve trpinčenja. Zanimivo je, da so pogum, 
prebrisanost, inteligentnost, zvitost in iznajdljivost značilnosti zgolj dobrih moških likov v 
analiziranih pravljicah, medtem ko te karakteristike pri dobrih ženskih likih sploh niso 
omenjene. Burcar (2009, str. 19) piše, da je pri moških likih prebrisanost nagrajena. Tudi opisi 
hudobnih ženskih in hudobnih moških likov so si v precejšnji meri podobni, vendar pa sta pri 
prvih omenjena še kanibalizem in opis zunanjega videza (grdota in ukrivljenost), česar pri 
moških likih ne zasledimo. Za hudobne moške like sta značilni tudi inteligentnost in 
preudarnost, ki ju pri hudobnih ženskih likih ne zasledimo. V analiziranih pravljicah se 
vzpostavljata konstrukta maskulinosti in femininosti, ki sta »politično dejanje in ne odsev 
naravnosti, saj služi[ta] diskurzivnemu ustvarjanju neenakosti in podrejenosti.« (Burcar 2007, 
str. 51) Pogum, inteligentnost, zvitost, prebrisanost in iznajdljivost, ki jih povezujemo s 
konstruktom maskulinosti, so res značilnosti zgolj moških likov, vendar pa so nemoč, šibkost 
in naivnost, ki jih povezujemo s konstruktom femininosti, značilnost tako ženskih kot moških 
likov. V analiziranih pravljicah dualizem, o katerem piše Burcar (2007), ni jasno razviden v 
celoti, vendar je prisoten hierarhičen odnos med konstruktoma maskulinosti in femininosti.  
 
7.7.4 Kje se zadržujejo ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1. 
 
11. R11: Ali se ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 večinoma zadržujejo v 
notranjih prostorih, kjer opravljajo gospodinjska dela?  
Hipoteza 11: Ženski liki v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 se večinoma zadržujejo v 
notranjih prostorih, kjer opravljajo gospodinjska dela.   
 
Kot vidimo v Prilogi 4, se v pravljici Jorinda in Joringal  zgodba začne zunaj, v gozdu, kjer se 
Jorinda in Joringal sprehajata. Nato čarovnica Jorindo spremeni v ptico in jo zapre v kletko. 
Tako se oba ženska lika do konca zgodbe zadržujeta v notranjem prostoru – hudobna čarovnica 
v svojem gradu, Jorinda pa zaprta v kletki.  
 
V pravljici Deček v žaklju je hudobna čarovnica skoraj vedno na prostem, saj poskuša ugrabiti 
junaka, da bi ga lahko pojedla. Kot je razvidno iz Priloge 4, se zgodba večino časa dogaja v 
sadovnjaku in na poti iz sadovnjaka do hiše. Njena hči Marherita Margheritone pa je prikazana 
zgolj v hiši. Njeni edini nalogi sta ubogati mater in kuhati. 
 
Iz Priloge 4 je razvidno, da je v pravljici Tri peresa prostor gibanja Kraljice Krastače in njenih 
malih krastač zgolj znotraj njihovega bivališča pod zemljo, v rovu. Ko Grullo potrebuje pomoč 
Kraljice Krastače, mora vsakič priti do nje in potrkati na njena vrata. Edina krastača, ki odide 
iz bivališča na grad, je lepa dama, ki jo Kraljica Krastača začara v najlepšo žensko na svetu.  
 
Kot vidimo v Prilogi 4, se v pravljici Ognjena ptica in princesa Vasilisa na začetku zgodbe 
Vasilisa nahaja na morju, v srebrnem čolnu z zlatimi vesli. Ko nato opazi zlato kupolo, privesla 
do obale in vstopi v šotor. V nadaljevanju zgodbe jo junak in njegov pomočnik na carjev ukaz 
ugrabita in odpeljeta na dvor, na katerem bo ostala do konca zgodbe. Ko princesa ugotovi, da 
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je daleč od svojega morja in zaprta za štirimi stenami, se začne tako močno jokati, da se ji 
spremeni obraz.  
 
V pravljici Rojen pod srečno zvezdo so prisotni kar štirje ženski liki. Zanimivo je, da so vsi 
prikazani zgolj znotraj svojih domov, nikoli v zunanjih prostorih. Na podlagi Priloge 4 vidimo, 
da junak vstopi v hišo razbojnikov, v kateri starka čisti puške. Nadalje na gradu spozna kraljico 
in princeso, s katero se poroči. Na koncu vstopi v orkovo hišo, v kateri živi babica, ki je ravno 
vse počistila in pospravila.  
 
V Prilogi 4 je razvidno, da se v pravljici Strupen morski bič Lidoya, mati petih sinov, nahaja 
zgolj v svojem domu. Vidimo lahko tudi, da jo ravno med kuhanjem za svoje sinove napade 
morski bič, pred katerim se v nadaljevanju pravljice skriva v hiši.  
 
Pravljici Pepelka in Zlate coklice sta si podobni. Iz Priloge 4 je razvidno, da mačehi od obeh 
junakinj zahtevata, da opravljata vsa gospodinjska dela in ju na tak način zatirata. To seveda 
pomeni, da sta junakinji večino časa zaprti v hiši. Izjema je Salima, ki mora vsak večer k reki 
po ribe, ki jih je tisti dan ulovil oče. Če pogledamo Prilogo 4, vidimo, da gresta junakinji med 
zgodbo na ples v kraljevo palačo, kjer se poročita. Zgodba se tam tudi zaključi. Pri Pepelki 
vidimo, da je večkrat omenjeno, da se junakinja nahaja v hiši. V tej pravljici sta poleg junakinje 
prisotni še zlobni sestri, ki sta prikazani ali v hiši ali na gradu. Enako velja za mačeho in njeno 
hčer v Zlatih coklicah. V Prilogi 4 vidimo, da je junakinja te pravljice prikazana tudi v shrambi, 
kamor jo mačeha zapre, ko pride kraljica. 
 
V pravljici Vile se junakinja sooča s podobno situacijo kot Pepelka in Salima v prejšnjih dveh 
pravljicah, le da mora poleg gospodinjskih del v hiši še dvakrat na dan iti po vodo, torej iz hiše. 
Na podlagi Priloge 4 vidimo, da junakinja mnogo časa prebije na prostem, izjemoma je 
prikazana v hiši, ko se vrne od potoka domov in materi izda, kaj se je zgodilo. Na koncu zgodbe 
jo princ odpelje v palačo in se z njo poroči. Tudi njena starejša sestra in dobra vila sta večino 
zgodbe na prostem za razliko od matere, ki je večinoma v hiši. Iz nje odide samo, ko zasleduje 
junakinjo. 
 
Po analizi pravljic ugotavljamo, da štirinajst od dvaindvajsetih ženskih likov, ki smo jih 
analizirali, večino časa preživi v notranjem prostoru, tj. znotraj hiše, na gradu ali pod zemljo. 
Na podlagi Priloge 4 ugotavljamo, da se ženski liki največkrat zadržujejo znotraj hiše. V 
pravljicah Rojen pod srečno zvezdo in Strupen morski bič so vsi ženski liki prikazani zgolj za 
štirimi stenami domov. Ženski liki, ki imajo vlogo junakinje, se na začetku zgodbe nahajajo v 
notranjem prostoru, iz katerega nato iz različnih motivov izstopijo. Na koncu zgodbe vse 
junakinje ponovno vstopijo v notranji prostor in se tam poročijo. Kot že ugotavljamo v 
teoretičnem delu naloge, se z industrializacijo družbena realnost loči na javno in zasebno sfero. 
V javni sferi delujejo moški, ženske pa so potisnjene v zasebno sfero, v kateri morajo skrbeti 
za dom in družino. Tako postanejo ekonomsko odvisne od moškega (prim. Babšek 2012, str. 
193; Burcar 2007, str. 50)  
 
Iz Priloge 5 pa je razvidno, da zgolj sedem ženskih likov od skupaj dvaindvajsetih opravlja 
gospodinjska dela, od tega je šest dobrih ženskih likov in en hudoben ženski lik. Skoraj vsi 
ženski liki, ki opravljajo gospodinjska dela, tj. kuhajo, čistijo ali prinašajo vodo, so pripadnice 
nižjega družbenega sloja (Priloga 5). Izjema je Pepelka ki, kot vidimo v Prilogi 5, izhaja iz 
pomembne družine. Iz Priloge 5 izhaja, da so skoraj vsi ostali ženski liki, ki gospodinjskih del 
ne opravljajo, pripadnice višjega sloja. To ne velja za mačeho in njeno hčer iz pravljice Zlate 
coklice, ki živita v ribiški vasi, za čarovnico Bistrego iz pravljice Deček v žaklju in za lepo damo 
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iz pravljice Tri peresa. Res je, da večina ženskih likov iz analiziranih pravljic ne opravlja 
gospodinjskih del, vendar gre v večini primerov za pripadnice višjega sloja, za katere 
gospodinjenje ni značilno. Le-te veslajo, so v ujetništvu, se ukvarjajo z videzom in s socialnim 
















































Z raziskavo smo ugotavljali, ali tudi pravljice, ki so prisotne v berilu I fili del racconto 1, 
utrjujejo spolne stereotipe, spolno stereotipizirane vloge in konstrukta maskulinosti in 
femininosti ter prikazujejo ženske like kot pasivne, nemočne in poslušne, moške like pa kot 
aktivne, junaške in močne ter s tem implicitno vzdržujejo prepričanja, da družbeni spol 
posnema biološkega, torej da obstaja vzročno razmerje med njima, s tem pa reproducirajo 
binarno spolno delitev in strukturno prevlado moškega nad žensko (prim. Fausto-Sterling 2014; 
Burcar 2007; Zupan Sosič 2007). S pomočjo zastavljenih raziskovalnih vprašanj in hipotez smo 
ugotavljali, ali so liki stereotipno prikazani in tako utrjujejo spolne stereotipe, spolne vloge ter 
konstrukta maskulinosti in femininosti ter s tem binarno spolno delitev, o čemer je tekla beseda 
v teoretičnem delu naloge.  
 
V teoretičnem delu magistrske naloge smo se najprej dotaknili vzgojnega procesa, ki zajema 
različne dimenzije: gre za proces oblikovanja osebnosti posameznika, njegovega vključevanja 
v družbo in prilagajanja tej družbi ter proces, ki omogoča družbi njeno trajanje in eksistenco 
(Šebart 1990, str. 491). Pomembno je dejstvo, da mora otrok, ko se rodi, še razviti svoje 
zasnove, vključiti se mora v družbo in ponotranjiti zahteve, vrednote, norme ter načine 
delovanja in mišljenja (Kovač Šebart in Krek 2009, str. 18–20; Durkheim 1950 v prav tam, str. 
20). Pri tem imajo pomembno vlogo prvi pomembni Drugi.  
 
Nadalje smo obravnavali, kot pišeta Berger in Luckmann (1988, str. 37), realnost vsakdanjega 
življenja, v kateri najdemo tipizacijske sheme, ki nam omogočajo, da se znajdemo v 
vsakdanjem življenju, in določajo neposredne odnose, saj »[…] drugega tako na primer 
pojmujem kot “človeka”, “Evropejca”, “veseljaka”, “trgovca” ipd.« (Prav tam) Tipizacije 
postanejo anonimne, ko ne izhajajo iz neposrednih odnosov. Tako nekoga, ki ga ne poznamo, 
umestimo v določeno kategorijo in mu pripišemo lastnosti, ki so tej kategoriji lastne. To osebo 
tako stereotipno obravnavamo. Takšen način obravnave nam olajšuje življenje, saj socialno 
okolje vsebuje veliko število informacij, ljudje pa predelajo zgolj njihovo omejeno število. 
 
Za potrebe magistrske naloge smo se osredotočili predvsem na spolne stereotipe in spolne 
vloge. Spolni stereotipi predstavljajo sheme, po katerih že kot otroci razvrščamo na spol 
nanašajoče se informacije na ustrezne in neustrezne (Furlan 2006, str. 91). Spolni stereotipi 
determinirajo spolne vloge, ki imajo pomemben vpliv na podobo, ki jo ima posameznik o sebi, 
in na njegov pogled na drugega (prav tam). Slednje so nam posredovane z jezikom od rojstva 
naprej in so »[…] vezni člen, ki povezuje posameznika in družbo ter biološki in družbeni spol.« 
(Furlan 2006, str. 54) Biološki spol s pomočjo spolnih vlog postane družbeni spol, ki predstavlja 
kulturno vlogo (Oakley 2000, str. 255). Tako se v magistrskem delu dotaknemo tudi vprašanja 
biološkega in družbenega spola. Pripis spola ob rojstvu (in že pred njim, denimo z ultrazvočno 
preiskavo) sproži družbeni odziv in tako se prične proces spolne vzgoje oz. socializacije otroka 
(prim. Fausto-Sterling 2014, str. 18). Okolica od otroka pričakuje značilnosti, načine igre, okus 
za igrače, obleke, barvne preference itd. Na razvoj spolnih vlog, spolno tipiziranega vedenja in 
spolnega izraza ima tako pomemben vpliv kultura oz. družba, v kateri živimo. Družbeno 
vzpostavljene razlike med spoloma so družbena realnost, ki pomembno vpliva na potek 
življenja posameznikov in posameznic. Spolno razločevanje s pripadajočimi vlogami in 
lastnostmi oz. značilnostmi se, kot smo zapisali, posreduje z jezikom oz. simbolno mrežo, kar 
poteka od rojstva, pri tem pa ni zanemarljivo, da pomeni, ki so jih otroci deležni z vzgojo in 
socializacijo, spodbujajo tudi hierarhičen odnos in oblastna razmerja med spoloma, v katerih je 
moški spol strukturno nadrejen ženskemu spolu.  
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Ta hierarhičen odnos se kaže tudi pri konstruktih maskulinosti in femininosti, ki sta, po mnenju 
Burcar (2007, str. 79), prisotna tudi v mladinski književnosti. Tako se v magistrski nalogi 
dotaknemo pravljic in njihovih likov. Zanimalo nas je, kako so ženski in moški liki v pravljicah 
prikazani, kakšen je njihov odnos v njih in kako se je spreminjal skozi čas.  
 
V nadaljevanju smo obravnavali delo Vladimirja Jakovleviča Proppa (17. 4. 1895–22. 8. 1970) 
z naslovom Morfologija pravljice. Gre za eno izmed najvplivnejših del ruske folkloristične 
znanosti, ki je vplivala na strukturalno semantiko in semiotiko (Kropej 2013, str. 13). To delo 
»predstavlja temelje novim metodološkim pristopom v folkloristiki, zlasti historično-tipološko 
usmerjenim raziskavam« (prav tam, str. 16). Propp je analiziral ljudske pravljice in ugotovil, 
da obstaja 31 funkcij, ki predstavljajo njihove stalnice. Tudi število vlog pravljičnih likov je 
stalno: škodljivec, darovalec, pomočnik, carična in njen oče, pošiljatelj, junak ter lažni junak. 
Pri tem ni nujno, da je v vsaki pravljici prisotnih vseh 31 funkcij in vseh sedem vlog.  
 
V empiričnem delu naloge smo najprej uporabili Proppovo strukturalistično analizo pravljic v 
berilu I fili del racconto 1. Zanimalo nas je, v katerih vlogah so v pravljicah dobri liki ženskega 
spola, hudobni liki ženskega spola, dobri liki moškega spola in hudobni liki moškega spola ter 
katere funkcije opravljajo. Strukturalistična analiza pravljic je pokazala, da se vloge, ki jih 
opravljajo liki ženskega spola, v večji meri ne razlikujejo od vlog, ki jih opravljajo liki moškega 
spola. Pomembni izjemi pri tem sta, da zgolj dobri liki ženskega spola opravljajo vlogo carične, 
hudobni liki ženskega spola in liki moškega spola pa ne ter da imajo vlogo pošiljatelja samo 
moški liki. Kot smo predstavili v teoretičnem delu, otrok skozi pravljice spoznava različne 
vloge, ki so tipizirane (Bettelheim 1999, str. 52; Lüthi v Babšek 2012, str. 36). Liki oz. njihove 
družbene vloge vplivajo na otrokovo predstavo o vrednotah in družbenih vlogah ter prikazujejo, 
kako naj bi se ženske in moški obnašali (Kortenhaus in Demarest 1993, str. 220). Zato je 
pomembno, v katerih vlogah nastopajo v pravljicah moški in ženski liki. Vloga carične, ki je že 
v svojem samem bistvu pasivna in odvisna vloga, saj jo mora nekdo rešiti, je dodeljena zgolj 
dobrim ženskim likom. Sklenemo lahko, da pravljice v berilu na ta način stereotipno prikazujejo 
dobre ženske like, saj je, kot ugotavljamo v teoretičnem delu naloge, pasivnost povezana s 
femininostjo in zatorej z žensko (Burcar 2007, str. 51).  
 
Strukturalistična analiza pravljic je nadalje pokazala, da tako liki ženskega kot moškega spola 
opravljajo funkcije po Proppu, vendar je razsežnost funkcij, ki jih opravljajo dobri moški liki 
in hudobni ženski liki, širša od tistih, ki jih opravljajo dobri ženski liki in hudobni moški liki. 
Poleg tega dobri moški liki opravljajo določene funkcije (β, C, G, I, P in T), ki kažejo na njihovo 
aktivnost in jih dobri ženski liki ne opravljajo, ter obratno hudobni ženski liki opravljajo 
določene funkcije (γ, ε, a, J in K), ki kažejo na njihovo aktivnost in jih hudobni moški liki ne 
opravljajo. Dobri ženski liki tako nikoli niso udeleženi v spopadu, nikomur se ne uprejo, se ne 
odpravijo v neznano idr. Kot razlaga Burcar (2007, str. 30), je na koncu 19. stoletja v literaturi 
za otroke prišlo do delitve po spolu. Za deklice je bil primeren hišni žanr, za dečke pa 
pustolovski žanr, v katerem so se moški liki odpravili na pustolovščino in se bojevali s 
hudobnimi liki. Medtem ko je bil hišni žanr potisnjen v ozadje, je pustolovski žanr »spominjal 
na enciklopedijo nepogrešljivih podatkov o preživetju, ne samo v naravi, ampak v družbi sploh 
[...]« (prav tam, str. 32). Sklenemo lahko, da pravljice iz berila I fili del racconto 1, tudi z vidika 
funkcij, stereotipno prikazujejo like v zgodbah in tako utrjujejo spolni stereotip, da je moški 
aktiven, ženska pa pasivna (Zupan Sosič 2007, str. 109). Poleg tega pa je v analiziranih 
pravljicah aktivnost ženskih likov označena za negativno, saj so hudobni ženski liki aktivnejši 
od dobrih ženskih likov (prim. Zipes 1991 v Burcar 2009, str. 19).  
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Kvalitativna analiza pravljic je pokazala, da so si opisi ženskih in moških likov precej različni. 
Čeprav je lepota značilna tako za dobre ženske kot za dobre moške like, je lepota dobrih ženskih 
likov omenjena šestnajstkrat, lepota dobrih moških likov pa zgolj enkrat. Poleg tega je 
inteligentnost omenjena zgolj pri moških likih. Pri dobrih moških likih so poudarjene naslednje 
karakteristike: pogum, zvitost in prebrisanost ter inovativnost in iznajdljivost. Burcar (2007, 
str. 33) v zvezi s tem piše, da sta v pustolovskem romanu, ki se je pojavil v 19. stoletju, za 
moške like značilni prebrisanost in zvitost, pogosto se znajdejo v težavah, vendar se vedno 
izognejo kaznim itd. Avtorica (2009, str. 18–19) tudi omenja, da so ženski liki v Perraultovih 
pravljicah ne ravno inteligentne osebe, ki skrbijo zgolj za lepoto. Ta lahko predstavlja zatirajoč 
element. Neikirk (2009, str. 38) o lepoti piše, da je najpomembnejša značilnost ženskih likov, 
ki obljublja srečno prihodnost. Sklenemo lahko, da je v pravljicah v berilu I fili del racconto 1 
lepota daleč najpomembnejša značilnost dobrih ženskih likov (prim. Priloga 3), pri čemer ni 
niti enkrat omenjena njihova inteligentnost, pri dobrih moških liki pa je. S tega vidika so ženski 
liki v analiziranih pravljicah vnovič prikazani stereotipno in postavljeni v podrejen položaj, saj 
niso zmožni delovanja v družbi. Zanje je pomembno zgolj, da očarajo moške like. Analiza 
pravljic je nadalje pokazala, da so ženski liki največkrat prikazani v hiši, torej v notranjem 
prostoru (prim. Priloga 4). Burcar (2009) piše, da je v 19. st. »[k]apitalistična preobrazba 
patriarhalnega družbenega reda […] s seboj prinesla dokončno zaprtje žensk za stene domov« 
(prav tam, str. 21). Tako naj bi bili glavni ženski dejavnosti skrb za otroke in opravljanje 
gospodinjskih opravil. Na podlagi Priloge 5 ugotavljamo, da zgolj sedem ženskih likov od 
skupno dvaindvajsetih opravlja gospodinjska pravila. Pri tem moramo upoštevati, da ženski liki 
v analiziranih pravljicah pripadajo različnim slojem. Ženski liki, ki ne opravljajo gospodinjskih 
del, razen štirih izjem, so pripadnice višjega sloja, za katere seveda ni značilno, da se ukvarjajo 
z gospodinjstvom. Na podlagi Prilog 2, 3 in 4 ugotavljamo, da moški liki niti enkrat ne 
opravljajo gospodinjskih opravil. Sklenemo lahko, da analizirane pravljice iz berila I fili del 
racconto 1 gospodinjska opravila postavljajo v domeno ženske in na ta način reproducirajo 
spolno stereotipizirano vlogo ženske kot gospodinje (prim. Furlan 2006, str. 91; Oakley 2000, 
str. 75; Murdock 1967, str. 7–8). Pri tem poudarjamo, da niso vsi liki ženskega spola v enakem 
položaju, saj izhajajo iz različnih družbenih slojev in imajo tako različne izkušnje.  
 
S pomočjo zastavljenih vprašanj in hipotez ugotavljamo, da so ženski liki stereotipno prikazani 
in utrjujejo spolne stereotipe ter spolne vloge. Vloge in funkcije ženskih likov slednje 
postavljajo v pasivno pozicijo, iz opisov ženskih likov vidimo, da so pasivni, čustveni in 
nemočni ter nikoli ne izražajo poguma, prebrisanosti, inteligentnosti idr., kot je to značilno za 
moške like v analiziranih pravljicah. Gre za lastnosti, ki so pripisane konstruktu femininosti. 
Zanimivo pa je, da se te lastnosti, pojavljajo tudi pri moških likih. Poleg tega pravljice locirajo 
ženske like v notranji prostor in v zasebno sfero in gospodinjska opravila postavljajo zgolj v 
njihovo domeno. Ženski liki so torej stereotipno prikazani: v pravljicah so prisotni spolni 
stereotipi, ki utrjujejo strukturno prevlado moškega nad žensko. Vendar pa konstrukta 
maskulinosti in femininosti nista v celoti povezana z biološkim spolom, saj najdemo konstrukt 
femininosti tudi pri moških likih. To, da so v pravljicah prisotni spolni stereotipi, ni nič 
nenavadnega, kot opozarjajo različni avtorji (prim. Burcar 2007, 2009, 2015; Babšek 2012; de 
Beauvoir 2000). »[O]troška literatura [ima] dolgoročne posledice na načine samorazumevanja, 
opomenjanja in delovanja njenega bralstva.« (Burcar 2007, str. 79) Pravljica odseva družbo in 
njene vrednote, njen namen je vzgojiti oz. socializirati bralce z utrjevanjem in preizpraševanjem 
vrednot ter družbenospolnih shem določenega obdobja (prav tam, str. 10). Otrok skozi pravljice 
spoznava različne vloge, z junakom se uči. Liki v otroški in mladinski literaturi vplivajo na 
otrokovo predstavo o vrednotah in družbenih vlogah ter prikazujejo, kako naj bi se ženske in 
moški vedli (Kortenhaus in Demarest 1993, str. 220). Dejstvo, da so ženski liki in njihove vloge 
stereotipizirane tudi v pravljicah iz berila I fili del racconto 1, ustvarja negativno sliko o 
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ženskem spolu in prenaša negativno sporočilo o tem, kakšno vedenje in kakšne vloge so za ta 
spol ustrezne. V pravljicah so tako prisotne restriktivne sodbe o ženskah, ki seveda vplivajo na 
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10 POVZETEK V ITALIJANŠČINI 
 
 
LA PRESENZA DI STEREOTIPI DI GENERE E RUOLI DI GENERE NELLE FIABE 
NEL LIBRO DI ANTOLOGIA I FILI DEL RACCONTO 1 
 
Nella tesi abbiamo affrontato la problematica della presenza di stereotipi e ruoli di genere nelle 
fiabe. A questo proposito abbiamo analizzato nove fiabe del libro di antologia italiana I fili del 
racconto 1 (2014) usato nella prima classe di una scuola media con lingua d’insegnamento 
slovena. In primo luogo utilizzeremo l’analisi strutturale di Propp (2005) la quale sostiene che 
le funzioni rappresentano le costanti delle fiabe. Le funzioni sono contrassegnate da lettere, le 
quali non sono tutte sempre presenti (ivi, pp. 40–75). L’autore afferma inoltre che i ruoli dei 
personaggi sono sette: antagonista, mandante, aiutante, principessa e suo padre, donatore, eroe 
e falso eroe. Nella tesi abbiamo individuato quali funzioni sono presenti nelle fiabe del manuale 
I fili del racconto 1 (2014), quali di esse sono attuate da personaggi maschili e quali da 
personaggi femminili. Ci interessava anche scoprire quali ruoli sono interpretati da personaggi 
maschili e quali da personaggi femminili. 
 
In seguito ci siamo soffermati sul modo in cui sono rappresentati i personaggi femminili e 
maschili nelle fiabe del libro di antologia italiana I fili del racconto 1 (2014). Con l’aiuto delle 
domande e delle ipotesi che ci siamo posti, abbiamo verificato se i personaggi sono 
rappresentati in modo stereotipato e se le fiabe in questo modo rafforzano gli stereotipi, i ruoli 
di genere e i costrutti della mascolinità e della femminilità, che saranno discussi nella parte 
teorica della tesi. Ci interessava anche sapere se, nelle fiabe che abbiamo analizzato, la bellezza 
fisica sia la caratteristica più importante dei personaggi femminili e che essa gli prometta un 
futuro felice (Neikirk 2009, p. 38). 
 
Per prima cosa ci siamo soffermati sull’educazione e socializzazione del bambino che con la 
sua nascita entra nella società obiettiva. Essa consiste in un gruppo di fenomeni come i modi di 
agire, di pensare, i valori, le norme ecc. che ogni individuo deve interiorizzare. Questa è la 
condizione che consente a ogni individuo di essere attivo nella società (Kovač Šebart e Krek 
2009, pp. 19–23). 
 
Peter L. Berger e Thomas Luckmann (1988, p. 29) scrivono che il mondo è composto da diverse 
realtà, di cui quella dominante è la realtà della vita quotidiana, in cui la tensione della coscienza 
è maggiore di quella nelle altre realtà. In essa i fenomeni sono organizzati in schemi, che sono 
indipendenti dall’individuo e gli sono in qualche modo imposti (ivi, p. 29). Ciò significa che 
nella realtà della vita quotidiana ci sono fatti obiettivi, conoscenza, risultati scientifici, 
esperienze, patrimonio culturale, linguaggio, ecc. che non sono propri dell'individuo e che egli 
deve accettare se vuole funzionare nella società. In questa realtà esistono gli schemi di 
tipizzazione che ci rendono la vita più facile e determinano i rapporti tra le persone (ivi, p. 37). 
Inoltre determinano il comportamento dell’individuo con se stesso e con gli altri. Queste 
tipizzazioni diventano anonime quando non derivano da rapporti diretti. Ciò significa che 
quando collochiamo un individuo sconosciuto in una determinata categoria gli attribuiamo 
qualità appartenenti a essa. In breve: lo trattiamo in un modo stereotipato. 
 
Ogni società riproduce la sua cultura, le sue norme, i suoi modi di organizzare le esperienze, 
nella forma della sua personalità (Kovač Šebart e Krek 2009). La struttura della personalità del 
bambino è il risultato dei significati e comportamenti comunicati a esso da altri significativi 
(famiglia), altre istituzioni invece rafforzano le forme del modello educativo-socializzativo 
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dominante. Allo stesso tempo questo modello influisce sui modelli di socializzazione degli altri 
significativi (Kovač Šebart 2002, p. 227). Perciò non dobbiamo dimenticare che l’educazione 
non è importante solo per l’individuo, ma anche per la società, in quanto ne garantisce la 
riproduzione (Šebart 1990, p. 487). In tutto ciò svolgono un ruolo fondamentale le fiabe, poiché 
sono un importante strumento ideologico e un mezzo di socializzazione che rispecchia la realtà 
sociale (cfr. Burcar 2009, p. 17). Le fiabe mostrano ai bambini ciò che è giusto e sbagliato, 
modi di comportamento e di reazioni in diverse situazioni, ecc. In questo modo preparano gli 
individui alla vita all’interno della società. 
 
Per capire bene la problematica della tesi è stato necessario chiarire alcuni concetti iniziando 
con i ruoli di genere. Essi sono un insieme di norme e istruzioni su come dovrebbe comportarsi 
un individuo di un determinato genere. Contengono inoltre gli stereotipi di genere (Furlan 2006, 
p. 52). Il bambino nel processo di educazione acquisisce informazioni su quale comportamento 
e quali ruoli sono appropriati per il suo sesso biologico. I ruoli di genere maschile, in cui 
dovrebbe avere successo una persona di sesso maschile, sono: carriera, attività sportive, lavoro 
fisico ecc. Mentre i ruoli di genere femminile, in cui dovrebbe avere successo una persona di 
sesso femminile, sono: famiglia, beneficenza, cura degli altri ecc. 
 
Ci sono diversi punti di vista sulle differenze tra il ruolo di genere maschile e quello femminile. 
Alcuni esperti sostengono che i ruoli di genere sono determinati biologicamente. Ad esempio 
Jeffrey A. Gray e Anthony W. H. Buffery (1971 in Haralambos 2001, p. 591) ritengono che gli 
ormoni influiscono sullo sviluppo del cervello in base al genere. Altri esperti affermano che gli 
esseri umani si comportano secondo la biogrammatica umana, che è geneticamente determinata 
e significa che l'individuo si adatta alle esigenze della società acquisitiva. Ciò significa che gli 
uomini sono per natura più aggressivi e dominanti perché devono cacciare, quindi sono anche 
più adatti alla politica. Mentre le donne devono stare con i bambini, poiché il legame tra loro è 
insostituibile (Tiger e Fox 1972 in Haralambos 2001, p. 592). Secondo Talcott Parsons e Robert 
F. Bales (1955, pp. 22–23) la divisione dei ruoli nella famiglia è necessaria per il suo 
funzionamento. La donna partorisce e allatta il bambino quindi stabilisce un legame primario 
con esso e perciò deve restare a casa e prendersi cura di lui. La donna ha un ruolo espressivo 
perché si occupa dei bisogni e dei problemi dell'uomo, che a sua volta ha un ruolo strumentale, 
in quanto si prende cura della famiglia e questo porta molto stress e tensione. 
 
Alcuni esperti come ad esempio Ann Oakley (2000, p. 196) sostengono che i ruoli di genere 
non possono essere un fatto naturale poiché esistono differenze tra diverse culture. Le donne in 
India lavorano nei cantieri, in Africa lavorano nei campi, in diverse culture combattono ecc. 
(Ivi, pp. 182–186) 
 
I ruoli di genere fanno parte della cultura che ci viene trasmessa e condizionano la nostra 
identità. Se si vuole raggiungere l'uguaglianza è necessario eliminare questi ruoli che 
connettono l'individuo con la società e il sesso biologico con il genere. La differenza tra essi è 
stata discussa in seguito. 
 
Anne Fausto-Sterling (2014, pp. 15–24) scrive che il sesso biologico è molto complesso e che 
è composto da più caratteri che non sono sempre compatibili tra loro. Il sesso di un bambino 
però è determinato esclusivamente sulla base dei genitali esterni. Questa determinazione è 
molto importante in quanto innesca una reazione sociale. A questo punto inizia la 
socializzazione di genere del bambino e avviene il passaggio dal sesso biologico al genere. La 
società gli attribuisce le caratteristiche, i gusti per i giocattoli e i vestiti, le preferenze di colore 
ecc. (Ivi, pp. 18–19) I bambini già fin dalla prima infanzia si imbattono nelle distinzioni tra i 
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generi: apprendono che gli uomini non piangono, non si truccano, le donne non riparano 
macchine, non giocano con le pistole ecc. Fausto-Sterling sottolinea che il genere, e di 
conseguenza anche i ruoli di genere, non sono determinati biologicamente ma si sviluppano nel 
processo di educazione. 
 
La differenziazione di genere è una costruzione sociale che influenza in modo significativo il 
corso della vita degli individui. La distinzione in genere maschile e in genere femminile 
accompagnata dalle appartenenti caratteristiche e ruoli di genere, inizia dalla nascita del 
bambino e promuove un rapporto gerarchico tra i due generi in cui il genere maschile è 
superiore a quello femminile. Questo dominio maschile persiste da generazioni poiché è 
interpretato come evidente e naturale (Furlan 2006, p. 55). Il rapporto di potere si forma e 
consolida grazie agli stereotipi di genere che sono correlati con i ruoli di genere (Ivi, p. 57). Un 
individuo si comporta in base agli stereotipi relativi a un ruolo particolare. Per capire meglio di 
cosa stiamo parlando, è necessario spiegare cosa sono gli stereotipi e il loro impatto sulla nostra 
percezione del mondo. 
 
Gli stereotipi sono giudizi generalizzati e tipizzati di persone o gruppi di persone (Ule 2005, p. 
159). Essi sono la conseguenza della necessità delle persone di categorizzare e semplificare la 
complessità dei fenomeni poiché gli stereotipi facilitano la percezione del mondo. Con gli 
stereotipi si riduce la quantità di informazioni e in questo modo la realtà sociale è più chiara. 
Pur avendo degli aspetti positivi, gli stereotipi comprendono caratteristiche imprecise e rigide, 
che non tengono conto dell’individualità delle persone (Ivi, pp. 159–160). Ciò significa che 
attribuiamo a una persona che non conosciamo, sulla base della sua appartenenza a un certo 
gruppo, caratteristiche appartenenti a questo gruppo, ad esempio: gli italiani non sanno guidare. 
In questo modo non prendiamo in considerazione che ogni persona è unica e che esistono 
differenze tra individui. 
 
Esistono diversi tipi di stereotipi, ciononostante ci siamo soffermati soltanto sugli stereotipi di 
genere. Essi ci mostrano un’immagine del genere in cui quello maschile è al centro mentre il 
genere femminile è la sua estensione e il suo opposto. In questa dicotomia il genere femminile 
ha un ruolo subordinato (Furlan 2006, p. 93). Per la perpetuazione degli stereotipi di genere un 
ruolo importante è svolto dalla socializzazione di genere con la quale i bambini imparano a 
diventare rappresentanti del proprio gruppo di genere. In questo processo i bambini possono 
imbattersi in stereotipi che hanno una connotazione negativa verso il genere femminile e così 
definiscono le esperienze sociali in base a essi. In questo modo gli stereotipi di genere limitano 
le attività dei bambini a schemi di comportamento adeguati al loro genere e influiscono sulle 
loro convinzioni e valori. Gli stereotipi di genere vengono così tramandati di generazione in 
generazione (Zupan Sosič 2007, p. 109). Inoltre condizionano l’immagine di noi stessi, degli 
altri e i rapporti interpersonali. Quando incontriamo una persona che non conosciamo, le 
attribuiamo caratteristiche che dovrebbero essere specifiche di un genere e questo ovviamente 
incide sul modo in cui approcciamo una persona e sui nostri eventuali rapporti (Furlan 2006, p. 
93). 
 
Prima di passare alle fiabe, è indispensabile definire il concetto di mascolinità e di femminilità. 
Si suppone che i due concetti siano immutabili e congeniti anche se, come scrive Liljana Burcar 
(2007, pp. 50–51), si basano su un’artificiale divisione bipolare che serve a creare 
disuguaglianza e subordinazione della femminilità. L’autrice sottolinea che la mascolinità e la 
femminilità non sono direttamente correlate al sesso biologico ma sono categorie sociali che 
riproducono stereotipi. A queste due categorie sono associate delle caratteristiche che 
dovrebbero appartenere a uno dei due sessi biologici. Le qualità attribuite alla mascolinità e 
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quindi al sesso maschile sono: razionalità, autonomia, eroismo, ostinazione, capacità di 
esprimere giudizi ecc. Le qualità attribuite alla femminilità e quindi al sesso femminile sono 
invece: emotività, passività, irrazionalità, impotenza ecc. (Ivi, p. 51) 
 
Il concetto di mascolinità e quello di femminilità sono un insieme di idee, norme, regole di 
comportamento, che un individuo deve adottare nel processo di socializzazione e in seguito 
costantemente rinnovare al fine di consolidare l'autocomprensione e di comportarsi 
corrispondentemente a questi due costrutti. Andreja Babšek sottolinea che sebbene entrambi i 
costrutti cambino costantemente, nella struttura sociale patriarcale sono alquanto fissi poiché in 
questo modo mantengono il dominio maschile (Babšek 2012, p. 194). 
 
Il rapporto gerarchico tra i due costrutti si riflette anche nella letteratura giovanile 
contemporanea considerato che essa descrive i fenomeni sociali (Babšek 2007, p. 79). L’autrice 
scrive che l'analisi della lettura giovanile della seconda metà degli anni 90 dimostra un restauro 
del dominio della mascolinità. Questo fenomeno può essere osservato in Harry Potter, Queste 
oscure materie e nei film d'animazione Disney (Ivi, p. 71). Carole M. Kortenhaus e Jack 
Demarest sottolineano che nel processo di socializzazione i bambini di tutte le culture accettano 
determinati ruoli e modelli di comportamento adatti al sesso. I bambini, in contatto con altre 
persone, apprendono i ruoli di genere importanti per l'autopercezione. I ruoli di genere, che 
sono fondamentali per lo sviluppo dell'identità di genere del bambino, fanno parte della cultura 
in cui entra. Perciò è importante che essa trasmetta modelli di comportamento, valori, ruoli di 
genere, poiché questi fanno parte della sua tradizione (Kortenhaus e Demarest 1993, p. 219–
220). Gli autori scrivono che il modo più facile per farlo è raccontare storie e fiabe. I personaggi 
della lettura giovanile influiscono sulla percezione, da parte del bambino, dei valori e ruoli 
sociali e mostrano come le donne e gli uomini dovrebbero comportarsi (Ivi, p. 220). Con l’aiuto 
delle fiabe il bambino impara a conoscere diversi ruoli. I personaggi fiabeschi infatti sono 
tipizzati (Bettelheim 1999, p. 52; Lüthi in Babšek 2012 p. 36). Nella tesi ci siamo soffermati 
sull’analisi degli stereotipi e dei ruoli di genere all’interno delle fiabe, di cui abbiamo parlato 
nel prossimo capitolo. 
 
Le fiabe sono un genere letterario scritto in un linguaggio semplice, in modo tale che possa 
essere compreso facilmente. Esistono diverse definizioni delle fiabe. Janko Kos scrive che la 
fiaba è un racconto breve le cui caratteristiche sono: improbabilità, irrealtà dei personaggi ed 
eventi, non concretezza di tempo e spazio (2001, p. 168). Alenka Goljevšček invece scrive che 
questo genere non è vincolato dalla realtà e può prendere il contenuto da altri generi e cambiarlo 
secondo le proprie leggi. Nella fiaba è presente l’elemento fantastico (Goljevšček 1991, pp. 43–
44). Anche Babšek scrive che la fiaba è un racconto breve che include l’elemento fantastico, i 
personaggi sono tipicizzati e irreali. Inoltre sottolinea che contengono un’importante divisione 
tra il bene e il male (Babšek 2012, p. 20). Queste sono solo alcune definizioni. Goljevšček 
sottolinea che gli autori sloveni non hanno definito con precisione e chiarezza le differenze tra 
la fiaba e gli altri generi di letteratura orale come ad esempio la leggenda e la narrativa. Tuttavia 
questa incertezza è giustificabile poiché i generi letterari sono dinamici e cambiano nel tempo 
(Goljevšček 1991, pp. 39–44). 
 
Le fiabe non esistono da sempre nella forma in cui le conosciamo oggigiorno, ma sono cambiate 
nel corso della storia. Approfondiamo questa affermazione con un piccolo salto indietro nel 
tempo: Burcar afferma che nel XVII secolo erano destinate a un pubblico adulto. Secondo 
l'autrice questo genere letterario fu sviluppato da donne aristocratiche che in quel periodo non 
avevano accesso all'educazione. Organizzarono così i saloni letterari dove raccontavano storie 
con argomenti sociali e politici che erano mascherati all'interno dei racconti popolari (Burcar 
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2009, p. 18). Anche Babšek scrive che la fiaba è essenzialmente un genere matriarcale che si è 
modificato e trasformato nel tempo (Babšek 2012, p. 43). In questo processo ebbe un ruolo 
importante Charles Perrault che usò le fiabe come prova che i generi moderni possono avere lo 
stesso valore che quegli antichi. Perrault aggiunse alle fiabe l’intento morale ed educativo e le 
modificò secondo l’ordine sociale patriarcale. In questo modo i personaggi femminili divennero 
persone non propriamente intelligenti, che si preoccupavano solo della propria bellezza. La 
graziosità e la lealtà verso il marito diventarono le loro virtù più importanti. Le eroine 
indipendenti e determinate si trasformarono in personaggi passivi e obbedienti. Ciò è in 
contrasto con l’immagine delle donne aristocratiche dell’epoca, che si opponevano alle 
restrizioni sociali per le donne, matrimoni combinati, ecc. (Burcar 2009, pp. 18–19) Babšek 
sostiene che i fratelli Grimm andarono oltre: nelle loro fiabe i personaggi femminili sono in 
gran parte puniti e rappresentati come mostri, mentre ai personaggi maschili conviene 
infrangere le regole (Babšek 2012, p. 42). 
 
Nel proseguimento della tesi ci siamo soffermati sulla rappresentazione dei personaggi 
femminili nelle fiabe. Zipes scrive che nelle fiabe di Perrault e i fratelli Grimm, i personaggi 
femminili sono presentati come passivi, obbedienti e dipendenti dagli altri. I personaggi 
maschili invece sono coraggiosi, ambiziosi, sono bravi ad arricchirsi ecc. (Burcar 2009, p. 19). 
In questo modo i personaggi femminili non vengono presentati come persone attive e 
indipendenti ma come madri, mogli o figlie (Babšek 2012, p. 197). Babšek scrive che i 
personaggi femminili sono subordinati e descritti in maniera stereotipica e percepiti 
principalmente come proprietà dell’uomo (Ivi, p. 205). Simone de Beauvoir (2013, p. 38) scrive 
che le ragazze, crescendo con l’aiuto della letteratura, apprendono la superiorità maschile nella 
vita reale e scoprono il mondo attraverso gli occhi degli uomini. Nelle fiabe sono gli eroi 
maschili che si imbarcano all’avventura, sono attivi e pronti per nuove esperienze. Le ragazze 
invece, leggendo fiabe come La bella addormentata nel bosco e Cenerentola, imparano che, se 
vogliono essere felici, devono aspettare pazientemente e passivamente il principe e il suo 
amore. Tali disposizioni restrittive nei confronti dei personaggi femminili in letteratura segnano 
e influenzano l’educazione dei bambini. Goljevšček sostiene che nelle fiabe c’è un’iniziazione, 
ovvero una prova che porta alla maturità del personaggio nella storia e che essa varia in base al 
genere del personaggio (1991, p. 127). Le prove destinate ai personaggi femminili non 
richiedono combattività che si esige dai personaggi maschili, ma richiedono sacrificio, 
gentilezza ecc. Queste caratteristiche dell’iniziazione femminile e l’immagine dei personaggi 
femminili derivano dalle esigenze della struttura sociale patriarcale. I personaggi femminili 
sono passivi, umili ecc. (Ivi, p. 128). Sebbene l’iniziazione femminile sia descritta come 
passiva, Goljevšček afferma che i personaggi femminili, ovvero le fidanzate, si suddividono in 
due tipi. Nel primo gruppo ci sono personaggi femminili in difficoltà che aspettano il proprio 
salvatore con cui dopo si sposeranno, nel secondo gruppo invece ci sono i personaggi femminili 
attivi e vendicativi che mostrano avversione al matrimonio. In aggiunta Goljevšček scrive che 
nelle fiabe sono presenti personaggi femminili come ad esempio la matrigna, la vecchia, con la 
forza demoniaca, impura e attraente (Ivi, pp. 128–129). 
 
Burcar nell’articolo La socializzazione dei giovani attraverso le fiabe letterarie: un esempio di 
costruzione della genitorialità biologica e sociale (Socializacija mladih skozi literarne 
pravljice: primer konstrukcije biološkega in socialnega starševstva opozarja) analizza le fiabe 
dei fratelli Grimm dal punto di vista della genitorialità biologica e sociale e dalla posizione 
delle madri in famiglia.  L’autrice sostiene che la madre biologica, a causa della morte, non è 
mai presente e questo esprime la sua passività. In questo modo entra in scena la matrigna cattiva, 
gelosa e crudele che viene sempre punita alla fine della storia. Il padre invece ha solo buone 
qualità e non è mai responsabile per la sorte dei propri figli. Burcar sottolinea che questa 
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dicotomia dei ruoli nelle fiabe dei fratelli Grimm non è tipica delle storie popolari e di altri 
prototipi letterari da dove derivano queste fiabe. In questi generi letterari infatti ci sono anche 
personaggi maschili con caratteristiche negative. Il cambiamento di queste caratteristiche 
consolidò l’istituzione patriarcale del padre (Burcar 2009, p. 21). Nella struttura sociale 
patriarcale il compito principale di una donna è di prendersi cura dei figli e del proprio marito, 
il suo ruolo è ridotto alla realizzazione del culto della maternità. La donna deve essere altruista, 
deve rinunciare ai propri bisogni e desideri altrimenti è una madre malvagia (ibid., p. 22). 
Questa realtà sociale si riflette anche nelle fiabe. Nelle fiabe dei fratelli Grimm la madre 
biologica è incommensurabilmente buona, è priva di richieste e desideri poiché viene a mancare 
già dall’inizio del racconto. La matrigna invece è malvagia e quindi indesiderabile (Ivi, pp. 22–
23). 
 
A questo punto è fondamentale anche soffermarsi sull’ipotesi che la bellezza sia la caratteristica 
più importante dei personaggi femminili nelle fiabe, che influisce e determina la loro posizione 
nelle fiabe e la posizione delle donne nella vita reale. Babšek (2012, p. 2012) sostiene che le 
donne devono essere belle, gentili e disposte a fare sacrifici. Beauvoir scrive che la cosa più 
importante per una donna è riuscire a incantare gli uomini, perciò deve essere bella e adorabile. 
Nelle fiabe la bellezza è spesso equiparata alla bontà quindi ai personaggi femminili belli e 
giovani spetta un futuro luminoso. I personaggi femminili brutti tuttavia sono spesso malvagi e 
questo comporta un futuro difficile (Beauvoir 2013, p. 41). Però esistono eccezioni tra le fiabe, 
quindi l’ipotesi che la bellezza dei personaggi sia assimilata alla benevolenza di essi è infondata. 
Un esempio è Cenerentola in cui la matrigna e le sorelle sono descritte come belle ma 
estremamente malvagie. Alice Neikirk nell’articolo “… Per sempre felici e contenti” (o cosa 
le fiabe insegnano alle ragazze sull’essere donne) (“… Happily Ever Afterʺ (or What Fairytales 
Teach Girls About Being Women)) sostiene che le fiabe non sono mai state storie della 
buonanotte ma uno strumento per mantenere il dominio maschile e la disuguaglianza di genere 
(Neikirk 2009, p. 38). L’autrice si riferisce soprattutto alle fiabe dei fratelli Grimm e a Charles 
Perrault come ad esempio: La bella addormentata nel bosco, Biancaneve e i sette nani e 
Cenerentola; e anche ai film d’animazione della Disney basati sulle fiabe. Neikirk scrive che la 
caratteristica più importante dei personaggi femminili è la bellezza, che garantisce un futuro 
felice e mostra la loro bontà. I personaggi femminili cattivi sono invece rappresentati come 
brutti ma determinati e con una forte personalità (Lieberman 1972 in Ivi, p. 39). Queste ultime 
caratteristiche sono indesiderabili per i personaggi femminili perciò questi ultimi sono puniti 
con poca attrattività e un destino sfortunato. La bellezza dei personaggi femminili assicura 
anche la felicità degli sposi, che nella maggior parte dei casi non hanno avuto contatti prima del 
matrimonio (Ibid.). L’autrice ritiene che l’importanza della bellezza non sia diminuita 
nemmeno nelle fiabe create negli anni 80 del XX secolo, quando la condizione delle donne 
nella società iniziò a migliorare. I personaggi femminili, in queste storie, svolgono un ruolo più 
importante di prima, ma l’ideale della bellezza è ancora in primo piano. Neikirk sottolinea che 
in questo modo le fiabe comunicano che una donna può ottenere qualcosa solo con la bellezza 
(Ivi, p. 39). 
 
Gli autori che abbiamo citato sopra sostengono che nelle fiabe i personaggi femminili sono 
spesso posti in una posizione subordinata e passiva, a differenza dei personaggi maschili che 
sono attivi. Inoltre si sottolinea spesso la bellezza dei personaggi femminili che può essere un 
elemento opprimente. In questa tesi abbiamo voluto sottolineare che il modo in cui i personaggi 
sono rappresentati nelle fiabe e il ruolo che hanno nelle trame, hanno un impatto significativo 
sul comportamento, funzionamento e autocomprensione del bambino. La concezione del 
bambino e dell'infanzia tuttavia è un costrutto sociale che cambia nel corso della storia ed esso 
si riflette anche nella letteratura. 
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Burcar nel suo saggio Una nuova ondata d'innocenza nella letteratura per l'infanzia: cosa 
comunicano Harry Potter e Lyra Linguargentina? (Novi val nedolžnosti v otroški literaturi : 
kaj sporočata Harry Potter in Lyra Srebrousta?) scrive che la concezione del bambino 
prevalente in un certo periodo storico è visibile anche nella letteratura per l’infanzia che riflette 
i valori e le convinzioni di una società. La letteratura come tale è considerata anche una pratica 
culturale il cui scopo è educare, ovvero socializzare i lettori consolidando e mettendo in 
discussione i valori e gli schemi socio-sessuali di un determinato periodo (Burcar 2007, p. 10). 
In che modo la concezione del bambino differisce nei diversi periodi storici? Dal Medioevo 
fino al XVII secolo il bambino è considerato un essere malvagio, incline a cattive azioni (Ivi, 
p. 12). Con l’illuminismo il bambino diventa tabula rasa, un essere razionale che impara 
facilmente (Ivi, pp. 13–14). Nella seconda metà del XIX secolo si forma un’immagine 
romantica del bambino che diventa autosufficiente, autonomo, innocente e moralmente 
irreprensibile e come tale non può essere influenzato dalla società e dai processi sociali (Ivi, pp. 
14–20). Secondo Burcar questa immagine è una delle conseguenze del cambiamento della 
società e della separazione di essa in sfera pubblica e sfera privata. Tutti i cittadini maschi con 
questo cambiamento acquisiscono lo status di cittadino a pieno titolo e hanno il diritto di 
proprietà, lavorano e quindi si muovono nella sfera pubblica. Donne e bambini invece sono 
relegati alla sfera privata e in questo modo dipendono economicamente e legalmente dagli 
uomini. Lo spazio vitale del bambino diventa la sua casa in cui è chiuso e isolato (Ivi, pp. 25–
26). Questa divisione in sfera pubblica e privata influisce anche sulla differenziazione tra i 
generi nella letteratura per l'infanzia che prima non era presente. In questo periodo si creano 
romanzi d'avventura per ragazzi e romanzi familiari per ragazze (Ivi, p. 32).   
 
Nella seconda metà del XX secolo questa immagine romantica del bambino immacolato e 
innocente cambia (Ivi, pp. 40–41). In questo periodo il bambino è concepito come un soggetto 
attivo, un essere pensante, l’infanzia invece come un processo complesso. La lettura giovanile 
e per l’infanzia inizia a proporre argomenti come: sessualità, morte, depressione, droghe ecc. 
Secondo questa immagine il bambino è in grado di capire la realtà nei limiti delle sue capacità 
(Ivi, pp. 43–44). 
 
Secondo l’autrice, l’immagine del bambino innocente non è mai completamente scomparsa e 
si è addirittura rafforzata negli anni 90 del XX secolo e all’inizio del XXI secolo con lo scopo 
di fare profitto (Ivi, p. 45). Lo possiamo notare in due successi mondiali come Harry Potter e 
Queste oscure materie. Così il neoconservatorismo reintroduce le categorie di mascolinità e 
femminilità e consolida il binarismo di genere e con esso la gerarchia di genere. Questa 
reintroduzione è interpretata da Burcar come una risposta conservatrice agli studi del post-
strutturalismo, post-colonialismo e femminismo, che hanno indebolito l’ordine patriarcale (Ivi, 
p. 75). 
 
Vladimir Jakovlevič Propp (29/4/1895 – 22/8/1970) fu un rappresentante della scuola 
formalista in Russia, uno dei più importanti folcloristi del secolo scorso e uno dei primi esperti 
ad analizzare le fiabe dal punto di vista antropologico. Le sue due opere più importanti sono 
Morfologia della fiaba e Le radici storiche dei racconti di magia (Kropej 2013, p. 13). 
 
L’opera fu pubblicata nel 1928 e contiene l’analisi di cento fiabe di magia, ovvero di fiabe 
popolari dell’opera Fiabe popolari russe di Aleksandr Nikolaevič Afans’ev. Con Morfologia 
della fiaba, Propp costituì le basi per l’analisi strutturale dei testi e di conseguenza dello 
strutturalismo (Schlamberger Brezar 2005, p. 6). L’opera divenne famosa in Europa trent’anni 
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dopo con la traduzione in inglese. La traduzione italiana fu pubblicata nel 1966, quella slovena 
nel 2005 (Ivi, pp. 5–7). 
 
Lo scopo di questo lavoro fu principalmente quello di dimostrare che le fiabe sono strutturate 
secondo uno schema. Propp sostiene che esistono variabili e costanti in ogni fiaba (Propp 2005, 
p. 34). Le costanti sono le azioni ovvero le funzioni dei personaggi, il modo in cui esse sono 
concretate invece è la variabile (Ibid.). Le funzioni sono alla base della fiaba e mostrano la sua 
ripetibilità e monotonia. L’autore ha individuato quattro tesi sulle fiabe magiche (Ivi, pp. 36–
37): 
1. Le funzioni dei personaggi sono gli elementi costanti e immutabili della fiaba. 
2. Esistono 31 funzioni. 
3. La sequenza delle funzioni è sempre uguale, però non tutte sono presenti in una fiaba. 
4. Tutte le fiabe sono uguali nella loro struttura, cioè tutte hanno le stesse funzioni. 
 
In seguito menzioneremo le 31 funzioni che ha individuato Propp in Morfologia della fiaba 
(Ivi, pp. 39–76): 
 
La fiaba inizia con l’esordio (α) che non è una funzione. 
I. Allontanamento (β). 
II. Divieto (γ). 
III. Infrazione (δ). 
IV. Investigazione (ε). 
V. Delazione (ζ). 
VI. Tranello (η). 
VII. Connivenza (θ). 
VIII. Danneggiamento o mancanza (A). 
IX. Mediazione (B). 
X. Consenso dell’eroe (C). 
XI. Partenza dell’eroe (↑). 
XII. L’eroe messo alla prova dal donatore (Č). 
XIII. Reazione dell’eroe (D). 
XIV. Fornitura del mezzo magico (E). 
XV. Trasferimento dell’eroe (F). 
XVI. Lotta tra eroe e antagonista (G). 
XVII. L’eroe marchiato (H). 
XVIII. Vittoria sull’antagonista (I). 
XIX. Rimozione della sciagura o mancanza iniziale (J). 
XX. Ritorno dell’eroe (). 
XXI. Persecuzione (K). 
XXII. L’eroe si salva (L). 
XXIII. L’eroe arriva incognito a casa (M). 
XXIV. Pretese del falso eroe (N). 
XXV. All’eroe è imposto un compito difficile (O). 
XXVI. Esecuzione del compito (P). 
XXVII. Riconoscimento dell’eroe (R). 
XXVIII. Smascheramento del falso eroe o dell’antagonista (S). 
XXIX. Trasfigurazione dell’eroe (Š). 
XXX. Punizione dell’antagonista (T). 





Lo scopo della tesi fu constatare se le fiabe del libro di antologia I fili del racconto 1 
rafforzassero gli stereotipi di genere, i ruoli di genere e i concetti di mascolinità e femminilità. 
Inoltre verificammo se i personaggi femminili sono descritti come personaggi passivi, 
impotenti, obbedienti e i personaggi maschili come personaggi attivi, eroici e forti. 
 
In questa parte della tesi abbiamo risposte alle seguenti domande: 
 
1. Che ruoli hanno i personaggi femminili buoni nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1? 
2. Che ruoli hanno i personaggi femminili malvagi nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1? 
3. Che ruoli hanno i personaggi maschili buoni nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1? 
4. Che ruoli hanno i personaggi maschili malvagi nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1? 
5. I personaggi femminili buoni delle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono le funzioni 
di Propp? 
6. I personaggi femminili malvagi delle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono le funzioni 
di Propp? 
7. I personaggi maschili buoni delle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono le funzioni di 
Propp? 
8. I personaggi maschili malvagi delle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono le funzioni 
di Propp? 
9. Qual è la caratteristica più presente dei personaggi femminili buoni nelle fiabe nel manuale I fili 
del racconto 1? 
10. Quali sono le caratteristiche più presenti dei personaggi maschili nelle fiabe nel manuale I fili 
del racconto 1? 
11. I personaggi femminili nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 stanno principalmente in un 
luogo chiuso dove svolgono faccende domestiche? 
 
Le ipotesi elencate di seguito sono state stabilite con l’aiuto della letteratura analizzata nella 
parte teorica della tesi: Propp (2005), Babšek (2012), Beauvoir (2013) e altri. 
 
Ipotesi 1: I personaggi femminili buoni nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 hanno i 
seguenti ruoli: la principessa, il donatore e l’aiutante. 
Ipotesi 2: I personaggi femminili malvagi nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 hanno i 
seguenti ruoli: l’antagonista e il falso eroe. 
Ipotesi 3: I personaggi maschili buoni nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 hanno i 
seguenti ruoli: l’eroe, il donatore, l’aiutante e il mandante. 
Ipotesi 4: I personaggi maschili malvagi nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 hanno i 
seguenti ruoli: l’antagonista e il falso eroe. 
Ipotesi 5: I personaggi femminili buoni nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono le 
funzioni di Propp. 
Ipotesi 6: I personaggi femminili malvagi nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono 
le funzioni di Propp. 
Ipotesi 7: I personaggi maschili buoni nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 svolgono le 
funzioni di Propp. 
Ipotesi 8: Ipotesi 7: I personaggi maschili malvagi nelle fiabe del manuale I fili del racconto 1 
svolgono le funzioni di Propp. 
Ipotesi 9: La caratteristica dei personaggi femminili buoni più presente nelle fiabe del manuale 
I fili del racconto 1 è la bellezza fisica. 
Ipotesi 10: I personaggi maschili nel manuale I fili del racconto 1 sono coraggiosi ed esprimono 
meno emozioni rispetto ai personaggi femminili. 
Ipotesi 11: I personaggi femminili nelle fiabe nel manuale I fili del racconto 1 stanno 
principalmente in un luogo chiuso dove svolgono faccende domestiche. 
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Per affermare o meno le suddette ipotesi abbiamo analizzato le seguenti fiabe: 
- Italo Calvino: Il bambino nel sacco, 
- Jacob e Wilhelm Grimm: Le tre piume, 
- Jacob e Wilhelm Grimm: Nato sotto una buona stella, 
- Jacob e Wilhelm Grimm: Jorinde e Joringel, 
- Aleksander Nikolajevič Afanas’ev: L'uccello di fuoco e la principessa Vassilissa, 
- Fiaba polinesiana: Il trìgone velenoso, 
- Charles Perrault: Cenerentola, Le fate, 
- Fiaba irachena: Gli zoccoletti d'oro. 
  
In base all’analisi delle fiabe del libro di antologia I fili del racconto 1, abbiamo raccolto nella 
























FUNZIONI γ, , , Č, D, E, 
F, , L, M, R, S, 
Š, U 
γ, ε, η, A, a, G, 
J, K, N, T 
β, γ, , θ, a, B, 
C, ↑, Č, D, E, F, 
G, I, J, , P, Š, 
T, U 
η, A, G, N, O, T 
Tabella 1: ruoli e funzioni svolti da personaggi femminili buoni, personaggi femminili cattivi, 
personaggi maschili buoni e personaggi maschili cattivi. 
 
Nella tabella 1 possiamo osservare che i personaggi femminili buoni non svolgono solo il ruolo 
di principessa, donatrice e aiutante, come prevede l’ipotesi 1, ma anche il ruolo di eroina. I 
personaggi femminili malvagi svolgono il ruolo di antagonista e di falsa eroina. I personaggi 
maschili buoni svolgono il ruolo di donatore, aiutante, mandante ed eroe. In base a questi dati 
possiamo accettare l’ipotesi 2 e l’ipotesi 3. I personaggi maschili malvagi invece non hanno 
solo il ruolo di antagonista e falso eroe, come prevede l’ipotesi 4 ma svolgono anche il ruolo di 
mandante. Esso è svolto soltanto da personaggi maschili. Il ruolo di principessa invece è svolto 
soltanto da personaggi femminili buoni. L’analisi ha mostrato che non c’è una netta differenza 
tra i personaggi femminili e quelli maschili. Con l’aiuto delle fiabe il bambino conosce diversi 
ruoli che sono tipicizzati (Bettelheim 1999, p. 52; Lüthi in Babšek 2012, p. 36). I personaggi, 
ovvero i ruoli che essi svolgono, influenzano la percezione del bambino dei valori sociali e 
mostrano qual è il comportamento adatto a una donna o a un uomo (Kortenhaus e Demarest 
1993, p. 220). Perciò è importante sapere quali ruoli svolgono i personaggi nelle fiabe. Il ruolo 
della principessa, che è essenzialmente un ruolo passivo e dipendente perché è sempre la 
persona ricercata, è attribuito soltanto ai personaggi femminili buoni. Essi infatti sono presentati 
in modo stereotipico perché, come abbiamo visto nella parte teorica della tesi, la passività fa 
parte della femminilità e quindi della donna. Inoltre se guardiamo la tabella 1 vediamo che tutti 
i personaggi hanno funzioni, perciò accettiamo l’ipotesi 5, 6, 7 e 8. Il ruolo del personaggio 
determina il tipo di funzione svolta. Ad esempio solo il donatore e l’aiutante svolgono la 
funzione Č, solo l'eroe svolge la funzione D e solo il falso eroe svolge la funzione N. Inoltre se 
compariamo i personaggi femminili buoni e i personaggi maschili buoni, vediamo che il 
ventaglio delle funzioni dei personaggi maschili buoni è più ampio di quello costituito dalle 
funzioni dei personaggi femminili (i primi hanno venti funzioni diverse, i secondi ne hanno 
quattordici). È interessante anche il fatto che, al contrario dei personaggi femminili buoni, solo 
i personaggi maschili buoni svolgono alcune funzioni che mostrano la loro attività: β 
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(allontanamento), C (consenso), G (lotta), I (vittoria), P (esecuzione del compito) e T 
(punizione). Se compariamo i personaggi femminili malvagi e i personaggi maschili malvagi, 
vediamo che il ventaglio delle funzioni dei personaggi femminili malvagi è più ampio di quello 
costituito dalle funzioni dei personaggi maschili (i primi hanno dieci funzioni, i secondi ne 
hanno sei). Oltre a ciò, a differenza dei personaggi maschili malvagi, i personaggi femminili 
malvagi svolgono alcune funzioni che mostrano la loro attività: γ (divieto), ε (investigazione), 
a (manco), J (rimozione della sciagura o mancanza iniziale) e K (persecuzione). Come spiega 
Burcar (2007, p. 30), alla fine del XIX secolo la letteratura giovanile si divide per genere. Per 
le ragazze erano adatte le storie che si svolgevano nelle vicinanze della casa o al suo interno, 
per i ragazzi invece erano adatte le storie d’avventura con i personaggi che combattevano contro 
i personaggi malvagi. Mentre le storie per ragazze non avevano molta importanza, le storie 
d’avventura, come scrive Burcar (Ivi, p. 32), sembravano delle regole sulla sopravvivenza nella 
natura e anche nella società. Concludiamo che, le fiabe del manuale I fili del racconto 1, anche 
dal punto di vista delle funzioni descrivono i personaggi in un modo stereotipico e rafforzano 
così la convinzione che gli uomini sono attivi e le donne passive (Zupan Sosič 2007, p. 109). 
Inoltre, nelle fiabe analizzate, l'attività dei personaggi femminili è contrassegnata come 
negativa poiché i personaggi femminili malvagi sono più attivi di quelli buoni (cfr. Zipes 1991 
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Tabella 2: Descrizione di personaggi femminili buoni, personaggi femminili malvagi, 
personaggi maschili buoni e personaggi maschili malvagi. 
 
In base alla tabella 2 notiamo che la descrizione dei personaggi femminili buoni e dei 
personaggi maschili buoni delle fiabe analizzate sono molto simili tra loro. I sostantivi bellezza 
e grazia sono tipici di tutte e due le categorie. La bellezza dei personaggi femminili però è 
menzionata più volte e perciò è più presente rispetto a quella dei personaggi maschili, cosicché 
accettiamo l’ipotesi 9. La caratteristica più presente dei personaggi maschili è il coraggio. 
Siccome essi esprimono anche sentimenti come disperazione, malinconia, resa, spavento, non 
possiamo confermare del tutto l’ipotesi 10. È interessante il fatto che coraggio, astuzia, 
intelligenza, furbizia sono tipici solo dei personaggi maschili buoni delle fiabe analizzate. 
Anche la descrizione dei personaggi maschili malvagi e quella dei personaggi femminili 
malvagi sono abbastanza simili a differenza che per i personaggi femminili malvagi sono tipici 
anche il cannibalismo e la bruttezza. Inoltre i personaggi maschili malvagi sono descritti anche 
come intelligenti e ponderati. 
 
L’ipotesi 11 sosteneva che i personaggi femminili nelle fiabe nel manuale I fili del racconto 1 
stanno principalmente in un luogo chiuso, dove svolgono faccende domestiche. L’analisi delle 
fiabe ha mostrato che quattordici su ventidue personaggi femminili si trovano per la maggior 
parte in un luogo chiuso: prevalentemente in una casa, ma anche in un castello o nel sotterraneo. 
L’analisi mostra inoltre che solo sette personaggi su ventidue svolgono faccende domestiche, 
però si deve considerare il fatto che i personaggi appartengono a diverse classi sociali. Nelle 
fiabe Nato sotto una buona stella e Il trìgone velenoso tutti i personaggi femminili si trovano 
all’interno delle loro abitazioni. Essi inoltre, tranne la regina e sua figlia in Nato sotto una buona 
stella, svolgono anche faccende domestiche. I personaggi femminili con il ruolo dell’eroina 
all’inizio della storia si trovano in un luogo interno e dopo, per vari motivi, ne escono. Inoltre 
Cenerentola, Salima e l’eroina della fiaba Le fate, fanno anche lavori domestici. Alla fine della 
storia, tutte le eroine rientrano in un luogo interno dove si sposano. Confutiamo l’ipotesi. A 
proposito di ciò Burcar (2009) scrive che nel XIX secolo avviene la trasformazione dell’ordine 
patriarcale con la quale le donne vennero confinate dietro le mura della casa (Ivi, p. 21). Pertanto 
l’attività principale delle donne divenne la cura dei bambini e le faccende domestiche. Inoltre 
nessun personaggio maschile si occupa delle faccende domestiche. Esse, nelle fiabe analizzate, 
fanno parte delle mansioni delle donne e le fiabe in questo modo rafforzano l’immagine della 
donna casalinga (cfr. Furlan 2006, p. 91; Oakley 2000, p. 75; Murdock 1967, pp. 7–8). 
Concludiamo con l’affermazione che nelle fiabe analizzate sono presenti degli stereotipi di 
genere che rafforzano il dominio dell’uomo sulla donna. I personaggi femminili nelle fiabe 
analizzate sono rappresentati in un modo stereotipato. Le fiabe in questo modo rafforzano gli 
stereotipi di genere e i ruoli di genere. I ruoli, le funzioni e la descrizione dei personaggi 
femminili mostrano la loro passività, emotività e impotenza, quindi le caratteristiche della 
femminilità. Questi personaggi, a differenza di quelli maschili, non mostrano mai coraggio, 
astuzia e intelligenza. È interessante però che la femminilità è presente anche nei personaggi 
maschili perciò i costrutti di mascolinità e quello di femminilità non sono del tutto correlati con 
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11.1 Priloga 1: Strukturalistična analiza pravljic. 
 
JACOB E WILHELM GRIMM: Jorinde e Joringel  
 
C’era una volta un vecchio castello nel cuore di una foresta grande e 
fitta; là abitava, tutta sola, una vecchia strega molto potente. Di 
giorno si trasformava in gatto o in civetta, mentre la sera riprendeva 
l’aspetto umano. Se qualcuno arrivava a cento passi dal castello, era 
costretto a fermarsi e non poteva più muoversi finché lei non lo 
liberava. Ma se una ragazza entrava in quel cerchio, la vecchia la 
trasformava in uccello e la rinchiudeva in una gabbia che metteva in 
una delle stanze del castello. Di quelle gabbie ne aveva ben 
settemila, con dentro uccelli molto rari. 
C’era una fanciulla che si chiamava Jorinde, più bella di ogni altra. 
Era promessa sposa a un giovane leggiadro di nome Joringel. Il 
giorno delle nozze si avvicinava e, per poter parlare e confidarsi, 






  ̶  izhodiščno 
stanje 
 «Fai attenzione», disse il giovane, «a non avvicinarti troppo al 
castello.» Era una bella serata, il sole brillava fra i tronchi degli 
alberi. 
II. – prepoved () 
A un tratto si guardarono intorno: si erano persi e non sapevano 
come ritrovare la via di casa. Il sole era già tramontato per metà 
dietro al monte. Il giovane guardò tra i cespugli e vide in prossimità 
le vecchie mura del castello; a quella vista si spaventò a morte. 
 
III. – kršitev () 
Joringel guardò Jorinde: si era mutata in un usignolo che cantava: 
«Chiù, chiù». Una civetta dagli occhi infuocati le volò attorno tre 
volte, e per tre volte gridò: «Sciù, uh, uh, uh». Joringel non poteva 
muoversi: era rigido come una pietra e non poteva piangere, né 
parlare, né muovere la mano o il piede.  
 
VIII. – škodovanje 
(A) 
Ora il sole era tramontato: la civetta volò in un cespuglio e, subito 
dopo, ne venne fuori una vecchia tutta curva, gialla e rinsecchita con 
degli occhiacci rossi. Afferrò l’usignolo e lo portò via. Joringel non 
poteva dir nulla né muoversi; l’usignolo era scomparso. 
 
 
VIII.a. – manko (a) 
Finalmente la vecchia ritorno e disse, con voce roca: «Salute, 
Zachiele, quando la luna splende nel cerfoglio, sciogli, Zachiele, alla 
buon’ora». E Joringel fu libero. 
XIX. – premostitev 
nesreče (J) 
Si gettò ai piedi della vecchia pregandola di ridagli la sua Jorinde, 
ma lei rispose che non l’avrebbe riavuta mai più e se ne andò. Lui 
gridò, pianse, si lamentò, ma invano.  
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Se ne andò e giunse infine in un villaggio sconosciuto, dove per 
lungo tempo fece il guardiano di pecore. Spesso si aggirava intorno 
al castello, senza tuttavia avvicinarsi troppo. 
 
XI. – odprava () 
Infine una notte sognò di trovare un fiore rosso sangue con in mezzo 
una perla bella grossa. Egli colse il fiore e andò al castello, e tutto ciò 
che toccava con il fiore si liberava dall’incantesimo. Sognò inoltre 
che in quel modo era riuscito a riavere la sua Jorinde. La mattina, 
quando si sveglò, incominciò a cercare quel fiore per monti e valli. 
Cercò fino al nono giorno e, al mattino presto, trovò il fiore rosso 
sangue. In mezzo c’era una goccia di rugiada, grossa come la più 
bella perla.  
XIV. – prejem 
čudežnega sredstva 
(E) 
Portò con sé il fiore giorno e notte, finché giunse al castello. Là no fu 
più immobilizzato dall’incantesimo, ma proseguì fino al portone. 
Joringel lo toccò con il fiore, e il portone si spalancò. Egli entrò, 
attraversò il cortile e tese l’orecchio per capire di dove venisse il 
canto degli uccelli. Infine lo capì, andò, e trovò la sala dove si 
trovava la strega che stava dando da mangiare agli uccelli nelle 
settemila gabbie. Quando lei vide Joringel, andò su tutte le furie, lo 
maledì, gli sputò addosso fiele e veleno. Lui non si curò di lei e andò 
a vedere le gabbie con gli uccelli. Ma c’erano molte centinaia di 
usignoli e, fra tanti, come poteva ritrovare la sua Jorinde? Mentre 
guardava, si accorse che la vecchia prendeva di nascosto una gabbia 






XVI. – spopad (G) 
D’un balzo la raggiunse e, con il fiore, toccò la gabbietta e anche la 
vecchia, che non poté più fare incantesimi. 
XVIII. – zmaga (I) 
Jorinde era là, gli aveva gettato le braccia al collo, ed era bella come 
un tempo. 
XIX. – zapolnitev 
manka (J) 
Egli restituì l’aspetto umano anche agli altri uccelli, poi se ne tornò a 
casa con la sua Jorinde e vissero a lungo insieme felici e contenti. 
XXXI. – poroka (U) 
 
 
ITALO CALVINO: Il bambino nel sacco 
 
Pierino Pierone era un bambino alto così, che andava a scuola. Per la 
strada di scuola c'era un orto con un pero, e Pierino Pierone ci 
s'arrampicava a mangiar le pere. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
Sotto il pero passò la Strega Bistrega e disse: 
 
Pierino Pierone dammi una pera 
Con la tua bianca manina, 
Ché a vederle, son sincera, 
Sento in bocca l'acquolina! 
 
Pierino Pierone pensò: «Questa si sente l'acquolina in bocca perché 
vuole mangiare me, non le pere», e non voleva scendere dall'albero. 
Colse una pera e la buttò alla Strega Bistrega. Ma la pera cascò per 
terra, proprio dov'era passata una mucca e aveva lasciato un suo 
ricordo. 
La Strega Bistrega ripeté: 
VI. – prevara C 
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Pierino Pierone dammi una pera 
Con la tua bianca manina, 
Ché a vederle, son sincera, 
Sento in bocca l'acquolina! 
 
Ma Pierino Pierone non scese e buttò un'altra pera, e la pera cadde 
per terra, proprio dov'era passato un cavallo e aveva lasciato un 
laghetto. 
La Strega Bistrega ripeté la sua preghiera e Pierino Pierone pensò 
che era meglio accontentarla. Scese e le porse una pera. 
VII. – pomagaštvo 
() 
La Strega Bistrega aperse il sacco ma invece di metterci la pera ci 
mise Pierino Pierone, legò il sacco e se lo mise in spalla. 
 
VIII. – škodovanje 
(A) 
Fatto un pezzo di strada, la Strega Bistrega dovette fermarsi a fare un 
bisognino: posò il sacco e si nascose in un cespuglio. Pierino Pierone 
che intanto, coi suoi dentini da topo, aveva rosicchiato la corda che 
legava il sacco, saltò fuori, ficcò nel sacco una bella pietra e scappò. 
La Strega Bistrega riprese il sacco e se lo mise sulle spalle. 
XIX. – ugrabljeni je 
osvobojen (J) 
Ahimè Pierino Pierone 
Pesi come un pietrone! 




Vieni giù e apri il portone 
E prepara il calderone 
Per bollire Pierino Pierone. 
 
Margherita Margheritone aprì e poi mise sul fuoco un calderone 
pieno d'acqua. Appena l'acqua bollì, la Strega Bistrega ci vuotò 
dentro il sacco. - Plaff! - fece la pietra, e sfondò il calderone; l'acqua 
andò sul fuoco e tutt'intorno e bruciò le gambe alla Strega Bistrega. 
Mamma mia cosa vuol dire: 
Porti i sassi da bollire? 
 
disse Margherita Margheritone. E la Strega Bistrega saltando per il 
bruciore: 
 
Figlia mia, riaccendi il fuoco, 
Io ritorno qui tra poco. 
Cambiò vestito, si mise una parrucca bionda, e andò via col sacco. 
XXX. – kazen (T) 
Pierino Pierone invece d'andare a scuola era tornato sul pero. 
Ripassò la Strega Bistrega travestita, sperando di non esser 
riconosciuta, e gli disse: 
 
Pierino Pierone dammi una pera 
Con la tua bianca manina, 
Ché a vederle, son sincera, 
Sento in bocca l'acquolina! 
VI. – prevara () 
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Ma Pierino Pierone l'aveva riconosciuta lo stesso e si guardava bene 
dallo scendere: 
 
Non do pere alla Strega Bistrega 
Se no mi prende e nel sacco mi lega. 
E la Strega Bistrega lo rassicurò: 
 
Non sono chi credi, son sincera, 
Arrivata son qui stamattina, 
Pierino Pierone dammi una pera 
Con la tua bianca manina. 
 
E tanto disse tanto fece che Pierino Pierone si persuase scese a darle 
una pera. 
VII. – pomagaštvo 
() 
La Strega Bistrega lo ficcò subito nel sacco. VIII. – škodovanje 
(A) 
Arrivati a quel cespuglio, dovette di nuovo fermarsi per un 
bisognino, ma stavolta il sacco era legato così forte che Pierino 
Pierone non poteva scappare. Allora il ragazzo si mise a fare il verso 
della quaglia. Passò un cacciatore con un cane cercando quaglie, 
trovò il sacco e l'aperse. Pierino Pierone saltò fuori e supplicò il 
cacciatore di mettere il cane al suo posto nel sacco. 
XIX. – ugrabljeni je 
osvobojen (J) 
Quando la Strega Bistrega tornò e riprese il sacco, il cane lì dentro 
non faceva che dimenarsi e guaire, e la Strega Bistrega diceva: 
 
Pierino Pierone non ti rimane 
Che saltare e guaire come un cane. 
 
Arrivò alla porta e chiamò la figlia: 
 
Margherita Margheritone, 
Vieni giù e apri il portone 
E prepara il calderone 
Per bollire Pierino Pierone. 
 
Ma quando fece per rovesciare il sacco nell'acqua bollente, il cane 
furioso sgusciò fuori, le morse un polpaccio, saltò in cortile e 
cominciò a sbranar galline. 
 
Mamma mia, che casi strani, 
Tu per cena mangi i cani? 
 
disse Margherita Margheritone. E la Strega Bistrega: 
 
Figlia mia, riaccendi il fuoco, 
Io ritorno qui tra poco. 
 
XXX. – kazen (T) 
Cambiò vestito, si mise una parrucca rossa e tornò al pero; e tanto 
disse tanto fece… 
VI. – prevara () 
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…che Pierino Pierone si lasciò acchiappare un'altra volta. Questa 
volta non si fermò in nessun posto e portò il sacco fino a casa, dove 
sua figlia l'aspettava sull'uscio. 
 
- Prendilo e chiudilo nella stia, - le disse, - e domani di buonora, 
mentre io sono via, fallo in spezzatino con patate. 
 
Margherita Margheritone, l'indomani mattina, prese un tagliere e una 
mezzaluna e aperse uno spiraglio nella stia. 
 
Pierino Pierone fammi un piacere, 
Metti la testa su questo tagliere. 
 
VII. – pomagaštvo 
()            
+ 




Come? Fammi un po' vedere. 
 
Margherita Margheritone posò il collo sul tagliere e Pierino Pierone 
prese la mezzaluna, le tagliò la testa e la mise a friggere in padella. 
XVI. – spopad (G)  
+  
XVIII. – zmaga (I) 
Venne la Strega Bistrega ed esclamò: 
 
Margheritone figlia mia bella, 
Chi t'ha messa lì in padella? 
 
- Io! - fece Pierino Pierone su dalla cappa del camino, 
- Come hai fatto a salire lassù? - chiese la Strega Bistrega. 
- Ho messo una pignatta sopra l'altra e sono salito. 
Allora la Strega Bistrega provò a farsi una scala di pignatte per salire 
ad acchiapparlo, ma sul più bello sfondò le pignatte, cadde nel fuoco 
e bruciò fino all'ultimo briciolo. 
XXX. – kazen (T) 
 
 
JACOB E WILHELM GRIMM: Le tre piume 
 
C'era una volta un re che aveva tre figli: due erano intelligenti e 
avveduti, mentre il terzo parlava poco, era semplice, e lo chiamavano 
soltanto il Grullo. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
Quando il re diventò vecchio e pensò alla sua fine, non sapeva quale dei 
figli dovesse ereditare il regno dopo la sua morte. 
VIII.a. – manko 
(a) 
E disse loro: «Andate: chi mi porterà il tappeto più sottile, dopo la mia 
morte sarà il re».  
E perché fra loro non sorgesse contesa, li condusse davanti al castello, 
con un soffio spinse in aria tre piume e disse: «Dovete seguire il loro 
volo». Una piuma volò verso oriente, l'altra verso occidente, ma la terza 
se ne volò diritto e non arrivò molto lontano, ma ben presto ricadde a 
terra. Così un fratello andò a destra, l'altro a sinistra, e beffavano il 
Grullo che dovette fermarsi là dov'era caduta la terza piuma. 




Il Grullo si mise a sedere tutto malinconico. D'un tratto si accorse che 
accanto alla piuma c’era una botola, alzò la ribalta, trovò una scala e 
scese. Giunse davanti a una porta bussò e sentì grida dall’interno: 
«Donzella verde, mia piccoletta, 
gambetta secca, 
magra cagnetta, 
o rinsecchita, su, dico a te, 
mostrami svelta fuori chi c’è». 
 
La porta si aprì ed egli vide la Regina Rospo, grande e grossa, e una 
quantità di rospine attorno. 




Rispose: «Un tappeto che sia fra tutti il più bello e il più sottile». XIII. – junakov 
odziv (D) 
Allora ella chiamò una piccola ancella e disse: 
«Donzella verde, mia piccoletta, 
gambetta secca, 
magra cagnetta, 
o rinsecchita, su, dico a te, 
prendi la scatola e portala a me». 
La bestiola andò a prender la scatola e Regina Rospo l’aprì e diede al 
Grullo un tappeto, bello e sottile come nessun altro sulla terra. 
Egli la ringraziò e risalì. 
XIV. – junak 
prejme čudežno 
sredstvo (E) 
Ma gli altri due credevano che il fratello minore, così sciocco, non 
avrebbe trovato nulla. «Perché affannarsi tanto a cercare!» dissero; 
tolsero alla prima pecoraia che incontrarono i suoi rozzi panni e li 
portarono al re. 
In quel momento tornò anche il Grullo col suo bel tappeto, e quando il 
re lo vide si meravigliò e disse: «Di diritto il regno spetta al più 
giovane». 
 
Ma gli altri due non gli diedero pace, affermando che il Grullo, privo di 
giudizio com’era, non poteva diventare re; e lo pregarono di porre 




Allora il padre disse: «Erediterà il regno chi mi porterà il più 
bell’anello». 
IX. – junaka 
nekam napotijo 
(B) 
Condusse fuori i tre fratelli e con un soffio spinse in aria le tre piume, 
che essi dovevan seguire. I due maggiori andarono di nuovo verso 
oriente e verso occidente, e la piuma del Grullo volò diritta e cadde 
vicino alla botola.  
 




funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
Quella si fece subito portare il suo scatolone e gli diede un bellissimo 
anello di splendide gemme, che nessun orefice sulla terra avrebbe mai 
saputo fare. 
XIV. – junak 
prejme čudežno 
sredstvo (E) 
I due maggiori risero del Grullo, che andava in cerca di un anello d’oro, 
non si diedero pena, schiodarono un anello da un vecchio timone e lo 
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portarono al re. Ma quando il Grullo mostrò il suo anello d’oro, il padre 
disse ancora: «Il regno spetta a lui». 
I due maggiori continuarono a tormentare il re, finch’egli pose una 
terza condizione e sentenziò che avrebbe avuto il regno chi portasse a 




Con un soffio spinse di nuovo in aria le piume, che volarono come le 
altre volte.  
IX. – junaka 
nekam napotijo 
(B) 
Allora il Grullo scese senz’altro da Regina Rospo e disse: «Devo portar 
a casa la donna più bella». 
«Caspita!» disse la regina, «la donna più bella! Non è a portata di 
mano, ma l’avrai.» 
XII. – 
darovalčeva 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
Gli diede una carota svuotata a cui erano attaccati sei sorcetti. 
«Che me ne faccio?» disse malinconicamente il Grullo. 
La regina rispose: «Non hai che da metterci dentro una delle mie 
rospine». Egli ne prese una a casaccio, fra quelle che la circondavano, e 
la mise nella carota gialla; ma appena là dentro, la bestiola diventò una 
bellissima damina, e la carota diventò un cocchio, e i sei sorcetti, sei 
cavalli. 
XIV. – junak 
prejme čudežno 
sredstvo (E) 
Egli la baciò e coi cavalli partì di carriera e la portò al re. Poi giunsero i 
fratelli, che non si eran dati la pena di cercare una bella donna, ma 
avevan condotto con sé le prime contadine che avevan trovato. Al 
vederle, il re disse: «Dopo la mia morte, il regno spetta al minore». 
 
Ma i due maggiori ricominciarono a intronargli le orecchie coi loro 
strilli: «Non possiamo permettere che il Grullo diventi re!» E pretesero 
che avesse la preferenza quello la cui moglie sapesse saltare attraverso 
un cerchio appeso in mezzo alla sala. Pensavano: “Le contadine sono 
abbastanza forti per riuscirci, ma il salto ucciderà la fragile damina”. 
XXIV. – 
neutemeljene 
zahteve (N) + 
XXV. – junaku 
naložijo težko 
nalogo (O) 
Il vecchio re accordò anche quella prova. Le due contadine saltarono e 
attraversarono sì il cerchio, ma eran così goffe che caddero, 
spezzandosi le grosse braccia e le gambe. Poi saltò la bella damina, che 
il Grullo aveva portato con sé; saltò con l’agilità di un capriolo e non ci 
fu più niente da ridire.  
XXVI. – naloga 
je rešena (P) 





ALEKSANDR NIKOLAEVIČ AFANS’JEV: L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa 
 
In un certo reame, ai confini della Terra, nell’ultimo degli stati, viveva 
una volta uno zar forte e potente. Questo zar aveva un giovane arciere, 
e il giovane arciere aveva un valente cavallo. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
Una volta l’arciere se ne andò a caccia nel bosco col suo cavallo; va 
lungo la strada, la larga strada, ed ecco trovò una piuma d’oro 
dell’uccello di fuoco; come fiamma splendeva quella piuma! 
I. – odhod (β) 
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Gli dice il valente cavallo: «Non prendere la piuma d’oro; se la 
prendi, un guaio ti attende!» 
II. – prepoved (γ) 
 
E medita il prode giovane: raccoglierla o non raccoglierla? Se la 
raccoglie e la porta allo zar lui lo ricompenserà generosamente; e a chi 
non è caro il favore di un re? 
L’arciere non diede ascolto al suo cavallo, raccolse la piuma 
dell’uccello di fuoco, la portò e la presentò in dono allo zar. 
III. – kršitev (δ) 
 
«Grazie,» dice lo zar, «e poiché sei stato capace di trovare una piuma 
dell’uccello di fuoco, trovami l’uccello stesso; e se non lo trovi, ecco 
la mia spada: che la tua testa cada!» 
VIII.a. – manko 
(a) + 
IX. – junaka 
napotijo (B) 
L’arciere versò calde lacrime, e andò dal suo valente cavallo. XI. – odprava () 
«Di che piangi, padrone?» «Lo zar m’ha ordinato di trovargli l’uccello 
di fuoco.» «Te l’avevo detto: non prender la piuma, che ti metterà nei 
guai! Be’, non aver paura, non affannarti; questa non è ancora una 
disgrazia, la disgrazia verrà dopo! Va’ dallo zar e chiedigli che per 
domani vengano sparsi per i campi cento sacchi di granone.» Lo zar 
diede ordine di spargere per i prati cento sacchi di granone. 
XII. – 
pomočnikova 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
Il giorno dopo, all’alba, il giovane arciere andò su quel campo, lasciò 
il cavallo libero di passeggiare e lui si nascose dietro un albero.  
XV. – premik na 
kraj namere (F) 
D’un tratto il bosco stormì, le onde del mare s’agitarono: ecco volare 
l’uccello di fuoco; arrivò, si posò a terra e prese a beccare il grano. Il 
valente cavallo s’avvicinò all’uccello di fuoco, gli posò uno zoccolo 
sull’ala premendo forte contro terra; il baldo arciere saltò fuori 
dall’albero, accorse, legò con uno spago l’uccello di fuoco, salì a 
cavallo e galoppò verso la reggia.   
XIX. – objekt 
iskanja uplenijo z 
vabo (J) + 
XX. – junak se 
vrne () 
Porta l’uccello di fuoco allo zar; al vederlo, il sovrano si rallegrò, 
ringraziò l’arciere del buon servigio, lo ricompensò innalzandolo di 
grado … 
XXXI. – junak 
prejme nagrado 
(U) 
… e gli affidò subito un altro compito: «Se sei stato capace di 
raggiungere l’uccello di fuoco, adesso trovami anche la mia fidanzata: 
nell’ultimo dei reami, ai confini della Terra, dove nasce il rosso 
solicello, c’è la principessa Vassilissa; è proprio di lei che ho bisogno. 
Se la trovi ti ricompenserò con oro e argento, ma se non la trovi ecco 
la mia spada: che la tua testa cada!» 
VIII.a. – manko 
(a) + 
IX. – junaka 
napotijo (B) 
L’arciere pianse amare lacrime, andò dal suo valente cavallo:… XI. – odprava () 
…«Di che piangi, padrone?» domanda il cavallo. 
«Lo zar m’ha ordinato di trovargli la principessa Vassilissa.» «Non 
piangere, non affliggerti; questa non è ancora una disgrazia, la 
disgrazia verrà dopo! Va’ dallo zar, e chiedigli una tenda dalla cupola 
d’oro, e cibi e bevande per il viaggio.» Lo zar diede i cibi, le bevande 
e la tenda dalla cupola d’oro. 
XII. – 
pomočnikova 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
Il prode arciere salì sul suo valente cavallo e partì per l’ultimo dei 
reami. 
XV. – premik na 
kraj namere (F) 
Cammina cammina, arriva ai confini del mondo, dove il rosso 
solicello spunta dall’azzurro mare. Guarda e vede che sull’azzurro 
mare naviga la principessa Vassilissa in una barchetta d’argento e 
voga con i remi d’oro. Il baldo arciere spinse il suo valente cavallo nei 
verdi prati a pascolare, a mangiare la fresca erbetta; lui intanto drizzò 
XIX. – objekt 
iskanja uplenijo z 
vabo (J) + 
XX. – junak se 
vrne () 
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la tenda dalla cupola d’oro, dispose cibi e bevande varie, sedette nella 
tenda a mangiare, ad aspettare la principessa. 
Vassilissa vide la cupola d'oro, e vogò a riva, uscì dalla barchetta ad 
ammirare la tenda. 
«Salute, principessa Vassilissa!» dice l’arciere. «Fatemi l’onore di 
accettare la mia ospitalità, di assaggiare i vini d’oltremare.» La 
principessa entrò nella tenda; cominciarono a bere, mangiare, far 
baldoria. La principessa bevve un bicchiere di vino d’oltremare, 
s’ubriacò e cadde in un sonno profondo. Il prode arciere lanciò un 
grido al suo valente cavallo, e il cavallo accorse; subito l’arciere 
smonta la tenda della cupola d’oro, salta a cavallo, prende con sé la 
principessa Vassilissa addormentata e si mette in cammino, come una 
freccia scoccata dall’arco. 
Arrivò dallo zar; quando vide la principessa Vassilissa il sovrano si 
rallegrò assai, ringraziò l’arciere del buon servigio, lo ricompensò con 
una grossa somma, e lo insignì d’un grado altissimo. 
XXXI. – junak 
prejme nagrado 
(U) 
La principessa Vassilissa si svegliò, apprese che si trovava ben 
lontano dall’azzurro mare, e cominciò a piangere, a languire, il suo 
viso cambiò completamente; per quanto lo zar la esortasse, tutto fu 
vano. 
Ecco che lo zar pensò di sposarla, ma lei dice: «Lascia che quello che 
m’ha portato qui vada all’azzurro mare; in mezzo al mare c’è una 
grossa pietra, sotto quella pietra è nascosto il mio abito nuziale. Io non 
mi sposerò se non avrò quel vestito!» 
VIII.a. – manko 
(a) 
Subito lo zar va dal prode arciere: «Va’ presto ai confini del mondo, 
dove spunta il rosso solicello, là nell’azzurro mare si trova una gran 
pietra, e sotto la pietra è nascosto l’abito nuziale della principessa 
Vassilissa; trova quel abito e portalo qua; è venuto il tempo di 
celebrare le nozze! Se lo trovi, ti ricompenserò ancor meglio di prima, 
ma se non lo trovi, ecco la mia spada: che la tua testa cada!» 
IX. – junaka 
napotijo (B) 
L’arciere pianse lacrime amare, andò dal suo valente cavallo: “Questa 
volta,” pensa, “non sfuggirò alla morte!” 
XI. – odprava () 
«Di che piangi padrone?» domanda il cavallo. 
«Lo zar m’ha ordinato di cercargli sul fondo del mare l’abito nuziale 
della principessa Vassilissa.» 
«Ecco! te l’avevo detto: non prendere la piuma d’oro, che ti 
capiteranno dei guai! Suvvia, ora non temere: questa non è ancora una 
disgrazia, la disgrazia verrà dopo!» 
XII. – 
pomočnikova 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
«Siediti su di me e andiamo all’azzurro mare.» XV. – premik na 
kraj namere (F) 
Va e va, il baldo arciere arrivò ai confini del mondo e si fermò proprio 
sulla riva del mare; il valente cavallo vide un enorme gambero marino 
che strisciava sulla sabbia, e gli pose sul collo il suo pesante zoccolo. 
 
Disse il gambero marino: «Non uccidermi, lasciami vivere! Farò tutto 
quel t’occorre!» Gli rispose il cavallo: «In mezzo all’azzurro mare 
giace una grossa pietra, sotto quella pietra è nascosto l’abito nuziale 
della principessa Vassilissa; portami quell’abito!» Il gambero urlò con 
voce profonda per tutto l’azzurro mare; subito le acque ribollirono, da 
ogni parte s’arrampicarono sulla riva gamberi grossi e piccoli: una 
quantità prodigiosa! Il vecchio gambero diede loro un ordine ed essi si 
XIX. – zapolnitev 
manka (J) 
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gettarono in acqua; un’ora dopo traevano dal fondo del mare, da sotto 
la grande pietra, l’abito nuziale della principessa Vassilissa. 
Il prode arciere torna dallo zar, portando l’abito della principessa… XX. – junak se 
vrne () 
… ma di nuovo Vassilissa s’intesta: «Non ti sposerò,» dice allo zar, 
«finché non avrai dato ordine al giovane arciere di fare un bagno 
nell’acqua bollente.» Lo zar ordinò di riempire d’acqua un pentolone 
di ferro, di riscaldarla il più possibile e, quando fosse bollente, di 
gettarvi l’arciere. 
XXV. – težka 
naloga (O) 
Ecco che tutto è pronto, l’acqua bolle, gli spruzzi volano; portarono il 
povero arciere. “Che guaio, questa sì che è una disgrazia!” pensa, “ah! 
Perché ho preso la piuma d’oro dell’uccello di fuoco? Perché non ho 
dato ascolto al cavallo?” Si rammentò di lui e disse allo zar: «Zar 
sovrano! permetti che prima di morire io dica addio al mio cavallo». 
«Bene, vai a dirgli addio!» L’arciere arriva dal suo valente cavallo, e 
piange a calde lacrime.  
 
«Di che piangi, padrone?» 
«Lo zar m’ha ordinato di fare un bagno nell’acqua bollente.» «Non 
temere, non piangere, resterai vivo!» gli disse il cavallo, e presto 
presto fece un incanto sull’arciere, perché il bollore non nuocesse al 
suo bianco corpo. 
XII. – 
pomočnikova 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) + 
XIV. – junak 
prejme čudežno 
sredstvo (E) 
L’arciere tornò dalla stalla; subito i lavoranti l’afferrarono e lo 
buttarono dritto nel pentolone; era diventato così bello da non potersi 
raccontare nelle fiabe, né descrivere con la penna. 




Quando lo zar vide ch’egli era diventato così bello, volle bagnarsi 
anche lui; come uno stupido scivolò in acqua e nello stesso momento 
si lessò.  
XXX. – kazen (T) 
Seppellirono lo zar, e al suo posto elessero il baldo arciere; egli sposò 
la principessa Vassilissa e visse con lei lunghi anni d’amore e 
d’accordo. 





JACOB E WILHELM GRIMM: Nato sotto una buona stella 
 
NARRATORE C’erano una volta un marito e una moglie molto poveri 
che attendevano il loro primo figlio. La notte che il bambino nacque 
passò per il cielo una stella cometa e i saggi del villaggio predissero che 
il nuovo nato avrebbe sposato la figlia del re. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
SCENA PRIMA: al castello del Re 
RE Che novità ci sono oggi? 
CIAMBELLANO Durante la notte è nato un figlio al taglialegna che 
abita vicino al fiume… 
RE Ah, bene. 
CIAMBELLANO … e in paese si dice che da grande sposerà la vostra 
figliola appena nata. 
V. – izdaja () 
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RE Come si permettono? Possibile che mia figlia debba sposare il 
ragazzo di un povero taglialegna!? 
CIAMBELLANO Perché non impedirlo fin da ora? 
RE E come? 
CIAMBELLANO Facciamoci consegnare il figlio, con la scusa di 
allevarlo a corte e poi buttiamolo nel fiume. 
NARRATORE E così fecero: il Re andò dal taglialegna e lo pregò di 
affidargli il figlio.  
VI. – prevara () 
I genitori, pensando che il bimbo sarebbe cresciuto meglio a corte che 
nella loro casetta, gli consegnarono il neonato.  
VII. – 
pomagaštvo () 
Questi fu subito gettato nel fiume dal ciambellano…  VIII. – 
škodovanje (A) 
… ma ebbe la fortuna di cadere su una grossa foglia di ninfea, che ne 
rese il peso e lo trasportò fino al mulino. Qui il bambino fu tratto in 
salvo dal mugnaio, che lo allevò come se fosse un figlio. 
Passarono diciotto anni e, in una notte di tempesta, con tuoni e fulmini, 





SCENA SECONDA: alla casa del mugnaio 
RE Scusateci. Ero a caccia, quando sono stato colto dal temporale… 
MUGNAIO Ma voi siete il Re! Accomodatevi (al ciambellano) Anche 
voi, prego. Giovanni! 
GIOVANNI Sì? 
MUGNAIO Presto, porta delle coperte e dell’acqua calda. 
 
RE Grazie, che bel ragazzo avete! 
MUGNAIO Sono lieto che vi piaccia, ma non è mio figlio: l’ho salvato 
dal fiume giusto diciotto anni fa, in questa stagione. 
V. – izdaja () 
CIAMBELLANO Non avreste anche del buon vinello per scaldarci? 
MUGNAIO Ma certo, vado io stesso a scegliervelo in cantina. Mi 
vogliate scusare. 
RE Pensi sia proprio lui? 
CIAMBELLANO Tutto corrisponde. 
RE Se è vivo la predizione potrebbe avverarsi… (i due si zittiscono 
perché è entrato il giovane con le coperte) 
CIAMBELLANO (appena il giovane è uscito) Guardate se questo 
messaggio può andare bene? (mostra la lettera che ha appena scritta) 
RE «Mia cara, desidero che il giovane che reca questo messaggio sia 
ucciso e seppellito prima del mio ritorno.» Buona idea. 
CIAMBELLANO Allora firmate e apponete il vostro sigillo. (il Re lo 
fa, mentre il mugnaio torna con il vino) 
VI. – prevara ()  
 
RE Ho urgente bisogno che il ragazzo recapiti questo messaggio a mia 
moglie. 
MUGNAIO Come comanda vostra maestà. Giovanni, corri veloce al 
castello e consegna questa lettera nelle mani della Regina. 
RE Mi raccomando, non deve leggerlo nessuno oltre a lei.  
VII. – 
pomagaštvo () 
NARRATORE Il ragazzo si incamminò con la lettera… XI. – odprava () 
… ma si smarrì nel bosco e si diresse verso l’unico lumino che vedeva 
ardere in quella oscurità. Era la casa dei briganti, ma in quel momento 
dentro c’era solo una vecchia, intenta a lucidare fucili… 
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SCENA TERZA: in casa dei briganti 
GIOVANNI (bussa ed entra) Signora, scusatemi, ma mi sono perso e 
ho bisogno di un po’ di riposo. 
VECCHIA Vattene, questa è una casa di briganti. 
GIOVANNI Sono così stanco che non ho neppure paura. Dormirò un 
poco e poi partirò. 
VECCHIA E dove devi andare, a quest’ora di notte? 
GIOVANNI Devo portare un messaggio alla Regina, da parte del Re. 
VECCHIA Di che si tratta? Fammi vedere! 
GIOVANNI Non posso, il Re ha ordinato di non farlo leggere a 
nessuno. 
VECCHIA Se non vuoi raccontarmi niente, dormi pure su quella panca 
(il giovane si sdraia e si addormenta, nel frattempo arrivano i briganti) 
XII. – prva 
pomočnikova 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
PRIMO BRIGANTE Buonanotte mamma, tutto bene? 
VECCHIA Ssst. C’è un ragazzo che dorme. 
SECONDO BRIGANTE Un ragazzo da frugare per bene. (i tre 
frugano nella bisaccia e nelle tasche del dormiente) Ehi, come dorme 
sodo! 
TERZO BRIGANTE Niente, questo gira senza una lira. 
SECONDO BRIGANTE Aveva in tasca solo un foglio… 
VECCHIA Deve essere una lettera per la Regina. 
PRIMO BRIGANTE Chissà che non ci si possa ricavare qualcosa… 
SECONDO BRIGANTE (legge) «Mia cara, desidero che il giovane 
che reca questo messaggio sia ucciso e seppellito prima del mio 
ritorno.» 
PRIMO BRIGANTE Ma questo povero ragazzo sta trasportando la 
sua condanna a morte! 
SECONDO BRIGANTE Non lasciamogliela portare! 
TERZO BRIGANTE Si fa un bel falso? 
PRIMO BRIGANTE Dai: dove abbiamo messo l’imitazione del 
sigillo reale? 
VECCHIA Eccolo. 
SECONDO BRIGANTE (scrive) Mia cara, desidero che il giovane 
che reca questo messaggio sposi immediatamente la nostra cara 
figliola. Il re (vi appone il sigillo e infila il messaggio nella bisaccia) 
Così mi sembra meglio. (i briganti vanno a dormire e il ragazzo si 
sveglia) 
GIOVANNI Chissà quanto ho dormito! Ora devo proprio andare. 
VECCHIA Vai diretto al castello e non ti fermare in altri posti, 
sventatello. 
GIOVANNI Certo signora e grazie per l’ospitalità. (esce di corsa) 
VECCHIA E la bisaccia? 
 
GIOVANNI (rientra) Grazie, stavo per lasciare qui proprio il 
messaggio per la Regina! A proposito, da che parte si va alla reggia? 
VECCHIA Di là. 
GIOVANNI Arrivederci. 
NARRATORE Il giovane camminava di buon passo e in breve tempo 
giunse al castello. Disse che portava un messaggio del Re e fu subito 
ricevuto dalla Regina. 




SCENA QUARTA: dalla Regina 
GIOVANNI Il Re in persona mi ha affidato un messaggio per voi. 
REGINA «Mia cara, desidero che il giovane che reca questo 
messaggio sposi immediatamente la nostra cara figliola. Il re» Caro 
ragazzo, come ti chiami? 
GIOVANNI Giovanni. 
REGINA Mi pare che mio marito abbia scelto bene. Ora vai a 
cambiarti e poi ti farò conoscere la principessa. Guardie, conducete 
questo ragazzo dal sarto, deve scegliere per lui l’abito più bello: stasera 
sposerà mia figlia. 
NARRATORE Mentre la Regina ordinava la festa di nozze, i due 
giovani si conobbero e si piacquero subito. La sera la festa fu grande e 
tutti erano veramente felici e così restarono finché il Re non tornò al 
castello. Appena giunto seppe del matrimonio e comprese che la 
profezia si era avverata. Si infuriò con la moglie, ma ella gli mostrò la 
lettera che le era pervenuta.  
XXXI. – poroka 
(U) 
RE (entra con in mano il messaggio) Come mai la lettera è stata 
cambiata? 
GIOVANNI Io non ne so nulla, padre. 
RE Non la passerai liscia così facilmente! Prima di partire avevo detto 
che avrei dato mia figlia solo all’uomo capace di strappare i tre capelli 
d’oro a Orco. Ce li hai? 
GIOVANNI No, ma posso procurarmeli. A presto. 
XXV. – težka 
naloga (O) 
NARRATORE La strada condusse Giovanni a un paese vicino al 
fiume… 
XI. – odprava () 
… lì incontrò una sentinella che, quando seppe che Giovanni si recava 
dall’Orco con l’intenzione di strappargli i tre capelli d’oro, gli chiese di 
informarsi sulla ragione per la quale la fontana del paese, dalla quale 
sgorgava vino, si fosse prosciugata. 
«Aspettate il mio ritorno e lo saprete», si accomiatò Giovanni. 
XXV. – težka 
naloga (O) 
Nel secondo borgo la sentinella domandò al giovane che andava 
dall’Orco come mai l’albero della piazza non faceva più le mele d’oro.  
«Aspettate il mio ritorno e lo saprete», salutò il giovane. 
XXV. – težka 
naloga (O) 
Arrivato davanti al fiume, chiamò il traghettatore, ma questi cominciò a 
lamentarsi perché era stanco di dover sempre portare gente da una riva 
all’altra del fiume, senza mai ricevere il cambio. Giovanni promise al 
buon uomo che avrebbe chiesto all’Orco una soluzione: 
«Aspettate il mio ritorno e lo saprete». 
Al di là del fiume c’era la casa dell’Orco, Giovanni vi entrò senza 
neppure bussare… 
XXV. – težka 
naloga (O) 
SCENA SESTA: alla casa dell’Orco 
NONNA Che fai qui bravo giovane? Fuggi fin che sei in tempo! 
GIOVANNI Non posso fuggire: se non porto a casa i tre capelli d’oro 
che ci sono sulla testa dell’Orco, non potrò tenermi la mia sposa. 
NONNA Sei coraggioso, vedrò di aiutarti. Nasconditi sotto il letto e 
lascia fare a me. 
GIOVANNI (tira fuori la testa da sotto il letto) Avrei bisogno anche di 
sapere tre cose. 
NONNA Quali? 
XII. – prva 
darovalčeva 
funkcija (Č) + 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
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GIOVANNI Perché si è prosciugata la fontana che buttava vino? 
Come mai l’albero che produceva le mele d’oro non le fa più? E perché 
il povero barcaiolo deve sempre andare avanti e indietro sul fiume, 
senza che nessuno mai gli dia il cambio? 
NONNA Vedremo di sapere anche questo, ma ora stai nascosto che sta 
arrivando mio nipote.  
ORCO Nonna, ma qui sento odor di carne umana. (l’Orco si mette a 
frugare) 
NONNA Ma cosa vuoi trovare? Ho appena spazzato e messo tutto in 
ordine. Non creare baraonda e coricati, che già sei rientrato tardi! 
 
ORCO (si corica sul letto e posa la testa in grembo alla nonna) 
Buonanotte. (la nonna gli strappa il primo capello d’oro) Ohi, ma che 
fai? 
NONNA Scusami, ma è che mi sono svegliata di soprassalto: ho 
sognato che la fontana che produceva vino ora non dà neppure acqua. 
ORCO È un rospo sotto la fontana che le impedisce di zampillare. Ora 
buonanotte. (la nonna strappa il secondo capello) Ooooh! Cosa c’è? 
NONNA Un incubo: ho sognato che l’albero delle mele non dava più 
frutti. 
ORCO Invece di disturbarmi, vai a guardare sotto le radici: troverai un 
topone che le rosicchia.  
NONNA Grazie. (gli strappa il terzo capello) 
ORCO (si solleva, irritato) E ora cosa hai sognato di nuovo? 
NONNA (nasconde i capelli dietro la schiena) Che un povero 
barcaiolo non poteva mai smettere di portare la gente da una sponda 
all’altra del fiume. 
ORCO Che tonto! Basta che dia il remo in mano al primo che sale 
sulla sua imbarcazione: quello dovrà fare il traghettatore e lui sarà 
libero. (l’orco riprende a dormire) 
NONNA Bene, bene. Ora potrò dormire in pace. (dopo aver controllato 
che il nipote dorma, cerca Giovanni sotto il letto) Esci pure, eccoti i tre 
capelli d’oro. In quanto alle domande… 
GIOVANNI Ho già sentito tutto, grazie nonnina: siete stata un angelo. 
XIV. – prejem 
čudežnega 
sredstva (E) 
NARRATORE Giovanni riprese il cammino e ritrovò, sempre al suo 
posto, il barcaiolo. Quando il buon uomo l’ebbe traghettato, gli riferì 
ciò che aveva suggerito l’Orco per liberarsi del suo noioso mestiere. 
Poi proseguì la strada e ritrovò la seconda sentinella: le suggerì di 
uccidere il topo che rosicchiava le radici dell’albero e ne ebbe in 
compenso un sacco d’oro. Anche alla prima sentinella diede la 
soluzione del problema: far fuggire il rospo che abitava sotto la pietra. 
Il sistema funzionò e gli abitanti di quel paese lo premiarono con un 




Così arrivò al palazzo del Re con i tre capelli dell’Orco e due sacchi 
pieni d’oro. 
 
SCENA SETTIMA: ritorno al palazzo 
GIOVANNI Eccomi: questi sono i tre capelli d’oro dell’Orco e questi 
due sacchi pieni di monete d’oro. 
XX. – junak se 
vrne () 
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RE Complimenti, figliolo. Sei stato ai patti: io ora benedico il vostro 
matrimonio. Ma, caro genero, da dove viene tutto questo oro? 
GIOVANNI Ce n’è tantissimo vicino alla casa dell’Orco, al di là del 
fiume: c’è oro al posto della sabbia! Fatevi traghettare dal barcaiolo e 
potrete riempire tutti i sacchi che vorrete. 
RE Allora ci vado subito. Ciambellano, prepara una ventina di sacchi. 
 
SCENA OTTAVA: dal barcaiolo 
RE (sale in barca) Presto, portami sull’altra riva. 
BARCAIOLO (appena giunti all’altra riva) Maestà, potreste tenermi 
un attimo il remo? (salta giù dalla barca e corre via) 
RE Ehi, dove andate? Ma, cosa succede? Il remo non si stacca! Aiuto! 
NARRATORE Da allora in poi il Re dovette fare il barcaiolo e 
nessuno mai gli dette il cambio. E così, ancor oggi, il Re continua a 
traghettare gente da una parte all’altra del fiume. A tutti dice che lui è 
un re, ma nessuno gli crede! 
XXX. – kazen 
(T) 
 
FIABA POLINESIANA: Il trìgone velenoso 
C’era una volta una donna che aveva cinque figli. Nella piccola baia del 
suo villaggio viveva un trìgone mostruoso: era una specie di razza con 
un pungiglione lungo e tagliente, fatto a sega. Nessuno aveva mai visto 
il pesce gigantesco e velenoso. Ma sentite ora cosa accadde. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
Un giorno la donna, che si chiamava Lidoya, stava sola a cuocere gli 
ignami, le patate dolci, per i suoi cinque figli. Ed ecco che arrivò dal 
mare il trìgone velenoso: era un vero mostro. Dalla laguna di 
mangrovia uscì il trìgone con il suo corpo piatto a forma di rombo: era 
un ammasso di carne malvagia… Raggiunse il villaggio cantando un 
ritornello crudele: 
O vavari, vavari, vari toy toy! 
Ti voglio tagliare, ti voglio tagliar via! 
O vavari, vavari, vari toy toy! 
Ti voglio tagliar via, ti voglio tagliare! 
Cantato il ritornello, il mostruoso trìgone si gettò sulla donna e con il 
suo pungiglione a sega le staccò un dito! 
VIII. – 
škodovanje (A) 
La povera Lidoya cadde a terra svenuta. Tornarono i suoi ragazzi e la 
curarono. Saputo l’orribile fatto, il maggiore le disse: «Domani resterò 
io a proteggerti!» 
IX. – sin izve za 
nesrečo (B) 
Il trigone mostruoso uscì l’indomani dalla palude e si gettò verso la 
casa di Lidoya: quando intonò il suo canto crudele, che era una formula 
magica, scoppiò un tuono che fece fuggire il figlio di Lidoya. 




E nemmeno il secondo, il terzo, il quarto dei suoi figli riuscirono a 
liberarla dal mostro: per quattro volte il trìgone velenoso ripeté ogni 
parola del suo incantesimo crudele e tagliò così quattro delle dita della 
donna. 
Trikrat VIII. – 
škodovanje (A) 
Era rimasto solo il figlio più piccolo: il ragazzo si preparò. Mise una 
serie di lance fatte di legno duro e resistente, e ben acuminate, lungo la 
strada che il pesce doveva fare dalla palude fino alla casa. Poi si 
nascose.  
X. – začetek 
odpora (C) 
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Il trìgone apparve cantando la sua canzone: 
O vavari, vavari, vari toy toy! 
Ti voglio tagliare, ti voglio tagliar via! 
O vavari, vavari, vari toy toy! 
Ti voglio tagliar via, ti voglio tagliare! 
Il ragazzo era nascosto in cima alla casa: da lì tirò la prima lancia e 
colpì il pesce, che si alzò in tutta la sua altezza, mettendosi a fuggire. 
Ma il ragazzo lo inseguì e tirò la seconda lancia. Per tutta la strada 
c’erano le acuminate lance nascoste: con esse il ragazzo ferì il trìgone, 
che muoveva il grande corpo viscido, agitandosi… 
XVI. – spopad 
(G) 
L’ultima lancia stava dietro l’albero dei frutti natu: con essa il ragazzo 










La carne del pesce venne tagliata a pezzi; non era prelibata, anzi era 
piuttosto dura, ma era dotata di un magico potere, e da allora la madre e 
i suoi cinque figli vissero felici e contenti.  
XXX. – 
škodljivca 
kaznujejo (T) + 




CHARLES PERRAULT: Cenerentola 
 
C’era una volta un gentiluomo, il quale aveva sposato in secondo nozze la 
donna più altezzosa e arrogante che mai si fosse vista. Ella aveva due 
figlie del suo stesso carattere, che le rassomigliavano in ogni cosa. Anche 
il marito aveva una figlia, ma d’una dolcezza e una bontà da non farsene 
un’idea. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
Le nozze erano state appena celebrate che la matrigna diede subito prova 
della sua cattiveria: non poteva sopportare tutte le buone qualità della 
giovinetta e cominciò così ad addossarle le più umili faccende di casa. La 
povera ragazza sopportava tutto con pazienza e non osava lagnarsene col 
padre. 
II. – ukaz (γ) 
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Quando aveva finito le sue faccende, andava a rifugiarsi in un cantuccio 
del focolare, e si metteva a sedere nella cenere; cosa che, in famiglia, le 
aveva procurato il soprannome di Cenerentola. Eppure Cenerentola, con 
tutti i suoi stracci, era cento volte più bella delle sorelle, riccamente vestite 
com’erano. 
Accadde che il figlio del Re desse una festa da ballo e invitasse a 
parteciparvi tutta la gente importante; anche le nostre due damigelle 
furono invitate, perché erano persone molto in vista nel paese. Eccole 
dunque tutte contente e tutte affaccendate a scegliere vestiti e acconciature 
che le facessero figurare di più. Cenerentola si offrì di pettinarle, cosa che 
venne accettata volentieri. Mentre le pettinava, le sorelle dicevano: 
«Cenerentola, ti piacerebbe andare al ballo?» 
«Ah, volete burlarvi di me! Cose simili non sono per me.» 
«Dici bene: chissà quante risate nel vedere una Cenerentola a una festa da 
ballo!» 
Finalmente il gran giorno arrivò; le due sorelle partirono alla volta del 
palazzo reale e Cenerentola le seguì con gli occhi più a lungo che poté; 
poi, quando non le vide più scoppiò a piangere. 
 
La sua Madrina, venutala a trovare, la vide in un mare di lacrime e le 
domandò cos’avesse: 
«Io vorrei… vorrei…» Piangeva così forte che non poteva continuare. La 
Madrina, che era una fata, le disse: «Vorresti andare anche tu al ballo, non 
è vero?» 
«Anch’io, sì», disse Cenerentola con un sospiro. 
«Ebbene, allora ci andrai.» 
XII. – 
darovalčeva 
funkcija (Č) + 
XII. – junakov 
odziv (D) 
La condusse nella sua camera e le disse: «Corri in giardino e portami una 
zucca». 
Cenerentola corse immediatamente a raccogliere la zucca più bella e la 
portò alla Madrina. La Madrina, dopo averla svuotata, vi batté con la sua 
bacchetta magica, e la zucca fu subito cambiata in una splendida carrozza 
tutta dorata. Poi andò a guardare in una trappola, ove trovò sei topolini, 
tutti vivi; disse allora a Cenerentola di alzare un pochino lo sportello della 
trappola: ogni topino che ne usciva fuori, lei lo toccava con la bacchetta e 
subito il topino si cambiava in un bellissimo cavallo; così mise insieme 
uno splendido tiro a sei di cavalli. 
Poiché sembrava preoccupata sul come procurarsi un cocchiere, mandò 
Cenerentola a veder in un’altra trappola, se per caso non ci fosse qualche 
grosso topo. Cenerentola le portò una trappola dov’erano caduti tre grossi 
topi. La Fata scelse, fra tutti e tre, quello che aveva baffi più lunghi, e 
quando l’ebbe toccato, il topo diventò un bel pezzo di cocchiere. 
Le disse poi: «Scendi in giardino, dietro all’annaffiatoio troverai sei 
lucertole. Portamele qui». Appena Cenerentola l’ebbe portate, la Madrina 
le cambiò in sei servitori, i quali d’un balzo salirono dietro alla carrozza, 
con le loro eleganti divise. La Fata disse allora a Cenerentola: «Eccoti qui 
tutto l’occorrente per andare al ballo, sei contenta?» 
«Sì, ma ci devo andare in questo modo, con questi vestitacci?» 
Bastò che la Madrina la toccasse con la bacchetta, e i suoi abiti si 
mutarono in vestiti di broccato d’oro e d’argento, tutti ricamati con pietre 
preziose; le diede poi un paio di scarpine di vetro ch’erano una meraviglia.  




Così vestita, ella salì in carrozza; ma la Madrina le raccomandò sopra ogni 
cosa di non lasciar passare la mezzanotte, avvertendola che se lei fosse 
rimasta al ballo anche un momento di più, la sua carrozza sarebbe 
ridiventata una zucca, i cavalli topolini, i suoi servitori lucertole, e i vecchi 
vestiti avrebbero ripreso l’aspetto di prima. Ella promise alla Madrina che 
sarebbe venuta via dal ballo prima di mezzanotte e partì. 
II. – ukaz () 
Il figlio del Re, cui fu annunciato l’arrivo d’una splendida Principessa, che 
nessuno conosceva, le corse incontro a riceverla; l’aiutò a scendere dalla 
carrozza e la condusse nella sala dov’erano gl’invitati: si fece allora un 
gran silenzio: tutti smisero di ballare, e i violini non suonarono più 
tant’era l’attenzione generale nel contemplare la grande bellezza della 
sconosciuta. Non si sentiva che un mormorio confuso: «Com’è bella!...» Il 
figlio del Re la mise al posto d’onore e poi andò a prenderla per farla 
ballare; ella ballò con tanta grazia che tutti l’ammirarono ancora di più. 
Cenerentola andò a sedersi accanto alle sorelle che non la riconobbero 
affatto. Mentre conversavano insieme, Cenerentola sentì suonare le undici 
e tre quarti e se ne andò più lesta che poté. Appena fu arrivata a casa, 
corse dalla Madrina e, dopo averla ringraziata, le disse che avrebbe avuto 
gran piacere di tornare alla festa anche il giorno seguente, perché il figlio 
del Re l’aveva tanto pregata. Mentre stava narrando alla Madrina tutti i 
particolari della festa, le due sorelle bussarono alla porta; Cenerentola 
andò ad aprire. 
«Se tu fossi venuta alla festa!» le disse una delle sorelle. «È venuta una 
bellissima Principessa, la più bella che si possa vedere.» 
Cenerentola non stava più in sé dalla gioia; chiese il nome della 
Principessa, ma quelle risposero che nessuno la conosceva. Anzi, il figlio 
del Re si struggeva dalla voglia di sapere chi fosse e avrebbe dato per 
questo tutto l’oro del mondo! 
La sera dopo le due sorelle tornarono al ballo e Cenerentola pure, ma 
vestita ancor più sfarzosamente della sera prima. Il figlio del Re non si 
staccò mai da lei e non fece che dirle cose tenere e galanti.  
(2x) XIII. – 
junakov odziv 
(D) 
La giovinetta non si annoiava davvero e dimenticò quel che la Madrina le 
aveva tanto raccomandato; così sentì suonare il primo tocco della 
mezzanotte quando credeva che non fossero ancora le undici; allora si alzò 
e fuggì via con la leggerezza d’una cerbiatta.  
III. – kršitev 
() 
Il Principe le corse dietro, ma non poté raggiungerla; fuggendo, ella 
perdette una delle sue scarpine di vetro, e il Principe la raccolse con 
grandissima cura. 
Cenerentola arrivò a casa tutta scalmanata, senza più carrozza né servitori 
e vestita dei suoi poveri abiti; di tutte le sue magnificenze non le era 
restato che una delle scarpine, la compagna di quella che aveva perduta 
per strada. 
Quando le due sorelle tornarono dalla festa, Cenerentola chiese loro se si 
erano divertite e se la bella fanciulla vi era andata anche lei: loro risposero 
di sì, ma che era scappata allo scoccare della mezzanotte, e così in fretta, 
che aveva lasciato cadere una delle due scarpine di vetro, la più bella 
scarpina al mondo: il figlio del Re l’aveva raccolta e non aveva fatto che 
guardarla per tutto il resto della festa.  
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Pochi giorni dopo, il figlio del Re fece proclamare a suon di tromba 
ch’egli avrebbe sposato colei che avesse potuto calzare perfettamente 
quella scarpina. Si cominciò a provarla alle Principesse, poi alle Duchesse, 
e a tutte le Dame della corte, ma fu tempo perso. La portarono anche dalle 
due sorelle, che fecero tutto il possibile per far entrare il piede in quella 
scarpa, ma non vi riuscirono. Cenerentola, che le guardava e riconobbe la 
sua scarpina, disse come per scherzo: «Vediamo un po’ se mi va bene!» 
Le sorelle si misero a ridere e a canzonarla. Il gentiluomo incaricato di 
provare la scarpa disse che la cosa era giustissima e lui aveva ricevuto 
ordine di provarla a tutte le ragazze. Fece sedere Cenerentola, e 
accostando la scarpetta al piedino di lei vide ch’esso vi entrava senza 
fatica e lo calzava come un guanto. 
Lo stupore delle due sorelle fu grande, ma si fece ancora più grande 
quando Cenerentola tirò fuori di tasca la seconda scarpina e se la mise al 
piede. A questo punto arrivò la Madrina che, dopo aver toccato con la 
bacchetta i vestiti di Cenerentola, li fece diventare ancora più sfarzosi di 
tutti gli altri.  





Si gettarono ai suoi piedi e le chiesero perdono di tutti i maltrattamenti che 
le avevano fatto subire. Cenerentola le fece alzare e disse, abbracciandole, 
che le perdonava di tutto cuore. Poi, vestita com’era, fu condotta dal 
giovane Principe.  
XXX. – kazen 
(T) 
Egli la trovò più bella che mai, e pochi giorni dopo la sposò. Cenerentola, 
buona quanto bella, invitò le due sorelle presso di sé, al palazzo, e il 
giorno stesso le sposò a due gentiluomini della corte. 




FIABA IRACHENA: Gli zoccoletti d’oro 
 
Non qui e non altrove viveva un pescatore. Era vedovo e aveva una 
figlioletta di nome Salima. Il papà amava moltissimo la sua bambina e 
non voleva prendere moglie, anche se, una vicina di casa, anch'essa 
vedova con una figlia di nome Amira, glielo aveva proposto più volte. 
"Le matrigne non amano le figlie del marito", si ripeteva spesso. Ma fu 
proprio Salima che un giorno vedendolo rattristato gli disse "Prendila in 
moglie. Io e sua figlia diventeremo buone amiche e vedrai che tutto 
andrà bene". 
E così i due si sposarono, ma le cose andarono subito male per Salima. 
La madre le faceva fare i lavori più pesanti e più umili, le faceva 
mangiare gli avanzi della tavola e indossava i vestiti lisi e vecchi che la 
sorrellastra non voleva più. Nonostante ciò Salima appariva bellissima e 
riusciva a cavarsela in ogni situazione mentre Amira era magra, sgraziata 
e impacciata nei movimenti. 
Tra i compiti di Salima vi era anche quello di andare al fiume a prendere 
ogni sera i pesci che il padre aveva pescato. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
Una sera che stava portando a casa il cesto con i pesci, si senti implorare 






La bambina commossa lo riportò al fiume. Il pesciolino, prima di sparire 
nell'acqua, le disse "Quando avrai bisogno di protezione, chiamami e io 
ti aiuterò". 
XIII. – junakov 
odziv (D) 
Tornata a casa, raccontò di aver perso un pesciolino per strada e la 
matrigna arrabbiata la mandò a cercarlo nel buio. Salima piangendo si 
sedette sulla riva del fiume e chiamò il pesciolino che le diede una 
moneta d'oro dicendole "Di' a tua madre che invece del pesciolino hai 




Passarono gli anni, le due bambine erano diventate due ragazze, e la vita 
per Salima non era cambiata in meglio, appariva comunque sempre più 
bella, mentre Amira era sempre più sgraziata nonostante le cure 
premurose della madre. 
Un giorno la regina di quel paese diede una grande festa nella reggia 
sperando che il giovane principe, in età di sposarsi, trovasse la bella che 
gli rapisse il cuore. Tutte le ragazze di quel paese e le loro madri furono 
molto indaffarate per molti giorni per prepararsi al meglio, con i vestiti 
migliori e con le acconciature più graziose. Molto henné fu consumato in 
quei giorni per farsi più belli i capelli e per decorarsi le mani, le braccia e 
i piedi. Naturalmente Salima quel giorno fu lasciata a casa, mentre 
Amira con la madre salì nella grande reggia. La ragazza triste andò a 
sedersi lungo il fiume e cominciò a piangere. 
 
I suoi singhiozzi furono uditi dal pesciolino che porgendole un fagotto la 
consolò "Vai anche tu alla festa, ma ricordati di tornare a casa prima 
della tua matrigna". 
Salima dentro il fagotto trovò un vestito di seta bellissimo e molti veli e 
un diadema da mettere nei capelli e un paio di zoccoletti dorati.  
XIV. – prejem 
čudežnega 
sredstva (E) 
Indossò tutto in fretta e corse al palazzo reale allorché la festa era al suo 
culmine. Quando entrò tutti gli sguardi si volsero verso di lei e tutti si 
chiedevano chi fosse e come si chiamasse quella bella ragazza. Fu al 
centro dell'attenzione tutta la serata e anche il principe non ebbe occhi 
che per lei. La matrigna vedendola si diceva tra sé "Oh grande Allah, 
come assomiglia a Salima quella principessa! Se non sapessi di averla 
lasciata a casa a pulire il forno..." 
Quando, durante la festa Salima vide la sua matrigna dirigersi verso 
l'uscita, lasciando tutti di sasso scappò via, ma attraversando un ponte 
uno zoccoletto andò a finire in acqua.  
XXIII. – prihod 
brez prepoznave 
(M) 
Non aveva tempo per cercarlo così corse a casa, si rivestì dei suoi soliti 
panni nascondendo le ricche vesti e quando la matrigna entrò la vide 
intenta a scopare la cucina. 
XXIII. – prihod 
brez prepoznave 
(M) 
Il giorno dopo il principe, costernato, non si dava pace: chiedeva a tutti 
di quella favolosa ragazza, ma nessuno sapeva dargli indicazioni utili. 
Mentre a cavallo si aggirava attorno al castello in cerca di qualche segno, 
il suo purosangue, avvicinatosi al ruscello per bere si mise a nitrire. Il 
principe scoprì subito la causa: era lo zoccoletto d'oro. 
 
La regina, per consolare il giovane principe sempre più afflitto e 
disperato, si fece dare lo zoccolo e passò da tutte le case per far provare 
lo zoccoletto a tutte le ragazze del paese: ma non ebbe fortuna. Non 
rimaneva che provarlo alle ragazze del villaggio dei pescatori, anche se 
era improbabile che la bella ragazza venisse da lì. A questa notizia tutte 
XXV. – težka 





le ragazze si prepararono al meglio e anche la matrigna preparò la figlia 
e nascose Salima nella dispensa. 
La regina passò e dopo aver provato inutilmente lo zoccolo ad Amira 
stava andando via, quando un pappagallo le volò sulle spalle dicendole 
"guarda in dispensa, guarda in dispensa". Così fece e trovò la bella 
Salima, a cui subito calzò perfettamente lo zoccolo dorato. Andò dalla 
madre e le disse "prepara per domani questa tua figlia perché verranno i 




La matrigna invidiosa andò dallo speziale del villaggio per farsi dare 
degli unguenti puzzolenti che avrebbero fatto diventare il viso di Salima 
tutto butterato e i suoi capelli aridi e appiccicosi. La preparò così per il 
giorno dopo e la consegnò ai cavalieri del re convinta che di lì a poco 
l'avrebbero riportata indietro. 
VIII. – 
škodovanje (A) 
Non fu così. Salima era più bella che mai e lo sposalizio fu incantevole e 
tutti lo ricordano ancora. 
XVIII. – 
škodljivec je 




XXXI. – poroka 
(U) 
Era presente anche il figlio di un ricco mercante che saputo che Salima 
aveva una sorella, andò dalla madre e la chiese in sposa dandole una 
ricca ricompensa. La matrigna, visto l'esito che aveva avuto l'unguento 
con la figliastra, pensò di preparare la figlia così come aveva fatto con 
Salima. Lo speziale le approntò la crema ancora più concentrata con la 
quale la madre preparò la figlia. Il giorno dopo quando arrivò il mercante 
e alzò il velo vide uno spettacolo orribile e il puzzo che si diffondeva era 
nauseabondo. Montò sul cavallo e ancora sta fuggendo lontano da quel 
villaggio di pescatori. 
XXX. – kazen 
(T) 
Quanto al principe e a Salima, vissero lunghi anni in grande gioia e 
felicità. 
O mora, o mora, 
così termina la mia storia. 
Se la mia casa non fosse così lontana 




CHARLES PERRAULT: Le fate 
 
C’era una volta una vedova che aveva due figlie. La maggiore le 
assomigliava talmente, di carattere e di viso, che sembrava il ritratto della 
madre. Erano tutte e due, madre e figlia così antipatiche e presuntuose che 
la vita con loro era impossibile. La figlia minore, che per dolcezza e 
gentilezza era tutta suo padre, era anche una delle più belle fanciulle che 
mai si siano viste. E poiché si è naturalmente portati verso chi ci 
assomiglia, la madre andava pazza per la figlia maggiore, e al tempo 
stesso nutriva una violenta avversione per la minore. 
  ̶  izhodiščno 
stanje 
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La faceva mangiare in cucina e la costringeva a lavorare senza sosta. Tra 
l’altro, la poverina doveva recarsi due volte al giorno ad attingere acqua a 
un buon mezzo miglio da casa, ritornandone con una gran brocca piena. 
Un giorno che era alla fonte, le si avvicinò una povera donna che la pregò 




«Ma certo, nonnina», disse la bella fanciulla; e sciacquata ben bene la 
brocca, attinse acqua nel punto più limpido della fonte e gliela offrì, 




Bevuto che si fu, la buona donna le disse: 
«Sei così bella, buona e gentile, che non posso fare a meno di farti un 
dono». (Si trattava infatti di una fata che aveva preso l’aspetto di una 
povera contadina, per vedere fin dove arrivasse il buon cuore della brava 
fanciulla.) «Il mio dono è che a ogni parola che pronuncerai, ti uscirà di 
bocca un fiore o una pietra preziosa.» 
XIV. – prejem 
čudežnega 
sredstva (E) 
Quando la bella rincasò, la madre le diede una lavata di capo perché s’era 
attardata alla fonte. 
«Vi chiedo scusa, madre mia», disse la poverina, «di aver perso tanto 
tempo» e mentre pronunciava queste parole le uscirono di bocca tre rose, 
tre perle e quattro grossi diamanti. 
XIX. – 
zapolnitev 
manka (J)  
+ 
XX. – vrnitev 
() 
«Che vedo mai?» esclamò la madre stupita. «Se non erro, le escono dalla 





La povera fanciulla, ingenua com’era, le narrò l’accaduto, gettando di 
bocca una quantità di diamanti. 
V. – izdaja () 
 «Bene, bene», disse la madre, «devo proprio mandarci la mia figliola. 
Guarda un po’, Francesca, guarda che cosa esce di bocca a tua sorella 
quando parla! Non ti andrebbe di ricevere lo stesso dono? Ebbene, non hai 
che da recarti ad attingere acqua alla fonte, e quando una povera donna ti 
chiederà da bere, accontentarla con molta gentilezza.» 
«Ci mancherebbe», rispose quella villana, «che mi toccasse anche andare 
alla fonte!» 
«E io voglio che tu ci vada», ribatté la madre, «e subito, anche!»  
Lei ci andò, ma continuò a brontolare, e prese la più bella brocca 
d’argento che trovò in casa. 
Non appena arrivata alla fonte, vide uscire dal bosco una dama 
splendidamente abbigliata, la quale venne a chiederle da bere. Era la 
stessa fata già apparsa a sua sorella, ma che aveva preso gli abiti e i modi 
di una principessa, per vedere fin dove arrivava la villania di quella 
ragazzaccia.  
«Sta’ a vedere che sono venuta qui,» le disse quella maleducata piena di 
boria, «per dare da bere proprio a voi! Già mi son portata una brocca 
d’argento appunto per dissetare madama! Sapete che vi dico? Bevete con 




«Non sei davvero gentile», rispose la fata senza scomporsi. «Ebbene, 
visto che sei così poco cortese, ti faccio il dono che, a ogni parola che 
dirai, ti uscirà di bocca una serpe o un rospo.» 






«È andata com’è andata», le rispose la villanzona sputando due vipere e 
tre rospi. 
«Cielo!» esclamò la madre, «che vedo mai? È tutta colpa di tua sorella, e 
me la pagherà!» 
E corse da lei per picchiarla. XXI. – 
zasledovanje 
(K) 
La povera fanciulla scappò via e andò a nascondersi nella foresta. XXII. – rešitev 
(L) 
Il figlio del re, di ritorno dalla caccia, la incontrò e vedendola così bella, le 
chiese che cosa facesse tutta sola nel bosco e perché piangesse. 
«Ahimè, signore, mia madre m’ha cacciata di casa.» 
Il figlio del re, che le vide uscire di bocca cinque o sei perle e altrettanti 
diamanti, la pregò di spiegargliene la causa. Lei gli raccontò tutto per filo 
e per segno.  
 
Il figlio del re se ne innamorò e, considerato che un simile dono valeva 
più di qualsiasi dote che un’altra fanciulla potesse portare, la condusse al 
palazzo del re e la sposò. 
XXXI. – 
poroka (U) 
Quanto alla sorella, si rese così odiosa a tutti che la sua stessa madre la 
scacciò di casa; e la sciagurata, dopo aver a lungo vagato senza trovare 
nessuno disposto a ospitarla, andò a morire in fondo a un bosco. 
Le perle e i diamanti 
Molto possono sui cuori, 
ma le dolci parole accattivanti 






11.2 Priloga 2: Kodirna tabela – vloge likov. 
 
IZPIS KODA KATEGORIJA 
Joringal je pogledal Jorindo, 
ki se je spremenila v slavca 
…  ̶ Jorinda in Joringal 
(Jorinde e Joringel) 
pošasten morski bič je 
napadel gospo in ji odrezal 
prst s svojim želom v obliki 
žage. – Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
 
Kraljica je vprašala 
mladeniča, kaj želi.  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
Kaj počneš tukaj, dober 
mladenič? Zbeži, dokler 
imaš čas! – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Obiskala jo je botra, videla 





















dobri ženski liki 
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vprašala, kaj je narobe:… – 
Pepelka (Cenerentola) 
Nekega dne pri izviru se ji je 
približala uboga gospa, ki jo 
je prosila za vodo. – Vile (Le 
fate) 
 
Odidi, to je hiša razbojnikov. 
– Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona stella) 
 
Mož je imel neizmerno 
ljubko in dobro hčer. – 
Pepelka (Cenerentola) 
Bil je vdovec, imel je hčer z 
imenom Salima. – Zlate 
coklice (Glo zoccoletti 
d’oro) 
Mlajša hči je bila podobna 
svojemu očetu, bila je eno 
izmed najlepših deklet na 













… tam je živela stara in 
močna čarovnica  ̶  Jorinda 
in Joringal (Jorinde e 
Joringel) 
»Cedijo se ji sline, ker želi 
pojesti mene in ne hruške« 
in ni želel dol z drevesa. 
Vzel je hruško in jo vrgel 
čarovnici Bistregi. – Deček v 
žaklju (Il bambino nel sacco) 
… poročil se je z najbolj 
domišljavo in arogantno 
žensko na svetu. – Pepelka 
(Cenerentola) 
Mati ji je naložila najtežja in 
najbolj ponižna dela, silila jo 
je, da je ostanke hrane z 
mize in da nosi obrabljene, 
stare obleke, ki jih polsestra 
ni več želela. – Zlate coklice 
(Gli zoccoletti d’oro) 
mlajšo hčer pa je sovražila. – 
Vile (Le fate) 
 
»Kar z rokami pijte, če se 
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Sanjal je, da bo na ta način 
lahko rešil Jorindo.  ̶  
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
Pierino Pierone je bil deček 
tako velik, da je hodil v šolo. 
– Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
Nekoč je živel kralj, ki je 
imel tri sinove: […] tretji je 
malo govoril, bil je preprost 
fant, klicali so ga Grullo. – 
Tri peresa (Le tre piume) 
Nekega dne je lokostrelec 
odšel na lov v gozd …  ̶ 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
Nekoč sta živela mož in 
žena, ki sta bila zelo revna in 
sta čakala na rojstvo prvega 
sina. – Rojen pod srečno 
zvezdo (Nato sotto una 
buona stella) 
Ostal je zgolj najmlajši sin: 
fant se je pripravil. – Strupen 
morski bič (Il trìgone 
velenoso) 
 
Da ne bi bilo spora med 
njimi, jih je odpeljal pred 
grad, pihnil je peresa v zrak 
in jim rekel »Pojdite …« - 
Tri peresa (Le tre piume) 
 
 
»Ne vzemi zlatega peresa, 
drugače te čaka nesreča!«  ̶ 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
… hitro ga je začaral, da 
vrela voda ne bi škodila 
njegovemu belemu telesu.  ̶  
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
… riba ji je dala zlat cekin 
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Nekoč je živel kralj, ki je 
imel tri sinove; dva sta bila 
inteligentna in preudarna … 
– Tri peresa (Le tre piume) 
 
«… najdi mi ptico; drugače 
tukaj je moj meč, ki ti bo 
odsekal glavo!» - (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
 
Car je naročil, naj napolnijo 
lonec z vrelo vodo in nato 
naj odvržejo lokostrelca 
vanj.  ̶ (L’uccello di fuoco e 
la principessa Vassilissa) 
«Draga moja, želim, da takoj 
ubiješ in pokoplješ 
mladeniča, ki nosi to 
sporočilo.» Dobra ideja. – 
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona stella)  
pošasten morski bič je 
napadel gospo in ji odrezal 
prst s svojim želom v obliki 
žage. – Strupen morski bič 















hudobni moški liki 
 
 
11.3 Priloga 3: Kodirna tabela – značilnosti likov. 
 
IZPIS KODA KATEGORIJA 
Nekoč je živela deklica z 
imenom Jorinda, ki je bila 
najlepša med vsemi. – 
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
(J) … bila je lepa kot nekoč. 
 ̶ Jorinda in Joringal 
(Jorinde e Joringel) 
(E) … krastača postane zelo 
lepa dama …  ̶  Tri peresa 
(Le tre piume) 
(P) Nato je prišla na vrsto 
tudi lepa dama, ki jo je 
pripeljal Grullo.  ̶  Tri peresa 
(Le tre piume) 
Pepelka je bila, kljub vsemu, 
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polsester … – Pepelka 
(Cenerentola) 
… vsi so pozorno opazovali 
neizmerno lepoto neznanke. 
– Pepelka (Cenerentola) 
Kako je lepa! – Pepelka 
(Cenerentola) 
Bila je lepa kot še nikoli 
poprej … – Pepelka 
(Cenerentola) 
Pepelka tako dobra kot lepa 
… – Pepelka (Cenerentola) 
Kljub temu je Salima bila 
lepa … – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d’oro) 
… čeprav se njeno življenje 
ni izboljšalo, je Salima 
postajala vedno lepša …– 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d’oro) 
(M) Ko je vstopila, so se vsi 
obrnili proti njej in se 
spraševali, kdo je lepo dekle 
in kako se imenuje. – Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d’oro) 
Ves večer je bila v centru 
pozornosti, tudi princ jo je 
ves čas gledal. – Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d’oro) 
(I) Salima je bila lepa kot še 
nikoli poprej … – Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d’oro) 
Mlajša hči je bila podobna 
svojemu očetu, bila je eno 
izmed najlepših deklet na 
svetu. – Vile (Le fate) 
… ko je videl kako je lepa 
…– Vile (Le fate) 
 
… ko je videl Kraljico 
Krastačo, ogromno … - Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
(Č) Kraljica je vprašala 
mladeniča, kaj želi. ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
(D) … dobro je izplaknila 
vrč, vodo je vzela na 
najčistejšem predelu izvira 




















































lahko brez napora odžejala – 
Vile (Le fate) 
 
 
(P) …skočila je kakor srnica 
…- Tri peresa (Le tre 
piume) 
 
(J) Princesa je vstopila v 
šotor, začeli so piti, jesti, se 
zabavati. – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
() Uboga, naivna deklica ji 
je vse izdala … – Vile (Le 
fate) 
 
(a) Jorinda se je spremenila 
v slavca … – Jorinda in 
Joringal (Jorinde e Joringel) 
(J) Princesa je spila en 
kozarec vina, postala pijana 
in padla v globok spanec. – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
Uboga Lidoya se je 
onesvestila in padla na tla. – 
Strupen morski bič (Il 
trìgone velenoso) 
(γ) Ubogo dekle je vse 
potrpežljivo prenašalo in se 
ni upalo pritožiti očetu. – 
Pepelka (Cenerentola) 
 
… začela se je jokati, bila je 
obupana, njen obraz se je 
povsem spremenil; carjeva 
tolažba ni nič spremenila. – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
(D) Tako močno se je 
jokala, da ji ni uspelo 
nadaljevati. – Pepelka 
(Cenerentola) 
Jokajoča Salima se je usedla 





















































Dekle se je jokajoče usedlo 
k reki. – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d’oro) 
 
Vasilisa ponovno postane 
trmasta: – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
 
(Č) Izgini, to je hiša 
razbojnikov! – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
(Č) Kaj počneš tukaj, dobri 
mladenič? Zbeži, dokler 
imaš še čas! – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Ko se je vrnila domov, je 
mačehi povedala, da je 
izgubila ribo po poti … – 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d’oro) 
 
Tukaj je. – Rojen pod srečno 
zvezdo (Nato sotto una 
buona stella) 
Pojdi naravnost na grad, ne 
ustavljaj se po poti, 
nepazljivec. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
(F) Tam. – Rojen pod srečno 
zvezdo (Nato sotto una 
buona stella) 
(Č) … poskušala ti bom 
pomagati. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
 
Vidim, da se je moj mož 
pravilno odločil. – Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
 
Mož je imel neizmerno 





















































Pepelka se je ponudila, da 
jih bo počesala. – Pepelka 
(Cenerentola) 
(T) Pepelka jima je ukazala, 
naj vstaneta, objela ju je in 
jima rekla, da jima odpusti. 
– Pepelka (Cenerentola) 
Pepelka tako dobra kot lepa 
… – Pepelka (Cenerentola) 
Salima je bila tista, ki mu je 
nekega dne, ko je bil 
žalosten, rekla: “Poroči se z 
njo.” – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d’oro) 
(D) Ganjena deklica jo je 
spustila v reko.  ̶  Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d’oro) 
(D) … dobro je izplaknila 
vrč, vodo je vzela na 
najčistejšem predelu izvira 
in ji ga je pridržala, da bi se 
lahko brez napora odžejala – 
Vile (Le fate) 
 
Mož je imel neizmerno 
ljubko in dobro hčer. – 
Pepelka (Cenerentola) 
… plesala je tako lahkotno, 
da so jo vsi še bolj 
občudovali. – Pepelka 
(Cenerentola) 
 
Ah, delate se norca iz mene, 
takšne stvari niso zame. – 
Pepelka (Cenerentola) 
() »Oprostite mi, mati 
moja, ker sem bila toliko 
časa ob izviru.« – Vile (Le 
fate) 
 
Torej boš šla. – Pepelka 
(Cenerentola) 
(R) Poglejmo, če mi ustreza. 
– Pepelka (Cenerentola) 
… je kraljica šla od hiše do 
hiše in pomerila coklico 
vsem vaškim dekletom… 






















































Kraljica, da bi potolažila 
princa, ki je bil vedno bolj 
obupan … Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d’oro) 
 
… je rekla ubožica …– Vile 
(Le fate) 
() Uboga naivna deklica ji 
je vse izdala … – Vile (Le 
fate) 
(L) Uboga deklica je zbežala 
in se skrila v gozd. – Vile 
(Le fate) 
 
(E) … Kraljica Krastača jo 
odpre in da Grullu preprogo, 
lepo in tanko … - Tri peresa 
(Le tre piume) 
(E) … in mu da najlepši 
prstan s čudovitimi dragulji 
… - Tri peresa (Le tre 
piume) 
(E) Dala mu je prazen koren 
s šestimi mišmi.  ̶  Tri peresa 
(Le tre piume) 
(E) … bučo je spremenila v 
čudovito zlato kočijo. – 
Pepelka (Cenerentola) 
(E) … dotaknila se je s 
palico in miš se je 
spremenila v konja … – 
Pepelka (Cenerentola) 
(E) … miš je postala 
ogromen kočijaž. – Pepelka 
(Cenerentola) 
(E) … Botra jih je 
spremenila v šest strežnikov 
… – Pepelka (Cenerentola) 
(E) … njena oblačila so se 
spremenil v zlata in srebrna 
oblačila iz brokata, vezana z 
dragimi kamni, dala ji je tudi 
par steklenih čeveljev … – 
Pepelka (Cenerentola) 
 
(U)… poročil se je s 
princeso Vasiliso in živel z 
njo dolga leta ljubezni in 
sporazuma. – Ognjena ptica 




















































(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
In kam moraš iti ob tej uri? – 
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona 
stella) 
Za kaj gre? Pokaži mi! – 
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona 
stella) 
 
… ptice iz sedem tisoč kletk. 
– Jorinda in Joringal 
(Jorinde e Joringel) 
(A) pošasten morski bič je 
napadel gospo in ji odrezal 
prst s svojim želom v obliki 
žage. – Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
(A) … tako ji je odrezal še 
en prst. – Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
(A) … tako ji je odrezal štiri 
prste. – Strupen morski bič 














… tam je živela, sama, stara 
in močna čarovnica. – 
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
 
… tam je živela, sama, stara 
in močna čarovnica. – 
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
 
… izza grma je prišla 
ukrivljena, rumenkasta in 
izsušena starka z rdečimi 
očmi. – Jorinda in Joringal 
(Jorinde e Joringel) 
… medtem ko je bila Amira 
suha in nerodna. – Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d’oro) 
 
(G) Ko je čarovnica opazila 
Joringla, je podivjala, ga 
preklela in popljuvala z 
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Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
(A) Čarovnica Bistrega je 
odprla žakelj in vanj 
namesto hrušk skrila Pierina 
Pierona, žakelj zavezala in si 
ga vrgla čez ramo. – Deček v 
žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
(A) Čarovnica Bistrega ga je 
takoj dala v žakelj. – Deček 
v žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
(γ) Mačeha je takoj pokazala 
svojo hudobijo: ni zmogla 
prenesti vseh dobrih 
lastnosti mladega dekleta, 
zato mu je nalagala najbolj 
ponižna gospodinjska 
opravila. – Pepelka 
(Cenerentola) 
Mati ji je naložila najtežjain 
najbolj ponižna dela, silila jo 
je, da je ostanke hrane z 
mize in da nosi obrabljene, 
stare obleke, ki jih polsestra 
ni več želela. – Zlate coklice 
(Gli zoccoletti d’oro) 
(A) Mačeha je bila 
ljubosumna, zato se je 
odpravila do vaške trgovine 
z zelišči, kjer je dobila 
smrdeča mazila, s katerimi 
bi Salimin obraz postal 
masten, njeni lasje pa suhi in 
lepljivi. – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d’oro) 
… mlajšo hčer pa je 
sovražila. – Vile (Le fate) 
 
(G) Medtem ko je poskusil 
doumeti, je opazil, da je 
starka skrivaj vzela kletko s 
ptico in odhajala proti 
vratom. – Jorinda in 
Joringal (Jorinde e Joringel) 
(I) Margherita Margheritone 
je postavila vrat na desko. – 





















































(T) Tako je tudi čarovnica 
poskusila narediti stopnice iz 
ponev, vendar je padla v 
ogenj in zgorela. – Deček v 
žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
 
… napravi kotel, da 
skuhamo Pierina Pierona. – 
Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
… napravi kotel, da 
skuhamo Pierina Pierona. – 
Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
 
() Toliko časa ga je 
prepričevala, da je prepričala 
Pierina Pierona … – Deček v 
žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
() … toliko časa ga je 
prepričevala, da je ponovno 
ugrabila Pierina Pierona. – 
Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
 
… poročil se je z najbolj 
domišljavo in arogantno 
žensko na svetu. – Pepelka 
(Cenerentola) 
Obe hčerki sta bili enakega 
karakterja in sta ji bili v vseh 
pogledih podobni. – Pepelka 
(Cenerentola) 
Tako mati kot starejša hči 
sta bili tako antipatični in 
domišljavi … – Vile (Le 
fate) 
»Kaj takega, da moram do 
izvira po vodo!« – Vile (Le 
fate) 
 
… poročil se je z najbolj 
domišljavo in arogantno 
žensko na svetu. – Pepelka 
(Cenerentola) 
Obe hčerki sta bili enakega 




















































pogledih podobni. – Pepelka 
(Cenerentola) 
… je arogantno rekla 
nesramnica. – Vile (Le fate) 
»Kar z rokami pijte, če se 
vam dopade!« – Vile (Le 
fate) 
 
Medtem ko ju je česala, sta 
polsestri rekli: »Pepelka, bi 
šla tudi ti na ples?« – 
Pepelka (Cenerentola) 
Prav imaš: si misliš kako bi 
se ostali smejali, če bi videli 
Pepelko na plesu! – Pepelka 
(Cenerentola) 
Polsestri sta se začeli smejati 
in se ji posmehovati. – 
Pepelka (Cenerentola) 
 
(T) Vrgli sta se pred njo, 
moledujoč odpuščanje za 
svoje grdo ravnanje. – 
Pepelka (Cenerentola) 
() »Kaj se je zgodilo, hči 
moja?«  ̶  Vile (Le fate) 
 
… medtem ko je bila Amira 
suha in nerodna. – Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d’oro) 
… za razliko od Amire, ki je 
postajala vedno bolj 
nerodna… – Zlate coklice 





























Bila je obljubljena ljubkemu 
mladeniču po imenu 
Joringal. – Jorinda in 
Joringal (Jorinde e Joringel) 
 
() … ob pogledu na grad se 
je na smrt prestrašil. – 
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
… sin je zbežal. – Strupen 
morski bič (Il trìgone 
velenoso) 
 
Padel je pred starko in jo 
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… – Jorinda in Joringal 
(Jorinde e Joringel) 
Zaman je kričal, se jokal, se 
pritoževal. – Jorinda in 
Joringal (Jorinde e Joringel) 
Lokostrelec je točil tople 
solze in šel k svojemu 
veščemu konju. – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
() Lokostrelec je točil 
grenke solze, odšel je k 
svojemu veščemu konju: … 
– Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
() Lokostrelec je točil 
grenke solze, odšel je k 
veščemu konju: … – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
() … toči grenke solze. – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
Da bi potolažila princa, ki je 
bil vedno bolj obupan …  ̶ 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d’oro) 
 
(E) Zjutraj, ko se je zbudil, 
je začel iskati cvetlico v 
gorah in dolinah. Iskal jo je 
devet dni, zgodaj zjutraj je 
našel cvetlico rdečo kot kri. 
– Jorinda in Joringal 
(Jorinde e Joringel) 
(C) Ostal je zgolj najmlajši 
sin: fant se je pripravil. – 
Strupen morski bič (Il 
trìgone velenoso) 
… kraljevi sin je naznanil, 
da se bo poročil s tisto, ki ji 
bo uspelo obuti čevelj. – 
Pepelka (Cenerentola) 
 
Vstopil je, prečkal dvorišče 




















































ugotovil, od kod prihaja 
ptičje petje. Jorinda in 
Joringal (Jorinde e Joringel) 
(G) On se zanjo ni zmenil, 
ampak je odšel h kletkam s 
pticami. – Jorinda in 
Joringal (Jorinde e Joringel) 
Pogumen mladenič se 
sprašuje: … – Ognjena ptica 
in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
(J) + () … pogumen 
lokostrelec je skočil izza 
drevesa, privezal z vrvico 
ognjeno ptico, se povzpel na 
konja in se napotil proti 
palači. – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
Pogumen lokostrelec se je 
povzpel na konja … – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
Pogumen lokostrelec je šel 
na konec sveta – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
(F) Pogumen lokostrelec se 
je vrnil k carju… – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
Vstopil je, ne da bi sploh 
potrkal …  ̶  Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Pogumen si …  ̶  Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
(G) Fant se je skril na vrh 
hiše, od tam je zalučal prvo 
sulico in zadel pošast, ki je 
začela bežati. – Strupen 





















































(G) Fant pa ji je sledil in 
zalučal drugo sulico. – 
Strupen morski bič (Il 
trìgone velenoso) 
 
Ko mu je končno uspelo 
ugotoviti, je šel iskat 
dvorano, kjer se je nahajala 
čarovnica, ki je hranila ptice 
iz sedem tisoč kletk. – 
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
»Cedijo se ji sline, ker želi 
pojesti mene in ne hruške.«  
Pierino Pierone jo je 
prepoznal. – Deček v žaklju 
(Il bambino nel sacco) 
 
Tudi ostalim pticam je vrnil 
človeško podobo. – Jorinda 
in Joringal (Jorinde e 
Joringel) 
Ta ubogi fant nosi lastno 
smrtno obsodbo! Ne 
pustimo, da jo nese!  ̶  Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
(E) Tudi riba je slišala njen 
jok, podala ji je zaprt 
sveženj in jo potolažila. – 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d’oro) 
 
Pierino Pierone je bil deček 
tako velik, da je hodil v šolo. 
– Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco)  
Ko je kralj postal star …  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
Ta car je imel mladega 
lokostrelca … – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
() Pierino Pierone si je 
mislil, da bi bilo bolje, če bi 
ji ugodil. Spustil se je in ji 




















































žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
() … da je prepričala 
Pierina Pierona, ki je šel dol 
z drevesa in ji dal hruško. 
Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
() … da je ponovno 
ugrabila Pierina Pierona. 
Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
 
(J) Pierino Pierone je 
medtem pregrizel vrv, skočil 
iz vreče, vanjo dal večji 
kamen in pobegnil. Deček v 
žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
(J) Tako je deček začel 
oponašati prepelico. Deček v 
žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
Zložil sem ponve in splezal 
nanje. Deček v žaklju (Il 
bambino nel sacco) 
Naredimo ponaredek? Sem 
za: kam smo dali imitacijo 
kraljevega pečata?  ̶  Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
Veliko ga je blizu orkove 
hiše, na drugi strani reke: 
namesto peska je zlato!  ̶  
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona 
stella) 
(C) Položil je vrsto ostrih 
sulic iz trdega in odpornega 
lesa vzdolž ceste, po kateri 
bo prišel morski bič iz 
močvirja do hiše. Nato se je 
skril. – Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
 
(I) Pierino Pierone pa je vzel 
nož, odrezal ji je glavo in jo 
scvrl v ponvi. Deček v žaklju 
(Il bambino nel sacco) 
… vešči konj je videl 




















































ki se je plazil po pesku, in 
mu na vrat položil svoje 
težko kopito. – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
Tretji sin pa je bil tih in 
preprost…  ̶  Tri peresa (Le 
tre piume) 
 
(B) Da ne bi bilo spora med 
njimi, jih je odpeljal pred 
grad…  ̶  Tri peresa (Le tre 
piume) 
 
Grullo se je ves otožen 
usedel. – Tri peresa (Le tre 
piume) 
… vpraša Grullo otožno. – 
Tri peresa (Le tre piume) 
 
… zahvalil se ji je in se 
vrnil. - Tri peresa (Le tre 
piume) 
Seveda, gospa, in hvala za 
gostoljubje.  ̶  Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Vse sem slišal, hvala, 
babica, angel ste.  ̶  Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
 
(B) »Kraljestvo bo 
podedoval tisti, ki mi bo 
prinesel najlepši prstan.«  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
… dokler ni ta postavil še 
tretji pogoj …  ̶  Tri peresa 
(Le tre piume) 
Kralj je dovolil tudi ta 
preizkus.  ̶  Tri peresa (Le 
tre piume) 
 
(U) Tako je Grullo dobil 
kraljestvo in dolgo ter zelo 
modro vladal.  ̶ Tri peresa 





















































… nekoč je živel mogočen 
car. – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
 
… ta pa je imel veščega 
konja. – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
Vešči konj se je približal 
ognjeni ptici, … – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
Pogumen mladenič se 
sprašuje: »ga vzamem ali 
ne?« – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
 
(δ) Lokostrelec ni poslušal 
konja, vzel je pero ognjene 
ptice in ga podaril carju. – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
 
(Č) »Pojdi k carju in ga 
prosi, če lahko jutri posejejo 
po polju sto vreč koruze.«– 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
(Č) »Pojdi k carju in ga 
prosi za šotor z zlato kupolo 
in hrano ter pijačo za na 
pot.« – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
(C) Položil je vrsto ostrih 
sulic iz trdega in odpornega 
lesa vzdolž ceste, po kateri 
bo prišel morski bič iz 




















































skril. – Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
 
“… tokrat ne bom ušel 
smrti!” – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
“Kako grozno, to pa je 
nesreča!” – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
 
() Lokostrelec je točil tople 
solze in šel k svojemu 
veščemu konju. – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
() Lokostrelec je točil 
grenke solze, odšel je k 
svojemu veščemu konju: … 
– Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
() Lokostrelec je potočil 
grenke solze, odšel je k 
veščemu konju:… – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
… toči grenke solze. – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
Da bi potolažila princa, ki je 
bil vedno bolj obupan … 
… odpeljali so ubogega 
lokostrelca. – Ognjena ptica 
in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
Niti drugemu, tretjemu in 
četrtemu sinu ni uspelo 
premagati pošasti … – 






















































(Š)… postal je tako lep, da 
se o njegovi lepoti ni dalo 
pripovedovati v pravljicah 
niti opisati. – Ognjena ptica 
in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
… fant se je izgubil v gozdu 
in se odpravil proti edini 
luči, ki je gorela v temi.  ̶  
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona 
stella) 
(D) Tako sem utrujen, da me 
ni niti strah. Malo se bom 
odpočil, nato bom odšel.  ̶ 
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona 
stella) 
Hvala, skoraj bi pozabil 
sporočilo za kraljico!  ̶  
Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona 
stella) 
Točno, kje se pa nahaja 
kraljeva palača?  ̶  Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
 
Ne smem, kralj mi je 
naročil, naj nikomur ne 
kažem sporočila.  ̶  Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
 
Vprašajte čolnarja, če vas 
odpelje, in napolnili boste 
lahko toliko vreč, kolikor 
boste hoteli.  ̶  Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
(G) Po celotni poti so bile 
skrite sulice: z njimi je fant 
ranil pošast, ki se je 
premikala in tresla. – 






















































Nekoč je živel prijazen 
gospod. – Pepelka 
(Cenerentola) 
 
(B) »Pojdite: tisti, ki mi bo 
prinesel najtanjšo preprogo, 
bo postal kralj« ̶  Tri peresa 
(Le tre piume) 
»Najlepšo in najtanjšo 
preprogo«  ̶  Tri peresa (Le 
tre piume) 
(B) Odpeljal je ven tri brate 
in pihnil v zrah tri peresa, ki 
so jim bratje morali slediti.  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
(D) Odšel je h Kraljici 
Krastači in ji povedal, da 
potrebuje najlepši prstan.  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
(D) »Domov moram 
pripeljati najlepšo žensko«  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
»Kaj naj z njo?«  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
(a) + (B) «… če ti je uspelo 
najti pero ognjene ptice, mi 
prinesi tudi ptico samo …» – 
Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
(a) + (B) »Če ti je uspelo 
najti ognjeno ptico, sedaj 
najdi tudi mojo 
zaročenko…« – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
(B) »… pod skalo je skrita 
poročna obleka princese 
Vasilise: najdi jo in mi jo 
prinesi …« – Ognjena ptica 
in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
(O) Car je ukazal napolniti 
železni lonec z vodo, jo čim 
bolj segreti in, ko zavre, 
vreči vanjo lokostrelca. – 




























Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
… starejša dva sta bila 
inteligentna in preudarna … 
 ̶ Tri peresa (Le tre piume) 
 
… starejša dva sta bila 
inteligentna in preudarna … 
 ̶ Tri peresa (Le tre piume) 
 
Tako je en brat šel v desno 
smer, drugi pa v levo, oba pa 
sta se norčevala iz Grulla … 
 ̶ Tri peresa (Le tre piume) 
Starejša dva sta se 
posmehovala Grullu, ki je 
šel iskat zlat prstan …  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
Oba brata sta mislila, da 
njun neumen najmlajši brat 
ne bo nič našel …  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
Zakaj bi se sploh trudila! 
Prvi pastirici, ki sta jo 
srečala, sta vzela njene 
obleke in jih odnesla kralju.  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
… nista se potrudila, 
odtrgala sta prstan s starega 
krmila in ga dala kralju.  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
Nato sta prišla starejša brata, 
ki se nista potrudila pri 
iskanju lepe ženske …  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
Brata sta kralja prigovarjala, 
da Grullo ne more postati 
kralj, saj je brez razuma, in 
naj zato postavi še en pogoj. 
 ̶  Tri peresa (Le tre piume) 
Starejša brata sta še naprej 
prigovarjala očetu …  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
Starejša brata sta ponovno 
začela kričati: …  ̶  Tri 
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»Ne smemo dovoliti, da 
Grullo postane kralj!«  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
(N) + (O) In sta zahtevala, 
da naj zmaga tisti, čigar ženi 
bo uspelo skočiti skozi krog 
na sredini dvorane.  ̶  Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
(T) Ko je car videl, kako lep 
je postal, se je želel okopati 
tudi sam … – Ognjena ptica 
in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
() »Draga moja, želim, da 
ubiješ in pokoplješ 
mladeniča, ki nosi to 
sporočilo, preden se vrnem.« 
Dobra ideja. - Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Še trda ti bo predla!  ̶  Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
 
… pošasten morski bič: bil 
je neke vrste žival z dolgim 
in ostrim želom v obliki 
žage. – Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
… bil je prava pošast. 
(A) … pošasten morski bič 
je napadel gospo … – 
Strupen morski bič (Il 
trìgone velenoso) 
 
(A) … pošasten morski bič 
je napadel gospo in ji 
odrezal prst s svojim želom 
v obliki žage! – Strupen 















































11.4 Priloga 4: Kodirna tabela – nahajanje ženskih likov. 
 
IZPIS KODA KATEGORIJA 
Joringal in Jorinda sta šla v 
gozd na sprehod. – Jorinda 
in Joringal (Jorinde e 
Joringel) 
(K) + (L) Stekla je do nje, da 
bi jo pretepla. Uboga deklica 
je zbežala in se skrila v gozd. 
– Vile (Le fate) 
(T) Izprijenka je dolgo časa 
blodila. Ker je nihče ni želel 
gostiti, je odšla globoko v 
gozd in tam umrla. – Vile (Le 
fate) 
 
Pod hruško se je pojavila 
čarovnica Bistrega in je rekla 
... – Deček v žaklju (Il 
bambino nel sacco) 
() Čarovnica Bistrega se je 
preoblekla in vrnila v 
upanju, da je ne bo 
prepoznal ... – Deček v 
žaklju (Il bambino nel sacco) 
Preoblekla se je, nadela si je 
rdečo lasuljo in se vrnila k 
hruški; ... – Deček v žaklju 
(Il bambino nel sacco) 
 
Na poti se je čarovnica 
Bistrega ustavila, da bi 
opravila potrebo: vrečo je 
postavila na tla in se skrila 
za grm. – Deček v žaklju (Il 
bambino nel sacco) 
Ko so prišli do istega grma, 
se je čarovnica spet ustavila, 
da bi opravila potrebo, tokrat 
pa je bila vreča pretesno 
zavezana, da bi Pierino 
Pierone lahko zbežal. – 
Deček v žaklju (Il bambino 
nel sacco) 
 
Pogledal je in v modrem 
morju  zagledal princeso 
Vasiliso na srebrnem čolnu, 


















































Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
 
Vasilisa je opazila zlato 
kupolo, veslala do obale in 
izstopila iz čolna, da je lahko 
občudovala šotor. – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
 
Salima je morala, med 
drugim, iti vsak večer do 
reke po ribe, ki jih je oče 
ulovil. – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d'oro) 
Jokajoča Salima se je usedla 
k reki ... – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d'oro) 
Jokajoča mladenka se je 
usedla k reki. – Zlate coklice 
(Gli zoccoletti d'oro) 
Med drugim se je morala 
ubožica dvakrat na dan 
odpraviti po vodo dobre pol 
milje od doma, z njo 
napolniti vrč ter se vrniti. – 
Vile (Le fate) 
(Č) Ko je prišla do izvira, je 
videla lepo oblečeno damo, 
ki je prišla iz gozda, in jo 















(G) Ignoriral jo je in odšel h 
kletkam s pticami. – Jorinda 
in Joringal (Jorinde e 
Joringel) 
 
»Pierino Pierone, koliko 
tehtaš!« je rekla in odšla 
domov.  ̶  Deček v žaklju (Il 
bambino nel sacco) 
Margherita Margheritone je 
odprla vrata in pristavila na 
ogenj kotel z vodo.  ̶  Deček 




















Prišla je do vrat in poklicala 
hčer …  ̶  Deček v žaklju (Il 
bambino nel sacco) 
Margherita Margheritone, 
pridi dol, odpri vrata in 
pristavi kotel, da skuhamo 
Pierina Pierona.  ̶  Deček v 
žaklju (Il bambino nel sacco) 
Tokrat se ni nikjer ustavila, 
žakelj je odnesla vse do hiše, 
kjer jo je čakala hči.  ̶  Deček 
v žaklju (Il bambino nel 
sacco) 
Jutri, ko mene ne bo, ga 
skuhaj v enoločnici s 
krompirjem.  ̶  Deček v 
žaklju (Il bambino nel sacco) 
Bila je hiša razbojnikov, 
vendar je v tistem trenutku 
bila doma zgolj starka, ki je 
čistila puške. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Pri orku doma. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Ravnokar sem pometla in 
pospravila. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Nekega dne je bila gospa 
Lidoya sama doma in je 
kuhala.  ̶  Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
Odpravil se je k Lidoyi 
domov. Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
(γ) Ni prenesla vseh dobrih 
lastnosti mladenke, zato ji je 
nalagala najbolj ponižna 
gospodinjska opravila. – 
Pepelka (Cenerentola) 
Ko je opravila vse, se je 
zatekla v kotiček ognjišča; 
…   ̶Pepelka (Cenerentola) 
Bili sta srečni in zasedeni z 
zbiranjem oblačil ter 





















































… polsestri sta potrkali na 
vrata … – Pepelka 
(Cenerentola) 
Ko sta se polsestri vrnili s 
plesa … – Pepelka 
(Cenerentola) 
Odpeljala jo je v sobo in ji 
rekla: … – Pepelka 
(Cenerentola) 
Ko je prišla domov, je tako 
stekla do botre … – Pepelka 
(Cenerentola) 
Pepelka se je vrnila domov 
… – Pepelka (Cenerentola) 
Mačeha ji je nalagala 
najtežja in najbolj ponižna 
dela, zahtevala je, da je 
ostanke z mize… – Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d'oro) 
Ko se je vrnila domov, je 
povedala, da je izgubila eno 
ribo … – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d'oro) 
Vsa dekleta in njihove 
matere so bile polno 
zasedene s pripravami na 
ples … – Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d'oro) 
Seveda je morala Salima 
tistega dne ostati doma … – 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d'oro) 
(M) Ni imela časa, da bi jo 
poiskala, zato je stekla 
domov, se preoblekla v svoja 
običajna oblačila, bogata 
oblačila pa je skrila. Ko je 
mačeha vstopila v hišo, je 
Samira pometala kuhinjo. – 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d'oro) 
… tudi mačeha je uredila 
hčer …– Zlate coklice (Gli 
zoccoletti d'oro) 
() Ko se je lepa mladenka 
vrnila domov … ̶  Vile (Le 
fate) 
Takoj ko je mati videla, da 
se vrača, jo je vprašala:… 





















































Prišel je do vrati in za njimi 
slišala klic: …  ̶  Tri peresa 
(Le tre piume) 
(D) Ponovno se je spustil po 
stopnicah do Kraljice 
Krastače in ji rekel, da 
potrebuje najlepši prstan. – 
Tri peresa (Le tre piume) 
Ponovno je šel do Kraljice 
Krastače in ji rekel: … – Tri 
peresa (Le tre piume) 
 
(J) Princesa je vstopila v 
šotor; – Ognjena ptica in 
princesa Vasilisa (L’uccello 
di fuoco e la principessa 
Vassilissa) 
 
… odpeljal jo je h kralju. – 
Tri peresa (Le tre piume) 
… pride k carju. – Ognjena 
ptica in princesa Vasilisa 
(L’uccello di fuoco e la 
principessa Vassilissa) 
Pri kraljici. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella) 
Obe polsestri sta odšli v 
kraljevo palačo, Pepelka pa 
jima je ves čas sledila z 
očmi; – Pepelka 
(Cenerentola) 
Kraljevemu sinu je bil 
naznanjen prihod čudovite 
princese, ki je nihče ni 
poznal. Princ je stekel do 
nje, pomagal ji je stopiti iz 
kočije in jo odpeljal do 
dvorane z gosti: … – 
Pepelka (Cenerentola) 
Naslednji večer sta obe sestri 
ponovno šli na ples, tudi 
Pepelka, vendar lepše 
oblečena kot prejšnji večer. – 
Pepelka (Cenerentola) 
Nato so jo odpeljali do 





















































Pepelka, tako dobra kot lepa, 
je povabila sestri k sebi na 
dvor … – Pepelka 
(Cenerentola) 
… Amira in njena mati sta 
odšli v kraljevo palačo. – 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d'oro) 
Na hitro se je preoblekla in 
tekla do kraljeve palače … – 
Zlate coklice (Gli zoccoletti 
d'oro) 
(U) … odpeljal jo je do 
kraljeve palače in se z njo 
poročil. – Vile (Le fate) 
 
(N) … Salimo je skrila v 





















11.5 Priloga 5: Kodirna tabela – dejavnosti ženskih likov. 
 
IZPIS KODA KATEGORIJA 
... od znotraj je slišal krike: 
»Moja mala zelena damica, 
suhljata živalca, tebi pravim, 
hitro mi pokaži, kdo je 
zunaj.« Vrata so se odprla in 
videl je Kraljico Krastačo, 
veliko in ogromno, in okoli 
nje nekaj majhnih krastač.  ̶  
Tri peresa (Le tre piume) 
Stražarji, odpeljite tega fanta 
h krojaču, izbrati mu mora 
najlepšo obleko, saj se bo 
nocoj poročil z mojo hčerko. 
– Rojen pod srečno zvezdo 
(Nato sotto una buona stella) 
Medtem ko je kraljica 
urejala poročno zabavo, sta 
se mladeniča spoznavala in 
se takoj ujela. – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella 
 
Pogleda in vidi, da princesa 
Vasilisa pluje po modrem 
morju v srebrnem čolnu in 
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Ognjena ptica in princesa 
Vasilisa (L’uccello di fuoco 
e la principessa Vassilissa) 
 
Bila je obljubljena fantu po 
imenu Joringal. [...] Joringal 
je pogledal Jorindo, ki se je 
spremenila v slavca …  ̶ 
Jorinda in Joringal (Jorinde 
e Joringel) 
 
… zato ji je nalagala najbolj 
ponižna gospodinjska 
opravila. – Pepelka 
(Cenerentola) 
 
Botra, ki je bila vila, je rekla: 
»Tudi ti bi želela na ples, je 
tako?« […] 
»Torej boš šla!« – Pepelka 
(Cenerentola) 
»Tako si lepa, dobra in 
prijazna, da ti moram nekaj 
podariti.«  ̶ Vile (Le fate) 
 
... povabljeni sta bili tudi 
onidve, saj sta bili zelo 
pomembni. Bili sta srečni in 
zasedeni z zbiranjem oblačil 




























ukvarjanje z videzom in s 
socialnim življenjem 
Mergherita Margheritone je 
odprla in na ogenj postavila 
kotel z vodo. [...] »jutri 
zgodaj zjutraj, ko me ne bo, 
naredi iz njega enolončnico s 
krompirjem.« – Deček v 
žaklju (Il bambino nel sacco) 
Nekoč je živela gospa, ki je 
imela pet otrok. V majhnem 
zalivu v njeni vasi je živel 
pošasten morski bič [...] 
Nekega dne je bila gospa 
Lidoya sama doma in je 
kuhala.  ̶  Strupen morski bič 
(Il trìgone velenoso) 
 
Bila je hiša razbojnikov, 
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trenutku doma zgolj starka, 
ki je čistila puške. – Rojen 
pod srečno zvezdo (Nato 
sotto una buona stella) 
V orkovi hiši. Babica: 
»Ravnokar sem vse počistila 
in uredila.« – Rojen pod 
srečno zvezdo (Nato sotto 
una buona stella 
Ne tukaj ali drugje je živel 
ribič. Bil je vdovec in imel je 
hčerko po imenu Salima. [...] 
Mačeha ji je nalagala 
najtežja in najbolj ponižna 
dela, zahtevala je, da je poje 
ostanke z mize …– Zlate 
coklice (Gli zoccoletti d'oro) 
 
... silila jo je, da dela brez 
premora. Med drugim se je 
morala ubožica dvakrat na 
dan odpraviti po vodo dobre 
pol milje od doma, z njo 
napolniti vrč ter se vrniti. – 
Vile (Le fate) 
 
Nekoč je, globoko v velikem 
gozdu, živela sama v starem 
gradu močna in stara 
čarovnica. Čez dan se je 
spremenila v mačko ali sovo, 
zvečer pa je prevzela spet 
človeško podobo. – Jorinda 
in Joringal (Jorinde e 
Joringel) 
Čarovnica Bistrega je odprla 
žakelj in vanj namesto 
hruške zaprla Pierina 
Pierona, žakelj zavezala in si 
ga vrgla čez ramo. – Deček v 
žaklju (Il bambino nel sacco) 
Tako mati kot starejša hči sta 
bili tako antipatični in 
domišljavi, da je bilo 
nemogoče živeti z njima. – 
Vile (Le fate) 
 
Vsa dekleta iz vasi in 
njihove matere so bile kar 




















































bi se čim bolje uredile, z 
najboljšimi oblekami in 
pričeskami. – Zlate coklice 











































































Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
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